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A s U í l t O S d e l d í a j L o s f e r a l e s a c o r d a r o n s o l i c i t a r l a n u l i d a d d e 
l a s e l e c c i o n e s y l a s u p e r v i s i ó n a m e r i c a n a Lo que a q u í e s t á pasando y lo | sacia y parte de la Lorena ; aquel 
que puede pasar es asunto que , d e v o l v i ó a Francia las dos p r o - | L A R t U M O N d i ; AYER DEL COMI 
basta, v a ú n sobra, para absorber | vincias, o m á s exactamente los 
Ja a t e n c i ó n , sin d i s t r a e r í a con lo j tres departamentos arrancados A la citación circulada para reu-
nión del Comité Ejecutivo del Par-
" „ n,,aAan ak/->i-rlar ¡ c . íi(io Liberal,- que tuvo efecto ayer 
temas que no se pueaen aooraar , t s t e suceso basta para explicar j tarde en Galiano 98. Circulo del Par 
deben abordarse " 
nue acontece afuera. Pero hay! por la conquista en 1871 
^ i _ _ _ i i - -
TE EJECUTITO 
temas que no >' I y a ú n para jus t i f icar la conmemo-! tid0, concurrieron los señores dele 
fran-tcmas, en f i n , que vo lun t anamen- , r a c ^ ¿ e \ armist lc i0 p0r \ 
te nos abstenemos de abordar los . ceses. pero sorprende 
Si se atendiera, si p o r l o m e - | q u e s ¿ \ 0 t\\os festejen ese aniVer. ; Madrid. 
i gados siguientes: 
OS l i an - ' . por ia provincia de Pinar del" Río: 
Un poco ! Juan Inda, Ramón Guerra y César 
U^y* P p m n i ' • i - j _ . . . ^ . , j a provincja (jg ]a Habana: 
nos se escuciidra. . . i ^ . ^ n . ^ i sano, cuando, en real idad, de la ¡doctor Miguel Mariano Gómez, Alber 
se escucha; atiende, n i siquiera 
hasta molesta que se hab.e. o se 
escriba, como no sea pa ra deci r 
que todo va b ien , que t o d a v í a i rá 
todo mejor , que a q u í nada ha 
ocurrido que va lga la pena de re-
mediarlo, y que tampoco puede 
ocurrir nada que merezca prever -
se y evitarse. 
Pues. . - t ratemos de o t ra cosa. 
« v * 
Hoy es e l segundo aniversar io 
del armisticio que puso t é r m i n o 
a la guerra, universa l , sin restau-
rar, sin embargo, la paz de m o -
do completo y d e f i n i t i v o . Hace 
pocos d í a s l e í a m o s que acaba de 
publicarse un l i b r o , nos parece 
que en Holanda , t i t u l a d o " L a 
Primera Guerra M u n d i a l . " ¿ C u á n -
do la segunda? 
En Francia se c e l e b r a r á con 
grandes fiestas e l aniversar io de l 
armisticio, haciendo coinc id i r es-
ta c o n m e m o r a c i ó n con la de la 
caída del Segundo Impe r io y e l 
advenimiento de la Tercera R e p ú -
blica, a pesar de que estos dos 
acontecimientos no acaecieron en 
noviembre, sino en septiembre de 
1870. Pero e l des t ronamiento de 
Napoleón I I I ¡y la p r o c l a m a c i ó n 
de la R e p ú b l i c a fueron la conse-
cuenda de una i n s u r r e c c i ó n , en 
plena guerra, estando el enemigo 
en Francia, y co inc id ieron con el 
rendimiento de u n e j é r c i t o f r a n -
cés en S e d á n , suceso que hasta 
1914 se h a b í a festejado ruidosa-
mente en Alemania . Por eso se ha 
preferido aplazar l a c e l e b r a c i ó n 
del q u i n q u a g é s i m o aniversar io de 
la R e p ú b l i c a hasta el 11 de no-
viembre; el a rmis t ic io de 1 9 1 8 
destruye, o rec t i f ica , los efectos 
de la der ro ta de S e d á n . De é s t a 
fué resultado la paz de Franc-
fort, que a r r a n c ó a Francia l a A I -
CCSasiÓn de la guerra quienes m á s ' to Larrera, José Maria de la Cues-
. . „_ • . _ "„ i „ . i i • 1 ta v Rafael Martínez Alonso 
ventajas han repor tado son los in 
gleses. 
En A f r i c a el gran s u e ñ o de do-
m i n a c i ó n b r i t á n i c a , del Cabo a l 
Cairo sin so luc ión de con t inu idad 
La reunión fuó bastante animada, 
Por la provincia de Matanzas: Ho 
racio Díaz Pardo y Buenaventura Her 
nández. 
Por la provincia de Camagiiey: Ro 
gelio Zayas Bazán y Pedro Marín. 
Por la provincia de Santa Clara: 
. . • i i i i Eduardo Guzmán. Clemente Vázquez 
t e r r i t o r i a l , esta y a realizado, e n Bello y Juan Espinosa. 
Asia la Arab i a se hal la desde 1918 Por la provincia de Oriente: Ar-
bajo la influencia inglesa, con e l l ^ r o BetancourL Guillermo Fernán-
p J1£ p. , . i n i • ' dez Mascaré y Román León, 
b o l t o rersiCO y la Mesopotania ; | Presidió el general "Faustino Guej 
es decir , que s e g ú n los t é r m i n o s rra ^ actuaron de secretarios les se. 
d i j \ / n i ñores Martínez Alonso y Guerra (R.) e l a paz de Versalles el acceso1 
a la Ind ia e s t á l ibre de o b s t á c u l o s 
para el Reino Unido . A las esca-
las de Gibral tar , Mal t a y el Ca-
nal de Suez se han agregado los 
Dardanelos, con Constantinopla, 
sometidos nominalmente a la so-
b e r a n í a del S u l t á n , pero ocupa-
dos mi l i ta rmente por tropas ingle-
sas. Por o t ro lado, la d e s a p a r i c i ó n 
de la mar ina m i l i t a r y el an iqu i -
lamiento de la mar ina mercante 
alemahas, es decir , la e l i m i n a c i ó n 
de f in i t iva , o indef in ida , de un r i -
v a l t e m i d o — y esto antes de con-
certarse el t ra tado de Versa l les— 
dan a la c e s a s i ó n de las host i l ida-
des el 1 1 de noviembre de 1918 
el c a r á c t e r preponderante de una 
paz b r i t á n i c a ; de una paz anglo-
sajona. 
Sin embargo es en P a r í s y no 
Londres donde se conmemora en 
hoy la fecha del armist ic io . 
A y e r , po r u n descuido, se nos 
hizo dec i r : 
"Se p o d r í a excluir de la mora -
to r ia los d e p ó s i t o s corrientes y los 
pagos p ^ r vencimiento de cant ida-
des p e q u e ñ a s . . . " 
Nosotros h a b í a m o s escr i to: 
Se p o d r í a excluir de la mora -
to r ia los d e p ó s i t o s , las cuentas co-
rrientes y los pagos por venci -
miento de cantidades peque-
ñ a s . . . 
LAS FIESTAS D E L CENTENARIO 
DE M A G A L L A N E S 
SANTIAGO DE CHILE, Noviembre 10. 
La comisión a cargo de los arreglos 
y preparativos para la celebración del 
cuarto aniversario del descubrimiento 
del estrecho de Magallanes, fiestas que 
se celebrarán aquí y en Punta Arenas, 
a últimos de este mes y en diciembre, 
anunció hoy el personal de las varias. 
delegaciones extranjeras. 
Carlos Uribe, presidirá la delegación! 
de Colombia; Juan Dávila, la de Costa; 
Rica; Adolfo Esquivel de la Guardia,] 
la de Panamá; lEnrique Gonzál'ez l a | 
de Méjico; Tito Lisono, la de Venezue-I 
la y José Vidal, la de Cuba.. 
CHOQUE DE TRENES 
SANTIAGO DE CHILE, Noviembre 10. 
Cinco personas fueron muertas y 
otras veinte resultaron heridas al Qho 
car un tren de carga con un tren ex-
preso cerca de Linares, en la pro-
vincia del mismo nombre. 
pues aunque í i tfectuó con el carác-
ter de secreta, las condiciones espa-
ciosas y acústicas del local permitie-
ron oir cómo terciaban en el debate 
los señores Guas, Barreras,, Loynaz 
y Betancourt, entre otros. 
Terminado el acto, fué facilitada a 
la prensa la siguiente información: 
"Dos acuerdes, por unanimidad, se 
adoptaron: 
Primero: 
Solicitar del Gobierno de Washing-
ton la nulidad de las elecciones re-
cientemente efectuadas en la Repú-
blica. 
Segundo; 
Solicitar del mismo Gobierno la su 
pervisión electoral para los nuevos 
comicios que se piden. 
Se acordó, también por unanimidad, 
de los 16 congregados, nombrar dos 
comisiones. 
La primera para que se traslade a 
los Estados Unidos, integrada por los 
señores que designe el general José 
' Miguel Gómez, al que para el'o se 
le concedió en el acto un voto de con 
fianza. 
Esta comisión gestionará lo con-
cerniente a los acuerdos anteriores. I 
La segunda para que recoja en las j 
provincias las pruebas adecuadas de i 
los fraudes y violencias realizadas el j 
día primero del actual, datos que se-
rán enviados a la primera comisión. ¡ 
Para esta misión se designaron: 
En las Villas, al doctor Clemente 
Vázquez Bello. 
En Matanzas, al señor Horacio 
Díaz Pardo. 
En la Habana, al doctor Miguel Ma 
riano Gómez. 
En Oriente, al doctor Arturo Be-
tancourt. 
En Camagiiey. al comandante señor 
Enrique Recio. 
En Pinar del Río, al señor Ramón 
Guerra. 
El primer acuerdo fué a vir tud de 
una moción que presentaron los dele-
gados p inareños . 
También asistieron como miembros 
exoficio los señores generales Gerar-
do Machado, Enrique Loynaz del Cas 
E l " B a n c o E s p a ñ o l " 
L a c r i s i s e c o n ó m i c a d e s c r i t a y j u z g a d a 
c o n a c i e r t o . 
Por don Juan G. Famariega. 
Con este 
t i l lo , Miguel Llaneras y Carlos Ohm. 1 fCtwrHim Ú M ^ T ^ , . i T - Celestino Alvarez, el rueeo que h i -con los señores doctores Manuel Ji-1 
ménez Lanier,. Hellodoro Gil , Loren-
mismo ti tulo y en el nú-1 mero de su interesante revista "El 
mero corréspondiente al día de ayer, J Progreso de Asturias", que Terá la 
publica la bien redactada revista "E l ¡ luz hoy 30. respecto a la malhadada 
Progreso de Asturias", que d i r i je , crisis económica reinante, crisis que 
nuestr- estimado compañero señor jes producto de una infundada alarma 
creada por ciertos malsanos elemen-
tos que se agitan en la sombra y 
E L A Z U C A R 
BOLETIN DE LA (OMISIOX DE 
VENTAS 
zo Nieto y Ernesto Collado. 
En contra de los acuerdos habló el 
general Guas y presentó un escrito 
el general Loynaz del Castillo, en 
el que declara entre otras cosas, 
¡ que la solicitud de intervención por 
el Partido Liberal cuando no se han 
agotado en defensa de su triunfo en 
los comicios los recursos que las 
leyes les ofrecen, sería extemporá-
nea a los ojos del extranjero. 
Durante la tarde, el Círculo Libe-
l a ! se vló escasamente concurrido, 
siendo perfecto el orden en el local 
y en la calle, donde no se permi-
tía estacionarse a los grupos de 'cu-
riosos . 
El acto terminó cerca de las cua-
t o de la tarde. / 
" c o n t r a e l d u e l o 
PARVS, noviembre 10. 
El desafio es una práct ica tonta y 
no hay lugar para ello en Francia 
desde la guerra, dijo León Daudet, 
miembro de la Cámara de los Dipu-
tados y líder del partido realista en 
Francia, al rechazar un reto que le 
hizo Paul Denize, diputado por el 
departamento Var, para llevarlo al 
terreno del honor. , 
91 reto de M. Denize fué resultado 
de un art ículo firmado por M. Dau-
det y publicado en au periódico L'Ac-
tlon Francalse. en el cual Daudet du-
ramente criticaba al difunto Camllle 
Peletan, exn.inistro de Marina, que 
era cuñado de Denize. 
Daudet, antes de la guerra, se ba-
tió once veces con sables y pisto-
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
PARIS, Noviembre 10. 
El Comité Olímpico francés ha en-
ciado un juego oficial al Comité Inter-
nacional para que los próximos juegdíí 
y reproduce la contestación del que 
es siempre bien querido en esta ca-
sa. 
De más está todo comentario. El se-
ñor Pumariega trata el asunto de 
palpitante actualidad con su caracte-
ríst ica alteza de miras y el mejor 
comentario es la reproducción de lo 
que dice la citada publicación. 
qua vienen realizando una infame la-
bor, cu-18 consecuencias pueden ser 
funestas si a ella no se oponen de un 
modo resuelto las personas sensa-
tas, entre las cuales ocupa usted un 
señalado lugar. 
Como he, recibido con gran demora 
su aludida carta, no me ha sido po-
sible complacerle en lo que en la 
"El Progreso de Asturias" no s e rv í - -mi sma solicita, toda vez que de man-
ría eficazmente a sus lectores, si en I darle algo, no l legaría a tiempo para 
estos momentos no tratara de la c r i - j el número de hoy. 
sis económica que preocupa hoy a to-j Además; entiendo que al grado que 
do el país, y en la que están incluidos han llegado las cosas, no son las c l -
cuantiosos intereses de nuestros com-1 fvas numéricas lo que han de calmar 
provincianos, qqe en estos instantes j los ánimos. El público, la "gran nia-
de dudas y temores, es tán sobresalta- sa", compuesta de elementos extre-
dos, pensando en futuras quiebras f i - madamente impresionables, lo que 
nancleras. (auiere en estos instantes es dinero. 
Y para tratar de la crisis actual, dinero v . . . dinero que cubra por com-
recurrimos a un amigo queridísimo, a I pleto el import*» de los depósitos que 
don Ju m G. Pumariega. que a su cía-^t ienen ^n los Bancos, 
ra inteligencia, acompaña la experien.j _ c i a r o está—va lo sé—que la pren. 
cía de muchos años de labor intensíai- Sa periódica, como paladín que es — 
ma. dedicada con su Inmenso cariño, I saiVo excepciones—de todas las cau-
silenciosamente, al Banco Español. | ¡.¡^ noble- y generosas, mucho puede 
Llegamos a su oficina demasiado hacer y mucho está haciendo para en-
tomprano. No estaba. En una carta | f.auZar la opinión v sosegar los espír i -
L o s b i l l e t e s p a r a e l s o r t e o 
d e l d í a 2 0 
La Dirección General de la Lote-
r ía Nacional nos oemunica lo slguien 
te: 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Señor: 
Noviembre 10. 
La comisión acaba d^ recibir infor-
mes procedentes de la Louisiana en 
los que se asegura que en aquella re-
gión los agricultores prefieren no cor 
tar caña por considerar ruinosos los 
precios actuales. 
Los colonos de Cuba es tán tratando olímpicos se celebren en París . • 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
ADHESION A L BANCO INTERNA-
CIONAJL 
Majagua, Noviembre 10. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de celebrarse con gran éxito 
ina asamblea de comerciantes, indus-
triales, agricultores y profesionales, 
en señal de adhesión y apoyo al Ban-
co Internacional de Cuba. 
La concurrencia fué numeros ís ima 
y se acordó suscribir acciones prefe-
rentes en grandes cantdades. 
Por correo enviaré detalles. 
El Corresponsal. 
PIDE EL PRESIDENTE QUE LE 
PRESENTEN PLANES 
Ayer tarde celebró una extensa en 
Revista con el Jefe del Estado, el 
Presidente del Banco Español, señor 
José Marimón. 
Al retirarse manifestó que había 
"atado con el general Menocal de 
* situación económica, y que salía 
«uy satisfecho; que el señor Presl 
ente le indicó la conveniencia de 
, ® S? le Presenten plcnes para es 
solv C e ñ i d a m e n t e , a f in de re-
doVíkÍ 61 asunt0 en la mejor forma £ sible, y que en estos dfag volverá 
«nf 0 con una comisión de han 
l ia Cillero; Pedro Intento; Simón ne 
Goti ; Valentín García Barbón; Ma-
nuel'Bereau; Hernández y Compañía; 
Furundarena v Martínez; José María , 
Bereau; Domingo Elorza; Alberto 
Arceo; Juan Bocanegra; Carlos Pe-
Continúa en la ULTIMA página ' 
De orden del señor director gene- \ 
ral , tengo el gusto de comunicar a 
usted y a f in de que sirva darle pu-
blicidad, que el señor secretario de 
Hacienda, con esta fecha, se ha ser 
vido disponer que los billetes corres 
pendientes al Sorteo número 400, 
que ha de celebrarse el día 20 del 
actual, existentes en esta Dirección, 
sean expedidos al público en el Df-«-
partamento de Billetes, al precio se 
ñalado por la Ley de Lotería, du. 
rante las horas de ocho a once de 
la mañana y de la una a cinco de 
la tarde. 
De usted atentamente, 
José Berenguer. 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
de organizarse r 'a llegar a Ix reso-
lución de no cortar cafía hasta el mes1 
do Febrero tanto en los ingenios cuba-
nos como en los extranjeros, por con-
siderar que esa medida es la más eficaz 
para hacer reaccionar los bajos pre-
cios del mercado. Para esos fines, hay 
el proyecto de celebrar una asamblea 
exclusivamente de colonos, que ten-
drá lugar en alguna de las provln-
j das. 
Se recuerda a los tenedores la con-
vocatoria para la Junta del jueves 11 
del corriente a las 4 p. m., en Amar-
gura número 23. 
D i s t i n g u i d o s h u é s p e d e s 
Ayer llegaron en el vapor Calama 
res el señor Eduardo Valenzuela Is-
L a g r a t i f i c a c i ó n d e 
l o s e m p l e a d o s 
PROBABLEMENTE SERA 
JADA 
BEBA* 
El precio señalado por la Ley es 
el de $19.40 el billete entero. 
No se expfenden fracciones en la 
Dirección de la Renta. 
E i Secretario de Hacienda, doctor 
Leopoldo Canelo, nos manifestó ayer 
que ya se está confeccionando el pro-
yecto de los Presupuestos para el año 
próximo y que en el mismo se pro-
pondrá la reducción del cincuenta por 
ciento de las gratificaciones que ac-
tualmente disfrutan ios empleados del 
Estado, provinciales y municipales. 
Declaró también que en el caso que 
continúe sin solución el estado eco-
nómico de la República, será preciso 
anticipar la fecha de hacer la redue-
la, su señora esposa y la señorita | ción de los aumentos de sueldos y has-
ta suprimirlos temporalmente, ya que 
los impuestos creados por la ley del 
primero de jul io , no producirían los 
ingresos necesarios para atender al 
caoítulo de aumentos y de otras obli-
gaciones del Tesoro. 
Ana M. Espinosa y Tamayo, sobri 
ñas ambas damas del honorable Pre 
sidente de la República del Ecua-
dor. 
De los distinguidos huéspedes que 
son hoy de la Haba:".a, nos ocupa 
mos no hace mucho tiempo, hacien-
do hincapié en la cultura literaria 
de la señori ta Espinosa y Tamayo, 
especialmente. 
Sean bien venidas tan distinguidas 
personalidades y que les sea grata 
su permanencia en la Habana de^ea 
mos sinceramente. 
dejamos anotado nuestro deseo en 
breves palabras. 
El atento amigo nos escribe una 
carta íntima, con la cual podríamos 
hilvanar un trabajo. Pero desistimos 
de hacerlo ante la elocuencia de sus 
párrafos. A trueque do ser indiscretos 
por primera vez en la vida, y espe. 
rando que nuestro viejo amigo don 
Juan, perdonará nuestro atrevimien-
to, vamos a entregarla a nuestros lec-
Iqres. íntegra, como ella vino a nues-
tras manos, reflejando el proceso de 
?a crisis y- sus terribles efectov. 
Conocemos a don Juan, la delica-
deza de sus sentimientos, y si le con-
sul tá ramos, no nos autorizaría para 
dar al público su preciosa carta, es-
crita con el áliVia; es su corazón h i -
dalgo y generoscL del que brota ia 
tus. 
Usted, con una espontaneidad que 
le honra, y que le agradezco, yn aco-
metió esa buena obra, según lo de-
muestra ol sensato art ículo que publi-
có en su revista v que, en un recorte, 
me remitió con su mencionada carta 
del día 22. 
En vista de esto, se me ocurre de-
cirle: ya que se halla usted animado 
de tan plausibles propósitos, no esta-
l l a de más que en el próximo núme-
ro del simpático "Progreso" volviese 
a tratar este asunto de la crisis de-
mostrando lo Injustificada y hasta In-
sensata que es la alarma imperante, 
puesto que jamás, jamás ha disfruta-
do Cuba do una era tan extraoordina-
riamente próspera como la actual, a 
pesar de la transitoria, escasez de nu-
v.rrdad; es el consejo, la voz de la ra-• merano originada por la fiebre de 
zón y de la justicia. Por eso la pu- | empresas que trajo la abundancia, por 
blicamos. Don Juan nos perdonará, i ] a tremenda coneestión de los mue-
Somos Indiscretos por las circunstan 
cías, por nuestra misión, pór la fe que 
abrigamos en una solución que no es-
tá en los Bancos, en esas instituciones 
nacionales: está en \m confianza de 
los que en ellas tienen sus interesea. 
He aquí la carta: 
"Habana. 30 de Octubre de 1920. 
Sr. D. Celestino Alvarez. 
Aguila. No. 114.—Habana 
MI amigo muy apreciado y distin-
guido: 
A l llegar ayer a mi oficina des-
puej de haber estado algunos días 
sin concurrir a ella a causa de un 
fuerte srrippazo. me encontré con sus 
atentas líneas de fecha 22 del mes en 
curso, a las que correspondo por me-
dio de éstas. 
Me pide usted ciertos datos re ía , 
clonados ton el Banco Español para 
poder Informar al público, en el nú-
lles, porr/el excesivo número de sacos 
ño azúcar de ln nadada zafra que aún 
están sin vender, v por otras causas 
v concausas que usted conoce tan 
bien o mojor que yo. 
No obstante esto, de haber habido 
un poco le juicio, de haber imperado 
la sana reflexión, nada extraordina-
rio hubiese pasado, pues los Banros. 
aunque no muv sobrantes de efectivo 
—disponían del suficiente nara satis-
facer las verdaderas necesidades. Pe-
ro ¿oué Establecimiento de Crédito 
soporta, sin bambolearse, una aco-
metida tan brusca, tan desconsideada 
y hasK jíros^ra como la que al "Na-
cional", al "Banco Internaciona'" y 
al "Español" , le dieron el sábado 9 
del mes que fina? Ninguno; los famo-
sos Bancos de Inglaterra y Francia, 
Continúa en la página DIEZ. col . 3a. 
DETENIDA POR HURTO 
La policía a r res tó anoche a Juana 
Rodríguez Martínez, vecina de Indus-
tr ia 17, por acusarla Oíd Jazzo, do-
miciliada en Colon 34, de haberle hur-
tado la suma de ochenta pesos. 
La acusada fué remitida al Vivac. 
D e l a s E l e c c i o n e s 
JUNTA CENTRAL ELECTORAL 
Ayer a las dos de la tarde se reu-
nió la Junta Central Electoral. 
Presidió el doctor O. Giberga y 
asistieron los doctores Rosado. Her. 
nández Cartaya, Remírez, Rodrigo 
Portuondo y Núñez. 
E l g o b i e r n o e s p a ñ o l r e c o n o c e r á a l o s g o b i e r n o s d e M é j i c o y B o l i v i a 
E m i g r a c i ó n d e a u t o r e s , a r t i s t a s y e m p r e s a r i o s 
ESPAñA, BOLITIA Y MEJICO 
MADRID, Noviembre 10. 
Anúnciase que el gobierno de Espa-
ña piensa reconocer en breve a los 
gobiernos de Méjico y Bolivia E l re-
conocimiento se ha rá probablemente 
después que el Rey Alfonso regrese de 
Inglaterra. 
EMIGRACION DE AUTORES. ARTIS-
TAS T EMPRESARIOS 
MADRID, Noviembre 10. 
El periódico La Liberftd anuncia 
una extensa emigración de autores, 
artistas y empresarios teatrales es-
pañoles hacia Centro y Sur América. l * OPIMox DEL CLUB ROTARIO 
Rotar!a Seal6n ^ e celebrarán hoy los ^ j a c i n t o Benavente y Ricardo Calvo, 
Club k Se exPondrá la opinión del ^ «rrmtn termi-
^era h 6 la moratoria, y la ma-
^ ue suplir la falta de numera 
comerciantes e i n . 
y i e han suscrito t í tu los ^ próximos a partir para Sur Amé-
rica. 
T í f ? ^ 1 1 8 1 0 * AMORTIZABLET 
LL BANCO INTERNACIONAL DE 
CUBA 
Relación de 1 ^ 
^striales. • 
^oíteQfcre65 durante el día diez de 
JusSnUviu,0rte:ra: José Masca reña : 
Suárez t ' N,colás Ojito; Pablo 
«o; nnJuan Rodríeuez; Luis Alfon-
H e r n á n j l ey Sobrinos: Fernando 
Amador- ¿ V,eraPio Romero; Manuel 
«es. Vr^n^3 0 Peña : Hilario Bor-
^ C r u ^ o T c a ; ^ ' ^ . ?IanUe, E- ^ "a; Rom- Bcguinstain; Juan M i -
^strada re y Fernández; Sañudo y 
etoj p w t , en O : Cabeza y Pala-
Alvarez ^ n 0 Junciuera; Fernández 
^ancisco M0vPnñÍa: ^ P é r e z ; 
M. Valle; Manuel i ^ g o ; Ju-
saldrán para Méjico tan p onto t i 
nen sus contratos en esta capital. L i -
nares Rivas efectuará su segunda ex-
pedición. 
Gregorio Martínez Sierra se prepa-
ra para embarcar y Arturo Perrato es-
tá haciendo negociaciones para una 
Umporada en la Argentina con María 
Gómez. . - . 
Casimiro Ortas y Miguel Muñoz es-
LA BAJA DE LA PESETA 
MADRID. Noviembre 10. 
El dollar americano se cotizó hoy-
en la bolsa a ocho pesetas y dos cén-
timos. 
manda colectiva solicitando aumento 
de sueldos para hacer frente al alto eos 
to de la vida. 
LOS EMPLEADOS PIDEN AUMENTO 
DE SUELDOS 
GIJON. Noviembre 10. 
La Asociación de Empleados del Es-
Hl 'ELGA EN' PERSPECTITA 
MADRID, Noviembre 10. 
'El periódico E l Sol anuncia que a 
consecuencia de la negativa del gobier 
no a aumentar el sueldo de sus em-
pleados varios departamentos se de-
tado han enviado al gobierno una de - ¡c l a ra ron en huelga. 
PARA ALMACENAR TRIGO 
CADIZ, Noviembre 10. 
Hoy se anunció que un grupo de ca-
pitalistas argentinos hablan acordado 
construir una gran planta de elevado-
res de granos en el puerto con objeto 
de almacenar el trigo importado. Las 
autoridades mar í t imas han ofrecido a 
los promotores de este proyecto todo 
género de facilidades. 
se anunciaba que el gobierno español 
había reconocido oficialmente al go-
Actuó de secretario el doctor N. 
Dávalos. 
La Junta conoció de varias denun-
cias y consultas. 
Ratificó su circular respecto a que 
las Juntas Municipales deben por sí 
resolver todas las cuestiones relacio-
nadas con los escrutinios primarlos. 
Se conoció de un escrito de la Se-
cretar ía de Gobernación comunicando 
haber designado al capi tán Rojos pa-
ra que dé protección al juez munici-
pal de Placetas, doctor Espinosa. 
Se conoció de un escrito de la Jun-
ta Municipal Electoral de Fan Juan 
y Martínez sobre la anulación de las 
elecciones en cuatro colegios. 
El doctor Remírez. miembro libe-
ral , solicita datos certificados sobre 
bierno de Bolivia. pero parece que di- lag numer0sa3 quejag de loa libera. 
cho anuncio fué prematuro. 
En despacho de Madrid recibido ayer 
L a s u s t r a c c i ó n d e l o s c i e n m i l p e s o s e n C o r r e o s 
L A P O L I C I A SECRETA Y L A J U D I C I A L H A N P R A C T I C A D O NUMEROSOS REGISTROS AYER-, PRO-
CEDIENDO A L ARRESTO DE SIETE EMPLEADOS DE COMUNICACIONES.—SE DESCUBRE O T R A 
S U S T R A C C I O N . — C U A T R O DE LOS DETENIDOS FUERON REMITIDOS A L V I V A C , SEÑALANDOSE-
SELES M I L PESOS DE F I A N Z A A C A D A UNO 
Ante el señor juez de instrucción 
de la sección primera licenciado A n -
tonio García Sola, fueron presenta-
dos ayer, por la Policía Secreta, Ra-
fael Fernandez Casanova, vecino de 
Corrales número 175, altos; Félix Je--
ge Rodríguez, de Rayo número 56; 
Antonio Grossr García, de Espada nú-
mero 25; Enrique Beltrán y Morado. 
visión de Certificados el día 29 de oc-
tubre por la noche; que la valija 
era de l i s denominadas "Closlng"' o 
¿ea la últ ima, que es la que contie-
ne valoras, que fué abierta por Fé-
l ix Jorge, ieíe de turno de noche y 
su auxiliar Rafael Fernández. Estos 
empleados comprobaron que la factu-
ra que trae dentro la valija estaba de 
CONTINUA LA HUELGA DE DEPEN 
DIENTES 
>LVDRID, Noviembre 10. 
Aunque continúa la huelga Ce de-
pendientes del comercio, la mayoría 
de los establecimientos permanecen 
abiertos y el trabajo de la dependencia 
es desempeñado por los dueños y sus 
familiares. 
Los zapateros remendones, las joye-
r ías , tiendas de ropas y sas t rer ías ce-
r r a r á n mañana. 
de CeiTo número 574 y Jesús Romay • acuerdo con los certificados conteni-
y León, de O'Reilly número 15, a l -
tos. Todos son empleados de la D i -
visión de Certificados de Correos, de 
cuyo departamento desapareció un pa 
quete consignado af señor Frank 
Steinhart, administrador de la "Ha-
vana Electric", conteniendo la canti-
dad de cien mil pesos. 
E l licenciado García Sola, instru-
yó de cargos a los detenidos, quie-
ues en sus declaraciones convinieron 
en que la valija conteniendo el cer-
tificado desaparecido llegó a la D i -
tados. quien firmó el recibo en la l i -
breta de los empleados Grosso y Bel-
t rán, como éstos lo habían hecho en 
la libreta de Jorge y Fernández. 
Giosso y Bel t rán cuando recibie-
ron los certificados les hicieron loo 
tarjetas de aviso a cada uno de éllos 
y estos avisos fueron recibidos per 
Romay conjuntamente con los certi-
ficados. 
El señor Romay, entregó los cer-
tificados a 2os empleados a sus ór-
denes 
dos en ia misma e inmediatamente 
procedieron a hacer el repartimiento, 
distribuyendo los certificados que per} 
tonecían a cada Departamento o sean «lenes Buenaventura Bel t rán Ramí-
de Cariería . Apartados etc. rez- ^ c i n o de Cuarteles 7, y Aiiredo 
Entre !os cenificados que corres- Garcl,ai5o de la Vega, de Zapata 1, 
pendían a apartados se encontraba el1 Quienes tomando las tarjetas de los 
dirigido al señor Steinhart, que entre- certificados dividen los paquetes de 
LA HUELGA DE SALAMANCA 
SALAMANCA, Noviembre 10. 
Los ferroviarios de este distrito han 
acordado abandonar el trabajo en sim 
patía con los huelguistas de esta ciu-
dad. E l trabajo ha sido completamen-
te paralizado hoy y todos los gremios 
se han unido al movimiento. Con muy 
pocas excepciones todas las tiendas se 
han cerrado.' 
Patrullasi de cabal ler ías fueron apos 
tadas en puntos estratégicos en las 
afueras de la ciudad y pelotones de in-
fantería custodian los bancos y edifi-
cios públ icos . Hasta el presente no 
han ocurrido desórdenes. Los huelguis 
tas celebran continuamente reuniones 
en sus centros. 
DOS NUETAS LINEAS DE TAPORES 
MADRID. Noviembre 10. 
El establecimiento de una línea de 
vapores refrigeradores enti-a Balt i -
more y Barcelona, Genova y Alejan-
dr ía y otra entre Barcelona, Salóni-
ca y Constantinopla será llevada a 
cabo por la Junta I.Iarítima de los 
Estados Unidos, la cual piensa esta-
blecer una sucursal en esta ciudad 
para realizar su opra. 
les. 
La Junta acordó que se dirija al se-
cretario. 
Se acordó declarar que la Junta no 
tiene facultad para disponer de las 
fuerzas armadas, sino la Secretaría 
de Gobernación. 
Se t r a tó de una información er. .-
nea de un periódico, referente a que 
el señor ministro de los Estados Uní-
dos había solicitado datos de la Jun-
ta. 
El doctor Giberga manifestó que 
Continúa en la SEGUDA página 
J A I A L A I 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
T.o sranaron los a^ule. 
Boletos, a: 
garon a lo» empleados Antonio Gros-
so y Enrique Beltrán. los que a su 
vez, al terminar el turno de noche 
los entregaron al señor Jesús Romay, 
encargado del departamento de Apar. 
las cartas para, colocarlos en sus ca-
silleros respectivos. 
Cuando, terminaron de declarar los 
Continúa en la página DIEZ, col . 2a. 
$ 3 . 3 3 
Primera quiniela. 
De seis tantos. 
Ganador: Larrinaga. 
Boletos, a: 
$ 4 . 5 4 
LAS PROXIMAS ELECCIONES EN 
ESPAñA 
MADRID, noviembre 10. 
Aunque la fecha exacta para las 
elecciones generales no se ha fijado 
todavía oficialmente, el Gobierno v i r . 
tualmentc ha completado los arreglos 
para las votaciones, que se espera se 
Continúa en la página DIEZ 
Segnndo partido-
De ."0 tantos. 
I-o ganaron los blancos. 
Boletos, a. 
$ 3 . 0 3 
Segunda quiniela. 
De seis tantos». 
Ganador: Martín. 
Boletos, a: 
$ 3 . 1 8 
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L a p r ó x i m a a s a m b l e a d e l a L i g a 
GINEBRA, Noviembre 10 
La ciudad de Ginebra empieza a sen 
t i r sus honores com cuartel general 
del mundo y sus residentes se ven vio-
lentamente apretados para dar lugar a 
la Liga de Naciones, con todas sus de-
pendencias 
E l Secretariado de la Liga con un 
personal de cien empleados, ocupa el 
hotel más grande donde ha instalado 
sus oficinas. Las delegaciones a la 
Asamblea de la Liga que inaugurara 
ftus sesiones el día quince de noviem-
bre, sus secretarios y consejeros, espé-
rase que pasen de mi l . l lenarán la ca-
pacidad de alojamientos con t.ue cuen-
ta esta pequeña ciudad. Juzgando por 
1», proutiti.a y por la ;"ucrza numérica 
de su representación el Japón es el 
país que ocupará el primer puesto en 
la Liga. Como unos ochenta delegados 
(vi. l an llegado aquí ocupando tres pi-
sos en dos de los principales l.oteles. 
y han ordenado que se les reserven 
habitaciones para unos cien en con-
junto . 
El doctor Gastón Da Cunha, Embaja-
dor del Brasil en Francia y uno de los 
miembros más activos en el Consejo 
de la Liga fué el primer delegado 
que llegó a Ginebra 
Se espera que leguen dclogaciones 
de por lo menos cuarenta y uno de los 
cuarenta y cinco miembros que for-
man la Liga. El nuevo Reinu de Lqs 
Hadja& no ha anunciado todavía el 
nombramiento de su delegado pero ha 
pedido facilidades de prensa para un 
corresponsal. 
Las delegaciones ya anunciadas for-
man un brillante grupo de estadistas, 
oradores y diplomáticos presididos por 
dos expresidentes de Repúbl ica . 
Hay dos exprimeros Ministros, dos 
presidentes de Senados, ui presiden-
te de la Cámara de Representantes-
nueve miembros de gabinete, en su ma 
yorín Ministros de Relaciones Exte-
riores y siete exmiembros de gabinete^ 
cuatro embajadores y veinte ministros 
plenipotenciarios» 
Kmre los distinguidos oradores 
figuran el doctor Rafael Martínez y Or-
tiz. Ministro de Cuba en Francia; Re-
lié Viviani, el francés de lengua pla-
teada, y el doctor Da Cunha 
Los preparativos finales para la 
Asamblc- se completarán el domillS',. 
El Consejo de la Liga se reuni rá «n 
el viejo hotel nacional, el cual desde 
que fué adquirido por la Liga ha sido 
rebautizado con el nombre de Palacio 
de Naciones. 
B l primer asunto importante, según 
el programa acordado, es la enmienda 
al convenio de la Liga. Esta discusión 
si los delegados así lo desan, puede 
ser precedida, sin embargofi por la 
cuestión de la votación de fuerzas de 
los delegados Recuérdase qu León 
Burgois, el representante de Francia 
cuando se adoptó el convenio expresó 
la esperanza de qu la Asamblea acor-
daría otorgarle a las colonias france-
sas el mismo derecho de representa-
ción que ha sido concedido a los domi-
nios br i tánicos . Hasta ahora la dele-
gación francesa no ha dado muestras 
de que este asunto será discutido. 
SUIZA A U M E N T O SU T A R I F A 
POSTAL 
BERNA, Noviembre 10. 
De acuerdo con la decisión de la 
conferencia internacional de la Unl jn 
Postal, Suiza ha elevado el franqueo 
de sug cartas a cuarenta céntimos (ñor 
malmente unos ocho centavos ameri-
ricanos). El tipo de franqueo de 
tarjetas postales internaciunales 
sido elevado a veinte céntimos. 
noviembre, pocas horas antes de que 
salga para Panamá. En la tarde de 
dicho día el senador Harding y su 
séquito embarcarán en el vapor Par ís 
mina de la Flota Blanca. 
PAZ A LA VISTA 
KA.VSAS CITY. Mo.. Noviembre 10. 
La paz esta a la vista en la guerra 
beisbolera de las grandes Ligas. E-ta 
(loclaracif»r fué hecha por Ar 'u s to 
las 1 H^r'n^ 
ha 
cido uh sueldo anual de cincuenta mi l 
pesoa al juex Landis para que presida 
ia Junta cié Gobierno, sin antes haber 
pensado seriamente en él. 
OCUPACION I>K UKUGAS HEROICAS 
NEW YORK, Noviembre 10. 
El doctor Carleton Simón, nombra- | 
do comisionado especial de policía j 
ayer para investigar la infracción de I 
la ley contra los narcóticos, ent ró en 
funcioaes esta noche (dirigiendo el 
raid mayor que se recuerda en la his-
toria policiaca de New York. El raid 
se hizo centra una carta de inquilinato 
en Madison Street y el resultado fué 
la confiscación de drogas valuadas en 
doscientos mi l pesos. 
Santos Parezi, un obrero, quien, con 
su esposa y cinco hijos ocupaban el 
departamento objeto de la investiga-
ción fué encerrado en la estación de 
pclicGa acusado de habérsele encon-
trado narcóticos en su poder. Bajo 
la dirección del doctor Simons el raid 
fué conducido por los agentes federa-
les y detectives combinados, quienes 
después de que se le negó la entrada 
en el apartamento rompieron la puer-
ta encontrando las drogas escondidas. 
En un saco de lona oculto en un es-
caparate se hallaron varios millares 
de peso» en su mayoría en billetes de 
veinte y cincuenta pesos, 
LA I N M I G R A ! I 0 \ KN LOS LSTA-
HOS O I D O S . 
NUEVA YORK, Noviembre 10. 
La congestión de la Isla de Ellis ha 
llegado a ser tang rande que el co-
misario de inmigración, Mr. Wallis 
anunció hoy que solo se permite a 
un miembro de familia a ver a sus 
parientes o amigos. Los extranjeros 
que hayan sido admitidos pasan en se-
guida a las estaciones ferroviarias pa-
ra dirigirse a su destino. 
M O V I M I K M O MARITIMO 
NEW YORK, Noviembre 9. 
Llegó el Morro Castle de la Haba-
na. 
Salieron; el Norfolk para la Haba-
na; el Chippewa para Cienfuegos; el 
Tivives para Santiago. 
NEW ORLEANS, Noviembre 9. 
Salieron el Infanta Isabel para la 
Habana; la goleta Arthur H. Sewicker 
nacional. La Asociación por unani-
midad condenó las operaciones de los 
apoa adores y de los pools en cone-
xión con el base hall, deplorando que 
aumentara la tendencia del público 
para apostar en los juegos de base 
hal l . 
Wrangel. en Pokoff, pero la situaciSn 
no se considera seria. 
PARTE OFICIAL BOLSHEVIKI 
LONDRES, Noviembre 10. 
POR KAÜBUiUíiu i ^ u . t . - . ^ ^ - - er ra , 
juzgauu uc insuucciou uc U x ^ n a 
Sección segunda será noy vií l tadp Fre i r é , 
por imporiautud persoualiaudca uc ta Moya. 
auton-
U N PRODIGIO D E L AJEDREZ 
WEST POINT, Noviembre Í0. 
Vuinte profesores y oficiales del 
ejército de la Academia Mili tar de 
los Estados Unidos jugarán esta no-
che veinte juegos simultáneos de aje-
drez con Samuel R « e c h w s k y , el pro- e l P R O B L E M A D E L A D R I A T I C O 
digioso muchacho que acaba de llegar 
SANTA MARGARITA. Noviembre 10. 
Anúnciase que Antón Trumbitch, 
presidente de los delegados yugo-es-
lavos, que había estado conferenciando 
anuí -ron lo? representantes del Gobier 
no italiano para solucionar el proble 
ma de! Adriático, ha aceptado todas 
las reclamaciones de Italia. 
Varios miembros de Sa comisión 
yugo-eslava declararon hoy que vl r -
! tualmente se había llegado a un arre-
i glo. 
La penetración en la penínaul-. de! política. 
Crimea se anuncia en el parte oficial Concurren llamados por 
soviet ruso del martes, recibido hoy dad, para ¡MI aiez at ta mañana y , 
aquí por la vía inalámbrica. | para que depongan en una causa que Candldalos 
El parte dice: "En la región de Pe-! por falsedau electoral, en deslg-i 
rekop estamos peleando para tomar | nación de compromisarios del ru -
las posiciones fortificadas del enemigo.' do Popular, se ha in ic ía lo y j ' * cu-
Más hacia el este, durante combates ¡ ya denuncia ya dimos cuenta a los 
Tuzamos el río Sibatch, penetrando en I icotores. 
la península de Crimea."' En primer término declararán el 
1 presidente y el secretario - 1 Tar-
REPBESENTAjíTEa 
E L ESPECTACULAR I N d E N D i O 
DE " E L M U N D O " 
NEW YORK, Noviembre 10. 
Después de una carrera espectacu-
lar rio Hudson abajo rodeado de re-
molcadores y barcos extingulaores de 
Incendio y con las llamas l.jniendo 
sus puentes de proa, el vapor 'El Mun 
do', de la linea Morgan, descansa es-
ta noche en los bajos de Conjriunipow, 
cerca de Ellis Island fuera de la vía 
del tráfico del ;puerto. 
Millares de espectadores se agolpa-
ron hoy en las costas de New York y 
Jersey para presenciar la heroica lu-
cha de los pequeños remolcadores, al 
arrastrar el buque incendiado fuera 
del río porque amenazaba hundirse y 
bloquear el canal. Las Uama-s proce-
dentes do una explosión ocurrida en 
sus tanques de petróleo poco despu<'b 
de las tres de la tarde continuaron 
envolviendo la embarcación de poca a 
proa, a pesar de los esfuerzos de u l 
enjambre de bomberos que lucharon 
enérgicamente para extinguirlas. El 
barco que tiene diez mil toneladas, se 
halla completamente averiado con sus 
bandas destrozadas por explosiones y 
con su obra muerta destruida por el 
incendio. 
TotiOj los miembros de la tripula-
ción del desgraciado buque, que llegó 
aquí el lunes procedente de Go/veston 
con carga general, han contestado a la 
lista' 
Ocho de les marineros sufrieron que 
maduras graves y uno de ellos, tal 
vez muera. 
Más de veinte estibadores y miem-
bros do la tr ipulación e s t r í a n descar-
gando el barco en el muelle de la Sout? 
hern Pacific, cuando el tanque que 
contenía varios millares de galones de 
petróleo, voló, sin previo aviso, lanzan 
do a los hombres en todas direcciones 
y llevándose parte del puente. Las 
planchas de las bandas de babor fue-
ron destrozadas y el buque inmediata-
mente empezó a hacer agua. 
Varios obreros del muelle escaparon 
milagrosamente de ser quemados al 
salpicar el petróleo ardiente. Variaá 
personas se quedaron desnudas por la 
fuerza de la explosión que hizo estre-
mecer todo el l i toral . Las reservas po-
liciacas y de bomberos corrieron al lu-
gar de la escena contestando a las 
llamadas de alarma recibidas y se hi-
cieron cargo de los quemados y Leri-
dos. Cuando los remolcadores condu 
clan r ío abajo al vapor otra explosión 
ocurr ió a bordo y nuevas llamas em-
pezaron a surgir cerca del palo mayor 
barriendo los puentes. 'E l Mundo1 dió 
otra sacudida y amenazó con hundirse 
en medio del canal y bloquear el trá-
fico. Otra docena de remolcadores v i -
nieron en su auxilio y después de una 
lucha violenta lograron remolcar al 
buque incendiado unas dos millas con 
la esperanza de sacnrlo fuera del puer 
to . A poca distancia de Ellis Island, 
sin embargo, el barco empezó a hun-
dirse rápidamente y fué necesario em-
barranrarlo en los bajos de Commu-
nípaw, cerra de la costa de Jersey. 
l / i emocionante carrera de los re-
molcadores río abajo sonando sus si-
renas para dar aviso de peligro a las 
^demás embarcaciones fué presenciaoo 
para la Habana, 
rep n nte de la Uff8 Na ( BOSTON, Noviembre 9. 
( fonal, al oirigir hoy la palabra «n la ( Llegó el Lake Medford para Bañes. 
ón a ional de Ligas Meno-' KL PLEITO BEISBOLERO 
res. KANSAS CITY, Noviembre 10. 
Mr. Hermann declaró que una reu- Esta noche iban desapareciendo las 
nión extr^ofj ia' de los diociseis pro-: nubes belicosas del horizonte beisbo-
pietarios de clubs de las Ligas NacióJ lero de las Ligas Mayores con la no-
nal y An^nricana. se celebrará el vier-
nes en U "iudad de Chicago. 
CHINOS POLIZONES 
BOSTON, Noviembre 10. 
Díot, chinos polisones fueron encon-
trados a. bordo del vnpor Glymbon, que 
llegó hoy procedente de Nuevítas. ¿ o s 
hijos del ex-Celonte Imperio se habían 
ocultado entre los sacos de azúcar que 
llenaban la bodepa del barco. 
EXPLOSION EN " F L MUNDO» 
NEW YORK. Noviemore 10. 
Con sus bandas despedazadas por 
una explosión que ocurrió en sus tan-
qun; rio petrolon a las tres de la tarde 
cuando se hallaba amarrpdo a su im"i-
|le en el ftq IT'K'^on. el va.nor de carga 
'El Mundo', de la Southern Pacific, 
fu* remolcado hoy hecho l i ascua de 
fuego unas tres millas canal abajo, 
y embarrancado en los bajos de Ellis 
Island. a laa cinco de la tarde, por 
que i m t B I T f l h | con hundirse y blo-
quear el canal. 
Tan pronto como los remolcadores 
empezaron a sacar este barc i de diez 
mil toneladas, ocho empleados de su 
cuarto de máquinas eran sacades de la 
bodega con graves quemaduras. Ape-
nas "El Mundo'- navegaba por el Hud-
son. voló otw) tanque de petróleo y 
toda la obra muerta se convirtió en 
una masa de fuego. 
'E l Mundo', majidado por el capitán 
H. E. Parker, ds Weehawken, New Jer 
sey, llegó aquí e' lunes procedente 
de Galveston y estaba descargando 
cuando ocurrió la explosión. 
EL VIAJE DE COLBY A SI R AUE-
RICA 
WASHINGTON, Noviembre 10. 
El Secretario Colby anunció hoy de-
finitivamente que en su próximo viaje 
a Sur América visitará a Río de Janei 
ticia favorable a un arreglo amistoso 
que se espera se obtenga cuando los 
beligerantes de las grandes Ligas se 
reúnan en sesión el viernes en Chica-
go para efectuar un pacto de paz. La 
Asociación Nacional de las Ligas Ma-
yores después de oír a arabas partes 
acordó evitar una guerra, acordando 
nombrar una comisión que actúe con 
las Ligas Mayores para redactar un 
plan para la reorganización del base 
hal l . 
Los diez y siete propietarios de 
clubs de las dos Ligas en guerra acor 
daron reunirse en el mismo salón en 
Chicago y tratar de ajustar sus d i -
ferencias, sin auxilio de ningún ex 
t r a ñ o . Se acordó que solamente los 
propietarios de clubs asistan a esta 
reunión y que el Presidente Johnson 
de la Liga Americana y el Presiden-
te Heidler de la Liga Nacional isí 
cómo sus abogados, taquígrafos y 
otros que han participado en recieu-
teo esiones na asistan a esta reu-
nión. 
El acuerdo de hacer un desespera-
do esfuerzo de úl t ima hora para i n . 
tentar evitar una guerra beisbolera 
fué tomado en una reunión de los 
directores de la Liga Americana ce-
lebrada, hoy y fué uno de los resulta-
dos de las conferencias entre propie-
tarios de las faciones de la Liga Ma-
yor r iva l . La nueva de esta paz fué 
anunciada en forma dramát ica en me-
dio de un discurso que Garry Her-
mann, propietario del club nacional 
de Cincinati, pronunciara en una 
reunión de la Liga Menor. 
Mr. Hermann, ex-Presidente de la 
Comisión Nacional, fué interrumpido 
por un mensajero, quien le entregó 
una nota que él abrió y leyó muy des-
pacio. Luego anunció que la confe-
rencia de los propietarios de club.-; 
de Polonia, hace unos días. Corone-
les, capitanes y tenientes, campeones 
de la Academia, fueron escogidos pa-
ra contender con el chico ajedrecis-
ta polaco de once años, que con 5>u 
habilidad asombró a Europa. 
L> EüftfOHEKO DEL TABLERO 
WEST POINT, Noviembre 10. 
Diez y oc]io oficíales, todos estrate-
gas, y la mayoría de elos entrenados 
en la Escuela de Guerra y un cadete 
escogido, la estrella de ajedrez de la 
Academia Militar, fueron derrotados 
en todos los juegos efectuados esta 
noche por el invencible Samuel Rzes-
chewiski, el fenómeno polaco, de ocho 
ocho años de edad, maestro del table-
ro . 
Uno de los veinte ponentes de este 
maravilloso niño hizo el juego tablas 
al final de la jugada octogésimaquin-
ta. 
El portento polaco, que esta noche 
aumentó la lista de sus laureles al-
canrado contra los campeones de Vie-
ne, Berlín, Paris, Varsovia. Londr?3 
y otras capitales europec , jugó con 
todos sus adversarios s imul táneameu 
te, moviéndose con rapidez de un ta-
blero a otro y haciendo sus jugadas 
con "cálculo r e l á m p a g o . " 
Durante el juego Samuel, que es un 
niño demasiado pequeño en su desa-
rrol lo para la edad que tiere, y que 
aparentemente no se diferencia de 
ningún otro niño de su edad más que 
en su genio ajedrecista, no se turbó 
en lo más mínimo ante sus contra-
ríos, muchos de los cuales son viejos 
oficiales de aspecto severo y con luon 
.;is barbas blancas, quienes después 
de sus comidas e han dedicado siem-
pre a jugar partidas de ajedrez, ad-
quiriendo fama en el ejército como 
Jedrecistis. 
Ante un público numeroso congre-
gado en el gimnasio de la Academia, 
este prodigio vestido con un trajecito 
azul y cuelllto a la marinera, derro-
tó a su primer contrincante en la j u -
gada duodécima a los treinta y cinco 
minutos. Su primera víctima fué F 
S. Mayer, a quien se considera como 
a uno de los jugadores más formida-
bles en el Estado. 
Mayer. al igual de todos los que le 
sipuieron en la derrota de sus res-
pectivos "filstum^s especiales'', fué 
cogido en una trampa hábi lmente 
preparada por el polaquito por una 
sucesión de jugadas que lo llevaren 
a una formación abierta. 
El coronel G. J . Fierberger, quo 
logr óempatar el score, parece que 
estaba más familiarizado con el m e 
:odo do ataque del n iño. Mucho den. 
pues de haber caído todos, cuando sií 
hizo aparente la imposibilad de ga-
nar, los movimientos que hacía el vie-
jo mil i tar fueron contrarrestados con 
aravillosa rapidez casi antes de que 
mi vera la pieza. 
Cuando pe llegó al paro en los mo-
. vimlentos de las piezas, el jue.?o fué 
•declarado tablas por el padre y pro-
fesor del niño Jacob Rzezchewlski, 
quien anunció oue ya había transcu-
••'ido la hora de acostarse su hijo, 
aunque el nlfíto, en el centro del cua-
drado formado por los tableros de ajo 
drez y visiblemente tranniiilo ante 
los centenades de ojos fijos sobre 6.1, 
aún parecía ab«roto en el juego y 
con deseos de prolongarlo hasta al-
canzar una decisión. 
E l padre neg óesta noche rotunda-
mente oue su hijo tuviera más de 
rueve años de edad. EsH maravilla 
infantil , dijo, nació en Orz^kov. Po. 
lonia, en Mayo de 1912. 
( . IOLITTI SALIO PAR V S A M V 
MARGARITA 
ROMA, Noviembre 10. 
El primer ministro Gioli t t i . ta l ió de 
Roma para Santa Margarita, donde los 
representantes de Ital ia y Yugo-Esla-
via han estado conferenciando pn un 
esfuerzo para resolver el problema del 
Adriático. 
tido Conservador 
Junta Central Electoral y los raiem-
brso políticos del Partido Popular. 
Declararán también el letrado En-
riejue Lavedán y los compromisarioo 
presidenciales señores Federico Men-
dizábul., Antonio A. Gibeifaa y Eve-
lio Rodríguez Lendian, y el señor Ra-
fael Montalvo, que estuvo postulado 
í .ra candidato a Presidente por el 
Partido Conservador. 
Cruz 
Chardiet 
• Cantón 
] Valladares. . . ' . . 
! Juan A. Lasa. . . 
i José Acosta. . . . 
" E. Sardinas. . . . 
Vito Candia. . . . 
Casariego 
CUSM 
M. Albar rán . . . . 
A. de los Ríos . . . 
José González. . . 
Gdillermo Martínez. 
8*1 
8-31, 
LIBERALES 
K E P R E S E M A M U 
LAS ELECCIONES EN LAS VILLAS 
(Por Telégrefo) 
SANTA CLARA, noviembre 10. 
La Junta Provincial escrutó hoy 
varios términos municipales, con el ! 
siguiente resultado: 
CRUCES: 
Conservadores, 864 votos; popula-
res 139; liberales 1149, y demócratas , 
Candidatoí 
ro. Montevideo y Buenos Aires. 
a.1. Bra^il ,y al. Ur i !«ua^ había a el viernes 
de la se harán con objeto c'e devolver la vi sita que los presidentes de esas repú-
blicas hicieron a los Estados Unidos. 
La visita a la Argentina tendrá un ca-
rácter extraoficial. 
LOS DIVIDENDOS DK LA A^ÍERL 
CAN SI ÍJAR R E F I M M i COML'ANT. 
NEW YORK, noviembre 10. 
Los vidídendos trimestrales decla-
rados hoy por la Americana Sugar 
Company fueron a base de siete centa 
vos por año, omitiendo el dividendo 
trimestral extra de tres cuartos de 1 
por ciento que la compañía ha paga-
do regularmente desde 1918. 
OBSEOI IOS AL GENERAL FRANCES 
NlVELLE, EN LOS ESTADOS I M -
DOS. 
WASHINGTON, oviembre 10. 
El general francés Nivelle, miembro 
El Presidente Johnson Liga 
Americana, comentando esta reunión 
conjunta, publicó la siguiente decla-
ración : 
"La Liga Americana ha estado de-
fendiendo el principio de que una re-
organización del base hall debiera de 
efectuarse por una comisión compucs 
ta de representantes de la Liga Na-
cional, de la L ^ a Americana y de la 
Asociación Nacional. Ahora pare je 
que esa comisión será creada par • 
estudiar el plan de reorganización. 
"Aunque los propietarios de clubs 
do la Liga Nacional no hai^ hecho 
ninguna declaración oficial, la mayo 
l ía de ellos dicen que ló que ya se ha 
becho en el avance d© Ia reorganiza-
ción basebolera no puede ser modifí' 
cado en la conferencia del viernes 
del Consejo Supremo de Guerra y que E6t entiende que significa que la 
vino a los Estados Unidos oficialmen-' 
te para representar a Francia en el 
jpur millares de personas que iban en comida, son además del general 
tercer centenario del desembarco de 
los primeros peregrinos, resolvió v i -
sitar hoy la Academia Naval de Anna-
polis como huésped del Secretario de 
Marina, Mr. Daniels. Se han hecho 
los preparativos para que el general 
Nivelle reviste los guardiamarinas. 
El general Nivelle asis t i rá a una co-
mida esta noche, con que lo obsequia 
el general Collardet, jefe de la misión 
mili tar francesa. Los invitados a la 
Ni-
nos ferry-hoats que rinden el viaje en 
I t r e New Jersey y Manhattan. Estos mi-
\ j r e s de personas se unieron a los 
otros millares de espeotadores que 
había en la costa para aclamar a los 
bomberos y a los pequeños r-miolcado-
res que a veces se hallaban completa-
mente perdidos de vista ocultados de-
t rás de grandes nubes de humo pro-
cedentes del barco incendiado, cuyas 
planchas de acero se habían puesto al 
rojo vivo. 
Durante el viaje los barcos extingui-
dores de inendio marchaban al lado 
de 'El Mundo' arrojándole grandes to-
rrentes do agu?. con sus mangueras. 
Nadie, sin embargo, Intentó abordar 
el barco incendiado tomerofos de que 
ocurrieran nuevas explosiones. 
En un examen preliminar del acci-
dente dijo el superintendente Jungen 
de la línea de Morgan dijo que se ha-
bía descubierto que las dos calderas 
de petróleo en el lado de babor hablan 
cogido fuego cuando no tenían fuego 
debajo ni tampoco sal ía vapor de ellas 
Las calderas tenían una capacidad 
para 80,000 galones de petróleo. 
El barco lo mandaba el capitán H . 
E. Parker, de Jersey City y llevaba 
una tripulación dt cuarenta y ocho 
hombres. 
EL VIAJE DE HARDING 
NEW ORLEANS, Noviembre lo. 
El presidente electo Harding será 
huésped de honor de la Asociación Co-
velle, los Secretarlos Baker, de lo 
Guerra; Daniels, de Marina y el ge* 
neral Pershing. 
Los oficiales franceses saldrán de 
Washington mañana temprano, con 
destino a Nueva York. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Noviembre 10. 
El vapor noruego Sarpfos, de Cien-
fuegos. 
Salieron el Lake Linden, para Caí-
bar ién ; el Lake Alvada, para Matan-
zas, y el Lake Gaither, para Guantá-
namo. 
PUERTO TAMPA, FLORIDA. No-
viembre 10. 
Llegó el Mascotte de la Habana. 
TAMPA, Noviembre 10. 
Llegó el Chauumutg de la abana. 
PORT EADS, Noviembre 10. 
Salió el Inspector para Cienfuegos. 
MOBILA, Noviembre 10. 
Llegó el Eluefield, de Cárdenas y 
salió el Lake Elmhurst para Matan, 
zas. 
DECLARACION DE MAC (¿RATV 
NEW YORK, Noviembre 10. 
John J. Mac Graw, Manager del New 
York Giants, declaró esta noche a su 
regreso de Chicago, que no habría gU3-
rra beisbolera porque (refiriéndose -
los cinco leales de la Liga Aniebicana) 
no peleaban. 
Sabían que iban a perder—dijo—y 
no quieren entrar en batalla. Uno o 
dos le ellos ya tratan de huirse de 
Johnson. Los hombres que apoyan la 
mercial de New Orleans en un lunch nueva Liga de doce clubs están deter-
que se celebrará el día diez y ocho de m i g ó o s a mantenerla y, no han ofre-^ 
elección del juez federal Landis, de 
Chicago, como Presidente de la nueva 
junta de gobierno, con un sueldo 
anual de cincuenta mil pesos, se rá 
aceptado por los dueños de los clubs 
de la Liga Americana. 
Los de la Liga Nacional francamen-
te admiten que no desean una Liga 
de doce clubs a menos que se les 
obligue a ello y M r . Hermann dico 
que sería r idículo el formar una Liga 
con dos clubs en sus ciudades. 
Antes de salir esta noche para 
Chicago declaró que confiaba en qu*i 
la situación sería solucionada satis-
factoriamente para todos • 
Después que Mr. Hermann pronun-
ció su discurso en la reunión de las 
Ligas Menores, Charles Ebbett, del 
club Brooklyn, y Barnes Drcyfus, dol 
Pittsburgh Nacional, fueron obligados 
a hacer uso de la palabra y la nota 
principal de los tres discursos pro. 
nuncíados fué la armonía . 
Mr. Hermann dijo que los once 
clubs que él representa se entrevista-
rían gustosos con una comisión de 
las Ligas Menores para reorganizar 
el control del base hal l . 
Después de oír las apelacione de 
los representantes de la Liga Nacio-
r a l , la Liga Menor celebró sesión 
ejecutiva haciendo constar las sospe-
chas del profesado "afecto" expresa-
do a ellos por las dos fuerzas en 
vueltas en la lucha de la Lfga Ma-
yor. 
Aconsejaron « sus -asocaadoe. de 
cuyo seno se nombrará una comisión 
para conferenciar en las Ligas Ma-
yores, que no cedan ningu:.o do los 
derechos adquiridos por las L ig ' s 
Menores al prepararse el plan de re-
organización. 
Un iéndr^ i a las cruzadas contra 
las apuestas en el ba.»e hall, las Me-
nores acordaron recomendai que se 
dicte una ley en cada legislatura de 
cada Estado, designada a acabar 
con el mal que en gran medida ha 
t ra ído como consecuencia la necesi-
dad de que se reorganice el deporta 
LOS E X P A T R I A D O S PERUANOS 
L A CONFERENCIA I T A L O - Y U G O -
E S L A V A 
LONDRES, Noviembra 10 
Según despachos de Santa Margari-
ta al Times, los puntos principales 
acordados en el arreglo del problema 
del Adriático son los siguientes; 
Primero: La frontera istriana se de-
cidirá práct icamente en favor de los 
yugo-eslavos 
Segundo.—Fiume será independien-
te con el territorio contiguo a Ita-
l ia ' 
Tercero.—Zara quedará bajo la so-
beranía de Italia 
Cuarto.—Las islas de Cherzo, Lum 
sin y Unís serán cedidas a I tal ia 
El primer ministro Giolitti firmará 
el acuerdo mañana en favor de I tal ia . 
Con referencia la frontera de Istr ia 
asuntos que tuvo paralizadas las ne-
gocíaciones ítalo-yugo-eslavas, ambas 
partes, según el Times aceptaron la 
línea del tratado de Londres, con cier-
tas rectificaciones 
Estas concesiones italianas, aunque 
dejan a Italia Montenenevoso, quitan 
al acuerdo todo carácter ofensivo para 
YugoEfclav'ia Efl acuerdo te r r i to r ia l 
será acompañado por otro acuerdo co-
mercial y probablemente político 
Según el despacho la decisión de l» 
delegación Yugo^Bslava fué presenta-
da a los italianos por M . Trumbicht, 
Ministro de Relaciones Exteriores do 
Yugo-Eslavia después que sus dele-
gados estuvieron en sesión durante 
tres horas esta mañana reuniéndose 
nuevamente poco antes del mediodía. 
EL D E S T H K T O R A MKIUC ANO 
"(11A MH.KR" SE D I B I M : 4 Sl' A-
LATO. 
VENIBCIA, Noviembre 10. 
El destructor americano "Chandler'' 
y número 206, salió hoy de este puer-
to con destino a Spalato, Dalpiacla. 
MUSEO C E R R A D O EN E L V A T I -
CANO 
ROMA. Noviembre 9. 
Las personas que fuerrn a visitar 
hoy los museos del Vaticano y las 
galerías de pintura, se encontraron 
con la» puertas cerradas debido a un 
ult imátum que enviaron los emplea-
dos de dicho museo al director del 
mismo, dándole media hora para que 
se les diera el mismo sueldo que ga-
nan los empleados de los museos rea-
les. El director los suspendió de em-
pleo y sueldo. 
SE EVITU LO ARDI L AVAHAD 
LONDRES, Noviembre 10. 
Abdul Wahad, famoso comandante 
PLACETAS: 
Conservadores, 1318; populares, 94; 
liberales 1059, y demócratas , 35. 
CIFUENTES: 
Conservadores 320; populares, 66; 
liberales 47, y demócratas 
CAMAJUANI: 
Conservadores 807; populares, 72; 
liberales 866, y demócratas 11. 
La Liga obtuvo hoy una mayoría 
de 502 votos, que unidos a los 128 
de ayer, hacen un total de 650 vo-
tos a su favor hasta el presente. 
El señor Carrerá asegura que la 
Liga ganará esta provincia por más 
de 2500 votos. 
Aún faltan por escrutar nueve Mu-
nicipios. 
La Provincial no pudo hacer más 
escrutinios hoy debido a que no ha 
recibido la documentación de ninguno 
de los nueve Ayuntamientos que fal-
tan, así es que la tardanzan débese 
a las respectivas Juntas Municipales 
y no a la Junta Provincial. 
I sprc la l 
Cano 
Alentado. . . 
V. Gut iérrez . 
Esquivel. . . 
j Mencía. . . . 
| Beuville. . . 
| Zubizarreta. . 
R. Zaydín. . 
H . Sotolongo. 
Hermo. . . . 
Cuesta. . . . 
C. Marquetti . 
Morís . . . . , 
Lornaz. . . 
lS.3iíi 
( ONSF.JKROS 
Candidatos 
Valera. 
Robiin 
Menció. 
13.19Í 
13.955 
Reyna 13.Í4 
Morúa 13.14 
2.355 
2.4ÍJ 
MAYORIA MI*.! RAI. E \ Í IEf.O DE 
AVILA 
Ciego de Avila, noviembre 10. 
DIARIO. 
Habana. 
Hecho el resumen de los escruti-
nios por la Junta Municipal, arroja 
el siguiente resultado: 
Compromisarios presidenciales libe 
Ies, 2808; Liga, 2437. 
Suplentes liberales, 2800; Liga, Na 
cional, 2454. 
Compromisarios senatoriales libera-
les, 2808; Liga, 24-7. 
Gobernador Elíseo Figueroa, 2687; 
Arturo Primelles, 2310. 
Representantes liberales: Vicente 
Peralta, 1997; Nicolás Adán. 2803; Abe 
lardo Chapelli, 1978; Tomás Vélez, 
2010; Modesto Maidique, 3144; Manuel 
Alonso Ampudia, 2367. 
Conservadores: Orlando Freiré , 1563 
Alfredo Rodríguez, 1615; José Martí, 
1595; Gaspar Barrete, 2024; Trino Ale 
jo, 2873; Ricardo Padierne, 1688. 
Demócra tas : Francisco Marrero, con 
279 votos. 
Consejeros liberales: Abelardo Mo 
la, 2707; Manuel Ortiz, 2436; Nor-
breto Castillo, 2400; Antonio Quiño-
nes, 2546; Juan García Barroso, con 
2340. 
Conservadores: Alfredo Loret de 
Mola, 1886; Ramón Castillo, 1858; 
Juan Rodríguez Martínez, 2354; José 
Antonio Ferrer, 1913; Ensebio Can-
tero, 1926. 
El escrutinio ha sido presidido por 
el digno juez municipal doctor Cas-! iicj¿aron 
tro Bustamante y loa inspectores 
electorales doctor Ruiz de León, Eu-
x PARTIDO POPULAR 
REPRESENTANTES 
Candidatos 
Serafín Martínez I 
Joaquín Llerena 
Camilo Garlía Sierra. . . . j.JTS 
Miguel Angel Díaz o.Síj 
Armando Cartaya 2.48J 
Raúl Navarrete j i j j 
Francisco María González. . . j j h 
Juan T. Latapier 2.3J4 
Oscar Zayas j . jh 
Mario García Vélez 3Jj| 
Eduardo Gran 2.3H 
Alfredo Sotolongo. 2 311 
Kafael María Angulo 2.54: 
José R. del Cueto J.jy 
E l P ÍTI .K O 
Ayer concurr ió bastante público t 
la Junta Provincial, entre el cual fl 
guraban algunoo candidatos de los 
partidos contendientes. 
Hoy a las ocho ..de la mañana con-
t inuarán los trabajos del escrullnlf 
en la Junta Provincial. 
LIMA. PERU. Noviembre 10. 
En la Cámara de Diputados se pre-
sentó hoy una moción pidiendo al go-
bierno que modifique su actitud polí-
tica y que permita a los expatriados 
políticos a que regresen al país bajo la 
nueva Constitución. Plácido Jiménez, 
leader de la mayoría en la Ci'nmira. de-
c la ró que la medida había í ido derro-
tada previamente por una votación de 
cincuenta y nueve por doce. 
' INSURRECTOS COREANOS 
TOKIO, Noviembre 10. 
En un despacho de Corea se anun 
cía que las fuerzas cercanas insurrec 
tas que han estado amenazando las 
comunicaciones de los japoneses cer-
ca de Lungping-Tsun, en el distrito 
de Changyein, fueron asacadas por los 
japoneses, quienes efectuaron con 
entusiasmo un movimiento envolvente 
cercando la aldea donde los Insurrec-
tos estaban concentrados y matando 
a veinte de ellos. Durante la rc.'riega 
una misión, una escuela nativa y diez 
casas fueron destruidas. 
ALDEA INVADIDA BU KOREA 
| TOKIO, Noviembre 10, 
Veinte descontentos armados inva" 
| dieron ayer una aldea Uoreana. La 
i gendarmería local dispersó a los re-
1 beldes. matando a uno. 
NOTICIA DKSMI M I D A 
VIENA, Noviembre 10. 
E l negociado de la prensa ukrania-
ia negó hoy la noticia de que el gene-
ral 1 etlura. haya sido derrotado por el 
general Paulenke, comandante de las 
fuerzas nacionales ukranianas. 
de los insurrectos de la Mesopotamia Senio González y Lino Río Vega, sin 
que se haya presentado una sola pro-
testa. 
Carlos L n z i n , 
CORRESPONSAL 
: e ha rendido incondicionalmente 5 
está bajo la guardia br i tánica en Kufá, 
a cien millas Sur de Bagdad, según 
despachos recibidos hoy en el Bvening 
News. 
Informes recibidos de Mesopotamia 
durante los últimos tres meser, indi-
caban que una seria revolución por 
parte de los árabes existía contra la 
ocupación br i tánica particularmente 
al Nordeste y al Oeste de Bakdad y 
entre esta ciudad y Mosul. 
I H KLC A SOLUCION ADA 
ROMA, noviembre 10. 
La huelga de empleados del Museo 
del Vaticano ha terminado. Los huel-
guistas no obtuvieron más concesio-
nes que las que les fueron prometi-
das un aumento de sueldo que empe-
zará en 1921 y una gratificación de 
trescientas liras antes de que termi-
ne este año . 
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TN JOVFU.ANOS 
Jovellanos, noviembre 0. 
DIARIO. 
Haban? 
Según datos oficiales, el resultado 
de la selecciones en este término es 
el siguiente: 
Alcalde riel Partido Popular, José 
A. Fernández, 927 votos; alcalde por 
el Partido Conservador. Manuel Ru-
bio, 724; alcalde por el .Partido L i -
beral, Gabriel laesi. 426. 
Compromisarios presidenciales con 
pervador, 599; liberal. 603; Popular, 
858. 
Hasta hoy todo se ha hecho con 
verdadera imparcialidad, rden y com 
pleta tranquilidad, tanto ñor parte de 
las autoridades como por el pu.blo. 
EIor',«. 
CORRESPONSAL. 
EL ESCRUTINIO MTJNIflPAI, 
La Junta Municipal Electoral con. 
t inúa realizando los eacrutinios it 
los colegios del t é rmino . 
Ayer fueron escrutados los colefioi 
3, 5. 6, 7 y 8 del Cerro; 2, i y S 
de Luyanó; 1 y 2 de Colón; i , i " 
Marte; 2, de Vives y 2 de Pault 
También realizó la Junta varios es 
crutinfos primarios que no efectuaroi 
el día de las elecciones las mm 
respectivas. 
El considerable número d« colegio» 
en los que no se hicieron los escni-
Unios primarios retarda cotulderi-
blemente la labor de la Junta. 
Los representantes de la Lifa «• 
te la Junta protestaron varios eol»-
gíos escrutados ayer, por diver?ís i ' 
fracciones del Código Electoral y s»-
la nulidad del 2 de r»ul«-
por aparecer 27 boletas más du lM 
que constan en el libro, pero fué Hí-
gada esa petición. 
El escrutinio general hasta abo'* 
arroja para los candidatos a la 
caldía el resultado siguiente: 
Díaz de Villas, liberal, 3.967 vote!. 
Gus tan Pino, liguista 3,150. 
En despacho de Londres fechados el 
día 11 de Noviembre se anunciaba que 
según noticias de Amsterdam Paulenke 
había hecho prisionero a Petlura, ha-
biéndose declarado dictador. 
" l a I i é t i r a d a ^ ^ r a n g e l -
PARIS, Noviembre 10. 
Informes procedentes de observado-
res militares imparclales en Sebasto 
pol anuncian que la reciente r».'-irada 
del ejército del general Wrang I en 
Crimea fué llevada a cabo con éxito 
notable. La moral de las tropas, decla-
ran los informes se mantuvo a gran 
altura y el geueral Wrangel tenía 
confianza de que con material adecua-
do podía organizar sus fuerzas y man-
j tener sus posiciones sin gran dlrtcul-
I tad. El número abrumador de las tro-
í pas soviets que aparecieron en el 
I frente sur de Rusia fué lo que pre-
' cipitó la retirada de Wrangel. 
| LA CAMPA»A CONTRA WRANGEL 
| SEBASTOPOL, noviembre 10. 
La tercera divdsin roja ha penetr^-
I do las obras avanzadas del general 
D é l a s e l e c c i o n e s 
Viene de la PRIMERA página 
para solicitar datos había que u t i l i -
zar otra vía . 
El doctor Rosado solicitó certifi-
cación acreditativa de si el referi-
do diplomático solicitó o no esos c .-
tos. 
Se 1c expidió la siguiente: 
Doctor Narciso Dávalos y Ronce 
de León, abogado y secretario de la 
Junta Central Electoral. 
Certifico: 
Que hasta el día de hoy el señor 
Mr, Long, ministra plenipotenciario 
de los Estados Unidos del Norte de 
América, no ha solicitado de esta 
Oficina datos referentes a las ins 
cripciones en los Registros Electo-1 n™1"01^0 
rales de los distintos términos mu-
nicipales de la República, y que en 
el Archivo de esta Junta Central 
Electoral a mi cargo no consta el 
número de afiliados a los distintos 
Partidos Polí t icos. 
Y para entregar al doctor Rosado 
Aybar qu 
EN VICTORIA DE LAS T I NAS 
Victoria de las Tunas. Noviembre 10. 
DIARIO.—Habana. 
Ha tp»,,'i01'Ho el « ^ r u t l n i o niuni^i 
pal. resultando la F'>iiiente votación: 
Representantes: Balnn, 1 585; Pu-
no. 1.556; Pacheco, 1.544: H r l i m o n r r 
Mand!' '-". • ' '44; Alborní. 1 543: L i -
ee. 1 543: HttVl^ 1.53S: Soto. 1,538: 
Goderich. 1.537; León i .537: Re-
pelí. 1.537; Guevara. 1.536: Lssn. 
1.533; Villaverde. 1.542. 
Pora \ f A ^ ' r i f a Munlrinn ' . el can-
didato liberal Peiso Ipvr ciento nueví' 
votos sobre el candidato de la Liga. 
Rafael Arenas, pero las elecciones 
nue se celebrarán en breve en Cauro 
del Paso, barrio netamente conserva-
cor nne cuenta con 298 electores, de 
p'os 67 liberales y el resto de la L{ 
pa. dan n ésta mayoría para ganar el 
El Corresponsal 
DE LA JE NT A PROVINf TAL ELEC-
TORAL 
Ayer prosiguió sus trabajos de es-
crutinio la Junta Provincial. 
Ya se escrutaron los colegios del 
e lo ha solicitado, expido i Caimito del Guayabal. San José de 
la presente certificación en la Ha- , las Lajas, Regla, Santiago de las Ve-
bana, a diez de noviembre de mil no- i gas, Batabanó, San Antonio de lo? 
vecientoe veinte. 
Es copia. 
Se acordó no dar escrutinios has-
ta el día 20 del mes que cursa. 
Se leyó un amplio informe del ins-
pecl.T electoral de Guanajay. 
Se acordó que los delitos por copc. 
cionesi contra las fuerza* armadas 
son de la competencia de los Jueces. 
Se dió traslado de una drnuni ia ul 
fiscal del Supremo. 
Y no hubo más. 
Baños, Aguacate, Santa María del 
Rosario, Quivicán, Nueva Paz, La 
Salud. Isla de Pinos, Alquízar Rau-
ta y Madruga. 
El resultado del escrutinio arroja-
ba el siguiente estado: 
CONSERVADORES 
( ONSKJKROS PROVINCIALES 
En Santa Clara 
Santa Clara, Noviembre 10.— 
p. m. 
DIARTO.—Habwu-
Hay la Junta Provincial ha escmU 
do los siguientes términos munlcip* 
les: 
Cruces: Conservadores 864; P0?8'' 
res 139; Liberales 1149; Demécr»* 
ocho. 
Placetas: Conservadores 1318;^ 
pulares 94; Liberales 1059; Detn*^' 
tas 35. - j . 
Cifuontes: Conservadores 320; 
pulares 66; Liberales 47; Demwr 
Camajuaní: Conservadores ^ ' ¡ j 
pulares 72; Liberales 866; Demócr&i* 
0Ilce • /.ver 
Acusando bov una mayoría a '» ( 
de la Liga Nacional de 503 vot0?¿i 
unidos a los 128 votos de ayer b 
630 votos a favor de la W|» ^ 
hoy. gj-
El señor Carrera sigue asegU'» 
que la Liga ganará esta Pr0Vinc*guU: 
más de 2,500 votos. Faltan por escr 
nneve Municipios. , ^ 
La Provincial no ha escrutaao 
bey por que no ha llegado la áoeuZ^. 
tariCin de ninguno de los f116*8 " ii 
tamientos que faltan, así es q ^ , . 
tardanza se debe a las JunVi* 'uaf: 
cipales v no la Junta Provincial Q ^ 
hubiera' tenido la documeoww ^ 
hubiera terminado el escru»* 
toda la provincia. 
Candldalos 
Ariet 9.433 ^ Argentino y 
J a i A l a i 
JUEVES, NOVIEMBRE ti 
FUNCION A LAS 8 Y M * * * 
Primer Partido, a ¿'» 
Ortiz y Chiquito Vergara, 
Lucio y Alberdi, Azules. ^ 
A sacar todos del cuadro » 7 
con 8 pelotas finas. 1 
Primera Quinlel». » 6 ^ b » » ^ 
Cecilio, Irigoyen i"enor-dés. , 
Higinio, Millán y Baracaiaea j 
Segundo Partido, a M * * * 
Eguiluz y Machín. Blanco^ 
Salsameudi y Martin, A»"' 
A sacar todos del cuadro ' ^ 
con 8 pelotas finas. 
Sefunda Quiniela* a 8 ^ ggu11**' 
Amoroto. Gabriel, ^ ó m ^ . 
Cazaliz menor. 
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, ^ 9 1-60 
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P R O V I N C I A S 
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3 Id. „ S-OO 
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XPAJITADO .1010. TELEFONOS. RílQACCiON: A 6301. ADMINISTRA-
CION Y ANÜNCIOS: A-6201. iMPRfJsTA: A-5334. 
MIEMBRO I>B< A>0 EN CUBA /ÍF J.A PREXSA ASOCIADA 
Prens* Asociad:!, únicamente. U«ie derecho a ulUlzar para m pB. 
^Üc*ci6n. todos los despachos .rae en ene periódico se le acrediten, asf .orne 
us floüclas locales y Us rué no m screfllten & otra fuente Je Informad*». 
L a a g r i c u l t u r a e n E s p a ñ a 
Es preciso no cefar fn el empeño j cedimientos para dupjlicar la produc-
¿e dar a conocer el verdadero esiaao.cion sin aumentar los gastos, median-
actual de España a muchos extranje- re un sencilla preparación de los fer-
jos y no pocos españoles, que la ig-'mentos de la tierra, 
noran por completo y la juzgan erró- En el estudio de los abonos, ha 
neamentc porque no reciben otros in- ! demostrado que hay superabundancia 
formes que frases hechas y los luga-i de potasa en los campos, bastando pa-
res comunes propalados por el menos-j ra ello el remover hondamente la tic-
precio orgulloso de unos y el descon-1 rra laborable. 
tentó político de otros. | Un hacendado ilustre, el doctor San-
Abundan por ahí ciertos individuos; chez 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
I M P O R T A N T E P A R A NUESTROS 
DEPOSITANTES DE A H O R R O S 
Por este medio l lamamos a cuantas personas tengan Cuenta de A h o -
r ro en este Banco, para que pasen por nuestra Casa Central 
o po r cualquiera de nuestras sucursales, a t ratar sobre u n 
asunto que les conviene e interesa. 
Desde las ocho de la m a ñ a n a hasta las nueve de la noche, lo mis-
mo en d í a de t rabajo que de fiesta, deben y pueden nuestros 
depositantes acudir a la Oficina de este Banco en la cual tengan 
su cuenta. 
Tra igan todos consigo la l ibre ta de sus . d e p ó s i t o s , a f in de poder 
despacharles sin p é r d i d a de t iempo. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l ' 'Diario de la M d r i n a ' 
4 de Noiembre. , p o l l o s cerros de Ubeda qué se paed» 
. ' ¡ e spera r de los inferiores? 
Pa r í s ha sido la única ciudad en que El senador Knox, que fué un buen 
sa ha celebrado públicamente, de Secretario de Estado y le puso la ce-
una manera ritualista y tradicional el ¡ niza en Ja frente al notable granuja 
resultado de la elección de Presi-i pclitiCo'Zel 
dente de los Estados Unidos. Se nos 
dice que muchos de los americanos re-
ha prc 
los dh 
dictador de Nicaragua, 
en la Alta Cámar<t 
s vigorosos contra ei Bidentes en la_ capital francesa be- tratado de paz y la Liga. Y el senador 
bieron champaña en cafés y restan 
rantes para festejar la victoria de Mr. 
Hardltig. Aquí, en público, no se ha 
consumido ese ilustre vino espumoso, 
ni otro alguno, con o sin espuma, 
-porque la ley lo prohibe; ni tam-
poco en privado, porque la elección 
de Presidente no es ni ha sido nunca 
una ñesta del hogar 
Lodge. Presidente de la Comisión d-
Relaciones Exteriores de esa Cáma-
ra, ha sido el director de la oposición 
a la Liga y al tratado; habla y es-
cribQ bien, tiene mucha cultura y Ue-
vâ  tnás d^ veinte años tíe senador. 
S«* índica también para el Departa-
írfPhio de Estado a Mr. Hughes, car.-
Los que a h r ^ j ¿¡¿¿hq republicano a la Presidencia 
la hayan celebrado en sus c e ^ y lo j derrotado en la elección anterior, ex-
habran hecho por úl t ima 
que dentro de cuatro <©z, por- ¡ ^flos se h a b r á ' 
acabado la provisio^ ^e bebidas aleo-
magistrado del Supremo y exgober 
nador del Estado de Nueva York-
. Nunca se ha ocupado de política ex-
nólicas g n a r o s ^ en i0s domicilios y terior y donde es tar ía bien sería en el 
no es pn^ r t j l e que para entonces sel Departamento de Justicia y aun mejor 
« y » a l i ado abajo la prohibición. La! en el Supremo de donde no hubiera 
n.0 -̂he del día 4 ha sido triste hasta! debido salir, porque 
bftra los partidarios de Mr . Hardir.g I 
quienes en tai. solemne ocasión ha- Hombre histórico y formal. 
brá(n envidiado al pueblo cubano, que | por su aspecto grave y serio 
conserva la "bebida libre en el Estado huele más a Tribunal 
libre." 
El ' Globe- de Nueva York, que es 
que a sala de ministerio 
como dijeron en Madrid de don Inoren-
Presidente 
que se precian 
ción hacia los 
canos, y creen 
de una ciega admira-
progresos norte-ameri-
que, fuera de los Es-
tados Unidos todo es barbarie y atra-
jo. Cuando en alguna revista ilustra-
da aparece un grabado relativo a la 
maquinaria industrial y agrícola de 
Norte-América, sonríen con desprecio, 
indicando que en España son comple-
tamente desconocidos esos adelantos 
de la industria moderna, y comparan 
esa portentosa maquinaria con los hu-
mildes aperos agrícolas que todavía 
se usan en algún villorrio español, y 
suponen que ese atraso es todo lo 
que existe en España. Se explica que 
de tal modo piensen cuando, idioti-
zados con su admiración a lo extran-
jero no se enteran de los progresos 
de España. No son dichos progresos 
una maravilla comparados con los ds 
las naciones más adelantadas, pero es 
ruin falsedad sostener que España se 
halla sumida en el más vergonzoso 
atraso. Eso es una mentira, y mil da-
tos fehacientes prueban que, si no va-
mos a la cabeza, tampoco nos queda-
mos muy rezagados en esta marcha 
1 gloriosa de los pueblos hacia la con-
qi(/s(a del porvenir. En España se ha 
generalizado ya entre los agricultores 
ricos el uso de aparatos modernos pa-
ra los cultivos: el carro de tracción, 
levantadoras de rastrojo, desgranado-
ras de maíz, trilladoras mecánicas, ara-
dos profundos, etc.; y en este últ imo 
particular, el doctor Granell, ilustre 
profesor de Química agrícola, inventó 
tina forma de.arado de cigüeña, que 
efectúa labores de cuarenta centíme-
tros de profundidad con la tracción 
ordinaria de un par de caballos o de 
nulos. El mismo doctor Granell ha d i -
vulgado por toda España nuevos pro-
Dalp, en s'-s vastas haciendas 
cerca de Sevilla, ha realizado pro-
gresos magníficos en favor de la agri-
cultura española. Valiéndose de la 
mejor maquinaria existente, ha hecho 
prodigios y ha logrado seleccionar se-
millas, produciendo una variedad de 
trigo precoz para sembrar en la prima-
vera. Hace tres años los temporales 
y las heladas destruyeron muchos t r i -
gales de España. Y el doctor Sánchez 
Dalp ofreció a la Dirección de Agri-
cultura varias toneladas de trigo pre-
coz para resembrar, salvando la co-
secha. El ofrecimiento fué aceptado 
y se libraron de la ruina muchos agri-
cultores. 
También el doctor Sánchez Dalp ha 
hecho mnravillas en el cultivo del 
maíz, en terrenos d t secano, enigana-
derías, en los aceites, etc., teniendo 
más de ochocientos hombres ocupados 
en sus fincas; y no bastándole esto, 
ha creado en beneficio de las clases 
agrícolas la institución del Ciédi to 
Agrario y Montes de Piedad rurales. 
También se emplea en España un 
método de fumigación del arbolado 
por el ácido cianhídrico para extirpar 
las plagas de insectos perjudiciales 
a la agricultura, salvando olivares, na-
ranjos, limoneros, manzanos y otros 
árboles frutales, que representan una 
gran riqueza; ^ues la producción de 
frutas alcanza a 280 millones de pe-
setas anuales. 
Estos datos, que hemos recogido 
de libros y periódicos recientes, no 
representan más que una pequeña par-
te de lo que podría hacerse constar 
con un estudio completo de la mate-
rial, en el que se probaría cuán in-
justos e ignorantes son los que pre-
fenden juzgar a España sin conocer-
ía. 
j é 
toe 
un diario de la tarde, bien hecho, ha zo Arrazola. que llegó a 
publicado acerca de este tema un gra-. del Consejo de Ministros. 
Suena el nombre de Mr. 'Weeks, ex-
senador, por Massachussets. para el 
Departamento de Marina y está b i e i 
cioso art ículo, en el cual dice ^ue por 
carecer los partidos cubanos de ideas 
pv>líticee y (económicas, para dife-
renciarse, el liberal está por que eu 
los cafés se cobra 25 centavos por dos 
hikh l;alls de whiskey escocés, mien-
tras que el conservador favorece el 
que suene, pues en este caso no tiene 
aplicpción el dicho de Fígaro, en la 
comedia de Beaumarchals: "Se nece 
sitaba un matemático y nombraron a 
precio de un peso por cada hlgh ba l l ; ¡ un bailarín. ' ' Mr. Weeks fué en j t i -
y añade que el resultado de las elecrj ventud oficial de Marina y luego ban-
ciones es que, gane f-Ien gane, los i quero; y sin poderlo remediar, ha aca-
verdaderos vencedores son "Haig yj bado por ser millonario. En el Senado 
Haig'"; nombre de una famosa marca trata con verdadera competencia los 
R U N C H O 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . . 
. de aquel whiskey. 
En esta ár ida república, si a conse-
1 cuencia de la prohibición ha sido tris-
I te la celebración del resultado electo-
csuntos financieros, militares y nava-
les. 
Se menciona a dos senadores má¿. 
Mr. Sutherland. de l ' tah, y Mr. Wad-.-
l ral . la campaña ha sido cortés y hasta » worth. de Nueva York, entre los pó3: 
C. 8032 30d. 
Las que deseen matricularse de-
berán hacerlo a la mayor breevdad 
posible con el fin de que puedan ha-
cer el Curso completo. 
D e M a d r u g a 
REGRESO 
Después de una .?orta temporada 
por Europa, ha regresado a ordo del 
vapor Orcoma el distinguido amigo, 
señor B. Marin. muy apreciado en es-
ta, dónele disfruta de grandes simpa-
tías. 
E l señor Marin al terminar la pró-
xima zafra olverá a Europa donde le 
aguardan seres queridos y donde que-
dan para él gratos afcctds. 
Castro, Corresponsal Especial. 
L o s V u e l o s 
e n C o l u m b i a 
Continúa efectuando sus soberbios 
^elos el "Goliath" de la "Compañía 
Aérea Cubana" después de su re-
ciente excursión a Cienfuegos, cuy:: 
linea aérea quedó inaugurada con 
brillante éxi to. • 
El sábado próximo sa ldrá otra vez 
Para la Perla del* Sur el magnifico 
?parato bajo el mando del notable 
P'loto M . Luden Coupet. 
En este nuevo viaje es muy íáí U 
flus se mejore el tiempo del reco-
irido aunque nos parece que es un bo-
nito "record'' una hora y cincuenta 
jnlnutos que empleó el "Goliath" el 
"0 del pasado en su regreso a la Ha* 
^na (Campamento de Columbia). 
En adelante los miércoles y sába-
dos serán los días fijados'por la 
Compañía Aérea Cubana" para los 
^ajes aéreos a Cicnfuegos y para 
los admite pasajeros y carga. 
Próximam3nte se extenderá la lí-
''fa hasta Santiago de Cuba, con al-
eaciones. % 
íf'nas encalas en otra? pequeñas po-
•^e itinerario umívi está mero 
del Viso, José Magriñá, Donato Müa-
nés, Ignacio Andrade, Jorge Herre-
ra, José Alvarez Menéndez, Enrique 
| Martínez, Salvador Mart i , Claudl j 
I González, Alfonso González, Fernan-
' do Martínez Guevara. Pedro Pabhi 
Echarte y Juan O Nagthen. 
Dr . Pedfo P. Palma y señora Mar 
«arl ta Saenz de Palma. 
Señorita Berta Nelson, Antolne'ie 
Sageot, Matilde Ravelo. 
La agradable temperatura reinan-
te favorece los jornadas aviatorias 
de Columbia. 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
. ---"v.* «i ii • i j » • cota •*« - • ^ 
i * / 0 t0(la clase do estudios por par-
M. L'icien Co-net, hábil direj ;0r Vcnico 
•«iba»>a". 
Desde luego 
este larpo 
de la "C'.r pañ;a A i / ea 
podemos 
recorrido 
asegurar 
se enbrlrtt 
2 ° ,08 dos "Goliath" que se cruza 
ran ^ sus viají Jes a t ravés de la Isla. 
N'ue-j 
los m,I0f..n.ombres Podemos agregar a 
^laH ya hemos insertado 
"fa Aé en los aviones de la "Compfr 
"Tiane 0,Cubana" salando desde sus 
l « m h i a d e l Campamento de Co-
uia. Sres 
*odriMatÍlde 
fcrera^T62" J" M- E ^ a r r á . Luís C* 
^ ^ ^ * r i Ramón RnjaF. Vicente M . 
*N 6 a ^ I 0 ^ ^ SE CUXAN 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
que han 
Ser.glo Sosa. Zoilo P ' 
Ravelo. Constantino C. 
ya sean 
ernas o < 
• d a c i ó n d 
t e r n a s Ó ' r 7 ñ " 
0 con picazón 
simples, taugra.i*es, 
La primera 
alivio. 
A LAS SRTAS. ENFERMERAS 
El día 9 de los corrientes comicn-
i an las clases de "Práct icas de Asis-
tencias de Enfermos" y de "Ciencias-
Domésticas" en los Hospitales "Gene 
ral Calixto García" y "Nuestra Señora 
de las Mercedes". 
Las clases de Práct icas de Asisten-
cia de Enfermos, están a cargo de .̂ s 
señoritas americanas M. G. Peai«on. 
del Hospital de Albany de New York; 
Georgia A. Morrlnson y Ruth Pi izso-
mons, del Hospital Prebisteriano de 
New York City. 
Las Ciencias Domésticas por In se-
ñori ta cubana Esther .Meriño j r Sala-
zar, de la Escuela del Hogar da est? 
Capital. 
Las Ciencias Domésticas constara 
de tres cursos a saber: 
Primer curso: Economía doncslii-a; 
Puericultura y Nociones Generales de 
FlaiRT. y Química. 
Segundo curso: PrácMca y Consejo 
clentrflco acerca de la preparación do 
le? principales alimentos 
Tener curso; Química Orgáo 'ca en 
relación científica con \ i elocc'ón, pre 
paración y combinación de los alimen-
tos. Regímenes dletétlc? que se a c n -
seján según la enfermedad que tenga 
el paciente. 
Todas las señori tas Enfermeras, que 
deseen tomar estas clases donde se 
explicarán los últimos adelantos sobre 
asistencia de enfermos, puoine di-
rigirse a las señoritas Superintenden 
tes de los Hospitales, Nuestra Señora 
de las Mercedes y General Calixto Gar-
cía. 
¡ A T E N C I O N , P U E B L O ! 
rdad*1*211"03 Un gran !;urtido de joy61"1'3 fina 7 corrient€ a Precios de 
sm.Jra ganga; se admiten chequeg de todos les Bancos en pago de la 
L A C A S A 
( 03IP0STELA 
H I E R R O 
T MERCED 
41630 14 n. 
L a e l e g a n c i a 
n o e s t á 
l i g a d a c o n l a 
M o r a t o r i a 
T r a j e s h e c h o s 
y c a m i s a s . 
• 
L A C I U D A D 
D E L O N D R E S 
J . L O P E Z 
G A L I A N O N U M . 1 0 6 
N o t e s P e r s o n a l e s 
Don ¡Krsmnsro Peña .Amor 
Hállase recluido en ]a quinta "La 
Pur ís ima Concepción", sujeto a las 
consecuencias de una operación qui-
rúrgica nuestro amigo don Francisco 
P e ñ a Amor que en varias ocasiones 
desempeñó el cargo de corresponsal 
del DIARIO en Balnoa. 
Deseamos feliz y pronta curación al 
amigo. 
COMO R E M E D I A R E L C A T A R R O 
Nada rnAa fácil y rosltlvo. SI listel 
j tier<e catarro, (.nflera catarral o alent? 
| KiUMbidos de (8l>«7.a. l^rra i|Me su botl-
i rano I * fu -iüte nn pornito con «na onza 
I <le Parmenta iDoble Fuerza» ; II . 'w » es-
to a su ciiKn, añádale un ((iiliito de .Itro 
I de afun callente y HC gramo» do {.zrtcar 
• y trtiii.»se una rm-harada <l« las de pos-
" r ^ U t o ¿¡SSto^! bíeñ nue esto le d l - i ^ d o Presidente si Mr . Roosevelt 
| «'na lo* rumorea dt- cabeza, le abre In* ( lo era. no hubiera preferido darse po 
.naricea, le fai iMta la tegpiracKin y le 
i para la coleadura mu< osa eu el fondo d« 
I la cartruita. 
j En MeO de ha<er, hneno de tom^r f 
I barago de •tonsegiilr. Toda persona Lea' 
• cordial. No ha habido violencias de 
j lenguaje ni disturbios en las reunlo-
! nes públicas, que han estado poco 
i animadas. Los candidatos y los ora-
I dores que han hablado en pro de ellos. 
I por ser hombres de cierta posición, 
i habrán podido tomar en sus casa» 
: antes de arengar al pueblo soberano, 
| algo estimulaj.e, ya fermentado, ya 
destilado; pero «1 auditorio, compues-
! to en su mayoría de gente de pocos 
I posibles, no ha tenido con qué esti-
mularse; el agua y el té no séu "pe-
I leones." como el vino y el aguardien-
te. Sin la bebida la política americana 
' perderá en sport lo que haya ganado 
I en buenos modos. 
No se nos ha dicho, hasta ahora, si 
j el Presidente electo, Mr. Hardlng, 
I cuando esté Instalado en la Casa Blan-
| ca servirá vinos y licores en los ban-
l quetes diplomáticos, o si, como hizo 
I otro Presidente. Mr. Haycs. condenara 
| a los representantes de las naciones 
extranjeras a potaciones do aguas mi-
nerales; o si, como Mr. Bryan. cuan-
do era Secretarlo de l'.ptado del Pre-
sidente Wllson, loa lunnedecerA co.i 
zumo de uvas sin fermontar. 
Es pronto para que ¿1 senador Har-
dlng se ocupe de eso. y también :le 
designar los secretarios que han de 
| ayudarle a gobernar. Se sabe—y esto 
merecerá aplauso—que se propone 
nombrar hombres de talla, apa r t án -
dose con ello de la práctica de casi 
todos sus aatecesore?, que. salvo a 
la Secretaría de Estado, no llevaron 
r) gobierno más que amigos, compa-
dres y agentes electorales. Se habla 
j a para aquella Secret..<ria—COriladi 
per Mr. Wilson a Mr. i.ar.slng, a quien 
u ataba como •« un escribí ' nte y des-
pidió como a u.i cochero—de Mr. P. -ot 
y tío íes senadores Knox v Lodpeá fo* 
tres de-méri to, y con nmclin má? «-x-
perlencla y más br i l lan ' ) kii«t.or«,, • (,- , 
l. 'tlt:. que Mr. Hardlng. 
Los dos primeros han sido ya se- | 
cretarlos de Estado, y el más dis- i 
tinguldo de ellos. Mr. Root. hubiera | 
n 
bles secretarlo"». SI el Presidente Har-
dlng forma su Gabinete con senadores 
y representantes, eso no será el régi-
men parlamentarlo; pero, sí. un% 
práctica que dará resultados bastante 
mejore.-* que la seguida hasta ahora, 
tíe buscar los secretarios, salvo muy 
contadas excepciones, fuera del Con-
greso, y entre individuos sin prepa-
ración alguna. 
Los miembros de las Cámaras aun 
los que sean medianías, tienen, des-
pués de algunos años de experien-
cia, un conoclmlenlo de lo» ^suntos 
públicos y de los "recodos del serra-
llo"—como dice el personaje de la 
tragedia de Vcltaire—de que carecen 
los ex t rañoi a la vida parlamentaria, 
y su presencia en el gobierno puede 
servir para hacer más fáciles las re-
laciones entre el Presidente y el Con-
greso. 
X . Y. Z. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
tarmda M m probar e*te tfattUBlent». 
I'roíbclo usted y diga luego al uo era 
lo que necesitaba. 
LA ENFERMEDAD SECRETA 
SE CURA RADICAL EN CINCO DIAS CON ES 
TA RECETA PATENTE DE FA*A MUNDIAL 
en iiauioo 
' G O N U R I ' IN MSTIUAS CN INVECCION 
mrU'.iCH. 50!» MIUTíR, CHAMO VtS.HU LU ÜMO. 
m mu Ht lu ml um. mmm, acaiKi r UHKUÍ 
D r . J . V e r d u g o 
Tleii« el guato de participar « sa 
' distinguida clientela el tdaslado de 
«u consultorio a la calle de Refuto 
( numero 1 B. dond» como siempre I J L -
rá sus consultas d« • 2. 
sucesor a Mr. Taft, que era entonces I 
Secretarlo de la Guerra, porque pen-
só que Mr. Root lo haría tan bien que 
serla reelegido; además esperaba que | 
Mr. Taft le guardase el puesto. 
"¡Qué amigos tienes. Benito!'1 Roo-1 
sevelt sacrificó a su amigo Root y I 
Taft no le guardó el asiento a su 
•migo Roosevelt; con lo que éste d l v i - | 
dló al partido republicano, se presen-
16 candidato enfrente de Taft; y estos 
dos amigos trabajaron para Mr. W i l - | 
son, que se calzó la Presidencia, aun- | 
que tuvo menos votos que los dos j u r -
tosñ. Se Xií. dicho que Mr. Root no 
i aceptará aquella Secretaría , ni nlngu-
í na. porque es demasiado viejo y no 
I quiere desempeñar un cargo de tanto 
i trabajo. Acaso aspire a la Presidencia 
I de ese Tribunal Internacional que ha 
i tramado para establecer "paz y con-
cordia entre los príncipes cristianos" 
! Tribunal es a Roor lo que la Liga 
a Wllson; dos debilidades de hombres 
1 superiores. Cuand- éstos se van así 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
r r e d i d a s . 
J . P A S C U A L B A I D W I R 
ObisDO 1 0 1 / 
D r . 
C. 837ft i d . - l 1. 
y ^ - y ^ E N N I Q U E L . 0 R G Y P L A T A 
\ ^ _ A / / ? MARCA REGISTRADA ^ 
' t i f i e n 
M A S 
FUERTE 
L O H E N 6 R 1 N 
de nu Fncnítades de Paria y V.idrld. 
Ex-Jeíe de Clinlca Dermatolésti 
ca del Dr. Gazanx (París 
1883.) 
ElMCtellsta en i nferniedndes 
de la Fiel. w 
En general, secas y úlceras, y lan 
Cor •cutivas n la ANEMIA; REUMA-
\ I »VORlSM«' y MICROBIANAS; 
MALES de In SAN «l»^: del CABE-
LLO y BARRA: WA.NCHAS GRA-
NOS; PECAS y denti" defectos de la 
enra. 
Consultas diarlas de 1 a 4 P- m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Cura-Iones rápidas ^or «Istemas 
moderr ís lmos. 
Teléfono A-l!t87 
O j c l o r a A n d a r . 
Es-eclalista en las enfermedad"^ 
del tómago Trata por un proce-
dlm. .uo especial las dlsr^pslas. úl-
ceras del e^tóma^o y la enteritis cró-
nica. is*»gurando la cura. Consultan 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-60Ó0. 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernea. 
D r . C l a u ü ) F o r ' i í a 
Tratani:-. Uo especial las afacclonea 
de la nangr«. ren^reos. sífilis, cirugía, 
parto» y enfermedades de sefioraa. 
I n y e c ^ c s intravenosas, sueros, ra-
ennas. «t:. Clínica para hombres. 7 y 
media a 9 y media do la noche. Clíni-
ca para ninjeres: 7 > i>:«dla a 9 y ine-
dia de la mafiana. 
Consalt '»: itt 1 a 4. 
Campanario \<L A-fiOOft. 
C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A i y a r b z y C -
MURALLAy EGIDO-TELEFONO A 1797- H A B A N A . 
A L ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
D r . H e r n a n d o S e s u í 
CATED.UTIC) DE L \ UNIVERSIDAD 
G a r g a i t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 * 3. 
D r . B a a z a h P e á r o 
UKr.IANO HOSPITAL DE EMhR-
E 
SPECIALIPTA E.N VIAS CRINARIA) 
y enefrmedades renéreas. Clstoseo» 
pía. caterlsmo de los uréteras y examen 
Ue! riñón por los Rayos X. 
YECCIONE8 US NEOSALVARSA"». P 
6 p. 
DE 10 
m. en la A 12 A M. T D« calle da Cubas W, 
r 
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^ L A P R E N S A S 
¡Las vueltas que dá el mundo: "l^a 
Lucha" tan revolucionaria siempre ec 
cuestionoo teológicas, y tan manga 
ancha en asuntos de religión, se ha 
convertido de sopetón, al catolicismo. 
Nuestro muy estimado colega acajaa 
de penetrar en la Iglesia por la puer-
ta de la infa j ib i l idad. , . 
Juzguen ustedes: 
—"Ahora bien—dice—Li Lucha no 
recibe lecciones, informativas de nin-
gún otro periódico de la Habana, por-
que La Lucha tiene una información 
excelente y es un caso muy raro t i 
no imposible, que La Lucha pueda 
equivocarse. 
¡Por el Sumo Pontífice, infalible 
colega. . .! Bien está que en momen-
tos solemnes, y sentado el querido se-
ño r Hernández Guzmán en la silla de 
la administración, con la gorra en el 
colodrillo y el lápiz en la mano, bién 
es tá que en esos momentos y bajo la 
directa influencia del encargado de 
los anuncios se juzgue Infalible al co-
lega; pero resulta excesivamente pró-
diga La Lucha en extender esa infal i -
bilidad a todos los momentos de su 
vida; y a todas fus informaciones, que 
por ser prolija flo pueden estar debi-
damente cobijadas por el Espí r i tu 
Santo. . . ! 
En lo que no admitimos discusión, 
de acuerdo con La Lucha misma, es 
en la antigüedad del colega "La L u -
cha", como ella dice, es un periódico 
antiguo. Acertado. Nadie lo discute. 
Pero de ahí a la infalibilidad absoluta 
hay mucha tela teológica que cortar. 
—^'En esa casa, efectivamente, y 
como divulga el colega, en casa hay 
un órden establecido, una disciplina 
bién observada. No se ha contaminado 
aún con ese espír i tu de reorganización 
que reina en otras empresas de la 
Habana en las cuales todo el mundo 
hace las cosas a su antojo, porque no 
hay una cabeza que mande". 
Sólo que a veces, por mucha fuerza 
que "mande una cabeza. . .* ' . • . ¡el 
texto no corresponde! 
Y como la teológia es una cosa muy 
eficaz, ol propio colega corrobora 
nuestros asertos, a l escribir, a segui-
da de la infalibilidad, etc—donde tan 
por alto se remonta—estas palabras 
lomadas al ras del arroyo: 
—"La Lucha, pésele a quién le pese 
es el periódico de más crédito de la 
Habana. Noticias que dá, clavo pasa-
do. Para eso tiene una información 
que le zumba el mango. . . (¿Verdad, 
Don Miguel . . . ) Arrojada, decidida, 
rápida en sus actuaciones, no busca 
de las medias "tintas, no nada entre 
dos aguas, no come a boca de cangre-
jo, como dice el habla popular. Tiene 
contextura propia, ideas propias, ca-
pacidad propia. Ni menos, ni más" . 
Todo eso secá cierto, no hay duda, 
ya que La Lucha es infal ible . . 
Pero—diga el colega lo que d iga . . . 
—todo eso... no es i»uy p rop io . . . 
¡Desentona en el cuadro teológico 
de la infa l ib i l idad . . . 
Nota de redacción de un colega, que 
como no es infalible, a veces.. .- . 
"Para asistir exclusivamente a los 
funerales del rico banquero señor I n -
dalecio Pertierra, fallecido reciente-
mente en New York—escribe el cofra-
de—llegó anoche a esta capital el po-
pular Alcalde de Remedios, coronel 
Próspero Pérez Bonachea. 
Y el suelto termina a s í : 
—"Que la estancia en esta capital 
le sea grata al querido amigo . . . " 
¡Mortal de necesidad! 
Zayas, que es un poeta y un filóso-¡ 
fo, como sonreirá en estos días, para| 
sus adentros... 
Lleno el bufete. Llena las salas de! 
su casa. Llenos l i s descansos de las 
escaleras y pasillos. 
E l mundo rueda bantante! 
¡Menos mal que hoy en día, ha ser-
vido todo este triunfo político para 
revelarnos una alta manifestación de 
arte. 
Pues dice un cronista de salones: 
—"Fué una visita qu» hicimos. 
Pero que se traduju, por la distin-
ción de sus amal>l<ís dueños, en grata 
fiesta de arte" Así, en la residencia 
dei eminente abogado doctor Alfredo 
Zayas, electo Presidente de la Repú-
blica, pasamos horas gratas ayer, es-
cribe uu atildado croniqueur". 
Fuimos galantemente atendidos por 
él y por su amable esposa, la señora 
María JaOn,- cooperando a que fueran 
más deliciosas las horas, su gentil hi-
ja Rita María—añade el compañero— 
que nos halagó profundatnente con 
obras musicales de los mejores auto, 
res, a los qu3 Interpreta magistral-
mente. 
Dló prueba de todo esto. 
Demostró en dificilísimas obras su 
técnica musical, al ejecutar seleccio-
nes de Mozart, LIszt, Beethoven y 
Chopín". 
Su temperamento ar t ís t ico—anal i -
za el señor cronista— puesto a con-
tribución en la grata fiesta ar t í s t ica 
que nos ofreció fué suficiente para 
que las horas nos resultaran delicio-
sas*. 
Comprende e interpreta felizmente. 
Como una "elegida". 
Nuestro ilustre amigo, el doctor 
Zayas, como habrá sonreído, el que es 
filósofo y poeta de veras, al leer es-
tas l í n e a s . . . 
Y he aquí como su gran triunfo po-
lítico influye ie modo marcado en los 
dominios del a r t e . . . 
C a m p a ñ a s a n i t a r i a 
c o a t r a l o s m o s q u i t o s 
Los tanques de las casas deben estar 
a prueba de esos insectos 
La Dirección de Sanidad ha dirigido 
la siguiente circular a los Jefes Loca-
les de la República: 
Sr. Jefe Local de Sanidad de . . - . . 
Señor : 
Siendo necesaria mantener en todo 
su vigor los servicios y trabajos ten-
dientes a conseguir la destrucción del 
mosquito, y evitar su procreación, pos-
la presente se recomienda a usted 
nuevamente, que de acuerdo con los 
recursos de esa Jefatura, desarrolle la 
mayor actividad, en tales^ servicios, 
a fin de hacer cumplir en ese Término, 
del modo más estricto, los preceptos 
contenidos en el ar t ículo 318 de las 
Ordenanzas Sanitarias, por resultar in -
dispensables para la seeuridad de la 
salud pública. 
A l efecto, esa Jefatura (Jabe observar 
las siguientes reglas: 
la .—Dedicará la mayor atención al 
servicio constante de inspecciones do-
miciliarias, utilizando a ese efecto los 
Inspectores y Capataces, según lo es-
tablecido en los apartados 3o. y 4o., 
del Capítulo 1, y en el Capítulo V I I I , 
de las Instrucciones para funciona-
miento de las Jefaturas locales de Sa-
nidad. 
2a.—Organizará de modo efectivo el 
servicio de petrolización, al que se de-
dicará atención preferente, de acuerdo 
con lo indicado en el Capítulo V, de 
las citadas Instrucciones. 
3a.—El libro Registro donde se ano-
ten los casos de larvas de mosquitos, 
encontrados en las casa82 se l levará 
con toda escrupulosidad, anotándose 
el número de inspecciones diarias rea-
lizadas, el número de casas petrolita-
das, y los depósitos encontrados con 
larvas. 
4a.—En todo caso de reincidencia, 
esto es, siempre que en la m i s » a casa 
se repita el hecho de encontrarse a l -
gún depósito con larvas de mosquitos, 
procederá usted a Imponer la corres-
pondiente multa, al responsable de la 
infracción. 
5a.—Esa Jefatura no permi t i rá por 
ningún concepto, la existencia de de-
pósitos de aguas estancadas al des-
cubierto, en casas particulares, edifi-
cios públicos, n i en ningún otro lugar. 
Se cuidará que todos esos depósitos 
estén tapado» convenientemente a 
prueba de mosquitos. 
6a.—SuprimJiá usted la remisión de-
cenal a esta Dirección, de los partes 
•de inspecciones de casas, petrolizaclo-
nes y depósitos «on larvas; y en su 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i l a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a » 
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 6 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
, ' I A M A N T E Q U I L L A PE 
ES LA MEJOR OUESECONOCC5 
•M SEGUN A F I R M A N S U S — ^ 
NUMEROSOS CONSUMIDORES^ 
SU SABOR t S M U V AGRADABLE 
^NO SE PONE RANCIA Y SE VENDE I t i 
S j A T ^ D E CUATRO LIBRAS Y K E D l ^ S ? 
E S P j É R A N Z A ^ . - T e l f A Z S S Í , 
W a r d U n e 
NEW YORK AND CUBAN M A I L STEAMSHIP COMPANY VAPr -3 
AMERICANOS DE PASAJE Y CARGA. SALIDAS DE L A HABANA 
Para New York, dos veces por eemana. 
Para Progreso, Veracruz y Tampico, una vez por semana. 
Para Vlgo, Coruña. Santander y Bilbao, dos veces al mea-
Para Nassau, Bahamas, uria vez al mes. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina da Pa-
•ajes de Primera. 
Mí ra l l a número 2, Oficina c'e Pasajes de Segunda y Tercera. 
M. H . SMTTH, A G E M E GENERAL 
OFICIOS, o4 X 2& H A B A _ 
R 7825 ind. alt. S. 28. 
L A T O S 
O u a l q u S o r a q u e mea s u o r i g e n 
•e a l iv ia SIEMPRE I N S T A N T A N E A M E N T E 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
a r a t i s é j D t i c a a . 
E s t e P R O D I G I O S O R E M E D I O 
es incomparable para la cura radical 
de los RESFRIADOS, Dolores de GARGANTA 
LARINGITIS recientes 6 c r ó n i c a s 
CATARROSiperebrales. BRONQUITIS agudas 
ó c r ó n i c a s , CATARROS pulmonares,GrlDoes 
INFLUENZA, ASMA, ENFISEMA, etc. * 
E x i g i d s i e m p r e u n a 
C A J A d e l a s V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
con el nombre VALDA en la Upa 
S 3 E 3 V E I V I D E I M 
« i x t o d a 3 l a s f a r m a c i a i 
y c i x r o c j x x e r i f l t a 
lugar, para facilitar la estadíst ica ge-
neral de ese servicio, enviará dentro 
de los diez primeros días de cada mes, 
un resumen mensual de las casas ins-
peccionadas, de las petrolizadas, y de 
los depósitos encontrados con larvas, 
durante el mes anterior. En la colum-
na de observaciones, expresará usted 
las multas que haya impuesto ?n el 
mes, por esta clase de infracciones. 
Este informe debe enviarse con abso-
luta puntualidad, pudiendo usar para 
ello, los impresos que hasta ahora ha 
estado empleando para los partes de-
cenales, haciendo en ellos, como es na-
tural , las necesarias modificaciones. 
Se le ruega el acuse de recibo de la 
presente, a la que deberá dar el más 
exacto cumplimiento. 
De usted muy atentamente, 
. .Adán (ialarreta. 
Director de Sanidad P. S. 
Antiguamente, l o s c a l l o s 
eran una "enfermedad cró-
nica incurable," cuyo al ivio 
temporal sólo podía obte-
nerse o r ebanándo lo s bár-
baramente, o apl icándoles 
un sucio e m p l a s t ó casero. 
• Hoy son u n s i m p l e acci-
dente, porque la ciencia mo-
derna of rece en ttlexsma 
un medio infalible de ext ir-
parlos r á p i d a m e n t e y sin el 
m á s leve esfuerzo, n i la m á s 
l igera incomodidad. Tres 
gotas bastan para acabar 
con el peor callo. Por eso 
&ñ¿ejíeme es c o n s i d e r a d o 
en t o d o el m u n d o c o m o 
una verdadera maravi l la . 
¿Y sabe Ud. c u á n t o cuesta 
esa maravilla? Unos pocos 
centavos. 
^ — • • 
A los pies 
á c U ¿ 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese an el DIARIO DE 
L A MARINA 
1 " ~ I SSBggjBl^p 
S I T I E N E U S T E D D I N E R O 
A h o r a es la o c a s i ó n de c o m o r a r a p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e b a r a t o s t o d o lo q u e 
n e c e s i t e p a r a el p r ó x i m o I N V I E R N O y a m e n o s l a m i t a d de l p r e c i o a q u e le c o s -
t a r á l u e g o . 
" L o s P r e c i o s F i j o s ' 5 
D e b i d o a l a c r i s i s m o n e t a r i a a c t u a l s a c r i f i c a n m u c h o s m i l e s de p e s o s . 
T r a i g a p r o n t o s u d i n e r o y le d a r e m o s s e d a s , l a n a s , p o p i i n e s , f r a n c a s , voHes , 
t e r c i o p e l o s , c r e a s , ' m a d a p o l a n e s , f r a z a d a s , e d e h o n e t a s , t o a l l a s , c o r s é s , i r l a n d a s , 
m e d i a s y d e m á s t e l a s g u e u s t e d neces i t e p o r l a c u a r t a p a r t e de su v a l o r . 
C O N F E C C I O N E S 
T r a j e s c o r t e s a s t r e , a b r i g o s , v e s t i d o s, b l u s a s , s a y a s , s w e a t e r s , k i m o n a s y r o -
p a ¡ n t e r i o r f i n a p a r a s e ñ o r a s . 
C a s i r e g a l a m o s 6 . 0 0 0 t r a j e s de c a s i m i r p a r a n i ñ o s . 
S E D E R I A 
L i q u i d a m o s p i e l e s , c a p a s , a b r i g u i t o s , c i n t a s d e s e d a y e n c a j e s e i n f i n i d a d ú & 
a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a a d o r n o s de v e s t i d o s . . 
S O M B R E R O S 
N a d a i g u a l a n u e s t r a e x p o s i c i ó n de s o m b r e r o s m o d e l o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
S u r t i d o c o l o s a l e n F O R M A S , F A N T A S I A S , a v e s de l p a r a í s o , a i g r e t t s y f l o r e s . 
A n t e s de h a c e r s u s c o m p r a s v e a l a d e s a s t r o s a l i q u i d a c i ó n de 
" L o s P r e c i o s F i j o s , , 
R E I N A 5 Y 7 . 
T í -
m m m 
• : 
i 
I 
Los d e p ó s i t o s hechos en este 
Banco d e s p u é s de l 11 de O c t u -
bre , no e s t á n sujetos a la M o r a t o -
r i a y son pagaderos en su to t a -
l i d a d y en efectivos a cualquier 
t i empo. 
m 
u * 
[ H A B A N E R A 
S A N T u í d L ' E L D I A 
Es tán de días las Ernestinas. 
Y los Martin. 
Saludar; entre las primeras a una 
interesante dama, Ernestina Varona: 
esposa de! ilustre doctor Gastón Mora 
Ernestina Ordoñez de Contreras, 
perteneciente a nuestra buena socie-
dad, para la que son mis mejores de 
seos por su felicidad. 
Las jóvenes señoras Ernestina del 
, Hoyo de Martínez, Ernestina Lecuona 
de Brower y Ernestina Marcoleta de • 
Mestre. 
Ernestina Mari l ! , la viuda del pobre 
Alfonso Morales, impedida de recibir! 
por su rigrroso luto. 
Ernestina, Márquez de Márquez, Er - j 
nestina Ruiloba de Ortiz, Ernestina! 
Anaya de Prats y la interesante Er- ; 
nestina Cabrera Viuda de Fernández 
de Velazco. 
Y Ernestina Rivero de Más. 
Lindís ima! 
Entre las señori tas, Ernestina Gis-
pert, Ernestina López, Ernestina Díaz, 
Ernestina Quintero, Ernestina Her 
dez, Ernestina Márquez y RodrfJ^11" 
Y Ernestina Cabaleyro. la m S ? ^ 
ma pianista, profesora de la Aca/il 
Municipal de Música. -rr^"»!» 
Los Martin. 
Forman un corto grupo. 
Saludaré con preferencia al n, 
querido doctor Martín Aróst^g^' Tr,,, 
gistrado de la Audiencia de 2*" 
baña, y su hijo Martiucito, tan decidT" 
tan inteligente y tan simpático. ' 
E l respetable caballero Martin » 
Pella, jefe de una numerosa y est, 
mada familia de esta sociedad, y ^ 
de los más antiguos, más acredif10 
dos y más distinguidos importador 
de nuestra plaza comercial. 
Martin Kbon, Martin Novela, Ma-
t ln Casuso, Mario Martin La'brit 
Martin Pizarro, estimado compaS*»! 
del periodismo. 
Y el doctor Martin Fantonj 
¡Felicidades, 
T e j a s , L o s a s y L a d r i l l o s d e B a r r o A l i c a n t i n o . 
A z u l e j o s B l a n c o s l o s a v i d r i a d a 
T u b o s d e B a r r o d e 8 0 c m . 
R U F I N O C R E S P O Y C a . , S . e n C . 
V I V E S 1 4 7 . . T E L E F O N O A 3 4 3 5 
41517 9t. y 11 m. 
Q 
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S e c r e t a r i a 
J u n t a Genera l O r d i n a r i a de P resupues tos 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de los señores asociados, que 
el domingo próximo, dia 14, se cele-
bra rá , en los salones del Palacio del 
Centro Gallego, Junta General ordi-
naria de presupuestos, con objeto de 
dejar aprobados los que han de regir 
en 1921. 
Antes de dar comienzo a la discu-
sión del proyecto de presupuestos, la 
Junta General deberá resolver acerca 
de la continuación del acuerdo que en 
Noviembre de 1919 adoptó respecto 
del Importe de la cuota social, 
L A JUNTA COMENZARA A LAS 
.DOS DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN EL LOCAL EN 
QUE SB CELEBRE, SERA REQUISI-
TO INDISPENSABLE EL DE PRE-
SENTAR A L A COMISION EL RECL 
BO DE LA CUOTA SOCIAL Y El 
CARNET DE IDENTIFICACION. 
£ . MARQUES, 
Secretarle 
c 8988 4d - l l 3U1 
S u p e r a a t o d o s 
los jabones medicinales por su* 
maravillosas propiedades curativa! 
en las dermatosis, erisipelas, her' 
pes y d e m á s afecciones cutáneas, 
el J A B O N SALES DE ARCHENA. 
Fabr icado c i e n t í f i c a m e n t e en el 
admirable Labora to r io Moderno, 
que pose< 
F L O R A U A de Madr id . 
P remiado con G R A N D I P L O M A D E HONOR en el Tercer Congre-
so Nacional de Sanidad. 
S í Y d . d e s e a c o m p r a r B a r a t o 
P A S E p o r N E P T U N O 3 3 
" L A M I M 1 " , e s l a c a s a q u e r e a ü z a v e r d a d 
a l c o s t o s u s e x i s t e n c i a s . 
S o m b r e r o s , P i e l e s , R o p a i n t e r i o r , C o r s é s , 
M e d i a s y o í r o s a r t í c u l o s . 
N o p i e r d a s u t i e m p o , q u e n o h a y e n C u b a 
q u i e n v e n d a t a n b a r a t o c o m o 
1 A ffllir, N e p t i m o N o . 3 3 
C8S58 121-* 
P L I S A D O S 
• B • • • • i . U Ü L P J I . w • • • • • • • B B • • • B B • 6 H • B • 1 f l * V V 
La úl t ima moda en Par í s son las sayas plisadas. Nosotros los hace-
mos a la perfección. 
i 
PLISE, ACORDEON, BATEAU, SOL, ETC. 
en todos los anchos. Garantizamos nuestros trabajos. 
B O R D A D O S * 
de cordón y cadeneta "CORNELY* es t án en gran boga., los hacemos «n ^ 
v día a precios módicos. 
Dobladillo de ojo y fes ton se hace en el acto. 
AVISO A LO S TALLERES 
Tenemos un surtido completo de coloreg en hilo mercerlrado y 
para dobladillo de ojo. 
A LOS SASTRES, MODISTAS, ZAPATEROS Y PARTICULARES 
Hemos recibido el m á s grande surtido en sedas alemanas, Seda 
ser, Seda de bordar, Torzal de rarlos grumos, Sedas para rapat«ro^ ^ 
doner ías ; vendemos esta seda mi s barato que lo que vale el bU0 t 
mente. " 
A L M A C E N E S D E Z U L U A G A 
A g u i l a N o 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T e l é f o n o A - 8 4 1 5 . 
H i , C. 89 4d.-lJ/ 
p á g : n a c i n c o 
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i D I O S E X 1 S T E I 
erande, es Inmensa. 
P ^ n e r t ó desde el primer momen-
^ f i o ^ í g e s ü v o de su titulo, la cin-
^ £ n que Inaugura la Golden Sun 
^ í f l Corporation ia serie de sus 
^ c i o C n e ? e n el arte cinematcgráfl-
L0J.n mulo el de ¡Dios existe: que pa-
a más bien la invocación de todo 
creyente. 
Cinta cubana. 
Primera de su género. 
Captada ha sido de la novela de 
j^Tal denominación que pronto dará 
la estampa el joven poeta, escritor 
* «Ecólogo qua bajo el seudónimo de 
í,oP¿nfas de Sosa oculta los frutos fe 
^exquisito talento. 
En el desarrollo de la película, in-
tprnretando fielmente el asunto del 
libro podremos admirar, según pala-
das textuales del prospecto, la su-
blime apoteósis de un alma que re 
¿ei^ndose contra el sarcasmo de un 
destino cruel, inexorable, sólo encuen 
tra la calma en su Fe; y cual si sur-
tiera del fondo de un abismo inson-
dable, llega hasta nosotros muy débil, 
un grito que parece brotar de un pe-
cho desgarrado por el dolor... ¡Dios 
existe!... 
Dicho prospecto hace honor por el 
rusto con que está editado al joven 
Arlstides Pérez Andren, quien labora 
incesante desde las revistas Bohemia 
v Mundial, en las secciones correspon-
dientes, a favor del auge y preponde-
rancia de la cinematografía en Cuba. 
Repasando las páginas del elegante 
folletito me doy cuenta de todo el 
esfuerzo realizado para la adición de 
la cinta ¡Dios existe! por el director 
artístico de la Golften Snn, señor Pe-
dro Vázquez, secundado hábil e inte-
ligentemente por el director técnico 
de la misma firma, el meritísimo ope-
rador Enrique H. Ortiz. 
Intífprete principal de la nueva 
film es Gloria Vergara, blonda y sensi-
tiva figurita que en su papel de Lucía 
Navarro, el más Interesante i . la 
obra, pone a feliz prueba la elevación 
de su temperamento artístico. 
Alma de actriz Gloria. 
Con facultades excepcionales. 
Hasta su retiro de Libertv, donde la 
llevó un mal implacable, llega^ j i los 
ecos del triunfo que parece reservado 
a la cinta cubana. 
Encarnan a su vez dos de los más 
importantes personajes el joven aus-
tríaco Alex W. René y el amateur va-
liosísimo Marcelo Agudo. 
Entre otros más. como la bella ita-
lianita Rosaina Ambrosette, como Fina 
Ainz, como Ughetti. como Vázquez, co-
mo Martha de Lis. figura Luís Már-
quez, simpático joven, apasionado por 
el arte cinematográfico. 
Hijo del señor José Márquez, a 
quien se ha otorgado por la marca 
Sol de Oro, perteneciente a la Golden 
Sun, la exclusiva de ¡Dios existe! en 
todo el territorio de la república. 
E l señor Márquez es el representan-
te en Cuba de Eduardo Zamacois, el 
famoso novelista, alejado en Valencia 
desde la muerte de su amantísimo pa-
dre. 
Alrededor de ¡Dios existe!, como ya 
digo más arriba, se ha producido un 
movimiento de creciente expectación. 
Quedarla ésta satisfecha. 
Hoy mismo. 
Campoamor la estrena en su tanda 
elegante de la tarde, la de las 5 y 
cuarto. repiti-Vidose al final de la 
función nocturna. 
A su vez Trianón. el favorito Tria-
nón de la barriada del Vedado, disfru-
tará de igual privilegio dindo las pri-
meras exhibiciones de la película de 
la Golden Snn en las tandas de las 5 
y media de la tarde y de las 9 de la 
noche. 
Es día de moda en Campoamor. 
Asistiré. 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
Llegó el México ayer. 
Llegaron dos vapores más. 
Eran éstos, el Calamares y el Go-
bernor Cobb, ambos con numeroso pa-
eaje. 
Entre los que trajo el rápido y ele-
gante vapor de L a Flota Blanca haré 
mención de un grupo selecto. 
El doctor Claudio G. Mendoza y su 
distinguida esposa, María Teresa Frey-
re, que regresan de un largo pa.eo por 
importantes capitales de Europa. 
Gertrudis Velázquez, la respetable 
Viuda de Freyre, y su hija, la señorita 
Carmen Freyre. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
Alberto Mendoza y Olga Kloers. 
La Marquesa de Larrinaga. 
La señora Lola Pina de Larrea. 
¡El señor Teodoro Zaldo y su espo-
sa, María de Cárdenas, dama de la 
más alta distinción. 
El señor Eduardo Morales y su dis-
tinguida esposa, Guillermina Zaldo. 
con sus hijas Rosa y Elvira. 
Rosa Castro Viuda de Zaldo. 
La señorita Beba Larrea, 
Rosita Scull. 
María Teresa Guerra, la bella se-
Borita, siempre tan encantadora. 
La distinguida dama Blanca Finlay 
Viuda de Orr y su adorable hija Silvia. 
El señor José HUI y señora. 
Del pasaje del MéxIcOf citaré espe-
dalraen> al doctor Bernardo Moas y 
leñara, al opulento hacendado don 
Manuel Carreño, al señor Sebastián 
Oelabert y al señor Bartolo Pons y 
señora. 
E l banquero don Pedro Gómez Me-
na y su respetable esposa, Enriqueta 
Weddington, quien llega bajo el pesar 
de la pérdida de su señor padre, ocu-
rrida días pasados en la Quinta de 
Larrazabal. 
E l comandante Nicolás Pérez Stable, 
Cónsul de Cuba en el Canadá, y su dis 
tinguida esposa, Felicia Carreño. con 
sus encantadores hijos. 
L a señora del Cónsul de Italia. 
Mr. Springer. 
E l licenciado Juan M. Bandinl y ^u 
interesante esposa, Mina Betancourt, 
que regresan de una agradable tem 
perada en el Norte. 
L a distinguida dama María Fernán-
dez Viuda de Goizueta con su gentil 
hija Olimpia. 
Él capitán Smith. 
E l arquitecto Arturo Lobo. 
Mme. Ablanedo. 
Y los señores Rodolfo Rodríguez de 
Armas, Antonio Rodríguez Morejón, 
José María Pelaez, Antonio Pardo Caa-
telló y Ramón Planlol. en unión este 
último de su distinguida esposa. 
Llegó en el Govemor Cobb la dis-
tinguida dama Angelina Miranda Viu-
da de Quesada y su interesante hija 
Aurora. 
Viajeros del correo de la Florida 
eran los Marqueses de Pinar del Río 
y su simpático hijo Rafael. 
Regresan de Europa, 
¡Mi bienvenida! 
E l v e n d e d o r i m p r o v i s a d o 
E L C I R C O S A N T C S Y A R T I G A S 
En vísperas ya del debut. 
El del Circo Santos y Artigas. 
Todo está dispuesto para la inau-
guración de la gran temporada ecues-
tre en Payret 
Para la función Inaugural de maña-
na se ha combinado un programa con 
los números do más mérito, de más 
atractivo y de más interés. 
Entre todoŝ , y como el clon del 
espectáculo, debe citarse el Globo de 
la Muerte. 
Cosa sensacional. 
Nunca vista. 
Será el sábado, a las 3. la primera 
matinée del Circo Santos y Artigas 
con un cartel donde no faltará ningu-
no de los números de la noche ante-
rior. 
Habrá dos matinées el domingo, de 
abono la primera, a las 2, dando co-
mienzo a las 4 la segunda. 
Con la inauguración del circo coin-
cidlilá mañana la apertura de la exhibi 
cíón de fenómenos en el local de cos-
tumbre, por Prado, frente a Payret. 
Para la función de mañana apenas 
si quedan palcos disponibles en el des-
pacho. 
Se agotarán. 
Lo mismo que las lunetas 
E L L I B R O S O C I A L 
Un nuevo directorio. 
Tan necesario en el momento. 
Es el que vienen preparando perso-
nas entendidas con la colaboración 
.de varios cronistas de sociedad. 
Notas, apuntes y datos, suministra-
dos a sus editores en proporción con-
siderable, bastarán a Imprimir la au-
toridad debida al futuro libro de oro. 
Se ha convenido en darlo a !a im-
prenta dentro de un plazo que no pasa-
Tá del 15 del corriente. 
No puede esperarse un día más. 
Sería perjudicial. 
De ahí que te haga ver la necesidad 
de remitir las fórmulas, después de 
llenarlas debidamente, a la casa de 
Neptuno 162. a nombre del señor Fer-
nando de las Cuevas. 
Todo hace presumir que resultará 
dicho libro de conformidad con sus 
fines. 
Una guía social exacta. 
Sin errores que la desautoricen. 
Xavier Cugat. 
^sta próximo a visitarnos. 
Un violinista joven, muy joven, pues 
Apenas cuenta diecinueve años de 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Exquisito surtido en prendedores 
e 'antasía con brillantes, ónix y 
Y zafiros. 
Iua>s y botonaduras de platino v ™lia de la novla en los Quemad09 
rulantes. 
HíERRO Y COMPAÑIA, S. en C 
J Í ! ¿ P o , 68; y (VReilly, 5 í 
edad, y que disfruta ya de alta nom-
bradla en los Estados Unidos. 
De allí, y después de larga y bri-
llante tournée artística, viene para la 
Habana. 
Prometo hablar del concertista. 
Con datos muy curiosos. 
Bodas. 
Dos más en la semana. 
Mañana, la de la señorita María Te-
resa Carvallo y el señor Francisco Ro-
ssié. en la casa de la distinguida fa 
de Marianao. 
E n el Angel, a las 9 de la noche, 
será el sábado la boda de la señorita 
Aurora García y el joven Agustín Gar-
cía Sánchez. 
Para ambas bodas se me Invita. 
U r » a b u e n a a m a d e c a s a l o c o m p r a t o d o b u e -
n o . P r i n c i p a l m e n t e e l c a f é , q u e h a d e s e r d e L A 
F L O R D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
A s a m b l e a m a g n a d e s o c i o s 
«eral p*?11 ñe} señor Presidente Ge-
*9 los sefi r ' S& pone cn conocimiento 
Ko Pi"6xlm 65 asoc'ados que el domin-
2 p j , , 0- U de los corrientes, a las 
del local Se .c^lebrar:\ en los salones 
ro 107 j*001*1- paseo de Martí nüme 
«Jetermi- --samblpa Maena onp k( Asa ble g que se 
'* en el inciso 12 del artícu-
lo 16 del Reglamento General vigen-
te con motivo del 14o. Aniversario de 
la fundación de esta sociedad. 
Habana, Noviembre 11 de 1920. 
Germán Rodríguez Gómez, 
Secretario-Contador Prov. 
C 9005 4d-ll. 
Como ustedes saben, tocos es-
tos días de concurrencia extraor-
dinaria, promovida por nuestra 
venta ocasional, los empleados del 
escritorio tuvieron que trocar la 
pluma por la vara de medir. 
¡Todos a vender! 
Uno de ellos se dirigió, con ai-
re de suficiencia, a una respetable 
dama que esperaba largo rato sin 
lograr que le despacharan (¿le 
despacharan o la despacharan, 
ilustre Beata de Jaruco?) 
El neófito vendedor preguntó, 
amable: 
—¿Ya le atienden a usted, se-
ñora? 
—No. Tenga la bondad de en-
señarme el chámense rebajado de 
precio. 
El ex-oficinista indagó, buscó el 
artículo, y después lo presentó, 
victorioso, a la parroquiana. 
—Aquí tiene usted. 
La distinguida señora opuso: 
—Perdone, joven. Yo deseo 
charmeuse... Y usted me trajo 
chacona. . . 
El empleado, que ha leído to-
das las obras de Marden, no se 
arredró por esta pequeña confu-
sión. Seguro de sí mismo, imper-
turbable, dijo: 
—Mire usted. Yo no sé distin-
guir los artículos, porque es pri-
mera vez que vendo; pero pode-
mos hacer lo siguiente: escoja 
usted misma la tela y, como los 
precios están marcados, yo le mi-
do la cantidad de varas que de-
see y queda usted servida. 
Y así lo hicieron. 
Lo cual prueba que el ingenio 
puede suplir, a veces, la falta de 
hábito de vender. 
v 
M Q N E 
es e l j u g u e t e de m o d a 
e l m á s b o n i t o de cuan -
tos se c o n o c e n . 
P í d a l o e n t o d a s l a s J u g u e * 
t e r í a s . 
Distribuidores en Centro Anéric*: 
L O P E Z & G U A S C H 
Cuba 91. Tel. M.9I23 Aptdo. 47é 
Ropa de cama rebajada de precio 
Sábanas cameras de $36.00 docena, rebajadas a $31.50. 
Sábanas medio cameras de $24.00 docena, rebajadas a $20. 
Fundas grandes de $15.00 docena, rebajadas a $12.50. 
Fundas chicas 3e $11.00 docena, a $9.50. 
Juegos de cama de $28.00 el juego, a $20.00. 
Mantelería 
Juegos de mantel de $6.50 a $4.95 el juego. 
Manteles sueltos de $5.00, rebajados a $3.00. 
Frazadas 
Las de $12.00. rebajadas a $7.50; las de $10.00, a $6.00; 
las de $6.00 a $3.00; las de $5.00, a $2.75. 
E l l á p i z de 
mejor calidad 
ea el mando. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas ¿no en su 
dase. 
Anericas Leu Pescü Ce 
22« FüU A**.. Natía Y.rk 
En todai ht 
librerías y tieedu ¿el mordo. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. * 
Estos artículos pertenecen al 
departamento de San Miguel y 
Galiano, planta baja. 
Son, no más, una recopilación 
ligerísima. 
La venta ocasional, en este de-
partamento, abarca una variedad 
muy extensa. 
Como en todos los departa-
mentos de la casa. 
Recomendamos a nuestras fa-
vorecedoras que vengan por la 
mañana. 
Es cuando pueden ser atendidas 
con más tranquilidad. 
Abrimos a las 7 y media. 
Agradecido a la cortesía. 
Beca de viaje. 
Muy merecidamente alcanzada. 
A disfrutarla va el meritísimo joven 
Juan Andrés Lliteras embarcando hoy 
en el vapor inglés Ulna con dirección 
a Nueva York. 
Esperará allí a sus padres, los dis-
tinguidos esposos Juan A. Lliterag y 
Hemelina López Muñoz, de regreso de 
la excursión que han venido reali-
zando por las más importantes capita^ 
les de Europa. 
¡Tengan una feliz travesía! 
Villa Juanita. 
Linda mansión de la Víbora. 
A ella se lia trasladado, según tiene 
la amabilidad de participármelo, la 
apreclable y niuy simpática familia 
Pennino-Citarella. 
¡Felicidades: 
Un saludo. 
Para el Padre Mariano Andoin. 
E l bondadoso e ilustrado sacerdote, 
director de la Revista de San Antonio, 
celebra hoy sus días. 
¡Páselos muy felices! 
E s hoy en Fausto. > 
Y además en el teatro Campoamor. 
en el cine Olympic y en el frontón Jai 
Alai. 
En Fausto, tarde y noche, la exhi-
bición de La hermosa norela, emo-
cionante producción melodramática 
que tiene por principal intérprete al 
eminente tenor Caruso. 
' Una novedad en Olympic, la del es-
treno de Los Agiotistas, por el actor 
Wilfred Lucas, en la tanda última de 
la tarde, para repetirse en la final de 
la noche. 
¿Qué más? 
E l debut de los acróbatas cómicos 
Les Engine en el gran Oírco Pubillo-
nes. 
Y la función de Martí en honor y 
beneficio del genial transformista Ra-
fael Arcos con el estreno de El triun-
fo de la ("lare por la Compañía de Al-
hambra y otro estreno a continuación, 
el de. la obra de actualidad titulada 
Moratoria rconómlca y moratoria polí-
tica, que interpretarán Eloísa Trías, 
María Caballé, Pepe del Campo y Ga-
Uegullo. 
Un acto de concierto. 
Y variedades por Arcos. 
Enrique F 0 > T A M L L S . 
D e ! a S e c r e t a 
\ S f DENUNCIA 
Manuel Osorio Prado, vecino de la 
calle de Sol número 13, en una denun-
cia que formuló ayer ante la policía 
eecreta dice que comisionó a su amigo 
Emilio Fernández, cuyas demás gene-
rales ignora, para que le llevara a su 
domicilio un baúl que contenía ropas 
de vestir y objetos, y como no lo ha 
efectuado se estima estafado en cien 
pesos. 
PRENDAS SUSTRAIDAS 
Ayer se le dió cuenta al juez de ins 
trucclón de la sección tercera con una I 
denuncia formulada por Juan Soriano 
Almaciga, vecino de Calzada del Ve-
dado y Paseo, en la qu; manifiesta 
que en la panadería situada en C . y 
Calzada de la propiedad del señor , 
Aragonés, tenía un baúl con ropas y | 
objetos y que al recibir ayer en su do-
micilio observó que del mismo le ha- I 
bían sustraído varias prendas de oro | 
que aprecia en la cantidad de ochenta j 
pesos. 
berle estafado una bolsa ce señora que 
aprecia en la cantidad de treinta y 
seis pesos. 
ARRESTO 
Por el detective Ambrosio Díaz, fué 
presentado ayer tarde ante el juez de 
Instrucción de la sección tercera a 
Hermenegildo Ariza Canavel. conocido 
Minino, reclamado en causa que se 
instruye por homicidio del menor Pe-
dro Casanovas Ret. 
T h e C u b a n P e r f o r a t o r C o . 
E l administrador de esta acredita-
da fábrica de rollos para auto-pianos, 
nuestro compañero Urbano del Cas. 
tillo, nos participa que en sus talle-
res de Aguacate número 53, teléfono 
A-9907. ya se ha hecho el danzón dw 
actualidad Tiburón con caña y pron-
tü estarán a la venta L a Hermosa L i -
ga danzón de Alfredo Sáenz. La Mo-
nitoria, danzón de Arturo Mendoza; 
Mnirún de eso. .fox-írol de FlorenciJ 
Farnós. L a danza de los jfato-. Obr.i 
bailable cuya descripción llevará ca-
da rollo y el dazón de Mendoza Po-
Madillo de ojo. 
Todas estas obras, nos advierte Ur-
bano, son hechas en el aparato autó-
grafo, recientemente Instalado cn la 
fábrica. 
Felicitamos al estimado compañero 
por sus éxitos y actividad. 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DEMTISTA 
Graduado de la Habana y Philadel-
phia. 
Turnos a horas fijas, especiales al 
comercio y oficinistas. ' 
Aguiar entro Empadrado v Teja-
dillo. Teléfono A-6023. 
L a hmii 
Esta casa tiene actualmente el me-
jor surtido de telas blancas de todas 
clases. 
Ofrecemos cn liquidación y a mitad 
de precio, MIL PIEZAS D E TELA 
RICA. 
mm y C A r á n a 
Día de moda 
E S T A F A 
Carmine Vlntriere y Sandol, vecino 
de Máximo Gómez número 279, en una 
denuncia que formuló en la policía se-
creta acusa a José Elias Ñame de ha-
E l C a s i n o . . . 
Se inaugura pronto, y usted debe 
estar preparado. Tendremos mu 
cho gusto en enseñarle nuestra; 
existencias de trajes de invierno 
a precios reducidos 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 3 
* 1 
m m 
CORDOBAN DE 
THOMPSON 
Resueltimentc tiene la prc 
dilección en Cnba por la 
perfecta selección que ñacc 
mes de nuestras pieles, lo 
que explica el brillo uniíor 
me qne siempre conserva. 
HORMA f R I T E R I O X 
T H E 
S H O E 
R e p r e s e n t a n t e s 
A P A R T A D O H A B A N L O N J A 
P A R A B A I L A R 
D i s c o s V I C T O R a 1 - 9 0 
Chong. Fox Trot. 
Sometime. Fox Tiot. 
Oh» By Jingo^ Fox Trot. 
Nobody but You. Fox Trot. 
Cutan Moon. Fox Trot. 
Zicgfeld Foilics of 1»20. Fox Trot 
DISCOS D E 10'' ¿ 
Dardanclla. Fox Trot. 
My Isle of Golden Dreams. Vals. 
1*11 See You ir C-n-b-a, Fox Trot. 
The Coccdrile, Fox Trot. 
Karavan, Fox Trot. 
•\Vhen You're Alone Fox Trot. 
V d a . d e H o m a r a y L a s t r a . 8. e n L 
DISTRIBUIDORES DE LA 
/ I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C 
M u r a l l a 8 5 - 8 7 
o. 
V TARTA 1)0. .nm. T E L F . A-Mft l 
F A G I N A S E I S D I A R I O D £ L A M A R I N A Noviembre 11 de 1 9 ¿ u AHÜ L X X ^ V i i i 
E S P E C T Á C U L O S 
R A F A E L ARCOS 
Con un variado e inítvesantirao 
programa se celebra hoy en el teatro 
Marti una f unció a extraordinari i ec 
honor del genial humoriita español 
Rafael Arcos. 
Arcos—como decía ayer Enrique 
Fouíanills, nuestro querido compa-
ñero el cronista so ."al—fué un trans-
formista admirable, el mejor de los 
émulos de Frégoli. 
Triunfó luego en la escena cómica 
y en el género de variedades. 
Hoy es el más original y gracioso 
de los humoristas hispanos. 
Se le ha llamado el Mago de la Ri-
sa. 
Sabe como pocos actores humoris-
tas encontrar el rontrasfi que prndu 
re lo cómico y despierta francamen-
te la hilaridad. 
Sus imitaciones de oradores, músi-
cos, conferenciantes, coupletista:! y 
bailarinas son verdaderas interpreta-
ciones satíricas que encadenan la 
atención del público y provocan éxi-
tos brillantísimos. _ 
Su última actuación" en Payret f ie 
un gran succés artístico. 
E l homenaje que se le rinde es bue-
nap rueba de que se le tiene en alta 
estima. 
E s . sin duda, uno de los artistas , 
predilectos del público habanero. 
L a función organizada en su honor j 
será un gran acontecimiento teatral. 
» * 
NACIONAL 
Un debut en Pubillones 
Los Eugene. acróbatas cómicos, de-
butan esta noche en el teatro Nacio-
nal. 
Los cottrells Poells, notables ecue» 
tres que debutaron anoche, fueron 
muy aplaudidos por la números i 
concurrencia que asistió al gran co-
liseo. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
Axel Mranos, en su magnífico acto 
|<M torpedero aéreo. 
Trío Lamont en sus ejercicios so-
bre el alambre. 
Los excéntrico^ musicales Tay y 
ceñora. 
Oscar y Willie,' en su difícil acto 
de percha. 
Leach la Quinlan. por dos señori-
tas y un caballero, en actos de fuerza 
dental. 
Skating Hamiltons, patinadores de 
elegancia y novedad. 
E l celebrado clwn Bebé en sus en-
tradas cómicas. 
C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
L a m a u g o r a d ó a e n P a y r e t 
¡ M a ñ a n a , 1 2 ! 
LOS FACTORES PRIMORDIALES K X E L E X I T O D E SANTOS I A R l l . 
GAS I1A> SIDO: S E L E L CIOX Y REMUNERACION 
Decíamos ayer . . . 
' De seguro que, para nuestros lec-
'.oveü, como para el publico en gene-
ral, ha de sor una indescifrable in-
cógnita la explicación de cómo estos 
.dos señores empresarios han podido 
confeccionar este programa." 
¡Tan soberDIo! 
Inigualable. 
No merece menos en soú de elogio 
sí sorprendente progrsma preparado 
por "los magos del regocijo en Cuba" 
pura la función inaugural de la tem-
porada en Payret. 
¡.Mañana, 12! 
Y, también ayer, decíamos que hoy 
explicaríamos el secreto de este éxito 
previo. 
Exito indudable. 
E l secreto, para los expertos o afi-
cionados entendidos en materia de es-
pectáculos, es de aquellos famosos 
''secretos a voces. 
Pero para el público, para ese gran 
público que no conoce la formación 
tic un elenco y menos la organización 
de los varios que necesita un gran 
circo, hoy que tanto se ha progresado 
en este negocio, para ese gran públi-
co el esfuerzo de Santos y Artigas 
merece y necesita serle explicado. 
Brevemente. 
Santos y Artigas proceden, para lo-
grar sus habituales triunfos, de este 
modo. 
Seleccionando, magistralmente. 
Remunerando, con toda prodigali-
dad y tino. 
¡Oh, el tino, sobre todo! 
Ese es el secreto. 
Verán ustedes... 
SELECCION 
Un gran circo, al modo que Santos 
y Artigas nos presentan el suyo, un 
gran circo como no puede organizar-
se para Cuba en cualquicv época. 
E n modo alguno. 
L a razón es obvia: hasta la pre-
sente quincena de Noviembre, como 
es sabido, están funcionando en los 
Estados Unidos las grandes compa-
ñías ecuestres, los mejores circos del 
mundo, sin asomo de duda. 
Y por ello Santos y Artigas pueden 
•—y harto bien que lo llevan a cabo— 
hacer una exquisita selección, una 
verdadera selección, mla^istralmente, 
en aquellas excelentes colecciones de 
artistas que se ofrecen a su examen 
en condiciones perfectas de verismo 
y exactitud para apreciar el mérito 
real que así se aquilata, esmerada-
mente, en obseauio del público pa-
gano. 
Santos y Artigas han tenido ocasión 
—como todos los año»—de ser testi-
gos en esos grandes circos america-
nos de los verdadorcft éxitos y a lô j 
artistas que sobramilen en la pista 
y logran ser los números predilectos, 
los "favoritos" de públicos tan exi-
gentes como entendidos, a esos, a los 
depurados por el aplauso de tempo-
radas de prueba definitiva, a esos ar-
tistes les hacen proposiciones estos 
"magos del regocijo en Cuba" para 
loerar así un conjunto como el que 
mañana, 12, desfilará en Payret. 
He ahí la primera tarea depurativa 
del elenco que este año ha sido ofre-
cido al público habanero en los pro-
gramas que ya circulan. 
Y esa selección, lógica y necesaria-
mente, engendra al éxito. 
A d e m á s . . . 
REMUNERACION 
Además. . 
Lo que dijo ha pocos días un esti-
mado colega de estas capital: "Los 
billetes anaranjados son irresisti-
bles." 
¡Quién lo duda! 
Porque ¿bastaría — como señala 
oportunamente el colega aludido—-
energía, inteligencia y habilidad? 
No. 
Esta empresa en que tan gallarda-
mente han triunfado y siguen triun-
fando Santos y Artigas necesita, im-
periosamente, algo más que habili-
dad, inteligencia y energía. 
Sí. 
¡Los billetes anaranjados, que son 
do lo más irresistible que ojos huma-
nos vieron! 
¡Naturalmente! 
¿Qué artista, ecuestre o no, quien 
logra resistirse a esos mágicos "GolJ 
Certificates" con su cifra ¡"definiti-
va"! de 50 dollars? 
¿Quién? 
Pues en eso estriba el "broche" que 
ponen con sus preciosos contratos a 
la tarea seleccionadora de "ases" del 
circo, que nadie como Santos y Arti-
gaá, saben remunerar a sus elegidos, 
t¡ue luego prueban—en la arena de 
sus triunfos y en la pista de sus glo- j 
rías—que la prodigalidad de los em-
presarios cubanos está Justificada, I 
por el mérito y el esmero en qua1 
funden su gratitud a Santos y Arti-
gas y más precisamente a sus mági-
y "concluyentea" iGold dentlficates, 
anaranjados cual el áureo rubio que 
representan. 
Y así, ¿cómo no triunfar 
Santos y Artigas no han padecido 
"moratoria" a la hora de escriturar 
los números que mañana, en Payret, 
empezarán a deleitar a grandes y 
chicos y a llevar un poco de casca-
belera alegría a nuestros fatigados 
espíritus "civilizados"... 
Santos y Artigas seleccionaron sus 
"ases" de circo en época de franca 
prosperidad y de ahí que sus "Gold 
Certificates" ¡pródigos sin tasa y se-
ductores en su magia irresistible! 
oue esos demoniescos y al par divi-
nos anaranjados pusieran en la car-
tera de estos triunfales empresario.; 
los contratos de los Reyes de la Pis-
ta que mañana rompen su brioso y 
encantador desfile. 
Y dicho, como prometimos, el se-
creto de estos "magos del regocijo en 
Cuba", ¿qué falta? 
Un consejo 'ealísimo. 
Capital. 
¿Usted apartó ya su localidad para 
mañana? 
¡Ah! Entonces.. . 
¡Usted sabe lo que le conviene! 
Los notables ecuestres Cottrells 
Powells. 
Olimpia Desval y Co. con su colec-
ción de perros y ponnys en libertad. 
Bellclalr Bros, celebrados atletas 
que ejecutan el sensacional Loop the 
Loop. 
Máxime Bros and Bobby, número 
muy aplaudido. 
Miss Leitzel, la primer gimnasta 
del mundo, cedida por el Gran Circo 
de Ringüng al de Pubillones. 
Les Eugene, acróbatas cómicon. 
The Jordán Girls, dos bellas seño-
ritas en números de canto y baile 
con ejercicios sobre el alambre. 
Los malabaristas australianos The 
Hackett Trio. 
E l notable dueto infantil y dlalo-
guistas Los Criollitos. 
Los celeb.ados clowns Maric^l y 
Tony. 
Los Codonas, reyes del aire, en l u 
trióle salto mortal. 
Los precios que rigen por función 
son los siguientes: 
Grilles sin entradas, ochd pesos; 
palcpj platea y principal sin entra-
das, seis pesos; luneta o butaca con 
entrada, dos pesos; delantero de ter-
tulia con entrada, sesenta centavos; 
delantero (|© cazuela con entrada, 
cincuenta centavos; entrada a tertu-
lia, cincuenta centavos; entrada a ca-
zuela, cuarenta centavos; entrada ge-
neral, un peso. 
Ha embarcado con destino al Gran 
Circo Pubillones una magnífica colec-
ción de leones. 
En breve, debut de la troupe aero, 
bático Los Boniseiti. 
•k * x 
LOS ESPECTACULOS DE SANTOS 
Y ARTIGAS 
Mañana, viernes, se inaugura n 
temporada del Gran Circo Santos y 
Artigas. 
L a expectación que reina en el pú-
blico habanero es grande, y se com-
prueba por el pedido de localidades 
hecho. 
Frente a Payret habrá mañana fue-
gos artificiales. 
Bandas de música amenizarán \% 
inauguración de laj temporada, que 
por todos concepto promete resultar 
espléndida. 
L a compañía que presentarán los 
populares empresarios Santos y Arti-
gas es notabilísima. 
' E l sábado se celebrará la primera 
matinée. 
A las tres de la tarde. 
Pi^ra el domingo se anuncian dos 
matinées. 
L a primera a las dos de la tarda 
y la segunda a las cuatro. 
Y función nocturna a las ocho y 
media. 
La oficina de despacho situada en 
la calle de San José, frente al Parque 
Central, estará abierta desde las nue-
ve de la mañana hasta las siete da la 
noche. 
Después de esta hora, las localida-
des disponibles pasarán a la taquilla. 
Mañana se inaguran también dos 
exhibiciones de diversa índole que 
guramente serán del aorado del pú-
blico. 
Frente a Payret, en local de otros 
años, se inaugurará a las cinco do la 
tarde la exhibición de fenómenos, es-
pectáculo que es tradicional en la 
temporada del Gran Circo Santos y 
Artigas. 
E n los terrenos del Parque Santos 
y Artigas—Zulueta y Dragones—co-
menzará la exhibición «oológica en 
que figuran hermosos ejemplares de 
diversas clases de animales. 
*r • • 
MARTI 
Esta noche se celebrará en «l co-
liseo de Dragones y Zulueta la gran 
función extraordinaria en honor y 
bt-neficlo del aplaudido artista Ra fiel 
A reos. 
E n la primera parte del prog.a.ma 
se anuncia la humorada E l Tenorio 
Musical. i _ i,] 
Después se representará el sainets 
de los hermanos Quintero, L a Buena 
Sombra. 
E n la tercera parte se presentará 
Rafael Arcjd en variados números 
de su repertorio. 
L a compañía de Alhambra pondrá 
en escena una obra titulada E l triun-
fo de la Clave. 
Se estrenará una obra de actuali-
dad titulada Moratoria económica y 
moratoria política, que Interpretarán 
Eloísa Trías. María Caballé, Pepe del 
Campo y Oalleguito. 
E n breve se pondrá en escena la 
revista de Pepe Elizondo E l Tren de 
la Ilusión. 
Se prepara el estreno de una obra 
de costumbres gallegaí original de 
ô eg Renovales y Pacheco, con 
música de los maestros Luna y Sou-
tullo, tituluda Amores de Aldea. 
Mañana, viernes, se llevará a esce-
na la opereta Eva . 
* • » 
CAMPOAMOR 
Hoy, en función de modá, estreno 
de la interesante cinta titulada Dios 
existe, que se pasará en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueví 
v media. 
i n m n 
O O D S E S K A B Q y S M A R I . 
l l n i e ^ d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o s v i v o s 
q g e n l e e j e e t u s i v o * 
m N D E S I G L O . 
Q A E C I / V y S I S T O - S . B A F A E L ^ E . M . D E LABRA» 
P A N T E O N E S 
1 b<5T, 
Esta cinta se pasará también eu 
los turnos elegantes de mañana, 
viernes. 
En las tandas restantes se anun-
cian el estreno del segundo episoiio 
de la serie titulada Hl Genio del 
Mal, las comedias Un aprieto del Gor-
dinflón y Un bandido en miniatura, 
los dramas Un capitán villano y Se 
acabó la broma, esta última por Zoé 
Rae y Ruth Criffird y la Revista uni-
versal número 61. 
Para el próximo sábado se anuncia 
la cinta titulada La hija del presidia-
rio, por la notable artista Mary Mac 
Laren. 
Pronto, la cinta titulada Los ojos 
de juventud, por la bella artista Cla-
ra Kimball Young. 
En breve. L a Virgen de Stamboul, 
por Priscilla Dean. 
•at * * 
ALHAMEEA 
L a compañía de Regino López lle-
vará a escena esta noche tres de las 
más aplaudidas obras de su reper-
torio. • V, •••̂ Vt1f4i 
» • ^ 
MARGOT 
L a compañía de Prudencia Grifell 
pondrá en escena esta noche Los dos 
pilletes. 
lia señora^ Hrlfell y la .señorita 
Liaño tienen a su cargo los princi-
pales papel»» de la obra. 
* * x 
TRIANofí 
L a hermosa producción cinemato-
gráfica titulada Dios existe, de la 
Golden Sun Pictures Corporation, se 
proyectará hoy en las tandas de las 
cinco y media y de las nueve de la 
noche. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos, cintas cómicas 
y los episodios 14 y 15 de la serle E l 
Torbellino. 
Mañana, día de moda, en las tan-
das de las cinco ymedia y de las nue-
ve, Dios existe. 
E l sábado: E a la sangre lo lleva, 
por Tom Mix. 
E l domingo: La Isla Terrible, por 
May Allison, 
E n breve: A caza de novios, por 
Viola Dana; Madam* Flirt, por la 
Hesperia; Rosal Eterno, por Mme. 
Nazimova; E l poder de la ambición, 
por Theda Bara; Sombras del presi* 
dio, por Gladys Brockwell; Persegui-
do criminal, por Peggy Hyland. 
TERDUN 
Consulado y Animas. 
L a Cinema Films ha combinado pa-
ra la función de esta noche un mag-
nífico programa. 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
E n la segunda, cintas cómicas y 
estreno del cuarto episodio de la serie 
Perseguidos por tres, titulado E l bu-
que infierno. 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos Desacuerdo entre docto-
res, interpretado por Mabel Normand. 
En la cuarta, el drama en siete ac-
tos L a cara oculta, por la genial a c 
triz Mae Marsh. 
dispuestos para enu. rar: de 
da y de 2, con monumento. 
E n construcción uno de cuat». 
F . ESTEF' .N' , Mannollsti. 
Mañana: Gran Panacea, M ^ T " ^ 
mo ranchero y Perseguidos por / ' ^ 
E l sábado: Un hijo siu 
Quién fué el culpable y Perse?iiiH ' 
por tres. sumos 
* * * 
L A R A ' ~ -
En. la matinée y en la in¡me-a ^ 
da de la función nocturna se ex 
rá el episeúío 1U de la serie El 
de la moniaña. "" 
E n segunda y cuarta, Bare Hijo h 
Kasan, en cinco actos, por Well avi 
jesman. ^ ' 
Y en tercera. Yo quiero un herm 
nito, en cinco actos, por Gloria 2o 
• * *• 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, cinco 
cuarto y nueve y tres cuartos \ 
interesante cinta L a Barriotera nn 
Mary Pickford. 1 r 
E n las tandas de las dos, de 'a 
cuatro, del as seis y media y de i" 
ocho y media. E l salto del tigre, nor 
Mary Anderson. 1 
En las tandas de la una y de Im 
siete y media, la cinta en cinco actci 
L a criandera Catalina, por A. ju. 
dux. 
Mañana, estreno de la cinta de as-
tualidad Los agiotistas. 
E l sábado: L a Barriotera, por Mar» 
Pickford. • 
• • • 
FAUSTO 
Función de moda.- 1 
E n las tandas elegantes de Tas cin-
co y de las nueve y tres cuartos se 
proyectará la cinta dramática ínter, 
proteda por el famoso tenor Enriqúj 
Caruso, L a hermosa novela. 
En la tanda de las ocho ymedia, la 
Paramount-Artcraft presentará a \ 
genial actriz Dorothy Dalton en el 
drama en seis actos titulado Las es-
posas ajenas. 
Continúa en la página DIEZ 
A V I S O 
Por tener que dejar el local, rea-
lizamos el gran surtido que tenemos 
de vestidos de seda, de lo más ele-
gante. Trajes para bailes, soarés j 
reuniones, salidas de teatro y lence-
ría de seda, procedentes de la famosj 
casa Madame Raby y Co., de París. 
MADAME ANTOINETTH 
41714 
Prado, 27 
alt. 11 y 13 n. 
" R I A L T O " V i e r n e s O - S á b a d o l i 
G R A M D I O S O E S T R E N O 
" C 0 S M 0 P 0 L I S " 
R e g i a c r e a c i ó n I t a l i a n a d e l r e p e r t o r i o S a n t o s y A r t i g a s 
COSMOPOLIS es una preciosa película de la Casa Cines, que vuelve a 
ofrecer a la pantalla sus grandes producciones. Obra de suprema belleza en 
la que hace una creación suprema Alberto Capossi, el más notable artis-
ta de la escena muda. Su estudio sobre las peculiaridades de distintas ra-
zas y las deducciones que de él obtiene cautiva al espectador. Romance 
sencillo, delicado, emocionante, no permite decaer un solo Instante el inte-
rés que despierta apenas sé inicia su proyección. 
E s t r e n o e n l a s t a n d a s d e 5 % y 9 ) 4 
C. 8975 2d.ll. 
O b j e t o s p a r a r e g a l o s 
Brillantes, joyería de platino, relojes, pulseras, péndulos, relojes de mesa, bronces, cubiertos, juegos de 
tocador, adornos, carteras de piel, bolsas de oro y plata, vanitlcases, plumas de fuente, bastones, paraguas, 
medallas de oro y esmalte, fonógrafos y discos, lámparas. Una preciosa colección de artículos de PLATA 
ALEMANA, acabada de recibir. Si usted necesita hacer un regalo, venga a vernos y la gran variedad de 
artículos finos y modernísimos, le asegura una seleccta elección. 
A . L . E s q u e r r é , S . e n C . " E l P a r t h e n o n ^ 
O b i s p o , 1 0 6 , F r e n t e a P o t e , H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 
C. 8986 I d . - l l . 
F O L L E T I N 9 1 
U C A L Ü M Ñ I A 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DB 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
(X»" Tanta en La Moderna Poeafa, 
Obispo, 133). 
^Continúa) 
CAPITULO IV 
DONDE EUGENIO RBPKBSENTA UN 
PAPE). QL E SU COUAZON . KECHAZA 
—¡Matan' ni hombre que ha matado 
mi felicidad! ¡Morirá a mis manos el 
miserable que c-alumnî  a Miaría: 
Esto se bahía dicho Eugenio al aban-
donar la cusa de campo dei camino de 
La venganza para algunos seres tiene 
tantos atractivos como el amor. .Es una 
paeión que domina, que subyuga, que 
Alimentada por el odio, crece, se en-
gancha, toma proporciones tan innien-
•aa. nif llega a absorberlo todo. 
Eugenio solo piensa en la venganza. 
K.s.-;iclia una- voa misteriosa, terrible 
qne le (rita «in cesar al oído: "¡Matal 
'' miel, el amante de Paula, es la 
^ • i une codicia. Pero iiulndahlemen-
t« <•• homhrp, que tan desgraciado le 
La lici-ho. tiene un cómplice. 
B] ;:iiriiiiino está «escrito por una mu-
jer, o por lo menos, no es de Daniel. 
Esto es un secreto para Eugenio, que 
solo puede revelarle Héctor. 
Resuelve, pues, ir a verle, y pedirle 
explicaciones sobre el anrtnimo que po-
cos días antes le ha entregado. 
Héctor le recibe con su acostumbrada 
amabilidad: pero, conociendo, por las 
preguntas que le dirige, las intenciones 
que abriga, procura calmarle y disua-
dirle. 
Eugenio nada consigue de lo que se 
propone. 
—Siga usted mi consejo,—le dice 
Héctor: borre de su memoria el nombre 
de Daniel: entréguose con afán ul tra-
bajo, único patrimonio de los pobres y 
¡quién sabe si mañana el amor de otra 
mujer le hará olvidar lo pasado! 
Eugenio se encoge de hombros oyen-
do las anteriores palabras, y dirige una 
fría sonrisa a Héctor. 
—¡El amor! -.dice E l amor huyó 
de mi corazón* pero en su lugar ha echa-
do hondas raíces la venganza, el deseo 
de exterminar a los que tanto daño me 
han hecho. 
— L a venganza, amigo mío, es indigna 
de los pechos generosos. 
—¡Bah! Señor don Héctor, la genero-
sidad, en ciertas ocasiones, es una co-
bardía. Mataré a Daniel, y puesto que 
usted no quiere indicarme quién es la 
señora del anónimo, yo procuraré en-
contrarla. 
Héctor emplea aun algunas palabras 
más para disuadirle de su empeño: pe-
ro Eugenio, encerrado en un tenaz si-
lencio, nada promete. 
Se despide, sale de aquella casa, y 
pronto forma el plan que debe segiñr. 
jurando no separarse de él ni uaa so-
la linea. 
A eso de las tre» de la tarde del 
día que nos ocupa. Eugenio llama a la 
puerta de la habitación de Duniel. 
El criado, que recuerda haber visto a 
aquel Joven otras veces hablando con su 
señorito le Introduce en el despacho. 
Daniel se 'halla leyendo, tendido en 
un sofá. 
La presencia de Eusenio le sobresalta 
por un momento, y cerrando el libro, 
exclama: . . ' 
¡Ah! Es usted, amigo mío? ¿Cómo 
tanto tiempo sin venir? 
Eugenio se sonríe tristemente, y di-
ce : 
—He estado malo, muy. malo. 
—Efectivamente; se le conoce a us-
ted mucho. 
—¡Oh, ya lo creo! Creí morirme; pero, 
gracias a Dios, ya me hallo restablecido, 
v puedo venir a hacerle a usted una vi-
sita. 
Daniel, más tranquilo ante el ademán 
modesto, casi humilde, de aquel joven a 
quien tanto daño ha hecho, le indica que 
se siente. 
Eugenio obedece. 
—¿Sigue usted en la misma impren? 
ta?—le pregunta. 
—No, señor; durante mi enfermedad 
han tomado otros operarios, y aquí me 
tiene usted sin ocupación; por eso ven-
go... 
—¿Quiere usted que le recomiende? 
—Le diré a usted, señor don Daniel — 
dice Eugenio sin dejarle terminar la fra-
se :—yo tengo buena letra, y si usted 
necesitara un criado de confianza o un 
escribiente, preferiría eso a volver a 
la imprenta. 
—Sin embargo, el trabajo de la im-
prenta produce más. 
—No soy ambicioso; y como vivo so-
lo en el mundo, con poco me contento. 
Daniel cree prudente arriesgar una 
pregunta <|ue le violenta. 
Por fin se decide, y dice: 
—-Según eso, no se casó ust^d con 
aquella joven. 
Eugenio necesita de toda su fuerza de 
voluntad paj^ no arrojarse sobre aquel 
hombre y estransularle. 
Se detiene, haciendo un esfuerzo in-
creíble, y dice con calma: 
No. señor, no me casé. Usted fué 
entonces mi ángel salvador, y si hien 
en aquellos momentos los celos me hi-
cieron cometer algunas tonterías, luego 
h« bendecido a usted desde lo más 
profundo de mi alma, porque me des-
engañó a tiempo. Pero no quiero acor-
darme de lo pasado; estoy contento de 
todo lo que ha sucedido. 
—Tiene usted razón, Eugenio; el hom-
bre debe olvidar todo aquello que le 
ha causado disgustos. 
—Eso es precisamente lo que yo^ he 
hecho, y esta mañana me dije: "Véte 
a ver a don Daniel y pídele perdón de 
las palabras inconvenientes que le di-
rigiste en otros días, de fatal memo-
ria." 
Daniel, cree de buena fe lo que dice 
Eugenio, porque siempre complace en-
contrar un amigo en aquel a quien cree-
mos enemigo irreconciliable. 
—Amigo Eugenio,—le dice con mar-
cadas muestras de alegría,—yo no pue-
do nunca tener a usted como un cria-
do; seré desde mañana mi escribiente 
el hombre de mi confianza, puesto que, 
según ha dicho antes, le molesta tra-
bajar en una Imprenta, ocupación más 
lucrativa que la que yo puedo propor-
cionarle. 
Como se ve, Eugenio ha conseguido 
su deseo; es decir, está en comunica-
ción con el hombre a quien odia con 
toda su alma. 
El infortuniulo cajista se siente con 
bastante valor para arrojarse sobre Da-
niel y estrangularle: pero su odio, su 
rencor, necesitan más de una víctima, 
y ocultando el vehemente deseo de ven-
ganza, espera la o<|sión de descubrir al 
La casualidad comienza a favorecer-
cómplice de Daniel, 
le, como verán nuestros lectores. 
Eugenio se dispone a abandonar el 
despacho de aquel "scmlliterato.'' cuan-
i'n un criado se presenta con una carta, 
que entrega a su amo. 
i>aiiiei iee pura .sí el billete. ^ 
Eugenio no aparta su mirada del 
rostro de Daniel. 
—¿Quién la ba traído? — pregunta. 
—Una doncella. 
Con el permiso de usted, Eugenio, 
—dice. 
Y tomando una heja de papel, estri-
be rápidamente algunas lineas. 
Luego se levanta, y alargando la car-
ta al criado dice: 
—Entrega esti . . . 
Daniel se detiene, como si otro pen-
samiento le asaltara, y continúa: 
¿Dices que espera en la antesala? 
—Sí, señor. 
—Entonces, iré yo mismo. 
Daniel saluda a Eugenio y sale de 
la habitación, dejando sobre la mesa el 
billete que acaba de recibir. 
Eugenio, romo si una voz secreta le 
gritara al oído: "¡Lee ese papel!" se 
acerca a la mesa y fija los ojos en el 
billete que poco antes ha recibido Da-
niel. 
Su rostro se conmueve. 
—¡Oh!—dice para si.—¡Es la misma 
letra del anónimo, no me cabe duda ! He 
estado por espacio de dos meses mirán-
dola todos los días, y la tengo grabada 
en el corazón, en la memoria. 
Eugenio, con los ojos fijos en el pa-
pel, fascinado por el carácter de letra, 
que cree reconocer, lee lo siguientes: 
"Sin falta esta noche, a la una, por 
la ventana de la doncella." 
Una sonrisa infernal entreabre los la-
bios de Eugenio. 
Un profundo suspiro se escapa de su 
pecho, y tomando una actitud serena, 
murmura en voz baja: 
—¡A la una! ¡No faltaré! 
CAPITULO rV 
DOS AVES NOCTURNAS 
Algunas horas después es decir, a 
•so de las doce de la noche, uno de esos 
nocturnos traperos, que armados del 
gancho y el agonizante farolillo reco-
rren las calles de la coronada villa, se 
halla sentado en el escalón de una puer-
ta que da frente por frente a la casa 
de Daniel. 
El hombre que nos ocupa lleva una 
capa llena de Jirones y una inontora 
de badana, forrada de piel de gato, me-
tida hasta las orejas, de modo que so-
lo deja en descubierto la barba y la 
nariz. 
Los transeúntes ven en aquel pró-
jimo un trapero perezoso, de esos que 
olvidan su ocupación echando un pá-
rrafo con alguna aguardentera, o des-
cabezando el sueño en el quicio de una 
puerta, resguardados del viento Nerte. 
Sin embargo, debajo de aquella mon-
tera, dentro de aquella mugrienta ca-
pa, bien puede encontrarse a Eugenio, 
el desgraciado amante de María. 
A eso de las doce y media se abre 
la puerta de enfrente de aquella en que 
se halla el trapero. 
Un hombre joven, con una bufanda 
arrollada al cuelo y las manos metidas 
en los bolsillos de un elegante sobre-
todo, sale de la casa. 
Ks Daniel. 
El trapero comienza a seguirle, pero 
caminando por en medio del arroyo, y 
como si no le ocupara otra cosa que 
la rebusca de papel y trapo viejo. . 
Daniel está muy lejos de imaginar 
que siguen sus pasos; así es que ni 
una sola vez se le ocurre volver la 
cabeza. 
Cruzan varias calles y por fin se 
detiene Daniel. 
El trapero entonces apaga el farol, y 
embozándose en la capa, va a ocultar-
se en el quicio de un» puerta. 
Se hallan en la calle Mayor, delante 
de una elegante casa que demuestra la 
riqueza de sus dueños. ' • 
Desde su atalaya puede observar Eu-
genio todos los movimientos del hom-
bre a quien sigue. 
A pesar de la oscuridad de la noche, 
ve que una ventana del cuarto bajo de 
la elegante casa se abre, y un lienzo 
blanco, a manera de seña, flota por al-
gunos segundos en el espacio. 
Entonces Daniel cruza la calle, lle-
ga a la ventana, mira con recelo a de-
recha e Izquierda, y ligero como un gamo 
salta sobre la terraplsa y entra en la 
habitación. 
—¡Ah!—dice para sí Eugenio.—O 
mucho me engaño, o esa casa es la del 
rico banquero Etartegui. ¿Si será su 
ja la del anónimo? — * 
Eugenio abandona su atalaya y 
colocarse al pie de la ventana. 
Aplica el oído, pero nada oye- jj 
Transcurren algunos segundos, . ^ 
voz del sereno le distrae. Torna j ^ -
cender su farol, se pone a P^^^ÍJSt. 
tamente la calle, y haciéndose e ./_ n 
tradizo con el nocturno guardia 
dice: 
—Buenas noches, sereno. 
—¡Hola, tlHipí-ro! , no* 
—Mal está el tiempo para lof,'l Istr*-
ganamos la vida a la luz de »a3 
lias. ajni-
—¡Estrellas!. . . Cuando las nay, , 
go mío; porque es.te invierno j 
veces tengo ocaslfln 'de pregonar 
alta mi empleo. 
— E s verdad; siempre 11,ievc;iTa Por* 
—No se gana para flor de n?*''^ 
que se va un catarro y vieriSnrento* ' 
—¿Usted fuma.' — dice k"»rj¿«r«*-
Eso suelo hacer cuando me » 
—Pues hagamos un ciF.arro- un g 
Eugenio saca una cajetilla ¿0t 
brlto de papel de fumar, y 
bas cosas al sereno. he crei' 
— .Sabe usted que hace Pf^nst» 
do ver una cosa quo n 0 & f n * niientrt 
cho? vuelve a decir Eugenio, „, j 
el sereno, desembarazado ae» 
el farol, lía su cigarro-
—¿Y gué cosa es «^a? ^ 
—¡Quién sabe!... Tal ^z t¿ngo 
aprehensión mía; porqne ^ t e u g ^ 
guenza en confesar que "» ^ 
paso un miedo « ^ P 9 . ^ 0 ^ ^ t r n t é z M 
IVrfT • qué es ello, seuoi ^ cí,nO 
—Que be creído ver a ; 
que saltaba desde la acera a 
tana, y luego ha desaparecido, 
do sin duda en la casa. rénV^ 
Eugenio señala a una de i»» v ^ 
de la casa de Klarte?ul- rpno se *»„ 
En este momento el serc ^ é*' Z 
encendiendo ei cigarro » launa «o8^, 
rol. y Eugenio cree nota^ u»- ^ j i 
maliciosa en su semblante- âr<P» 
¡Bah!—dice el nocturno 
es* ve,. 
en-- ' 
^ g u g g c v i n 
, 1» 
en-
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t^ma el mando de la Tsla de 
VExce len t í s imo zeñor dan Jo-
srrez Je la Concha. 
T r i b u n a l e s 
E> EL SUPREMO 
Becursos sin lugar 
, deciara no haber lugar al re. 
' de Queja establecida por los 
" ^ « L r i o s Earle Whitton y Samuel 
^ ¿ r contra el auto de la sala 
• pra de lo criminal de esta A u -
S i a , denegatorio del de casación 
ambos interpusieran impugnando 
^ f a l l o de dicha sala, que los con-
denó en causa por Infracción de la 
jey de Explosivos. 
t L - b i é n de declara sin lugar la 
ia le Bernabé Couret Carvajal 
n a ei auto de la Audiencia de 
> JfT.nte, denegatorio del recurso de 
Ración que interpuso dicho indivi-
lílw combatiendo la sentencia del ex-
c do Tribu nal. que lo condenó en 
causa por estafa. 
l a eneslfón de la moratoria 
Para el próximo sábado, a las nueve 
¿e la mañana, está señalarlo ante el 
Tribunal Supremo en pleno la vista 
¿el recurso de ir.consíitiicionali(|acl 
oue por su propio derecho, tiene es-
tablecido t i doctor Rogelio Bemal con 
tra- el decreto de la moratoria. 
R o b 
E> LA AUDIENCIA 
Recurso oonfra una resolución 
Presidencial 
En la sala de lo civil de esta Au-
diencia ha establecido un recur-
So contencioso-administrativo por la 
sociedad anónima Compañía Nacional 
¿e Vinos y Licores, contra la reso-
lución de 4 de Septiembre ú l t ima 
del ceñar Presidente de la Repúbli-
ca Que declaró sin lugar la alzada 
Interpuesta por don Raúl del Valle, 
contra resolución de] señor Secretario 
o* Agricultura de 13 de Febrero del 
año actúa- que desestimó la inscrip-
ción (l? la marca* "Creve de Vié", 
para distinguir ron, alcohol, etc. 
v Absuelio 
HÉn señor Florentino González y 
Cueles, procí-sado en la causa núme-
tro 882)920 del juzgado de instrucción 
Hie la sección Tercera de esta ciudad 
bcusado de delito de rapto; ha sido 
absuelto por la sala Tereera de lo 
crfr^jnal de esta Audiencia. 
Lo defendió ol letrado doctor Ma. 
»uel E. Sáinz Silveira. 
| s o n l a s c u a l i d a d e s q u e 
I c o n s e r v a n e l a t r a c t i v o d e 
| t o d a m u j e r a s í c o m o s u 
I b i e n e s t a r . L a 
E M U L S I O N 
de S C O T T 
S é m o l a y T a p i o c a 
I S g p a d M p a r a tos m í o s y p e r a o m a g d e B c a d a g . 
m a r o : L A F L O R D a D I A 
D E V E N T A e n t o d a s l o s e s U b l e c i m i a t o s t r i e n s u r t i d o s . 
I N D I G E S T I O N 
tiene diversas manifeíta-
ciones, entre ellas Mal-
estar o Pesadez después 
de comer. Fermentación, 
Agruras, Gases al Estó-
mago, Eruptos, Biliosidad, 
Dolor al Estómago o 
Intestinos. ^ 
Todos estos son sínto-
mas de i n - d i g e s t i ó n 
(mala digestión) y el 
remedio moderno para, 
todos ellos es 
K h i q i d S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
E n frasquitos de módico 
precio. Preparados por 
SCOTT Se BOWNE 
Fabricastaa de La Emulsión da Scotl. 
m a n t e n d r á l a l o z a n í a a 
t r a v é s d e l o s 
a ñ o s , f o r t a l e -
c i e n d o e l o r g a -
n i s m o e n t o d a s 
l a s é p o c a s 
d e l a v i d a . 
Defensor O. Zayaa. 
(OX l í SIOM-S DEL FISCAL 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
Cincuenta pesos de multa o fíO días 
de encarcelamiento, en defecto de pa, 
fto, para el procesado Axel Pitterson. 
Por defraudación a la Aduana. 
Y tres meses de arresto mayor y 
multa de. doscientos pesos para Luis 
Monjil González por delito contra la 
Fallid pi'i')lira (expendición de las l la-
nadas drogas heroicas). 
SEÑALAMIENTOS 1MT1A HOY 
EN LO fRIMTXAL 
Sal» Primera 
r» ntra ^am()n Fernán lez, por rap-
Ponenfo Catnrla. 
Defensor Goizueta 
Contra Vicente V. ' ; : ! . por injurias. 
( Ponente Ai 6ste< i l . 
Defensor Haños. 
Contra t i r na rdo yéndez, por ista-
k. 
Ponente y . ThiiIí. 
Pefensor i \ Sctolongo. • 
Confr.-. TTomo'oono Uerr i ra ror 
Wentado. 
ronento Ralndri-r-s. 
Sala Se^undii 
Contra Delfín Vázquez y Manuel 
González, por lesiones. 
Ponente M. Escobar. 
Defensor Mármol. 
Contra Francisco Gómez, y Manuel 
Valdés, por robo. 
Ponente Pichardo. 
Defensor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Enrique Suárez, por dispa-
ros. 
Ponente B. González. 
Defensor Lomba. 
Contra José M. Fabelo, por cohe-
cho. 
Ponente González. 
Defensor Cruz. 
Contra Pedro Gómez, por disparos. 
Ponente G. Ramis. 
Defensor Olombrada. 
Contra, Ignacio Alvarez, por homi-
cidio por imprudencia. 
Ponente Borden ave. 
Defensor Pujol. 
EN LO r i V t L 
Audiencia 
Benigno García Díaz, contra reso-
lución del señor Presidente de la Re-
pública. 
Contencioso-administrativo. 
Ponente Echevarr ía . 
Letrado Sánchez Fuentes. Señor Fis 
cal. 
Procurador Rubldo. 
Jnzgrndo del Oesle 
César V. Maza, contra Joaquín R. 
Peña y otra. 
Mayor cuantía. 
Ponente Echevarría. 
Letrados Suárez, Muñoz y Peña. 
ra, Manuel E. Montero, Benjamín Mon 
tes, J. Gorrín, R. Andreu, R. de Cár-
denas, E. Rubí, Joaquín Llannsa, Luis 
Federico Castañeda, M. G. Llórente, 
Augusto Prieto, R. G. Barrio, José 
R. Cano. 
PROCURADORES: 
J. Menéndez, Puzo, Sterling, Cár-
denas, Barreal, Leanés, R. Spínola, 
Carrasco. Jesús Figueredo, M. L B i l -
bao, Mazón, Teodoro G. Vélez, Al f re -
do Vázquez. Lla^usa, E. Yañlz, Per-
domo, E. Cedrón, Pereira, Francisco 
L. Rincón, C. Vicente, A. O'Rellly. 
MANDATARIOS: 
O. Cardona, Francisco G. Quirós, R. 
Monfort. Mercedes Arcos, E. I . Vidal, 
Asunción Aljovin, Rafael Zuazo, C. 
Villaza. R. Pall i . M. Zabala, José Ma-
ría García. J. S. Villalba, Celestino 
Rodríguez, B. Aulet, Joaquín Ravena, 
Noy, Luis Aramas, María del Rosario 
Ferrer, Luis Díaz, Quevedo, Laureano 
Carrasco, Esteban I . Díaz, Teodoro G. 
Vélez, Angel Llanusa. 
.Tiieves 23 de Diciembre: M . I . señor 
Arcediano, doctor A. Méndez Núñez; 
X Jueves 30 de Diciembre: M. I . señor 
Lectora!, doctor Alfonso Blázquez Ba-
liester; XI Jueres 6 de Enero: M. I . 
señor Magistral, doctor A. Lago Cizur; 
X i l Jueves 13 de Enero: M. I . señor 
Arcediano, d'octor A. Méndez; X I I I Jue-
ves 20 de Enreo: M . I . señor Lectoral, 
doctor. A . nifizqnez Ballester; XIV Jue-
ves 27 de Enero: señor Pbro. D. J . J. 
Roberes. Secretario del C. Catedral; XV' 
Jueves :i de Febrero: litmo. señor Deán. 
A . ( 'a t.a IIero. 
É l S e g u n d o A n i v e r -
s a r i o d e l A r m i s t i c i o 
Hoy, jueves, a las cuatro de la tar-
de, en el Aula Magna de la Univer-
sidad, la Agrupación Reformista Ra-
dical Universitaria l levará a cabo un 
homenaje al as Naciones aliadas con 
motivo del segundo aniversario del 
armisticio. 
Harán uso de la palabra el doctor 
Evello Rodríguez Lendián. la señora 
Dulce María Borrero de Luján, el 
señor Agust ín Vonturino y los estu-
diantes de Derecho, señores José Ro-
dríguez Toymll y Enrique Hernáu-
dfcz Miyares. 
La Banda del Estado Mayor ami-
nizará la fiesta. 
El Honorable Secretarlo de I r s -
trucclón Pública, doctor Gonzalo 
Aróstegui. presidirá el acto.al que ee 
ha invitado especialmente a los d i -
plomáticos aliados y latino-america-
nos. 
El salón de actos de la Universidad 
es ta rá ar t í s t icamente adornado coa 
las banderas aliadas 
I n m e j o r a b l e r e m e d i o 
Dr. Justino Valdés Castro, Médico 
de la Facultad de Filadelfla y de V i -
sitas del Hospital de Santa Isabel y 
San Nicolás de Matanzas. 
CERTIFICA: 
Que engo usando con frecuencia la 
''Pepsina y Ruibarbo Bosque'' con no-
table éxito en las enfermedades d i -
gestias y especialmente en la Dls<pep-» 
sia en todas sus formas en que otro» 
medicamentos no me han dado resul-
tados satisfactorios. 
Y para constancia expido la pre-
sente en Matanzas, Marzo 6 de 1919. 
NOTA—Cuidado con las imitacio-
nes. Exíjase el nombre "Bosque"' que 
garantiza el producto. 
U B A T I D O R A " T H O M S O N " 
E S L A M E J O R Y M A S S O L I D A 
WeaI P a u b i t í r h u e v j s , c r e m a s , m i n t e q u í l l a , a z ú c a r , etc . . etc. 
ieQ€ 4 v s I o c i d a í c s , 2 d e p ó s i t o s de 9 y 2 0 galones y 5 bat idores . 
I - F E R N A N D E Z I R A M O N V I N J O Y 
?ent« ExclusiTo \ Gerente Dpto. Maquinarla 
A p a ñ a l a 2 1 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 1 9 2 . 
"STeiXer"para Panader ías ; Molinos eléctricos de café y carne 
[¿ .• Máquina de moler Almendra. Molinos de Café y Ea-
maíz, con polea; Motores de Gasolina "MONARCH'- etc., etc. 
Juzgado del Oeste 
Manuel Gómez Calvo contra César 
Scgarra. 
Menor cuantía. 
Ponente Echevarr ía . 
Letrados Gómez y Calvo 
>0TIFI t ,A( , I0>ES PARA HOY 
LETRADOS: 
Carlos Jiménez de la Torre, Blas 
Morán Alberto Girandy, Pedro Herré-
¿ l i e s e a l i d . b a ñ a r l a m e s y 
E m b e l l e c e r s u F i g u r a ? 
LEA LO QUE DICE U N MEDICO 
j "Muchas personas delgadas comeri 
I de 2 a 3 kilos de alimentos nut r i t i -
' vos todos los dias y no aumentan ni 
i un solo gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continua-
I mente. Es ridiculo alegar que esto se 
I debe a la naturaleza de cada persona. 
! Los delgados continúan siendo del-
gados porque carecen de la facultad 
de asimilar sus comidas; de ellas ex-
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada m á s ; y lo peor 
| del caso es que nada ganaran con co-
; mer con demasía, pues que n i una 
' docena de comidas al dia les ayudará 
I a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
• y grasa contienen estas comidas, per-
I manecen en sus intestinos, hasta que 
I son arrojados del cuerpo en forma 
I de desperdicios. L o que dichas per-
! sonas necesitan, es algo que prepare 
estas substancias que producen car-
. nes y grasa y las ponga en condición 
i de ser absorbidas por la sangre, asi-
| miladas por el organismo y distri-
buidas por todo el cuerpo. 
" A toda persona que desee engor-
dar yo siempre aconsejo que tome 
una pastilla de C A R N O L con cada 
comida. C A R N O L es una combina-
ción científica de siete de los más po-
derosos y eficaces ingredientes de 
que dispone la química moderna 
para producir carnes. Es absoluta-
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
a menudo aumenta el peso de una 
persona delgada a razón de 1 6 2 
kilos por semana." C A R N O L se ven-
de en las siguientes droguerías do 
Jhonson, Majó y Colomer. Taquo-
| chel. Barrera y todas las de la Haba-
na. 
S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
QT'IXCE .TT'EVFS DKDICADO A L SAN-
TISIMO SACUAMENTO 
Comenzaron el 2S de Octubre de 102"', 
terminando el 1S de Febrero de 1921. 
B] Venerable Cabildo d'e la S. I . Ca-
tedral y la M. I . Anhirofradla del San-
tísimo Sacramento establecida en el pri-
mer templo diocesano, acordaron cele-
brar el piadoso ejercicio de los "Quin-
ce Jueves en honor de Jesucristo en el 
Sacramento del Altar," conforme al sl-
PROGRAMA 
i 
A las cuatro y media de la tarde, se 
oxpondrftft Su Divina Majestad. 
A las cinco de la tarde se rezarán el 
Santo Rosario y el ejercicio propio de 
cada Jueves. A continuación predicara 
uno de los señores Capitulares designa-
dos en este programa. En los interme-
dios se cantarán piad'osos motetes, to-
innndo parte en ellos el pueblo con la 
valiosa cooperacb'm de un selecto coro 
de jóvenes ptlMOsas, acompañando la 
Capilla de música de la Catedral, bajo 
la acertada dlrecciOn d'el maestro, seiior 
Felipe Talan. 
Kl K.xcnio. ,v Kvdmo. señor Obispo Dio-
cesano concede n») días de IndulRencla 
en la forma acostumbrada, a todos los 
fieles que en cualquiera de lo» días d'e-
sltrnados oyeren devotamente la divina 
palabra. 
Después de la plrttica se darft la Ren-
dic iún ron el Santísimo, concluyendo la 
fiesta con el canto del Himno Eucarís-
tico. 
M. I . SRKS. PAXONICOS Q m DREDI-
«"AKAX EX l.AS SOLEMNIDADES DE 
LOS "QUlNrE JUEVES" 
I I I Jueves 11 de Noviembre: M. I . se-
fíor Maestreescuela, d'octor M . Artea-
gtl r.<>t:incourt; IV Jueves 18 de No-
viembre: M. L señor Arcediano, doctor 
A. Mcndez Núfiez: V. Jueves 25 de No-
viembre: M. I . señor Lectoral, doctor 
.Alfonso Rlftzqucz Ballester: V I Jueves 2 
de Diciembre: señor Pbro. D. .T. J . Ro-
bere», Secretario del C. Catedral: V I I 
Tuerea 0 de Diciembre: M. I . señor Ma-
gistral, doctor A. I-afro Cizur: V I I I Jue-
ves '10 de Enero. M. I . neñor Lectoral, 
itmlario. Ledo. S. Garrote AmigO; IX 
A l b e b e r a g u a f r í a 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
, RELAMPAGO quila todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
i le duelan las muelas, Use | 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
•Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufrirá de sus muelas, ^ 
^ Se vende en todas las boticas 
CALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
B E A C O N 
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION i 
HOMBRES Y J< 
L - I L •* nuncio "Turidu. ' 
hire. U. S. A Fabncantts: F M. Hoyt Shoe Co., Maocbester. New I 
SUCURSAL EN LA HABANA: 
F M. H O Y T S H O E C 0 . D E CUBA, Muralla 161. Apartado 2469 
. v : 
•vi»- r 
P R A D O 6 3 , P O R T R O C A D E R O . - H A B A N A 
C. 8957 alt. 4d.-10. 
L I N E A A E R E A 
H A B A N A - C I E N f U E G O S - S A N T A C L A R A 
P A R A E L S A B A D O , 13, A L A S 8 A . M . S A L D R A E L G 0 L I A T H 
" M A R I A N A , " P A R A C I E N F U E G O S Y S A N T A C L A R A CON P A S A -
J E R O S Y C A R G A . 
P R E C I 0 5 i / 
E l pasaje de Habana hasta C i e n f u e g o s . . , . . . . . . - . $ 5U.O0 
E l pasaje de Habana hasta Santa Clara $ 7 0 . 0 0 
E l pasaje de Cienfuegos hasta Santa C l a r a . . . . . . . . $ 2 5 . 0 0 
Los mismos precios para e l regreso. j 
FLETES de paquetes no m u y v o l u m i n o s o s . . . . . . a $ 1 . 5 0 l ib ra 
Esta R U T A A E R E A Q U E D A R A E S T A B L E C I D A CON V I A J E S 
FIJOS TODOS LOS MIERCOLES Y SABADOS D E C A D A S E M A N A . 
REGRESANDOSE E L M I S M O D I A POR L A T A R D E . 
Los S e ñ o r e s Pasajeros d e b e r á n estar media hora antes de la 
salida del a v i ó n en el a e r ó d r o m o de Columbia . La carga se a d m i -
t i r á hasta las 3 p . m . de l d í a an ter ior a la salida. 
V e n t a d e p a s a j e s e n l a s o f i c i n a s 
M A N Z A N A D E G O M E Z 4 3 3 - A 
T e l é f o n o A - 9 7 8 9 
S E A C E P T A N C H E C K S I N T E R V E N I D O S 
C O W P A Ñ I A A E R E A C U B A N A 
A e r ó d r o m o en Columbia . Para i r a nuestro a e r ó d r o m o tome 
o siga la l í n e a de los t r a n v í a s de la Playa y a tres cuadras de l 
Ho te l Almendares v e r á nuestros hangares a su izquierda. 
8980 2d.-U 
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B P ñ g i r m 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de Ahorros , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
>ri!.ino, Tlsta. 18. i 
B é l i c a , cable . . . . 
Bélrlra. r l f t» 
Roterdam, cable, 31. 
Koterdam, vista, :«) 314. 
Amberes, cable, 32. 
Amberes, vista, 30. 
TConto, cable. M. 
Tcronto vista, 93 112. 
PRECIO DÉLA JARCIA 
Sisal de 3'4 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
íiuintal. 
Sisal R E Y , de 3i4 a 8 palpadas, a $26.00 
Quintal. 
Manila corriente, de 3:4 a • pulga Jas, 
a 132 quintal. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
M E N D O Z A Y C A 
Tha >eTr Tork Coffee and Sncar Exch. 
NOVIEMBRE 10. 
•r Abre boy - Cierra hoy 
MESES Obm. Ven. Coiu. Ven. 
Novbre. 
I>Jcbre. 
Junio. 
Julio. . 
Agosto. 
Btbre. . 
Octubre. 
6.18 
6.25 6.50 6.18 
6.00 6.15 
6.15 6.10 
6.25 6.3* 6.10 
6.25 6.15 
C.39 C.40 6.23 
i 6.23 
6.28 
6.20 
6.20 
6.20 
« 1 1 
6.11 
6.18 
• 
6.28 
6.33 
B O L S A D E 
N E W Y O K K 
COTIZACIONES 
NOVIEMBRE 10. 
Abre Clerr» 
Amer. Beet Sugar. . . . . 
American C a n . . . . . . . 
American Eocomotive. . . 
Amer. Smelting and Ref, . . 
Amer. Sugar Ref 
Anaconda Copper. . . . »< 
Atlntic Gulf W 
Baldwln Locomotive. . . . 
Betblehem Steel " B " . . . . 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific . , » . 
Central Leather. . . . . 
Chesapeake and Ohío. . . , 
Chl. Mil and St. Paul pref. 
Corn Products 
Crucible Steel. . . . « 
Cuba Cañe Sugar com. , . 
Cuba Cañe Sugar pref. . « 
Cuba Cañe Bonds. . . . . 
Cuban Amer. Sugar New. ̂  
F l s k T ire . 
(Jeneral Cigar. . . 
General Motors New. « » m 
Insplration Copper. . m m 
Interb. Consolid. com. . 
Interb. Consolid. pref. . v 
Intern. Mero. Mar. pref. ú 
Idem Id. Id. com. . . . 
Kennecott Copper. . . . 
Keystone Tire and Rubber. 
Lackawanna Steel Jy4 * * • 
Lebig Valley. . A » « \ 
Loft Incorporated. z u « • 
Lorr l l lard . . 
Manatí Sugar. . » m * ú 
Mexican Petroleum. 
Mildvale com. . . . a 'J U 
Missouri Pacif.certif. m » 
N. Y. Central. . . , « « 
Nova Scotia Steel, w « « 
Pan American. . . . a s » 
Plerce Arrow Motor. « 
Punta Alegre Sugar, . 
Readlng com. . . . , » m 
Repub. Iron an.1 Steel. « . 
St. Louis S. Francisco. . • 
Sinclair Gil Conslidt. » » 
Southern Paclfi. . . * x 
Southern Rallway com. . . 
Btudebaker * s 
tTnlfin Pacific. 
V- S. Food Products Co. . 
"Ü. S. Indnst. Alcohol, » • 
tJ. S. Rubber. . . , « i 
TJ. S. Steel com_ . . . . 
TTJllys Overland. « . •. • . 
64 
27V4 
00 
54% 
96U 
40% 
124 Vi 
10:{-£ 
121% 
30 
.66% 
76% 
110% 
20 
L a demanda, sin embargo, fué poca. 
Espérase una nueva baja. 
Poca actividad hubo en el mercado de 
azúcares de pronta entrega, que cerró 
con una baja de veinte a veinte y dos 
puntos. 
"MES D E O C T U B R ? 
Habana 
M E R C A D O 
D E L D D Í E B O 
(Cable recibido por nuestro hilo direcU.j 
NEW Y O R K , novieu^bre 10 (Por la 
l'rensa Asociada.) 
Papel mercantil a 8. 
Cambios irregulares. 
Libras esterlinas. 
Comercia,!, 60, días, letras 3.^5. 
Comercial, 60 días, letras sobi e Bancos ; 
3 35 
Comercial, 60 días, letras, 3.34 1|2. 
Demandli, 3.39 12. . 
Cable, 3.40 114. 
frasco.' 
Demanda, 5.84. 
Cable, 6.86. 
Francos belgas. 
Demanda, 6.20. 
Cable, 6.22. 
Florines. 
Demanda, 29.80. 
Cable, 29.90. 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Mes 
fi.55ó7 
6.89r,0 
6.7033 
Matanzas 
Primera quincena. , 6.55." 
Segunda quincena 6.8030 
Mes I 6.70S3 
B o i s e ( ¡ 8 N e w Y o r k 
W E d J i A S O C i m t 
N o v i e m b r e l O 
A c c i o i i e s ~ l . 2 5 5 . 3 0 0 
B o n o s Í 5 . 6 2 3 . 0 0 0 
Crines. 
De 16 a 19 pesos quintal, hablecdo su-
frido un pequero descenso en relación 
a su cotización anterior. 
Pezuñas. 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso qtl. 
Sangre concentrada. 
De 100 a 175 pesos !a tonelada. 
Canillas. 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 10 de no-
viembre de 1920. 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la ú n i c a casa cubana con puesto en la n,»! 
Valores de Nueva Y o r k ( I f E W Y O R K S T O C K EXCHANge 
loca en pos ic ión veatajosls ima para l a e j e c u c i ó n de órd^n 
sa ae 
nos coloca en posicio" vcamjus is i a paxa ia e j e c u c i ó n de órden 
de compra y venta de valores. Especial idad en inversiones de 3 
mera clase para rentistas. 
A C E P T A M O S r C E ^ T T A S A MARQEíT.' 
PEDA.VOS C 0 T I Z A C I 0 S E S A I Í T E S D E V E X D E R S U S 
Pri. 
L A L I B E R T A D . BOTOS 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : 
Cárdenas 
Primera quincena. . . , « > . 6.5557 
Segunda quincena 6.8930 
Mes 6.703!) 
Cienfuegos 
Liras. 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo.) 
Valores. 
JíEW YORKJ. -novierlbre 101—(Pór la 
' Prensa Asociada,-
E l mercado de valores estuvo hoy fir-
me y activo durante la primera parte, 
reaccionando vigorosamente a últ ima ho-
ra, en que las emisiones ferroviarias, 
petroleras y de equipos produjeron una 
venta al descubierto, efectuando un pro-
nunciado reajuste de los valores coti-
zados. 
E l rev í s sufrido durante la tarde fui 
producido por la publicaclftn del tone-
laje en oitubre de la United Steel Com-
pany, demostrando una baja muy consi-
derable en órdenes sin cumplir para el 
mes precedentes y el anuncio de sus-
pensión del dividendo extra de la Ameri-
can Sugar. 
Estos Incidentes dieron a los tenedo-
res una excusa para reanudar sus opera-
ciones agresivas. Uos principales gru-
pos industriales y especiales reaccio-
naron de urtt> a seis puntos, mientras 
que la United Steel bajó una fracción, co-
tizándose a ochenta y dos y siete octa-
vos. 
Otro factor fué la baja en los tipos 
del cambio^ los préstamos bajaron a 
nueve por ciento, después de haber al-
canzado su máximo de diez por ciento. 
E n los cambio» extranjeros el tipo de 
Londres recuperó casi siete centavos so-
bre la baja del lunes. 
Las emisiones más afectadas hov fue-
ron petróleo mejicano, Crucible Steel, 
Marinas, azucareras .v tabacos. 
E n total so vendieron un millón tres-
cientas cincuenta mil acciones. 
E l mercado • de bonos estuvo irregular 
durante la primera parte del día. pero 
a la hora del cierre reaccionó y la ma-
yoría de las emisiones de la Libertad 
.obtuvieron avances. 
En total se vendieron $15.575000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni- . 
dos no sufrieron alteración. ' 
Azucares. 
NEW T O R K . novieifbre 1<» (Por la 
Prensa Asociada.) 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo hoy quieto, cotizándose a 6 1(4 cen-
tavos los de Cuba, costa y flete, igual 
a 7.27 para la centrifuga. 
Se vendieron 11.600 sacos de Cuba, pron 
to embarque a un refinador local, a seis 
y cuarto centavos costo y flete. 7.000 sa-
cos de Demarara, centrífuga a bordo de 
lanchones, a seis centavos, costo y fle-
te. Hubo ofertas adicionales a estos pre-
cios ixya embarques posteriores, gln 
ser acéptadas. 
En el mercado del refino bajaron me-
dio centavo en l ibra por algunos de los 
principales refinadores y todos acepta-
ban negocios a este nivel. 
Demanda, 8.44. 
Cable, 3.46. 
Marcos. 
Demanda, 1.15. 
Cable. 1.16. 
Plata en barras. 
Del país. 99 112. 
Extranjera. 82. 
Bonos. 
Del gobierno, irregulares. 
Ferroviarios, quietos. 
Préstamos. 
Fuertes. 60 días , 7 3|4 a 8; 90 días, 
7 314 a 8; 6 meses, 7 3|4 a 8. 
Ofertas de dinerv 
Quietas. 
Da más alta. 10. 
L a más baja:. 9 
Promedio, 9. 
Cierre, 9. 
Cierre. 10. 
Ofertas. 10. 
Ultimo precio. 10. 
Aceptaciones do los bancos. 6 1]*. 
Peso mejicano. 62 7|8. 
Cambio sobre Montreal, 101 3|16. 
Grecia: demanda, 9.07. • 
Barras de plata, a 90 1|2. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW T O R E . novlenjíbre 10.—(Por la 
Prensa Asociada.) 
Los últimos precios de los bonos da 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del | por 100 a 95.00. 
lios primeros del 4 por 100 a 89.00. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.00. 
Los primeros del 4 l(4 por 100 a 80.00. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 86.04. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 8!».50. 
Los cuartos del 4)114 por 100 a 87.28. 
Los de la Victoria ' • - i iia ñor 100 a 
06.10. 
Los de la Victoria, del 4 314 por 100 a 
96.10. 
BOLSA DÍTONDRES -
LONDRES, noviembre 10;—(Por la Pren-
sa Asociada.) 
Consolidados, 45. 
Unidos, 75. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, noviembre 10.—(Por la i'jrwnsa 
Asociada). 
Esterlinas, 271.34. 
Francos, 47.88. 
BOLSA DE PARI 5 
PARIS , noviembre 10.—(Por lai .«a 
Asociada.) 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, irregulares. 
L a renta del 3 por 100 >• cotizó a 
54 francos 95 céntimos. 
Cambio sobro Dondres a 58 francos 
15 céntimos. 
Empréstitos del 6 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano so cotizó a 17 fran-
cos 19 céntimos. 
INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW YORK 
oy se cotiza ex dividendo Studeba-
ker. 
E l dinero al 9 por 100. 
Esperamos que los Bancos apoyarás 
el mercado, pero no interpretamos es-
to como mejora firme y s í creemos de-
be venderse en cuaifluler elzat 
E l dinero al 10 por 100. 
MENDOZA Y CIA. 
Primera quincena. 6.5557 
Segunda quincena. 6.8039 
Mes 6.7038 
Sagua ía Grande 
Primera quincena. , . » , . . 6.5557 
Segunda quincena 6.8930 
Mes. 6.7038 
Solamente en el Colegio de la Habana 
se verificaron operaciones de ventas de 
azúcares. 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Información sobre azúcares, 
NOVIEMBRE 10. 
L New Tork. Mercado quieto v algo 
más débil. Se anuncia la venta de 11.000 
sacos de Cuba para pronto embarque a 
6 1|4 centavos costo y flete, a Warner 
Sugar Refinig Company. Esta operación 
se efectuó a última hora de ayer. 
2. New York. Vendedores de Cuba a 
6 1|4 centavos costo y flete a 6 centa-
vos azúcares de derechos plenos y pro-
bable de Puerto Rico a 7.15 centavos, 
costo, seguro y flete pronto embarque. 
3. Ltes ofertas de Cuba ejercen presión 
en el mercado por lo que los comprado-
res permanecen retirados. 
Futuros. 
Esto mercado abrió flojo y con ten-
dencia a declinar, influenciado por la 
i>a:a del otro mercado. Cerró: noviem-
bre y diciembre, de 0.1S ;i 0 20; enero, 
de 6.15 a 6.20; febrero v nía-™, de 0.10 
^ - 1 L abril. de 0.15 a C.IS; y mayo, 
de 6.19 a 6.21. Junio, -le 6.23 a 6.2.R, 
y Julio, de 6.28 a 6.33-
Toneladas vendioss, *. 100. 
Mercado local. 
Este mercado permanece quieto e in-
uenciado ñor las noticia? del me-ra-^ . ^ c v. ¿Jt-1 uí el ii ̂ -1 fluenciado por las noticia 
do consumidor. No se 
vas operaciones. 
lo nue-
EI tiempo. 
Prevalecen las altas temperaturas, im-
propias de la estación y durante las úl-
timas veinticuatro horas han descarga-
do algunos aguaceros en la provincia 
de la Habana. Del resto de la Isla sólo 
se reportan lluvias diseminadas de al-
gunas localidades. 
La cosecha. 
Las últimas noticias recibidas de toda 
la Isla respecto al estado de la cose-
cha son pesimistas, pues los campos, 
por falta de recursos, estftn abandona-
dos. L a impresión que prevalece es que 
la zafra dará ácomienzo muy tarde. 
Refino. 
No acusa cambio. Se cotiza a 10 112 cen 
tavos menos 2 por 100 por algunos refi-
nadores y otros mantienen su cotización 
a 11 centavos menos 2 por 100. L a deman 
da es muy ligera y espéranse precios más 
bajos, en consonancia con la baja del 
crudo. 
9.10. Esperamos que los precios reac-
cionen. 
9.26. Las liquidaciones continúan la 
reacción; creemos que está próxima, pe-
ro no podemos predecir cuándo comen-
zará. « 
10.30. L a s reacciones azucareras flo-
jas, debido a la- baja del crudo refi-
nado. 
10.52. E l dinero al 9 por 100. 
10.55. oy se cotiza ex dividendo Stu-
debaker 1 3|4. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
V : a m b i o s 
New Tork, cable, 101. 
Xew York, vista, 100 314. 
Londres, cable, 3.44. 
Londres, vista, 3.43. 
Londres, 60 días 3.40. 
París , cable 30 114. 
París, vista 30. 
Madrid, cable, 67. 
Madrid, vista, 66. 
Hamburgo, cable, 5 1|8. 
Hamburgo. vista ,5. 
Zurich, cable, 78 1|2. 
Zurich. vista, 78̂  
Milano, cable 18 112. 
A s o c i a c i ó n d e v i a j a n t e s d e l C o m e r -
c i o d e l a I s l a d e C u b a . 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta, Directi va de esta A s o c i a c i ó n se convoca a Jun 
ta ( leneral extraordinaria, que ce ce l ebrará , en el local social Teniente 
Rey n ú m e r o 14, altos, el d ía 21 del corriente a la l p. m. para tratar de los 
d e p ó s i t o s de fondos sociales en cuentas corrientes en los Bancos y de 
dificultades surgidas en el cobro de l a s cuotas sociales. 
Habana, 8 de Noviembre de mil novecientos veinte. 
417^i 13 n 
Ju l io Debogrnes 
Secretario. 
A l m a n a q u e B a i l l y - B a i -
Uiere p a r a 1921 
Pequeña enciclopedia popular de 
la vida práctica que contiene to-
dos los sucesos más notables 
ocurridos en todo el mundo des-
de Julio de 1019 hasta Junio de 
1920- L a descripción de los prin-
cipales inventos científ icos e in-
dustriales últimamente descu-
biertos; Multitud de fórmulas 
de recetas caseras e industria-
les de utilidad práctica; E l san-
toral do todo el año; Las^-fies-
tas civiles y religiosas de todo 
el mundo; Una agencia para to-
dos y cada unp de los días del 
año; Una multitud de curiosida-
des tan útiles como interesantes. 
E l A L M A N A Q U E B A I L L Y - B A I -
L L 1 E K E es el almanaque de las 
familias, por cuya razón difícil-
mente se encuentra un hogar 
donde no halla un ejemplar. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana S 0.80 
E n los demás lugares de la I s -
la franco de portes y ft.i tUícado. $ 0.90 
L A M U J E R , MEDICO D E L HOGAR 
Obra de Higiene y de Medicina 
familiar, especialmente consa-
grada a las enfermedades de la 
mujer y los iilfios, al tratamien-
to d'e los partos v » i«« nuida-
dos de la infancia. 
L a MUJER, MEDICO D E L HO-
GAR es un libro tan útil que no 
debe de faltar en ningún hogar, 
pues no se trata de un libro de 
medicina para curar toda clase 
de enfermedades, sino que es una 
gula para prevenirnos contra 
ellas y para indicarnos los pri-
meros auxilios que debe pres-
tarse a un enfermo en los pri-
meros síntomas de la enferme-
dad y mientras tanto puede ha-
cerse cargo del enfermo algún 
facultativo, lo mismo en Medi-
cina que en Cirugía. 
Sobre todo para las enfermeda-
des propias de las señoras y de 
oís niños es de nna utilidad tan 
grande que sólo pueden apreciar-
la aquellas personas que pose-
yéndola han tenido ocasión de 
apreciarla. 
Toda la obra forma un volumen 
de cerca de 000 páginas, esme-
radamente impresas e ilustradas 
con infinidad do grabados y lá-
minas intercaladas en el texto 
y sólidamente encuadernado en 
lapas especiales. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana | 8.00 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de portea y certifi-
cado t 8.3^ 
E L A R T E D E COÍITAB SIN 
M A E S T R O . 
Nuevo método de corte para sas-
tres, por el Profesor d'e corte 
Andrés Jo^anl y Gustavino. Obra 
ilustrada con profusión de gra-
bados, tablas y planos para ha-
cer más fácil su comprensión ha-
ciéndolo el más sencillo y prác-
tico de cuantos se han pubiioa-
do en español. 
L A J A B O N E R I A Y P E J U E S A S 
I N D U S T R I A S . 
Profusión de fórmulas para la 
fabricación de Jabones para el 
lavado do la ropa, de tocador y 
otros especiales, por el sistema 
en caliente y en frío • elaboración 
de legfas para el blanqueo de 
la ropa, agua d* Colonia, jara-
bes para refreac^s, licores, etc-, 
por Antonio Iff, Gómez. 
1 tomo en 8o., V^stica J 0.60 
P L A N O D E LO 1.AABANA. 
Sistema fácil para conocer ins-
antáneamente todas las avenidas, 
calles, edificios, rasas, monumen-
tos, etc., siendo el más moder-
nos de cuantas se han publicado 
y estando sojeto a una escala 
graduada. 
Cada plano va acompañado d'e 
nna guía dond# se dan las expli-
caciones necesarias para poder 
conocer las ailuaciunes de todas 
las calles, así ooibo los nombres 
de todas las calles de la Haba-
na, por orden alfabético. 
Precio del ejemplar | 1.00 
E L PARNASO CUBANO. 
Recopilación las más selectas 
compoylclone^ vjjOtlcas de los 
más insignes poetas y poetisas 
de Cuba con el retrato de la ma-
yor parte de ello*. 
1 tomo de cerca de 300 páginas 
rústicas - I 0.70 
Librería " C E R V A N i *¡íV de Ricardo 
Veloso. Onliaiu». («i^Milna a Neptu-
no) Opartado relétono A-495S. 
Habana. - -* 
JUNTA NACIONAL DE PESCA 
Relación del pescado, crustáceos, mo-
luscos y quelonios que han producido 
las distintas zonas marítimas en que so 
encuentra dividida la República, con ex-
presión de su valor en venta, durante 
el primer semestre del año actual, con 
excepción de las de Baracoa', Bañes . 
Nuevitas. Guantfinanio y Cárdenas, las 
que no han remitido los datos solicita-
dos. | 
9.060.745 libras de pescado, 1.976.845.44 
pesos. 
C R l S T A C E O S 
3.091 docenas de langostas. $24.886.00. 
131.087 libras de camarones, S4r,.S06.86. 
7.405 docenas de cancrejos, $12.756.95. 
460 libras d ejaibas blancas, ^J.ftO. 
1.412 llbrás de lanpostinos, $1.053.70. 
MOLCSCOS 
4.468 libras de aiuifjas. $1.125.75. 
301 libras de murgos. $79.05. 
8.544 libras de calamares, $4.315.63. 
572.150 ostiones, 569.45. 
7 cajas de ostiones, $20.00. 
10 barriles ostiones, $40.00. 
6 sacos de ostiones. $1S.00. 
QUELONIOS 
804 libras de tortnfU. $321.00. 
100 libras de caguamas, $30.00. 
55 Jicoteas. $11.00. 
Importe general $2.070.9a'<.(U 
Haban. noviembre 10 de 1920. 
Cís»r A. ABüoro, Jefe de la O í i c f a de 
Pesca. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 10. 
La venta en pie. 
Los orecios se mantienen firmes, coti-
zándose los precios siguientes: 
De 16 112 a 17 IH centavos. 
Cerda, de 17 a 21 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Matadero M Luyanó. 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 5S a 05 centavos. 
Cerda, de 60 a 90 centavos. 
Lanar, de $1.00 a $1.10. 
Reses sacrificadas: 
Vacuno, 75. 
Cerda, 51. 
Matadero Industrial. 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los sisrule.ites precios; 
Vacuno, de 5S a 05 centavos. 
Cerda de 60 a 90 centavos. 
Lanar, de $1.00 a ¡1.10. 
Roses sacrificadas: 
Vacuno, 211. / 
Cerda. 143. 
Lanar 44. 
VARIAS COTIZACIONES 
Astas. 
Se pagan, según clase y calidad, de 
75 a 200 pesos. 1 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
a 50 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 60 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arroz Canil la viejo, a 13.50 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 9.50 centavos Jbra. 
Arroz Valencia, a 12 centavos libra. 
Arroz «mericaio . tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Azúcar refino, a 14 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 12 centavos libr& 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico, de 34 a 38 centavos 
libra. 
Café País, de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.25 pesos hua-
cal de 45 libras. , 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavo* 
ilhra. 
Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centavos 
libra. 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Fideos del naís a $2.20 c i j * deí» l i -
bras 
Frijoles negros del país, sin existen-
cias. « 
Frijoles negros Brasi l , a 14 centa-
vos libra. 
Frijoles mexicanos, a 18 centavos libra. 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centavo* 
libra. 
Frijoles rosados, a 10 centavos libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 centa-
tíarbanzos monstruos, a 16 centavos» 
libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 9 centa-
vos libra. 
Harina de trigo, de 14 a 17 p-sos saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz, a J> centavos libra. 
Judías blancas, a T.0 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 12 a 14 pe-
sos ca3a 
Jamones, de 35 a 60 centavos libra, ae-
gún clase y marca. 
l^ecbe condensada. Lechera y Magnolia, 
a 14-50 pesos caja. 
'-•eche condensada. otras marcas, a 
de 10.00 a 18.60 pesos la caja. 
Lecne evaporada, de 9 25 a 10.25. ' ce-
gún marca. 
Mantera primera, en tercerolas, a 34 
centavos l ibra 
Mantequilla danesa, latas de media li-
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequilla hdandesa, latas de me-
c í a libra, de 49 n 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del país , lata de 4 libras, 
de 7̂  a s5 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 4.50 centavos libra. 
Maíz argentino, a 5.00 centavos libra. 
Papas americanas, en narrll, de 10 112 i 
a 12 pesos barril de 170 libras. 
Papas del Canadá, en tercerolas, de 
10.50 a 12 pesos tercerola- de ICO libras. 
Papas en sacos, sin existencias. 
Queso Patagrás, a 70 centavos libra.. 
Crema, de 70 a 75 centavos libra. 
Sal. a 3 centavos libra. 
Tasajo Punta a 45 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 22 centavos Ubra, 
Tasajo despuntado, a 22 centavos l i -
bra. 
Tocino chico, sin existencias. 
Velas grandes del país a 29 pesos las 
cuatro cajaa 
Velas /americanas grandes, a 29 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterola a 40 pesos la 
cuarterola, 
•nno Rloja, la cuarterola, a 40 pesos. 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. r. 
A - 5 9 S 7 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E l vigilante de los Ferrocarrt l ,* w 
fael Miranda, condujo anoche a 
sencis. del juez de guardia, a A n w 
Colado R o d r í g u e z , vecino de Esom*? 
za esquina a Suárez . 
Refiere el \ i c l lante que dicho * 1 
viduo le fué entregado por un manÍT 
nista americano que sa l ió de vi u 
quien lo sorpre/idi6 cuando rompía 
candado de l a caja donde guardal? 
sus ropas herramientos y qUe ¿ J ? 
en la locomotora. * 
E l acusado n e g ó el hecho. Inrrít* 
en el Vivac . ^ 
D I N E R O A L 
1 P o r l o o 
b j s n e o D E 
PRESTAMOS SOBRE JOTEHA 
Consoíado Ilí.-Td. A-9932 
A los acc ion i s ta s d é l o s fe-
r r o c a r r i l e s Unidos de l a 
H a b a n a . 
Por l a presente se lea cita, r o g á n -
doles puntual asistencia para la J u n -
ta que ha de celebrarse el viernes 
\% del actual % las 8 de la noche e l 
el Cas ino E s p a ñ o l da la Habana, pa-
r a dar cuenta de importantes a^un'os 
y adoptar los acuerdos que se estirjen 
r rocedentes. 
Habana, Ncv'embre 20 de 192). 
Manuel H e r r e r a . 
Pre^ídcnlF. I 
J o s é T . Gonzá lez , 
Secretarlo. 
41738 11 y 12 n. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Tandado en 1869 
C A P I T A L PAGADO » 19 £5-55* 
FONDO D E R E S E R V A J J - f i M S 
A C T I V O T O T A L , • 5».«00.000 
S E T E C I E N T A S CINCO SUCL'RSALKS 
C U A R E N T A Y S I E T E EN CUBA 
OFICINA P R I N C I P A L ; MONTREAL. 
L O N D R E S : 2 Bank Bnlldlng, Princes Street. ^ i 
N E W Y O R K : 08 William Street. 
B A R C E L O N A : Plar.a de Cataiufia, 0. 
T H E R O Y A L BANK OF C A N A D A , (FRANCB.) 
P A R I S : 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas Bancables del Mundo. Se Expi-
den C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A R S . L I B R A S ES-
T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
Kn el D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , se admiten depósitos a 
interés, desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Agular. 75, esquina a Obrapía. 
D I N E R O 
PJLEA 
H I P O T E C A S 
EN 
TÜDAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C O B U E D O B 
O b r a p í a 3 3 
R U T A D E L A F L O R I D A 
Bs ConrsspoffidenicDii eiaitrc los 
¡ £ 7 4 . 3 8 H a b a n a N a c v a Y o r k ^ 7 4 . 3 8 
E l Vapor GOVERNOR COBB sale los Lunes, Mifrcolet, IVernM T 
Silbados, y el Vapor MIAMI, los Martes llegando a Key Wef,t * 5 p. 
m. del mismo dia y el pásale HACK CONEXION D I R E C T A con TREN ra-
PIDO v LT'.TOPAMENTE EQUIPADO, que llevan carros PULLMAN •» 
COMPARTIMENTOS. SALONES y S E CCIONBS D I R E C T O S A NUEVA 
Y O R K SIN .CAMBIO ALOUNO. „ _ 
Cor.exlones en Jacksonvllle con trenes directos a puntos del OW«» 
S U D O E S T E 
Los barcos que salen de la Habana. M A R T E S y V I E R N E S • » * 
Poi^ Tampa por la vía de Key West. 
Para Teservaclones en los barcos, boletines de Ferrocarril y PnUmui 
o cnalquler otro Informe, dirigirse a la Oficina de Pasaje: Bernaza, nímert 
3. Teléfono A-9191, o en la Compafiía: Apartado 788. Habana, 
IMPORTANTE:—Loa Señores paaajeros deben registrar «na «ombreí 
y obtener eus boletines en nuestra Oficina de Pasaje a más tarder el í » 
anterior a la fecha de salida, antes de las 5 p. m. 
T H E P E N I N S U L A R AND O C C r D E N T A I i S T B A X S H n » CO. 
A c u e d u c t o d e M a r i a n a o 
PLUMAS DE AGUA.—CUARTO TRIMESTRE DE 1920 
La Compañía Nacional de Fomento Urbano, concesionaria de 
este Acueducto, participa a los propietarios de fincas situadas en 
el Término Municipal de Marianao, que durante todo el presente 
mes de NOVIEMBRE pueden acudir a sus oficinas situadas en Ma-
rianao, calle de San José, 6, barrio de Coco-Solo, a satisfacer, sinj 
recargo, las cuotas por suministro de agua correspondientes al 
CUARTO TRIMESTRE de 1920, todos los días hábiles de 8 a; 
11 a. m. y de 1 a 4 p. m. y los sábados de 8 a 11 a. m. 
Los t]ue no pagaren en el mes de NOVIEMBRE incurrirán en 
el recargo de diez por ciento. 
Marianao, lo. de Noviembre de 1920. 
Manuel Ortíz, Administran 
« L A V E L O C E " 
J í A y i G A Z I O N E I T A L I A N A A TAP0RE 
Tenemos el gusto de notificar a los s e ñ o r e s exportadores y al C** 
mercio en general, que el m a g n í f i c o vapor de carga de 4,000 tonelada» 
" A L B A R O " 
llegado a este puerto, del de Veracruz , s a l d r á inimedlatamente y acepta ctf| 
ga p a r a : , • 
S A N J U A N D B P U E R T O R I C O . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E ) , 
C A D I Z , 
M A R S E L L A , 
G E N O V A . 
P a r a tarifa de fletes y d e m á s informes, d ir í janse a 
O L I V A . G0M3I1 Y C 0 . 
C O N S I G N A T A R I O S 
A V E X I D A D E I T A L I A ( G A L I A X O ) 127. T E L E F O N O A.6G25. K S * & * 
DO 2327. H A B A N A . A 
C8830 a l t 
H A B A J t A 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N O U E R v J S . 
veademos C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a f * 
en tod&s partes de l mondo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
« « S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e e í b i m o s d a p ó s i t o s on « o t a S « e « l ó n , 
< - pagando l a t e r a s « a a l S £ a n u a l — 
T a 4 a a e s t a a a p a r a o l a n a a p a e d a n e leet t sarsa t a m b i é n por 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s sobre todas las p lazas comercia les del mua^o 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con 7 
sin in t eré s , inversiones, negociaciones de letras, 
p a g a r é s y sobre toda c lase de valores. 
B ó v e d a s con c a í a s de seguridad para guardar vate 
res, a lhajas y documentos, bajo l a propia custofl 
de los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a ^ 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del mo^0.; J . e^5£ 
en escola corriente, compra y venta de valores PÚDI,S°' fíir!' 
noraclones, descoentos, préstamos con garantía, c a j a s o e w ^ 
dad para valores y alhajas, Cuentas de ahorres. -——""^^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
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OBSERVATORIO^ N A C I O N ^ 
10 de Noviembre 
^.Mnnes a las 8 de la ma-
BAROMETRO 
Pinar: 761.0U. 
Habana: 
Soque 762 00 
^ u C r u z 762.00 
TEMPERATURAS 
pinar: 25̂ 0 
Habana: 229-
Hoque 21-0. 
^ " S u z d e ^ : 20.0' 
VIENTO 
Dirección y fuerza en metros por 
sefundc: 
Pinar: 4 0-
Habana: s ¿-
Koque NE. ilojo. 
Clenfuegos NE- 3-7-T- . c 
Santa Cruz del Sur: E . 4-5., 
ESTADO D E L C I E L O 
pinar: nublado. 
Habana y ClenflüegDs: pane cu-
^Roqúe y Santa Cruz despejado. 
LLUVIAS 
Ayer llovió en Merceditas; OrozcO; 
Rahia Honda; Guanajay; Artemisa; 
Ovas- Dimas; Martinas; Mendoza; 
Cotorro; Managua; Vereda Nueva; 
San Antonio <¿o los Baños; Ceiba del 
Ajma- San Francisco de Paula; San 
José de las Lajas; Bainao; Aguacate; 
Santa María del Rosario; Santiago de 
la- Vegas- Alquizar; Güira de Mele-
tw- Salud'; Caimito; Arrojo Naranjo; 
Marianao; Palos; Calabazará Caraba-
"llo- Madruga; t'uCulina de Güines; 
Güines; Nueva I'-¿; Hershey; San An-
tonio de Río Blaiitx.; Batabanó; Beju-
cal- Coliseo; Amarillas; Canas!; Pe-
dro'Betancourt; Güira de Macurijes; 
Agramonte; en toaa la provincia de 
Santa Clara; y en Niquero; Chapa-
rra- Media Luna; Campeckuela; Au-
ras- Puprto Padre; Guisa; Santa Rita; 
jlgíianí; Gibara; Bíiire: Santa Lucia; 
Bañes; Mantilla; Macurijes; L a Maya; 
Songo'; Cristo; Maffo; Central Amé-1 
rica; Aguacate; Central Palma; Pai-¡ 
ma Soriano; Biran; Baracoa y Santia' 
go de Cuba. 
D E P A L A C I O 
POLITICOS QUEJOSOS 
Numerosos políticos "liguístas' es-
tuvieron ayer en Palacaio, para que-
jarse al señor Presidente de ciertos 
procedimientos empleados por algunos 
candidatos de la Liga en las eleccio-
nes últimas, y que redundaron en per-
juicio de su partido y de las aspiracio-
oea de otros candidatos. 
Los quejosos solicitaron t i nombra-
miento de un tribunal de honor, que 
Investigue los hechoa y exija respon-
sabilidades a los q^e fcacrlficaron los 
intereses de la Liga para favorecer 
sus aspiraciones pensonales. 
NOMBRAMIENTOS 
Kan sido nombrados notarios en San 
Luis, Oriente ( y Santa Cruz del Sur, 
los señores Ernesto Busch López y 
Luis Mllanés Alvarez, respectivaíien-
Aslmlsmo ha sido noratrado juez de 
L o s a r t í c u l o s d e g o m a q u e e l m u n d o c o n -
s u m e G o o d r i c h l o s h a e s t u d i a d o y l o s p r o v e e 
Desde el a ñ o de 1870 la B . F . Goodrich Rubber Company se ha pre-
ocupado de estudiar la clase de a r t í c u l o s de goma que se consumen 
en cada reg ión . 
L a s necesidades del consumidor y nuestro ideal "calidad ante todo" 
han sido los factores determinantes en la p r o d u c c i ó n Goodrich de 
art ícu los de goma para industrias y los resultados obtenidos han sido 
de tal modo satisfactorios, que se les reconoce umversalmente una 
superioridad sin igual. 
Por m á s de cincuenta a ñ o s el mundo ha distinguido y empleado las 
mangueras, empaquetaduras, correas para elevar, transportar y de 
t r a n s m i s i ó n de fuerza fabricadas por Goodrich, así como una gran 
cantidad de ar t í cu los de goma para la industria en general. 
L a e x t e n s i ó n superficial de los edificios ocupados por la fábrica 
Goodrich excede de 28 h e c t á r e a s y en ellos emplea 30.000 obreros. L a 
p r o d u c c i ó n diaria comprende 24 k i l ó m e t r o s de manguera. 25.000 botas 
y zapatos de caucho y 30.000 ar t í cu los diversos, tales como empaque-
taduras, ar t í cu los moldeados y de goma vulcanizada, correas de trans-
t n i s i ó n , etc., y m á s de 25.000 n e u m á t i c o s para a u t o m ó v i l e s . 
L a calidad es lo primero que se tiene en cuenta en la manufactura 
de estos productos, lo cual se comprueba con los dilatados y excelentes 
servicios que han venido prestando y prestan actualmente en los tra-
bajos m á s recios. 
T h e B . F . G o o d r i c h R u b b e r C o m p a n y 
A k r o n , O h i o , £ . U . A . 
ESTABLECIDA EN 1870 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . , D i s t r i b u i d o r e s 
Cuba V 3, Habana, Cuba 
S. M. | 
primera instancia e instrucción de Pi-
nar del Río, el señor Angel M. Chiri-
no Rodríguez. 
LA COMISION D E L DOCTOR 
DESVERNINE 
Es probable que embarque en bre-
ves para los Estados Unidos, el Secre-
tarlo de Estado, doctor Dosvernine. 
q .e llevará, una comisión especial del 
gobierno, como ya hemos anunciado. 
También es probable que le acompañe 
en ese viaje el doctor José Rosado Ay-
bar. 
LOS EMPLEADOS DE O. PUBLICAS 
Ayer celebró una extensa conferen-
cia con el señor Presidente, el Secre-
tario de Hacienda, doctor Cancio. E 
general M^nocal le recomendó q«e 
M a n t e q u i l l a VELARDE 
E N L A T A S D E 4 , 1 y % L I B R A S . 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s 
D E V E N T A en todas l i s casa) bien s irt idas de la ISLA DE C D B l 
procurara situar cuanto antea los fon-
dos necesarios para que puedan cobrai 
una parte de los empleados de Obras 
Públicas que aún no han percibido BU» 
haberes corresjondlentes al p.sado 
mes. 
d la Oficina Internacional de Mar - j 
cas, informó ayer al Jtta del Estado 
que el gobierno de Paraguay había ! 
accedido a que aquella república in-! 
gresara en el número de naciones amti 
ricanas que han reconocido la citada 
Oficina Internacional. 
MAS DINERO PARA GASTOS ^ L £ C - \ 
T O R A L E S 
Por decreto presidencial se ha re- I 
suelto apropiar de los fondos del Te- 1 
soro no afectos a otra obligación, la 
suma de 500,000 pesos que será desti-
nada a Personal y Material Electoral, 
por haberse agotado las cantidades 
concedidas anteriormente y haber aún 
muchas cuentas pendientes de pago 
por los expresados conceptos de Mate-
rial y Personal Electoral. 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejtr la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No es P in tu ra 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la Ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
PADRES DE FAMILIA, P R E T 1 . 
5 I 0 S 
Padres que vela crecer vuestros hi-
jos, sin daros cuenta, pobres de sán-
ete, pálidos, ojerosos, con las orejas 
transparentes, que van aproximándo-
se a la terrible tuberculosis. Dadles 
unos frascos de iilpotosfitos Salud, 
v a los pocos día/r • ! sonrosado color 
de sus mejillas proclamará las vir-
tudes del específico. Unico aprobado 
por la Real Academia de Medicina de 
Barcelona. 29 años de crecientes 
éxitos. A l comprar el frasco deben fi-
jarse si en la etiqueta exterior, con 
tinta roja, se lee Hipofosfitos Salud.. 
De venta en las principales farma- i 
cías y droguerías. i 
Siucríbase al DIARIO B E LA 31 A. 
RIÑA y «núnciese ea el DIARIO DE 1 
L A MARINA 
C L A S E S H O Y 
N o v i e m b r e - l 1 - 1 9 2 0 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l i a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
A l a s 8 p . m . 
Inglés Elemental. 
Inglés Fundamental. 
Compos i c ión Inglesa. 
A l a s 9 p . m . 
Comercio Internacional. 
Dinero y Banca. 
Cambio Exterior. 
Historia del Comercio; 
Taquigraf ía en Español 
g l é s . 
Se ruega a cuantos se interesen 
asistir a las clases. 
Las cuotas pueden pagarse por 
mensualidades. 
B o s t o n U n i v e r s i t y 
Teniente Rey 7 1 . 
e In-
C. 8934 ld.- l l . 
DE LA OFICINA INTERNACIONAL 
MARCAS 
E l doctor Mario Díaz Irlzar, Director 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A 5 
E S T O M A G O . INTES'ITNO Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea . 13. Vedado. 
™ r r I Ü t A C á T e l é f o n o F - I 2 5 7 . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 , T e l f . A - 1 4 5 4 ; Consultas, de 4 a 6 p. m en E m . 
* Cí24d "^-t pedrado 5 , entresuelos. 
R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
G O M A S U . S . 
L a s G o m a s p a r a l o s a u t o m ó v i l e s y l o s c a m i o n e s c o n s t i t u y e n u n a n e c e s i d a d . 
E n b e n e f i c i o d e l c o u s u m i d o r y e n a u x i l i o d e l o s d i s t r i b u i d o r e s d e G o m a s 
p a r a l a c o n f e c c i ó n d e s u s p l a n e s r e s p e c t o d e l o s n e g o c i o s d e l a ñ o p r ó x i m o , 
y c o n l a a n t i c i p a c i ó n a l a b a j a d e l o s v a l o r e s d e t o d a s c o m o d i d a d e s a l p r i n -
c i p i o d e l a ñ o N u e v o , h e m o s h e c h o u n a r e d u c c i ó n d e p r e c i o s , e f e c t i v o a 
p a r t i r d e l 1 2 d e N o v i e m b r e , a s e g u r a n d o p o r e s e m e d i o u n p r o c e d i m i e n t o 
o r d e n a d o e n l o s n e g o c i o s d u r a n t e e l p r ó x i m o a ñ o . 
L a s r e d u c c i o n e s d e p r e c i o s c o m p r e n d e r á n a t o d a s l a s G o m a s N e u m á t i -
c a s , t u b o s y g o m a s s ó l i d a s p a r a c a m i o n e s . 
L o s n u e v o s p r e c i o s e s t a r á n e n m a n o s d e n u e s t r o s d i s t r i b u i d o r e s d e s d e 
e l d í a 1 2 d e N o v i e m b r e . 
üníted States Rubber Export Company, L t l 
H a b a n a 8 8 . - H a b a n a 
= T E N E M O S D I S T R I B U I D O R E S E N T O D A L A I S L A 
C 8987 ld.- l l . 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LA ESTATUA DE NEFTUHO SERA COLOCADA E X LA P I L A D E SÜ 
>OMBRE.—EL GOBIERNO I > G L E S SE I N T E R E S A POR L A S MODI-
FICACIOKE8 QI K SK HAS HE( HO A L PLANO D E L PUERTO D E 
LA HABANA.—JOTAS ALEMANA S POR TAÍOR DE 58 MIL MAR. 
COS—LOS QUE LLEGARON Y L OS QUE EMBARCAN 
L A JUNTA D E PUERTOS 
Bajo la presidencia del doctor Car 
los de Zaldo y actuando de secreta-
rio el doctor Federico de Cardona y 
Gómez de Molina, celebró ayer se-
sión ordinaria la Junta de Puertos. 
Asistieron los vocales señor Ernes-
to J . Balbín, el capitán del Puerto 
señor Alberto de Carricarte, el inge-
niero señor Amado Montenegro, y el 
abogado consultor señor Montero 
Sánchez. 
L a Junta conoció de un escrito de 
la Dirección General de Obras Públi-
cas trascribiendo escrito del señor 
Pedro Diago, representante del Ferro 
carril del Norte de Cuba, quien so-
licita se hagan obras de dragado en 
el lugar conocido por Pufadero, en 
el puerto de Santiago de Cuba. 
Dicho escrito pasó a informes del 
abogado y del ingeniero. 
glés Ulna, que trajo 21 pasajeros pa 
ra la Habana y 21 de tránsito para 
Nueva York y do^ deportados por 
las autoridades de inmigración de 
Colón. 
cía y Jesús Romay, quienes pueden 
d:sírutar de libertad si cada uno de 
ellos presta fianza por valor de mil 
pesos. 
Durante la tarde y la noche de ayer, 
bu ha realizado en el negociadj d* 
certificados una minuciosa inspección 
e investigación para saber si efecti-
vamente e) paquete certificado fué 
sustraído o cainbiado por otro por 
jes autores del hecho que se inves-
Mga. 
E l B a n c o E s p a ñ o l 
Viene de la PRIMERA página 
LOS QUE EMBARCAN EN E L ÜLUA 
E n el Ulna embarcaron los seño-
res Vera G. Altiman, Ricardo Oliva, 
Jacobo Frank y señora, Alfonso To-1 espectáculo que con honda pe-
var, R. Keller, H. W. Colé y seño-1 na. con amargura del alma presencié 
no hubieran podido hacerle frente de 
un modo satisfactorio. 
Llevo cerca de cincuenta y ocho 
años en el país y jamás he visto ¿ada 
que se le parezca al triste, al bochor 
ra Raoul Laville, Jesús García, E n -
rique Blanco, Claudio Fuentes, S. SÜ 
ris y señora, y*otros. 
VICECONSUL CUBANO 
En el Ulua llegaron el vicecónsul 
de Cuba, en Cristóba, señor Julán ^ 1 ha 
Cobo y famia, Aejandro Cristián. y enalteciclo el ^ombre nUestra E s -
la mañana del mencionado sábado, 
aquello, más que un pánico sencillo, 
revestía todos los caracteres de un 
suicidio moral-colectivo. 
¡Dudar del viejo honorabilísimo 
Banco Español, que tantas y tan ga-
llardas pruebas ha dado de su solven-
el comerciante japonés Sekuk Orut-
suka y familia 
E L MORRO C A S T L E 
E l vapor americano Morro Castle 
llegó ayer a Nueva York y saldrá de 
Otro escrito del ingeniero director 
y encargado de las obrar de draga-
do del puerto de Nuevitas para que 1 nuevo para la Habana el sábado 
se reconozca el material comprendí-
do en los terrenos donde hacen tra 
bajos los propios Ferrocarriles del 
Norte de Cuba. 
También pasó a informe. 
Se lee una comunicación que por 
conducto de la Secretaría de Estado 
envía el cónsul de Inglaterra en la 
Habana, solicitando se hagan aque-
llas modificaciones que sean pertinen 
te en el plano del puerto de la Ha-
bana, pues se han notado grandes 
diferencias entre un plano editado en 
los Estados Unidos y uno que el Al-
mirantazgo inglés obtuvo de las au. 
toridades del puerto de la Habana. 
Se acordó facilitar al señor cónsul 
un ejemplar del último maipa aproba-
do por la Junta. 
Se aprobaron los informes del abo-
gado consultor y del ingeniero jefe 
sobre las obras de dragado, construc-
ción de muelles de concreto y dos 
tinglados para uso püolíco que cons. 
truye el señor Eugenio Aguilera y 
Kindelán, en Santiago de Cuba. 
Terminada la sesión, la Junta en 
pleno se trasladó al lugar donde es-
tá emplazada la Pila de Neptuno, pa-
ra ver los trabajos de reconstrucción 
que en la misma se están efectuando. 
L A ESTATUA D E NEPTUNO 
Sabemos que se están haciendo las 
necesarias gestiones para volver a co-
locar en la Pila de Neptuno una pe-
queña estatua del dios Neptuno que 
estaba instalada en el rompeolas que 
hoy se está reconstruyendo y cuya es-
tatua se encuentra abandonada en los 
fosos. 
La explanada de la Capitanía del 
Puerto, que es el lugar por donde 
desembarcan todas las personalida-
des de relieve internacional que vi-
sitan la Habana, debía en realidad 
ser objeto de Importantes reformas, 
colocándolos a la altura de los des-
embarcaderos de otros, países. Los 
pobrísimos y escasos faroles y pos-
tes del alumbrado deben ser susti-
tuidos por otros modernos y que 
ofrezcan mejor aspecto. 
CINCUENTA MIL PESOS PARA E L 
PANCO NACIONAL 
En el vapor México llegaron con-
signados al Panco Nacional 50 mil 
pesos. 
E L ANTONIO LOPEZ 
Según cablegrama particular reci-
bido por don José Llorca. capitán ins 
pector de la Compai ía Trasatlántica 
Española en la Habana, se sabe que 
el vapor español Antonio López lle-
gó antier a Puerto Rico. 
UNA CHALANA 
E l vapor americano Panuco dejó 
ayer tarde frente al puerto a la cha-
lana Sulpport, que remolcó hasta ha 
hía el remolcador Cuba. 
LO QUE T R A E E L "NORFOLK" 
E l vapor americano Norfolk salió 
de Nueva York el día 9 para la Ha-
bana con 2181 toneladas de carga ge-
neral, entre ella 285 tonelada^ de 
efectos químicos, 219 de maquinarias, 
183 de sosa., 178 de arroz, 119 de ha-
rina de trigo, 107 de papel de te-
char, 90 de acero, 73 de papel, 60 de 
loza, 61 de tuberías y accesorios, 48 
de madera, 46 de arcos para barri-
les, 41 de ferretería, 38 de hojalata, 
32 de manteca, 32 de asbesto, 26 de 
cemente, 25 de acero, 25 de estopa, 19 
toneladas de cajas de seguridad. 18 de 
agua mineral, 18 de efectos sanita-
rios. 16 de tubería, 209 toneladas de 
carga general y una pieza que pesa 
13 toneladas y otra de ie cinco to-
neladas y 120 paquetes de inflama-
bles. 
UN P E T R O L E R O 
Anoche se esperaba el vapor tan 
que petrolero William Isom, que pro 
cede de Tampico con 25 mil carri-
les de petróleo. 
ARTISTAS CHINOS 
Tres artistas chinos que estaban 
recluidos en Trlscornia prestaron la 
fianza de ley para poder desembar-
car en la Habana. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: 
Lake Pepin, para Savanach; d i -
ñada para Nueva York, con un car-
gamento de azúcar; Walter-Demun-
son para Mobila; el Parlsmina para 
Nueva Orleans; el Governor Cobb 
para Key West; el Joseph R. Pa-
rrot y el Henry M. Flagler para Key 
West, y el francés Sevre para Vera-
cruz. 
L a s u s t r a c c i ó n de l o s . . . . 
Viene de la PRIMERA página 
E L MONSERRAT 
El Monserrat debe de llegar de un 
momento a otro al puerto de Nueva 
York. 
E L P. D E SATRUSTEGUI 
E l vapor Patricio de Satrústegul 
está demorado en Veracruz por la 
huelga que existe en aquel puerto. 
E L POETA AROLAS 
Procedente de puertos del Medite-
rráneo, vía Santiago de Cuba, llegó 
ay^r tarde el vapor español Poeta 
Arólas, que trajo carga genera/. 
MOVIMIENTO D E LA NAVIERA 
E l vapor Habana está en Ñipe. 
E l Julia salió ayer de Nueva York 
para Jamaica. 
E l Julián Alonso está cargando 
para salir mañana para Puerto R i -
co. 
E l Campeche está en Tarafa. 
E l vapor L a Fe está en el puer-
to L a Esperanza. 
E l Antolín del Collado está en 
Vuelta Abajo. 
E l Ramón Marimón está en Ta-
ñes. 
E l Eduardo Sala en la Habana. 
E l Candad Sala salió ayer de Guan 
tánamo. 
E l Caridad Padilla ^ el Frontera 
están en la Habana, al igual Qca 
el Guantánamo y el Purísima. 
E l Reina de los Angeles salió de 
Manzanillo para Ciepfuegos. 
E l Las Villas llegó ayer de Man-
zanillo. 
Y el Gibara está en la Habana. 
PRENDAS ALEMANAS DECOMISA-
DAS 
Por la Sección de Pasajeros le fue-
ron decomisadas y enviadas a Or-
den General, a un pasajero del va-
por holandés Fiacher, prendas por 
valor de 53 mil marcos. 
E L PARISMINA 
E l vapor americano Parlsmina lie 
gó de Colón con frutas de tránsl-
t> y dos pasajeros para la Habana 
y otros de tránsito para Nueva Or-
leans. para donde salló ayer mismo. 
Embarcaron en el Purísima los se 
ñores Higinlo de Rionda, Leonor Fer 
nández Ulero y familia, Josefina C. 
de Fernández y famlla. Simón Val-
dés, Valiese. Juan Tcea, A. H. Wi-
Ham. 1 señora, Felipe Maglstrlns y 
famila. Víctor J . Vázquez, José Pe 
ña, Luis de Cárdenas. María E . Fan 
jul y otros. 
E L ULUA 
De Colón ha llegado el vapor in-
empleados Romay, Jorge, Fernández, 
Grosso y Enrique Beltrán, y sin que 
aún el juzgado hubiera resuelto la si-
tuación de los mismos, el inspector, 
de la Policía Judicial señor Alfon-
so L . Fors, presentó ante el juzga-
do a los empleados Garcilazo de la 
Vepra y Buennventura Beltrán. 
E l Inspector Fors, al detener a 
Garcilazo óe la Vega lo registró ocu-
pándole un certificado dirigido o otra 
persona y sellos que habían sido 
arrancados sin inutilizar de cartas y 
paquetes. 
Contra estos empleados existe el 
cargo de que el día que desapareció 
el paquete fueron los primeros en lle-
gar a la oficina de apartados y re-
cibieron todos los paquetes y certi-
ficados de manos de Romay, quien 
parece los dejó un rato solos mien-
tras iba a tomar cafe, tiempo en que 
se supone desapareció el paquete. 
Ante el Juzgado negaron de la Ve-
ga y Beltrán los cargos formulados 
contra ellos, alegando sólo como des-
cargo que en Correos existe un gran 
desorden, hecho que en sus declara-
ciones desmienten los empleados que 
anteriormente habían declarado, com-
probando que la manipulación de los 
certificados se hace en forma tal que 
no es posible que uno se extravíe, 
pues cada sección de empleados lleví» 
un balance especial, que confrontado 
con el general en poder del jefe de 
H Oficina, tiene que convenir en lo-
dos sus extremos 
paña y tair señalados servicios ha 
prestado a esta hermosa tierra cuba-
na! Increíble parece, amigo Celesti-
no, increíble parece. 
Y lo que es más doloroso, entre los 
que esa injustificada y grosera des-
confianza manifestaban, hallábanse 
no pocos españoles, algunos de los 
cuales si han prosperado y dado gran 
impulso a sus negocios, al Banco E s -
pañol se lo deben. ¡Qué amargo des-
engaño me ha causado esta incalifica-
ble conducta de los compatriotas a 
quienes aludo!.. . 
Muy distinto era el proceder que 
observaban nuestros compatriotas de 
antaño; pues entonces, tan pronto co. 
mo veían que se iniciaba un movimien-
to de alarma contra el que conside-
raban su Banco, en vez de retirarle 
su confianza, a él acudían presuro-
samente a llevar fondos para reforzar 
las existencias de su caja, y de ese 
modo, se 'liquidaba" de una manera 
satisfactoria cualquier crisis, apenas 
comenzada. Por lo visto distamos mu-
cho de ser lo que éramos cuando el 
fuego de un sano patriotismo infla-
maba nuestras almas disponiéndolas 
para realizar todo linaje de actos her-
mosos v abnegados. 
Por fortuna, en tales momentos de 
dura prueba no todo han sido sinsa-
bores, no; pues como natural compen-
sación a lo que ligeramente dejo 
apuntado, también hubo rasgos, her-
mosísimos y confortantes, porque no 
han faltado—sobre todo, en provin-
cias—quienes en vez de retirarle su 
absoluta confianza al Banco Español, 
a él trajeron gruesas cantidades pa-
ra que se las guardasen en' depósito 
o de ellas dispusiese si fuere necesa-
rio. ¿No es verdad que esto es muy 
consolador? 
Pero, justo es hacer una confesión, 
la que mejor se ha conducido es la 
clase humilde compuesta de braceros, 
criados de servicio, etc.,, etc.. que 
tienen millones de pesos en "Cuenta 
de Ahorros". 
Cierto es que algunos se asustaron, 
sugestionados por los pérfidos des-
acreditadores que con miras bastardas 
vienen trabajando en las tinieblas; 
pero la mayor parte, la casi totalidad 
de esos honrados hijos del trabajo, si-
guen dcmostrai^lo la más completa 
confianza a su Banco Español, como 
la demuestran también las clases pro-
ductoras que no están dominadas por 
un mezquino egoísmo. 
Terminará la inexplicable crisis 
actual como termina todo lo que no 
tiene razón de ser. todo lo que care-
ce de base en que apoyarse; pero 
¡ay! quedará el triste recuerdo de 
ella, y los muchos a quienes perjudi-
có maldecirán siempre al grupo de 
malvados que soliviantaron los áni-
mos creando una desconfianza de todo 
punto iiógica por no calificarla de 
estúpida, ya que—según dejo dicho— 
jamás disfrutó Cuba de un período 
de abundancia extraordinaria como la 
<ue actualmente disfruta, a pesar de 
la relativa escasez metálica con que 
(precisamente por facilitar el desa-
rrollo de los negocios y tener una 
plausible y hastat quizás excesiva le-
nidad con los clientes) halló a los 
Bancos el de todo punto injustificado 
pánico que se apoderó del público. 
Usted que maneja muy bien la plu-
ma que discurre siempre con gran 
sensatez bien pudiera ocuparse de es-
tos particulares en el próximio nú-
mero de su revista. E l tema es de ac-
tualidad v se presta para hacer cier-
tas deducciones y "sabrosos comenta-
r los . . . A la obra. pues, amigo Celes-
tino; mire que espero con imnacien-
cia. el próximo número de "El Progre-
so". 
Sin más, le estima muv de veras y 
le envía un fuerte apretón de manos 
este su consecuente amigo y compa-
triota. 
Juan o. Ptamartoga/* 
"LQ confesamos. ¿Qué podríamos 
decir a nuestros lectores, nue les lle-
vara una idea de la realidad, compa-
rable a la carta transcrita? 
El la enseña a todos su deber; en sus 
vándolos, a despacho de las repetidas 
cargas que dij la policía, Dícese que 
el servicio de trenes en Zamora ha 
quedado paralizado y un regimiento 
de infantería está acuartelado prepa-
rado para toda emergencia. 
L A P R O D U C C I O N D E L CARBON E N 
ESPAÑA 
MADRID. Noviembre 10. á 
E l gobierno ha acordado l'evar a 
cabo la obra le electrificar la línea 
ferroviaria entre Valencia y Gojón. 
Esta línea, cuando se termine, servi-
rá para el transporte de carbón en 
la región de Asturias, en en la cual 
se carece hoy de facilidades. 
Los expertos calculan -ue la pro-
ducción de carbón en España duran-
te el próximo año será de unos diez 
mil qulÉÉ^ntos millones de toneladas, 
comparadas con las usuales siete mil 
U ocho mil millones que se producen 
hasta ahora. E l país declárase, podrá 
exportar carbón en vez de importar-
lo para los barcos y ferrocarriles. 
También se están efectuando arre-
gios para transportar el carbón por 
medio de barcos costeros que se cree 
podráan ser suministradas por los 
puertos españoles. 
HUELGA G E N E R A L TEBMEKADA 
TARRAGONA, Noviembre 10, 
L a huelga general que hacía tiem-
PD prevalecía aquí ha terminado, ha-
biéndose llegado a un acuerdo por úl 
intervención del gobierno. 
Información Cablegráfica 
Viene de la SEGUNDA página 
L A S I T U A C I O N E N H A I T I 
'WASHINGTON, Noviembre 10. 
L a situación en Haití ha mejorado 
mucho, según informes del vicealmi-
rante Kanspp, quien está efectuando 
j una investigación por orden del De-
r parlamento de Estado. 
Dicho marino notó gran satisfacción 
' en toda la isla, debido a la obra admi-
1 nistrativa de los marinos americanos. 
E l vicealmirante Kanapp visitó va-
rias poblaciones en las cercanías por 
donde operaban los bandidos hace un 
año y encontró que en ellas reinaba la 
paz y la tranquilidad, que el pueblo 
estaba contento y que las cosechas 
marchaban bien. 
L a tranquilidad existente eru apre-
ciada por el pueblo haitiano y puede 
atribuirse en gran medida a los esfuer-
zos constructivos de los marinos, dice 
el vicealmirante Kanapp, quien agre-
ga que el pueblo estaba muy esperan 
zado con las perspectivas de la cose 
cha, aunque preocupado por los altos 
impuestos sobre el café fijado por el 
gobierno local. 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
CARRICK, On Shannon, Condado de 
Leitrim, Irlanda, Noviembre 10. 
Una partida de hombres uniforma-
dos con k'haki llevaron efecto una 
incursión anoche contra 'as eficinas 
del Leitrim Observer. Penetraron por 
la fuerza en el edificio, amenazaron al 
propietario y a su hermana con revol-
vers, destrozaron la maquinaria y le 
imprenta, desbarataron los muebles y 
por último prendieron fuego al edifi-
cio. Las llamas sin embargo fueron 
extinguidas. Las' ventanas Ce una jo-
yería perteneciente a un hermr.no del 
propietario del Leitrim Observer fue-
ron destrozadas a tiros de revolver. 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a alivio en 
todo c a s o q u e el mal « S 
c a n s a d o p o p l o m b r i c e s 
_ p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O * 
D e v e n t a d e s d e 1527. 
B . A . F A H N E S T O C K m 
P I T T S B U R G H . P A . E u £ ^ £ 
Rafael Arcos, el aplaudid ) humorista 
uní íumión 
español en h^nor de quien se celebra 
en Martí 
te de ese anciano exmonarca, que 
abdicó en 1918 y desde esa fecha ha 
residido casi siempre en Suiza. 
F A L F C I O UN FAMOSO HISTORIA-
DOR 
COPENHAGUE, Noviembre 10. y 
E l famoso historiador aemán Hen-
ry Thode falleció hoy después de una 
operación quirúrgica. 
Henry Thode fué en un tiempo pro-
fesor de Historia de la Universidad 
de Heidelberg. Estuvo durante largo 
tiempo asociado con su suegra, la se-
ñora Cosima Wagn^r, vínda del no-
table compositor Ricardo Wagner, en 
el manejo de los festivales de Eey-
reuth. E n 1914 su esposa Dámela 
Von Buelow, cuyo padre fué el pri-
mer esposo de la mujer de "Wagner, 
se divorció de é l . 
E L C O M E R C I O E N T R E C A N A D A 
Y L A S A N T I L L A S B R I T A N I C A S 
LONDRES. Noviembre 10. 
E l convenio comercial entre Cana-
dá y las Antillas británicas se ha he-
cho efectivo en las Antillas británi-
cas. E l cónsul H . D. Haker, en Puerto 
España, isla de rinldad, telegrafió hoy 
comunicándolo a la Secretaria de Co-
mercio. Todos los comestibles, alimen-
tación de ganado y estampados de al-
godón de países británicos entraron 
libres de derecho, mientras los dere-
chos de esos artículos de otras proce-
dencias sólo pagarán el cincuenta por 
ciento. Los derechos sotire artículos 
de lujo, tales como joyas, perfume-
ría, porcelanas y automóviles han si-
do duplicados. 
E L P R I N C I P E b E ( a * E S 
LONDRES, Noviembre 10. 
Debido al cansancio que le produ-
jo su excursión por el Canadá y Aus-
tralia el Príncipe de Gales no se de-
dicará a ningún asunto oficial hasta 
el próximo año. 
L A S I T U A C I O N O B R E R A E N 
M E J I C O 
WASHINGTON, Noviembre 10. 
Despachos telegráficos de Ciudad üe 
Méjico recibidos boy en el Departa-
mento de Comercio, anuncian que la 
situación obrera en general, en la ca-
pital mejicana, parece que va siendo 
más grave por día. Organizaciones 
obraras locales, agregan los despa-
chos, han acordado alentar a una huel-
ga general en simpatía con los obreros 
de Veracruz. 
E s p e c t á c u l o s 
Viene de la página S E I S 
E l argumento de "La Estre í lT^! 
litarla" es emocionante en c r » ^ ^5 
mo. K 00 8«-
Anunciaremos oportunamente la t 
cha del estreno. 
MC0SMOP0I.IS',* 
Este es el título de una hennri 
cinta, adaptación de una exquisitT"8* 
vela de Paul Bourget, pictórica iu 
interes-di tes escenas que van reveían 
co las observaciones analíticas nn 
el autor francés va haciendo de 
distintos caracteres, háoitos y J 
tumbreí de !a colonia extranjera 
Roma. " • 
L a Cines ha hecho una obra maca 
tra de arte en "Cosmópc-lis'' y 
y Artigas se conquiri¿i¿n un nn» -y 
éxito E.1 presentarla en Rialto maua 
na, viernes, y el sábado. 
ir • • 
GLORIA 
E n el Cine Gloria, situado en Vive» 
y Belascoain, se exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
Función diaria. Los domingos y 
días festivos, matí"^*»-
• • • 
T E R S A I X E S 
Santos y Artigas exhiben en el CL 
ne Versalles, situado en la'Víbora. 
' interesantes cintas de su repertorio 
laudas nocturnas desde las siete 
N U E V A R E P U B L I C A S I B E R I A N A 
E l licenciado García Sola, dispuso conceptos encontramos el camino a 
que a Garcilazo de la Vega se le for. I seguir, para vencer al enemigo, que 
mará una nueva causa por infracción 
del Códicro Postal, con motivo de ha-
bérsele hallado por el deiéctive Fors, 
el certificado y los sellos a que nos 
Teferimos, cuando fué registrado. Por 
esta causa se le exigieron doscientos 
pesos de fianza para noder disfrutar 
de libertad provisional. 
En cuanto a los empleados Félix 
Jorge, Rafael Fernández, Jesús T. Ro 
may, Antonio Grosso y Enrique Bel-
trán', existen los mejores Informes. 
Son enripiadas antiguos de Comuni-
caciones v durante el tiempo trans-
currido desde que se declaró la mo-
ratoria han manipulado .̂ 64.000,000.00 
consignados a los distintos bancos de 
esta capital, sin que faltara uno so-
lo de los certificados que contenian 
tan gruesa suma. 
E l certificado sustraído contenía 
mil billetes de a cien pesos y como 
1̂ que hizo la sustracción, conocedor 
de ! i manipulación de estos paquetes 
certificados sustrajo conjuntamen+e 
con el paquete la tarjeta-aviso, el 
señor Steinhart no tuvo conocimiento 
de la desaparición hasta «ne recibió 
fin cable de los Estados Unidos par. 
ticipánrlole el envío del certificado 
conteniendo los ríen mil pesos. 
Tanto la Policía Judicial como la 
Secreta durante el día de ayer prac-
ticaron distintos registros, sin que 
h.ista abura hayan encontrado el pa-
quete conteniendo dinero'ni este. 
Después de haber sido instruidos de 
ccrgos fueron puestos en libertad los 
empleados Rafael Fernández Casano-
vas. Féhx Jorge Rodríguez y Enri -
que Beltrán. 
Fueron remitidos al Vivac Buena-
ventura Beltrán Ramírez, Alfredo Gar 
no vacila en producir una catástrofe 
para erguirse sobre los escombros. 
¿Medios de vencerlo? L a acción 
conjunta de la peseta de uno. el pe-
so de éste, y los miles de aquél, man-
tenidos en su puesto, la confianza en 
él ánimo cte todos demostrada con he-
chos, he ahí el remedio, la salvaguar-
dia de todas las fortunas; que no con-
tinúen las dudas y el temor, y la tor-
menta quedará deshecha en el Inte-
rior de la negra conciencia de quie-
nes fraguaron la eonjura.', 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
celebren el domingo 2 de diciembre. 
E l gabinete del señor Dato y las 
personas que se hallan en estrecho 
contacto con. el Ministerio, pareen te-
ner la plena confianza de que el Je-
fe del Gobierno conseguirá una mayo-
ría suficientemente grande para lo-
grar la aprobación de cualquier ley 
que puede presentarse en la Cámara 
de Diputados. La elección senatorial 
se efectuará el día 26 y espérase 
quj resulten una victoria parí- el Go-
Dlerno. 
LOS DESORDENES E \ ZAMOR V 
MADRID, Noviembre 10. á 
Avisan de Zamora, donde ocurrie-
ron desórdenes ayer, con motivo de la 
carestía de la vida que todr.vía reina 
gran excitación en dicha ciudad. Un 
grupo de perconas que iban en una 
manifestación, penetraron en la Esta. 
c'ón ferroviaria y saquearon los va-
c lazo d»; la Vegfa, Antonio Grosso Garlgones que contenían comestibles, lle-
TOKIO, Noviembre 10. 
L a comisión gubernamental provi 
sional que ha estado^ conferenciando en 
Chita, Siberia, con el propósito de 
eptablecer un estado siberiano, ha pu 
blicado una proclama declarando la 
formación de una república siberiana 
independiente en el Extremo Oriente, 
que controlará todo el territorio desde 
la región de Kaikai hacia el este. 
Si el nuevo gobierno encontrara apo 
yo es asunto que se duda por que los 
leaders militares "blancos" se mantie 
nen a distancia y el gobierno de Vía 
divostock no se inclina'a someterse a 
la combinación. 
B U Q U E A Z O T A D O P O R UN 
T I F O N 
MANILA, Noviembre 10. 
Cuarentiocho personas créese hayan 
perecido al ser azotado por un tifón 
el vapor costero Saji Nasilio, el miér-
coles por la noche, en ruta a Puerto 
Bello, isla de Leyte, al sur de Filipi. 
ñas, según declaraciones hechas por 
un superviviente que llegó "noy aquí. 
Otros quince supervivientes llegaron a 
Cebú. A bordo del buque iban sesenta 
personas. 
L a noticia del desastre fué contada 
aquí por Soncordia Pardo, supervivien 
te que fué recogida en alta mar por 
el vapor Samal, después de haber esta-
do cuatro días en bote. 
Puerto Bello está situado en la 
costa sur de Leyte, a unas trescientas 
millas sur de Manila, en el ceniro de 
la zona del tifón, y es el único punto 
de anclaje seguro contra los i.fones 
de la costa sur de Leyte. 
M U E R T E D E UN D U Q U E 
B A V A R O 
PARIS, noviembre 10. , 
L a muerte del duque Ludovico de 
Baviera, miembro más antiguo de la 
casa de casa "Wittelsbach, a la cual 
pertenecen los reyes de Baviera, se 
anuncia en despacho de Basilea, en 
Suiza. E l duque tenía noventa años 
de edad. En algunos de los despa. 
chos dando cuenta del fallecimiento, 
se ha confundido al duque con el ex-
rey Ludovico I I I de Baviera, dando 
lugar a noticias erróneas de la muer-
L A CONGESTION D E L Pí ERTO DE 
YEBÁCRUZ 
VERACRUZ, Noviembre 10. 
L a situación creada por la huelga do 
trabajadores de muelles y estibadores 
ê ha complicado por la actitud de los 
inavieros y representantes de la Cá-
mara de Comercio que han rehusado 
reconocer ¿I arreglo que 'os huelguis-
tas hicieron con el presidente provi-
sional de la Huerta por el cual ello-i 
tendrían la dirección del trabajo en 
el puerto. 
Los representantes de los huelguis-
tas en Ciudad Méjico obtuvieron el 
consentimiento del Presidente par?, 
una proposición al efecto de que los 
huelguistas controlaran Ios trabajos 
en el puerto de Veracruz. A ente fin se 
firmó un contrato por el Presidopte y 
la Unión de Estibadores auícrizanda 
a, la unión para dirigir la carga y des-
carga de los buques. Los navieros en 
Veracruz representantes de la Cámara 
de Comercio y leaders de la Tndu.stria 
se reunieron inmediatamente y publi-
caron una declaración manííestanao 
que si se pensaba confiscar los servi-
cios en el puerto de Veracruz t.llos ape 
larían a los tribunales federaleá. En-
viaron un mensaje al presidente re-
cordándolo que él se había comprome-
tido a poner en vigor el convenio fir-
mado en Ciudad Méjico entre ellos y 
los estibadores y que él había acorda-
do que si los estibadores rompían el 
contrato dar garantías de que no se 
permitiría ningún trabajo fuera de la 
Unión. 
E n el mensaje se pide al Presidente 
que dé esas gafantías y que los "mían 
tes aguardarían la contestac'ón presi-
dencial hasta las tres de la tarde a 
cuy hora se celebraría una conferen-
cia "para determinar la actitud que 
adoptarían los Intereses marítimo?. 
Los agentes de las compañ'as na-
vieras ordenaron a los capitanes de 
sus buques, surtos en bahía que no 
permitieran que ningún estibador su-
biera a bordo de sus barcos si se pre-
sentaba. L a Ward Line que tiene doce 
buques en el puerto de Veracruz or-
denó a sus agentes, que sacaran los 
barcos a alta mar con las cargas que 
habían traído para este puerto, si no 
pueden ser descargados, antes de que-
la empresa sufra nuevas pérdidas per 
maneciendo en bahía hasta que termi-
ne la controversia 
L A PRODITCION D E L P E T R O L E O 
EN HEJICO 
WASHINGTON, Noviembre 10. 
L a producción de petróleo en Mé-
jico en 1920 ascenderá a ciento cua-
renta milones de barriles o sea una 
quinta parte del total mundial, según 
cálculo oficial dado hoy aquí por la 
Embajada mejicanH. L a producción 
en 1919 fué de 88,000,000 barriles o 
sean dos veces más que lo que se 
extrajo de las minas en 1918 y en 
1919. 
E l sábado se estrenará la magnífica 
cinta Hacia el Sur, por el aplaudido 
actor Douglas Fairbanks. 
*r • * 
RIALTO 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se es-
trenará la cinta Los agiotistas, por 
"Wilfred Lucas. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de IAS 
ocho y media, la cinta en cinco actjs 
E l poder de la ambición, por Theda 
Bara. 
A la una, a las tres y a las siete y 
media, el drama E l Infortunado, por 
Madelaine Traverse. 
* * • 
WILSOX 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta L a Impulsiva, por Lina Cava-
lieri. 
En las tandas de las dos, de lan 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la primera parte de la cinta Yo 
acuso, por Emely Lyn y Severin 
March. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, la cinta Algo que hacer, por 
Bryant Washburn. 
Mañana; A caza de novios, por Vio-
la Dana y Porsu palabra de honor, 
por Harry Morey. 
nr • • 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Está usted des-
podido, por Wallace Reid. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Los 
lobos de la vía férrea, por Williiara 
S. Hart. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, estreno de E l mundo en lla-
mas, por el gran actor Frank Kee. 
nan. 
Mañana: E l poder de la ambicióii, 
por Theda Basa, y L a Isla Terrible, 
por Mae Alenso'J. 
* • * 
OLDIPIC 
Día de moda. 
Se estrena hoy en este cine la mag-
nífica cinta de la Universal interpre-
tada por el famoso aviador Locklean 
y Francelia Bellinton, titulada Los 
malhechores del aire. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco, y cuarto y de las nueve y cuar-
to. 
En la matinée y en la primera tan-
da nocturna. Las aventuras de Ciclón 
Smth, episoidos 7 y 8. 
Mañana: Por derecho de conquista, 
por Antonio Moreno. 
E l domingo: Levantando la casa, 
por Ethel Clayton. 
* • • 
"LA E S T R E L L A SOLITARIA" O 
«LA HIJA D E L MAB'» 
Este es el título de un interesante 
drama, una complicada trama de in-
trigas de la maldad del hombre, cu-
yas escenas se desarrollan en el fon-
do del mar. 
"La Estrella Solitaria" es una de 
las más grandiosas producciones ci-
nematográficas, que en breve presen-
tará la Internacional Cinematográfi-
ca en el Gran Cine RiaUo. 
Los intérpretes de esta magnifica 
película son los renombrados artistas 
americanos Chester Barner y Betty 
Hilburn, que según los críticos de los 
Estados Unidos ocupan un lugar pre-
ferente entre los actores de la pan-
talla. 
media harta las once, 
y días festivos, m»**" 
Los domingor 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E PAülS 
Especialista en la curación radicó 
de las hemorroides, sin dolor ni enw 
pleo de anestésico, pudiendo el pa, 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diariat. 
gomemelog. 14 alAos, 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a -
d o s y C o l o n o s d e C u b a 
CONVOCATORIA 
E n consideración a las críticas cir-
cunstancias ac-tualps tanto económi-
cas como políticas, do orden del 
señor Presidente, p. s. se convoca pa-
ra el sábado día 13 del próximo mea 
de Noviembre, a las 2 p. m. en el lo-
cal de ia Asociación, Amargura 2J, 
para la junta general de elecciones 
que previenen los Estatutos y qué áe-
1 bía celebrarse el día 6 del propio mes. 
Se hace público: 
Primero: Que de acuerdo coa lo 
dispuesto en el articulo 15, capltalo 11 
del Reglamento cesan, ñor sorteado» 
siguientes: 
Hacendados 
Ramón J . Martínez. 
Vicente G. Abreu. , 
Higinio Fanjul. 
José Gómez Mena. 
Rafael Sánchez Aballl. 
Salvador Guedes. 
Colonos 
Fedro Martínez Alayón. 
Aurelio Portuondo. 
José Cabrera Díaz. 
Manuel F . Pedroso. 
Pedro E . Botancourt. 
Rolando* Pardo. 
Segundo: Que conforme a lo ¿'-̂  
puesto en el artículo 18, para sef 
elector o elegible, es requisito In* 
dispensable eotar al corriente en « 
pago de las cuotas respactivas. 
Habana, Ocaubre de 1920. 
Ramón J. MARTINEZ. 
Secretario, 
c 8834 m - i 
L o q u e n e c e s i t a s a b e r 
e l R e u m á t i c o 
L a diátesis úrica con todo el corte-
jo de sus fenómenos arenillas, dald' 
los renales, cóliconefrítico, piedra en 
la vejiga, gota, reumatismo, etc. etĉ  
no es más que la detención de ,a n . 
trición; formándose excesos del ac j 
! do úrico en lugar de urea, que es 
producto normal de la alimentacion-
E l ácido úrico, ya solo, ya combin»̂  
¿o con otras sales insolubles, se o 
positan en el riñón y dan lugar a 
arenilla. Esta arenilla al pasar a 
vejiga, produce el cóliconefrítico. P° 
último allí en la vejiga amontonána 
se con otras arenillas análogas, 
man la piedra.Otras veces en lugar 
realizarse este depósito en el r ^ 
se verifica en las articulaciones y 
tenemos el origen de esos tór°~ 
ta, reuma y otros múltiples cow 
ciática, lumbago, jaquecas, et^-' 
'^El Benzoato de Litina de B09^^. 
es un remedio que cura haciendo -
ble a ese ácido úrico y uratotsro er-
que fácilmente salgan de nuestro ^ 
•ganismo sin dejar huellas y el ^ 
que lleguen a depositarse en nu'Tr<»-
riñones, articulaciones y ot.roSinCoir 
nos productos de asimilacUm ^ 
pleta. 5mitaĉ (,' 
NOTA.—Cuidado con las ™l 
nes. Exíjase el nombre "Bosqo 
garantiza el producto. 
I d . ' l i 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
D E S A R M E D E L G E N E R A L 
B U L A K 
LONDRES, Noviembre 10. 
E n despachos inalámbricos recibidos , 
de Moscou se informa que los polacos | 
han desarmado las tropas del general j 
finlandés Bulak Balsvithe quien per-1 
maneció en territorio polaco contra j 
las órdenes de evacuación. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r é z - V e n W 
Para señoras exclusiva mente. Enfermedades nerviosas y m e n t a l ^ 
Guanabacoa. caUe Bárrelo, No. 62. Informes y consultas: B e r n a z a ^ 
AAÜ LXXXVih DiAKiü Üi: LA g A g j j j A 1N0v^nihr. 11 de l y z u í'AGiNA O t i C t 
Anuncios clasilicadüs de última hora PERSONAS CE IGNORADO PA-RADERO — — M Í ^ ^ — — g ^ g g ^ ^ S w » nuestra, tener organizada la enseñanza C O M P R A Y Y Y S T A W ^ l y ^ ^ ^ ^ ^ T ^ 
' a t M J í L E R E S 
c a s a s ^ y PISOS 
I u b a n T 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
Z i ^ r ^ I A i V r L ^ rN DEPARTAMENTO coa 
V >• J COCina anartA Tiar,* «... de SSSfuíf^í*- Jiene <lu* ser Persona de morahdad. No hay papel en la puerta. Estrella, 22 
41837 
! S E P ^ E ^ EL PARADERO OE 
! O Petra Santos o Isabel San Pedro, hija autos, natural de Tábara. amora por bienen heréda-melo Antonio Santos, que busca Marta Pernia eme viTe en la calle Josefina, número 16 \loora. 
«MS IT M . 
F I N C A S Y E S T A 
Petra 
de Anto 
provincia 
dos de 
íalleció. 
D E 
altos 
13 Î OT. 
ALQUILAMOS 
en u calle de Prado. Una 
V ^ A V E P A R A DEPOSITO, G A R A G E , E T -
cétera, se cede el contrato de arren-
damiento. Mide 9 112 por 36 metros. Tie-
ne teléfono, instalación e'.éctrica, etc. 
José M. Espinosa. Luyanó. 220. 
41812 13 noY. 
»« la Li casas establecimientc, ^"ellas prré0xPimo a rrado una casa c( con 
propia para hotel o ca-
g. informan en Prado, W. 
20 noT. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Ulian cu r - - ' ' J c . amuebla( 
.erritorios, los altos de oan Jo- trimonio 
Í,C o - A.nila o U «745 
^ ¡ í í O I n en 300 pesos, para ofid 
esc 
ne 
J J o 'punto inmejorable. En los j ôn 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
PICOTA, 58, A L T O S , CASA DE F A ^ijia,3. se alquila una habitación,! 
a ueblada, para hombres solos o ma-
sin niños. 
14 B 
E SOLICITA l NA 
ra la limpieza de 1 
Tiene que traqr ref 
adelante. Reina, 63. 
41703 
DA FINA pa-
ilones y coser, 
is. De 10 en 
La 
TENEDORES DE UBROS 
QUINCALLERIA 
quien pueda competirnos a enseñar rá-
I pidamente y bien las asignaturas de Te- I 
I neduria de libros. Taquigrafía Pitman,! 
Mecanografía ai tacto. Ingiés práctico y. 
| gramatical y la primera enseñanza para 
Jóvenes y niños mayores de diez años;; 
porque tenemos profesores muy expertos • 
para enseñar cada una de estas espe-; 
oialidades. Conviene que ustec 
Colegio de la Sale 
HOMENAJE AL HERMANO ADRIEN, 
ASISTENTE DFL SIPEKIOE 
GENERAL 
Deseamos comprar una que esté bien si-; oiia visita, para que observe toada, calle comercial o alquilamos una antes afirmamos, o nos pida un i casa pequeña en calle comercial para to por cualquier medio que pue 
abrir un establecimiento. Informan : Pra 
do. número 64. De 9 a 11 y de 3 a S. 
ttM 20 nov 
rHE-VEDOR DE LIBROS, CAPAZ DE ha-; 
X cerse cargo de nn departamento don-
de funcionan dos nnl cuentas. eorriente= 
~ necesita - • 
URBANAS 
se necesita para empezar a trabajar in-l mediatamente. Dirigirse con referencias Vm ? ,s«.eldo pretendido a COR RENTISTA i S Aamimstración del DIARIO Dr. T.* MAJ ™EJ 
CASA EN 0'REILLY 
NA. 
C 90C6 
ARIO DE LA MA-
3d-lL 
VARIOS 
COCINERAS 
^nómeVo 8, esquina a gml , a l a , . 
^ - , una cuadra de San Rafael I T?N CASA P A R T I C V I I A R , NCEVÁ, S E Í C E D E S E A UNA C R I A D A P A R A 
bits* J a u . • C_ I - . , • alquila una habitación mu- fresca, finar para una persona y hace li«no DUnto mmejoraDie. t n IOS con muebles nuevos y lavabo de agua ^P'eza de una casa chica. Sueldo 2í 
de (a misma informan. Su duc- ^ 7 1 ^ * ^ ?2?. hay te-1 sos. Animas, ei. altos. 
13 nov. | CE SOLICITA I N CRIADO PENINST-
m—B^m O lar de mediana edad para la limpieza 
exterior de una casa y regar los jardi-
• de la misma. ^ edado- Sueldo 30 
Vendo una de 10 por 24. en una de sus 
mejores cuadras. Precio: 85.000 peses 
Tenemos otras para su venta en el ba-
rrio de Colón. Informan: Prado, nú-
mero 64. De 9 a 11 y d» 3 a 5. Martines 
y Compañía. 
41S09 20 nov. 
de 40 niños han ingresado 
en esta Academia, proced 
colegios, y han manifestaa 
ños a sus padres que b 
este solo mes, lo que no hablan apren-
dido en un año en el colegio que hablan 
estado anteriormente. 
La Orden Religiosa fundada por S. 
Juan Bautista de la Salle, para su 
gobierno general, tiene un Superior 
General, que antea de la expulsión en 
prendido en | Francia de las Comunidades religio-
, residía en esta nación y después 
referido hecho, pasó a residir a 
a te» u • 
L I B R O S E L M P R E S O S 
CO 
la 
o pe-
» pesos y ropa limpia. Informan en Zulne-I ta, 36, Habana. 
152* 14 nov. 
Teléfono ¥ -4221 . 
glS-19 18 nov. 
VEDADO 
EL \ KPADO SE ALQUILA EN A •on frente a la brisa. Tiene 6 
sala. hall, comedor al fondo, 
vicio sanitario y cuarto para 
nforman en la calle M, 126, en-
J 13. 
nov. 
léfono M-1361: cambianse referencias;!
no hay cartel en la puerta. Villegas S8. 4181 13 LOV. altos 
41T,V_' 14 n 
EN M U R A L L A , cita un Joven refinado para compa ñero 'de cuarto 
amueblada 
41Si6 
A L T O S , S E S O L I -
i -
Habitación con otro 
I." nov. 
EN CA3A P A R T I C U L A R . DONDE NO hay inquilinos, se alquila una habi-tación interior, con o sin muebles, con todo el servicio y comida. Reina, 131, 
i primer piso, a la derecha. 
A L Q U I L A R UNA CASA D E 41801 13 I10T jabit;triones, propia _pi| a corta j — 
63. 
USO-
• y que rente de 60 a 70 pesos de 
•f l'refiero barrios del Vedado. 
, o Habana. Doy 25 pesos de re-
a ig persona nue informe. Infor-
Tel̂ fono A-6850. Neptuno, núme-
15 nov. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION P E -quena, propia para una sola perso-na, con muebles -y todo el servicio. Se da comida si lo desean. Es casa parti-cular. Reina, 131, primer piso a la de-recha. 
41800 13 nov. 
g"E NECESITA UNA COCINBRA QUE 
sea peninsular, que duerma en la 
casa y que sea de mediana edad. Direc-
ción : a la salida del puente de Almen-
dures, casa a la derecha. Señora Eula-
lia. 
41705 13 nov. 
Q E SOLICITA UNA JOVEN QUE SEPA 
O hacer bisno, 
41796 
ojales 
100. mano. Buen sueldo. 
14 nov. 
EN LA CALLE J, NCMERO 35, ESQUI-na a 17, Vedado, se solicitan una 
cocinera y una criada de manos, que 
sepan cumplir con su obligación. Muy 
buen suel(l». 
41797 13 nov. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CASA PROXIMA A NEPTUNO \ R ^ T c l ™ D l 
\ endo una de alto, con 7 y medio por B metros, c<|i sala, saleta y cuatro ha-bitaciones, baflo. cocina y servicios sa-nitarios correspondientes a los bajor: les mismos servicios y con cinco habi-taciones en los altos. Informan: Prado 64. De 9 a 11 y de 3 a &. J. Martínez y Comoafiu. 
4-S('" 20 nov. 
c fisruran la I 
Sn de la escla 
e 600 piginas 
a M. Ricoy, 0 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
41S20 
. Los pe-
12, libre-
14 nov. 
El Hermano Superior General, tiene 
un Consejo constituido por doce asis-
tentes. 
Uno de estos, el Hermano Adrien. 
ha sido enviado a girar canónica Visi-
ta, a las casas que la Orden tiene en 
Lousiana, Méjico y Cuba. 
Actualmente se halla en Cuba, des-
pués de haber estado en los dos luga-
res anteriormente mencionados. 
Los alumnos del Colegio de la Sa-
lle, le tributaron, el martes, nueve 
del actual, solemne homenaje. 
Por lar mañana los parvulitos del 
CASA DE HUESPEDES 
Vendemos tres; dos de ellas en Galiane: 1 r • r . i r , , una en Prado. Informan; Prado. €4. ¡ « m e Lopin, lomposiela, OV. 
P A T t \ T i - V S D \ M \ S Colegio, a quienes se entregó los di-
, ^ " ̂  | ; plomas mensuales de aplicación, com-
nnat añ i l l O nc m n j portamiento etc., que el Colegio les ÜUBLAUILLU U t UJU | cipide para hacer llegar a sus pa-
A cinco centavos en hilo y a siete en dTes 0 tutores el adelanto moral e 
seda. Se hace perfecto y pronto. Ma- intelectual de los mismos. 
La fiesta fué Intima y celebrada en De '.> a 11 y de 3 a pafita. 5. Martínez y Com-1 41740 10 dlc. 
20 nov. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN RE- g B ^ ^ I 
O clén llegada llegada, para criada de1 TfcT V T T T ? ^ T? manos o manejadora. Es limpia y traba- •L'JLAv J W J H Í 
Q E SOLICITA l NA COCINERA PARA 
O un matrimonio, 
Jadora y tiene quien responda por ella 
Informan en Cuba, número 99 
•1815 13 ñor. 
que ayude a los que-
haceres y qu  duerma en la colocación. 
Sueldo 35 pesos y ropa limpia. Si no 
tnie referencias que no se presente. Ca-
lle H, número 150, altos, entre 15 y 17. 
41708 13 nov. 
U i 
mero 7, 
41814 
H I P O T E C A S 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
REV1LA Y FERNANDEZ r COLOCARSE DOS MUCKA-
de criadas de manos o maneja-
^n îeHotHSPc0unbaa ^ " ¿ l l * * " ^ , número 69, hacen efectivos 
. cheques de cualquier Banco de la ca. 
pital y venden casas en la Habana, 
admitíendo cheques intervenidos. 
13 nov. 
Se arreglan toda clase de muebles, 
por malos qne estén. Aguila, número 
285. Teléfonos A-9535 y A-8620. 
417«0 25 nov. 
< " i il 
DESEAN COLOCARSE DE C de manos dos Jóvenes penii M I S C E L A N E A 
t 
E . P . D . 
E l S r . M A T E O G O I Z Ü E T A y B A R A Í B A L 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para los cuatro de la tarde de hoy, I 1 de noviembre, su viuda, 
hijos, madre^polít ica, hermanos y demás familiares y amigos que suscriben, ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan asistir a la indicada hora a la casa Jesús del Monte, 95, 
para acompañar el cadáver al Cementerio General, favor que agradecerán. 
Habana, 11 de noviembre 1920. 
Flora Díaz, viuda de Goizueta, Carmen, Mateo y Angela Goizueta y Díaz, Candela-
ria Méndez, viuda de Díaz, Tomás, Juan José, Joaquín, Micaela y Juana Goizueta y 
Baraibal (ausente), María Fernández, viuda de Goizueta, doctor Ramón Miguel y 
José Luis Goizueta y Fernández, Salvador Goizueta y Lluch, Ediberto Pedro, Anto-
nio Colás, Bartolomé Pons, Eugenio Farreff. 
recién llegadas. Tienen quien 
ticen. Informan en la Fonda La "l'erla I "V—; " '"-^—• I 
San redro, 6, Habana, a todas horas. A los cuentacomentistas del Banco i 
T I N A BESOKA PE M E D I A N Í ^ D A ^ . P y " 0 1 le» ha«» 1™ ^mO SUS 
U recién '.legada <ie España, desea co- cheques, a la par, que son los que ma-
locarse para el servicio doméstico en' „„_ J--„,^_*_ i 
una casa decente. Informan en la calle «««cuento tienen en plaza, a Cam-, 
y.®^'jez¿rbeo^euriaa a Luco, Jesú" del I>» de la venta de solares situados más! 
14 nov. allá del río Almendares y antes de I 
llegar a la playa de Maríanao. Di-
rigirse a J. R. Muzio, Teléfono 
CEMENTO UJAY 
Vendemos 3.000 barriles y también en 
pequeñas partidas. J. Martínez y Compa-
ñía. I'rado.&L De 0 a 11 y de 3 a 5. 
41800 20 nov. 
SE CEDE I'OR CIEN PESOS TN TBLB-fono de la letra L Informan en Lu-
Monte 
41*21 
y una 
yan6. 220. 
41 Sl.'l 13 nov. 
ÍAN COLOCARSE DOS MUCHA-
pafiolas de criadas de mano 
t cuales sabe coser a máquina 
bien, en casa de familia de I M-3048. 
moralidad. Tienen quien responda por i 41-ÍLVSH 
ella.". No admiten tarjetas. Informan en ! ,'' I 
Cartillo, número 76, Atarés. 
•«!>•-'.-. 13 nov-
rpELKFONO M-S3«5. 8E CEDE UNO DE X mano, completamente nuevo, por cien pesos. Informan: Monserrate, 137. Telé-
4192» 13 nov. 
16 nov. 
! 45.000 PESOS 
SEA COLOCAJI.SE UNA JOVEN "eT- I ír°S ^ f " 1 * 'n os t ah^H m "^n ̂ ¿ ñ ñola de criada de mano en casa, c*8*'. ™° e"̂^̂^̂^ 1 
de moralidad. Jcsrts María, 88. altos. SSES?* fiLfS Sn P^VI S i n i n ^ n 13 T 41K>n IK noT i"'ent?- Situada en Prado Informan. J. 
- i 8 _ I -NLartlnez T CompaSl», Prado, número 
OE DK.HEA COLOCAR UNA JOVEN pen-| ut ..V* ft a 11 y de 3 a & O insular de criada de mano. Lleva 41809 2* nov. 
DE.-P 
un raes en el pafs. Informan en Empe- I 
drado. 01. Preguntar por Martina. ¡ 
41 MI. i 13 nov. 
PAMA I A B DAMAS 
SEÑORA 
limpiando o arreglando su coci-
• Q calentador economiza un 50 
por 100 de gas, por dificultades 
*• los mismos avise a los mecá-
nicos más expertos en estos apa-
ntes. Fernúndez y Fernández. Te-
léfono A-6547. 1-1064. Rosa En-
rique, 85, Luyanó. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracta legítimo de fresas. 
^ un encanlo Vegetal. El color que 
* * los labios; última preparación, 
* la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
^ Farmacias, Sederías y en su de-
^«to: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Tcléfo-
»o A-5039. 
IAJ ARRECLE SC CALENTADOR 
•teñe el frío y su cocina para •rre gas. Llame al 1-2080. Menén-ôchet. 
12 n 
¡ 5 
^ ACADEMIA DE BELLEZA 
tajo la dirección de 
¡aaptm MADAME GIL 
DB PARIS) 
ketito H 'í3 ins"ntíneos y per-S«« mejores salones de 
:*OBtiñtA«. ?' huen resultado y 
N lo» naK" la Dseoloradón y 
'«» virtTÍliír10" con SU8 Productos 
^ ^ n e n ^ n ^ Inofensivos y de 
fc>^PdeUC(ia,8tiy PostlzoS, con rayas na-
"•««parableí a creaci6n francesa, son 
ios estilos 
Soirées et v ^ « I r t l " ^ -Sol •«rltibl-
> í ? ^ ' ^n^?Ctan "Parcel.-8cWnM^Lea- Arreglo de ojos rL^bw*- • OnWados del cu-
firu y IÍMH^ Jr?íssen,ent teln." -estki?i del, Pe,o • lo» niños ine. manual, por In-íVí? * y Tlbratorlo, eon t>Il obtiene maravillo-
fVci-Sn. ..Pn 
2» ena]e9\J 
g, "Asaltad. 
iaci6n ríe su seriedad 
LO QUE USTED NECESITA 
paru embellecer su cara, sus 
ojos, su boca, sus manos, su 
busto, sus cejas, BUS pestañas, 
B U * cabellos. Para sus barros, 
sus espinillas, sus ezcemas, sus 
arrugas, manchas y desee lora-
clones, sus pecas y el esceso 
de grasa, se lo ofrece 
PLIZABETH ARDEN. DB PA-
R1S Y NEW YORK 
Pida el específico que usted 
necesita, bien por el Teléfono 
A-8733, escribiendo al Aparta-
do 1015; en la Casa Ue Hierro, 
Obispo, 68; o en la 
PELUQUERIA COSTA 
Industria, 110, 
i 
Teléfono A-7034 
donde se confeccionan peina-
jos, postizos, se aplica sbampoo, 
ee rizan y pelan niños a la per-
fección 7 B« vende la insusti-
tuible tintura "PILAR." 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pea 
O insular de manejadora o criada de 
manos. Desea casa de moralidad. Tiene 
buenas reoomendaclonos. Informan en 
Virtudes, 17, altos. 
41805 13 nov. 
CRIAND E*AS 
Tenemos 
d e500 pesos 
comprar pren 
que ocasionar 
Prado, númer 
41S01> 
11.000 PESOS 
dieba intldad para negocios, delante, bien sea para 
i cheques do los bancos 
i moratoria. Informan: 
De 0 a 1 y de .'( * & 
20 ñor. 
TTNA 
U loe 
SEfiORA ESPADOLA DESEA <•«•-
carse de criandera en casa de mo-
ralidad. Tiene certificado de Sanidad. 
Informan en Factoría, número 1. 
41830 13 nov._ 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDE-ra una ioven peninsular de veinte años, teniendo recibo de la Inspección 
de Sanidad y quien responda por ella. 
Informan en Cuba y Muralla, 08, altos 
del café. 
41̂ 03 13 nov. 
VARIOS 
¿ Conoce usted al mecánico Várela ? 
Llame al teléfono F-58(y2, o deje su or-
den en la calle O, nflmero 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
41K¿2 14 nov. 
LAVANDERA SE OFRECE PARA CA-sa de familia. Empedrado. 6. Pregun-tar ñor el portero. 
41831 13 nov. 
C 8570 ind 29 oc 
UNA BUENA PELUQUERIA es la "Pe-
luquería Parisién," Salud, 47. frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal mny 
competente. El corte y rizado de pelo 
a niños y niñas, se hace al verdadero 
estilo de Parts. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las sefioras. Hábil manicure 
para las damas. 
La "Peluquería Parialén" Importa car 
bello natural y tiene el mfis completo 
surtido de postizos. 
Dos precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa En la 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-
quería Parlsiéa," Salud, 47. 
30d-4 n 
"NACARINA" 
Agua da belleza, quinta y erlta las errj-
zas barros y todas las lr-?arezas de 
U %lel da al rutls blansnra de nScar 
y tereira sin Igual. De WWfc.g. • ^ 
21 nv. 
en su depósito: 
Teléfono M-U12. 
39724 
ATENCION!! 
mftrmoles. 
i 1 
Tnraq de lavabos, á , maflecoa. 
Jarrones de sala y objetos de arte que 
istín rotos p-'co dinero. Avisen: Telé-
fono A-8567. L'omp^iclón rápida y ga-
rantizada 
es la 
54, ENTRE OBISPO Y 
T 0BRAPIA. 
c . J E L E F 0 N 0 A-6977. 
in 27 e 
P E U J q O e R I A "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. - , , i 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y riiado de pelo a niños. 
C TN'¿J T el 2 d 
I^SPAftOL DE MEDIANA EDAD SE j ofrece para casa de moralidad y raza blanca. Conoce las calles céntricas de 
la Habana: no es práctico en el servi-
cio doméstico, espera complacer a BUS 
seííores. Sabe leer, escribir y además 
está adelantado en matemáticas. No le 
importa salir al campo. Tiene referen-
cias y no admite colocación que no le 
deje 50 pesos al mes. Informan en Luz. 
Oí), de 8 a U y de 1 a 5. 
41VJ:! 13 nov. 
ACADEMIA "MODERNA" 
Para jóvenes de ambos sexos. Depar-
tamentos especiales para señoritas. 
Diurna y nocturna. Simón Bolívar, 76. 
(antes Reina). Teléfono A.7575. 
TOVEN ESPASOL, 
»J searfa embarcars* 
como camarero o culd 
lia. para puertos ex 
estado en Buenos Aii 
ves. 54, altos, José 
siones. 
41S07 
DE 29 J 
en la 
ando a al 
hahlenno 
jan en VI-
In pretcn-
13 nov 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
sefio a Manicuie. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
qus implantó la moda del arreglo de 
cejar; pir algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos q';e 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1. con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es e! mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. n 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS W 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas J 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de i En »sta Academia s« ensena inglés, ta-
J I ManrUn —fin nara la qulgrafía. mecanografía, aritmética y di-todo el campo, ivianaen seno para la i M^̂ » ,necánico. Precios bajlaimos. Se co-
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y máj 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQüETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 |s 
colores y lodos ga;antizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
irano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-S039. 
SQirHA A 1S, VE-
de reja para cerca, i de iras completa-idornos de yeso con nes. tres freaaderos otros artículos de está flamante. Se por Jorge. 
14 nov. 
D E A N I M A L E S 
CABALLO FINO DE MONTE 
Se vende, con buenos pasos, color dorado 
y es manso, con siete y medio cuartas, 
rge su venta. Informan en Prado, 04. 
De 0 a 11 y de 3 a 5. Preguntar por A. 
Gordlllo. 
i iyyj 20 nov. 
A U T O M O V I L E S 
-1E VENDE CN FOKD DEL. 17. UTEOB-
> mes en Egldo 87, café. 
41700 20 nov. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
la Sociedad de Propietarios del Veda-
do. 
Se ajustó al siguiente programa: 
1. Himno Nacional. 
2. Saludos. Fernando Flor:* 7 An-
drés L'arrillo. 
3. ¿Qui vive? (Galop a cuatro ma-
nos.) Maestro El Masrlera y Francis-
lo Isla. V . 
Diplomas a las clases: Primeras y 
Segundas A y B. 
4. Cuento, por Eduardo Durruthy. 
5. ¡Salta caballín!_ (canto), clase 
6. Le Papillon et TAbellle, Antonio 
Capilla. 
7. Voy a la escuela (poesía,) Julio 
Andino. . 
Diplomas a las clases Terceras:1 A 
B y C. -
8. Un rasgo de valor (cuento,) Os-
car Rivas. 
9. Les deux alies. Segunda Clase A. 
10. Mi bandera, Luis de Posada. 
11. Barcarola (canto.) Quinta Clase 
C. 
Diploma» a las clases cuartas: A, 
B. C. 
t t que peut un enfant. Quinta 
Clase C. 
13. Desafío de cálculo, Segunda Cla-
se B. 
14. Al NICo Jesús, Luis de Cubas. 
15- Intíl^eetiCIn, Francisco de la 
Nuez. 
16. Himno triunfal, Enrique Masrle-
ra (Piano a cuatro manos,) por M. 
Xlrath y Víctor >'in>ia. 
Diplomas «* lúa Clases Quintas: A, 
B. y C. 
Alumnos y profesores, aplaudieron 
a los Intérpretes. 
Por la taiüw fué el obsequio de los 
UNA PETICION 
Kodolfo Ariet, contratista de la re-
paración de la carretera de Palos 
a Nueva Paz, ha pedido 90 días de 
prórroga para terminar los trabajos. 
No hablamos querido decir nada de la eficacia de nuestra enseñanza mercan-til y elemental, porque no considerába-bamos propio el profanarnos nosotros mismos; habíamos dejado esa Justa ml-slfin a nuestros alumnos y a las per- MODIFICACION DB UN PROYECTO sonas que nos van conociendo en la " T„#_ J„I ntm*~t**t Aa Matanras enseflanza. Pero ya que nuestros alnm- El Jefe del Distrito de .latanzas. nos lo manifiestan, a todos los que con remitió a la aprobación superior un ^ J S ' ^ f 1 ^ ^ y .̂qwe dos dl8tl"?ul,d081 proyecto con la modificación del pro-periodistas han dicho en sus artículos, »M f̂ĉ ,-u ,, ^..«^t^ Ha Ma publicados en días pesados, todo lo que yoctado muelle en el puerto de Aia-nosotros no hubiéramos podido decir j tanzas. 1 1; . 1 
de nuestra capacidad en la enseñanza. 1 
vamos a hacer pftbllco. por considerar- „,™,,T1n t o lo en parte humanitario, el progreso de 1 VALORACION DE SIEMBRAS esta Academia y las venmhis que re-1 -Dicho Jefe remitió una relación de porta a los que en ella estudian. Seis, „,„mWTaa tr-idl-.v í>n la finca meses tiene esta Academia de estable- las siembras destruidas en la noca ctda, y en este corto tiempo hemos lo-1 San José, y el valor de las mismas, grado reunir en sus amplias aulas 2251 motivo del emplazamiento de la _ 1 . ^„ ,>,„i ..̂  gftxoB. En estos seis1 ̂  alumnos meses hei rae de Mi 
neduria d comprueba el libro reg Y hemos colocado de e 
inado en las asignatu-1 carretera de Ceiba Mocha a la de 
fía. Tiiqnigrafía y Te-1 Matamas y Canasí, éntre las cstaclo-
114 alumnos, como lo] neg 6() mág. 10 y 76 m4s f respectiva. 
de irnos igul-
te dicen nuestros alumnos: p< 
DIOS conscientes de nuestros 1 
sabemos que en la Habana, dlf 
podrá otra Academia privada 
'cilmenta 
como le 
puní ta. 
Suscríbase ai uíARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesa en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PARA QCE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe Tener Abundancia de Cabello 
Sedoso del Color qne sea. 
El contorno más precioso de nn 
•etnbiante femenino, la eonriaa ra Le 
duloe. pierden mucho de MIS encan-
tas, si la cabeza no está bien poblada 
da cabello-
Cuando es escaso o cae, ya se sa-
be ahora que es 1* obra de nn pa* 
ráalto que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. Las ea-
oamltas blancas que aparecen a la 
superficie se llaman caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener fe) caída del cabello, pre-
otao matar el gérmen destructor. E3 
"Herplcide Nevrtjrn", eso nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción química destruye' los parásitos 
dn afectar la salud del cuero oabe-
Iludo. ataja la ca?da del cabello e Im-
pide la calvicie. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prln-
elpales farmacias. 
Dos tamaños: ©• cts. y $1 en mo-
•eda americana. 
"La Reunión", E. SarrtL—Manuel 
Johnson. Obispo, i t y 66.—Ajenies 
especíale» 
D r . F . L E Z A 
CIKIMANO "MI 
Especialista y los Hospitales i KSTOMAGO 
San Lizaro. 2* 
rancis-
nsPiTAL 
> Graduado de 
E N S E Ñ A N Z A S 
MUCHACHA EXTRANJERA 
Se ofrece una muchacha, educa-
da y fina, 28 años, para institu-
triz, habla ingles, francés y pue-
de enseñar pintura, dibujos, mú-
sica y calistenia. Ha estado con 
la familia del señor Rafael Va-
liente en Santiago de Cuba, tam-
bién puede acompañar a señoritas, 
es en todo excepcional para edu-
cadora, $80-$ 100. Tel. A-3070. 
The Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio. 
C S938 4d-0 
A 
¡ PROGRESE! 
fAUKMIAS F.srKCIAI.rS DE IN-
glés, una en Lamparilla. 50. altos, 
re Aguacate r Villegas y la otra en 
1 17. altos. Habana. Director: C. F. 
414.1 n 
'ACADEMIA VESPUCIO' 
loca fin de c man. C 40208, 
>nte a sus discípulos a ¡rector: Profesor 
a, 'Jl. tajos. Heltx-
26 nv. 
J)RO »rSORlTA francesa 
francas, a i 
i.'., dando las 
So orden por escrito 
ahieu. Calle 23 
4131.1 
1 
Disfrute de los mejores puesto» 7 suel-dos aprendiendo rlpidamente y con per-
CONTABILIDAn. CAJCRKRA DE CO-
MERCIO COMI-LKTA 
o por lo menos: 
TAQUIGRAFIA, MECANOGRAFIA E 
INtiLErf 
que son hoy en día, loa conocimientos 
INDISPENSABLE» Y MAS REMU-
NERATIVOS 
SDECIDASE HOV MISMO! Pero re-
cuerde une ahorrará tiempo y dinero 
Inscribiéndose en La Gran Academia Co-
mercial " J . LOPEZ," de San Nicolás, 
35, baios, te 
do Cuba" la 
seli», así 001 
toitamente 
curso. 
EZTSESANZA GARANTIZADA 
TAQUIGRAFIA en espaBol e inglés 
conjuntamente en- sdlo ¿6 lecciones. 
MECANOGRAFIA al tacto en dos me-
ses. 
INGLES COMEROIAIi y Práctico en 
cortísimo tiempo. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
ACADEMIA PARISIEN " M A R T I " 
ito y mejor en-
que coloca gra-
ules a fin de 
nente Ortografía^ 
»ro»ntll. Teneduría 
Aced'mlA Modelo', flnlra en sn clase es 1a Habana con la credencial qne me aotoriza para dar títulos y diplomas de honor otorgados por la señora Inven-tora. Directora: cefiora Felipe P. de Pavón. Ccte y costura. sombreros. core»1» pintura oriental, encajes, peina-do», flores, reatos de papel crepé y ra. fia. se ensefia hacer el cordda para loe eeatnn Se venden los método» de Corte f Coatara "Martí" y Ceraés Se admites Internas. Se adnílten ajnetes para termi-nar pronto Se garantiza la enaefianza. la Directora de eata Academia lleva . 1S aflos de práctica en la contención de aiderno elsterúa Marti, «C-s « veetidoe. sombreros y coreéa. Cn som-reclente v aje a Barcelona nbtnro el tfj taTM y veftidos es la raát aventajada, tulo y Dljloms de Honor. La enseflania' eden TerM ,fc, .ombreroe confecciona-do sombre.-, es completa; formas. a« i joa por ias alnmnas siempre expuesto* alambre, de pala, de espartri sin horma. , en T i d , ^ ^ co^o tamnlén otras la-copiando de figurín, y flores de mo-1 ^orta flores se ennefian gratle a 
las alumnet de la casa, y loa cestos sa-
lo cobro $5 por la enselíanr.a completa. 
Habana. <t3, altos, entre U'Rellly v San 
Joan de Dloa. Informe» en la Acade-
dlsta. 
Sra. R. Gira! de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
COLEGIO SAN ELOY 
Prenaraclún oara tes' alt09 empleados de Banco, •2 i';rv̂ .Q - r>n._'ce a los padres de familia la para el lugre 
Mademolselle 
número 431, entre H y 
21 nov. 
Gramática (espt 
Aritmética. Perita 
de libros. Bacblll< 
el Instituto y Un 
tara (sistema Oficial de Escuelas Pd-1 
bllcas). redacción de documentos mer- 0̂ jn lc 
cantiles y clases para dependientes. r f ^ í S r 
Precios reducidísimos. Ajustes conven- •? .T'aa-
clónales. Clases todo el día y toda la,*"*"11 
noche (desde las 8 a. m. hasta las 
11 p. m.) 
Pida informes y prospectos gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanográflcos y traducciones. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados 
mia y por Correo. 
40103 Ta a domicilio. 
15 nv. 
GANE $150 MENSUALES 
ODISTA DE SOMBKEROa: LOS HA-
también borda a máquina y a mano: to-
do a precios mMlcos. Zanja, 128, letra B, 
secundo piso; cuarto, 38. 
41280 12 n 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIABAN 
EL I>IA 2 DE NOVIEMBRE 
Clases nocturnas, tt pesos Cy. al mee 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domi -illo. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés > 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBER^S. reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. Sa. edi-
ción, pasta $1-50. 
40339 80 n 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J . LOPEZ" 
San Nicolás, 35, bajos. 
Teléfono M-1036 
40423 30 
CLASES PARTICULARES 
El día 8 del presente, abrimos curso es-
pecial de Teneduría de Libres, sistema 
moderno, español, americano; tres me-
ses, clases nocturnas; para más infor-
mes : Manuel Lobato. Sutrez, 120. :Utos, 
Habana. 
41131 11 nT. 
ocupa la mamana «-orarrenaida por las 
calles Primera. Kes».el, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por sa 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora. Habana. 
Te'éfono 1-1804. 
40S51 27 n. 
BAÜÜS. PROF. MARTI 
Innovaciones en los banes modernos, 
ensefianza prááctica de Fox trot, One-
6tep, ais. Schot̂ is. Paso-doble, Daneón. 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio Informan, de 3 a 7 y de 9 a 10 
p. m.. en Aguila. 101, bajos. Teléfonos 
A-«S38 y A-8ÜÚ6. 
4055S1 14 nv. 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol. pero acuda a la única Academia que 
por su reriedad T competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
iversrdad y una i dirigidos por l(kj>rofesore8 y 10 auxilla-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcMlar. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlsimos. Pida nuestro 
prospecto e visítenos * cnalquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-27C8. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e*.seüanza. San Ignacio, 12. al-
tos. 
41087 30 n 
ITJTJi SEÑORITA INGLESA, DA CLA-) sea de inglés (diploma) El Colegio, 
yeptuno, 100. Teléfono M-1197. 
12 nv. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de Li-
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio- por la noche, coorando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
I do L. y Castro. Luz, 24, altos. 
P A G I N A D O C E U i Á R I O D E L A M A R I N A N n v i V m b r e 11 de 1 9 Z 0 A N U U U X V i i r 
mayores, en el mismo sitio, y con el 
mismo í n t i m o carác ter . 
Interpretaron el siguiente progra-
m a : 
I . Himno Nacional. 
2. Adresse, Manuel Campanioni 
(cuarto año. ) 
3. L a E s t r e l l a Solitaria, Alberto So-
roa (primer año A.) 
4. Jus t before the battle (A song), 
segundo a ñ o C.) 
A c o m p a ñ a d o a l Piano por el maes-
tro E . Masriera. 
Diplomas a las clases, Sextas A y 
B : ingresos A y B . 
5. E l maestro de escuela, César T o -
rres (primer a ñ o C.) 
6. Xocturne, Ignace Kryzanowski , 
(piano.) R e n é Esp inosa (cuarto año. ) 
7. Ejerc ic ios de t a q u i g r a f í a en es" 
paño l y en i n g l é s (tercer a ñ o C.) 
8. L a fortuna y el mendigo, Eduar -
do Gonzá lez (primer año . ) 
Diplomas a 'os primeros a ñ o s A , B 
7 C . 
9. Romance sin palabras (piano,) 
J o s é Argote (tercer año. ) 
10. E l tuerto rey, Jorge de Cubas, 
(tercer año . ) 
I I . Marcha del profeta. Mayerber, 
(piano.) J o s é Argote. tercer año. ) 
Diplomas a los segundos a ñ o s , A, B 
y c . 
12. Medithacion (Thais , Massenet. 
para v io l ín . ) 
J u a n de C á r d e n a s (cuarto a ñ o ) y 
•estro J . Va l l s (piano.) 
13. L e s dos sordos ( sa íne te . ) por ¡ 
M. Aldazábal (segundo año B ; ) Ri-1 
cardo Sarabasa (segundo a ñ o B ) ; VI-1 
cente Carneado (segundo año C ) ; Jo-) 
s é de J . Gonzá lez Segundo A ñ o A ) ; ) 
(Enrique Aizcorbe (segundo año C ) . I 
14. Jota Caprice, (Hierro, para vio-
l ín . ) 
Maestro J . Val l s (v io l ín ) y maestro i 
E . Masriera (piano.) 
Diplomas de terceros y cuartos! 
a ñ o s . . 
E l Hermano Adrien, d e s p u é s de es-
ta segunda fiesta, l e y ó un b e l l í s i m o 
discurso en castellano, idioma que 
domina bastante bien, dado que no tie-
ne o c a s i ó n de cirio expresar. Los co-
nocimientos que hasta hoy de é l te* 
n í a , p r o c e d í a n de perseverante estu-
dio, pero sin p r á c t i c a oral en p a í s e s 
del habla castellana. E s t á reputado 
como uno de los mejores literatos de 
su orden, en la que regenta clases de 
esta i'.iateria. 
E n su discurso t r ibuté las gracias, 
no solo en su nombre, sino en el del 
Hermano Imier. actual Superior Ge-
neral de la Orden de San Juan Bau-
tista de la Salle. A l a b ó la labor rea-
l izada por el Colegio de la Salle, 
que ha dado comienzo con cincuenta 
alumnos, y hoy son ochocientos cin-
cuenta. Exhorta a los alumnos a amar 
la R e l i g i ó n y la Ciencis., para que 
puedan ser dignos hijos de Cuba, su 
amada Patr ia , a la que siempre debé i s 
amar. Debe ser para vosotros siempre 
el m á s estimado de los p a í s e s y por 
su prosperidad moral y material , de-
b é i s incansablemente laborar. E s un 
be l l í s imo pa í s Cuba, vuestra patria, 
con una gran prosperidad, que debé is 
acrecentar, porque es vuestro deber. 
Deber que debé i s cumplir hasta el sa-
crificio, cuando tenga necesidad de él 
para conservar su libertad e indepen-
dencla.'' 
"Conservad siempre la p r á c t i c a de 
l a piedad, para que s e á i s dichosos en 
el tiempo y la eternidad. E l abandono 
de las p r á c t i c a s religiosas conduce al 
hombre a l a irreligiosidad, y é s t a es 
ru ina de la sociedad." 
Saluda a Cuba en párra fos hermo-
s í s i m o s y pide a l Director del plantel 
un día de asueto general. 
L o s alumnos le tributaron una ge-
neral o v a c i ó n . 
Presraitrou ambas fiestas con el Re-
e r e n d í s i m o Hermano Adrien, Asisten-
te del Superior General , los Herma-
nos J o s é Netelmo, Visitador de Cuba; 
A ñ e l de M é j i c o y Lous iana , quien 
desde la capital de la R e p ú b l i c a A z -
teca, vino a c o m p a ñ á n d o l o ; Camilo A n -
drés , Director del Colegio del Veda-
do, Cesáreo . Subdirector; Casiano y 
M o n s e ñ o r Alea, c a p e l l á n del mismo. 
Concluido el discurso del Hermano 
Adrien, el Director accede a su peti-
c i ó n de un día de asueto y I03 alum-
nos aplauden largo tiempo y luego se 
retiraron ordenadamente al Colegio 
de donde lo hicieron para sus casas. 
E l Hermano Asistente dió una se^ 
mana de ejercicios en el Vedado, a to-
dos los Hermanos, residentes c u esta 
I s la . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A salu-
da al Hermano Adrien, representante 
hoy en Cuba del sucesor de San Juan 
Bautista de la Salle, d e s e á n d o l e gra-
ta estancia en este pa í s . 
C r é n i t a l a t i c a 
ASOCIACION" D E N U E S T R A SEÑORA 
DEL. SAGRADO CORAZON D E JESUS. | 
P R E P A R A N D O E L , QUINCUAGESIMO 
A N I V E R S A R I O D E FUNDACION 
E l dominpo anterior, en el salón de ac- ¡ 
tos de las Escuelas Pías de Guanabacoa. : 
se reunió la Juta arganizadora d'e las 
fiestas con que se ha de conmemorar 
el Quincuagésimo Aniversario de la fun- ¡ 
dación de la Asociación de Nuetra Seño- I 
ra del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo 
centro radica en Guanabacoa, lugar de 
d'e la fundación y de donde se esparció 
por Cuba, hallándose hoy en estado muy 
floreciente. 
Componen la Junta orginiadora, el 
Director de la Asociación. R. P. Serra, 
Rector de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa; como Presidente. R. P. José Ca-
lonje, Vicepresidente; Secretario B. P-
Juan Puig y vocales, la» siguientes da-
" s e ü o r a Conchita Vargas viuda de Má-
chica, Camarera Honoraria. ~ mo 
Señora María Prieto ae \ arona. Cama-
restfioraCMercedes de la C. Viuda de Jus-
tinlani. Celadora. ' " 
Sra. Inés Espinal de Carrera. Sra. Nle-
res Lugo de Lima. Srlta. Amelia de la 
Noval, Srita Esperanza de la Noval, be-
fiorita Florentina de la Noval, brita ua-
faela López, Celadoras. 
Sra. Conchita Justiniani de Echniz. Se-
ñorita María Cofiño. Srita María ^ r g i -
nia de la Vega. Srita. María Díaz, Srta 
Amelia Entralgo, Srtu. Juana Betancourt 
Acevedo. Señora Paula Valdés viuda de 
Carreño, Srta. Josefa Zanón, Sra. Caro-
lina Parellada, viuda de Zanón, Srta. L6-
la Pellón. Sra. María Luisa Pérez del 
Rojo Sra. Dolores Pérez de Roza. Seno-
rita Cristina Zenón, Sra. María Teresa 
de la Torriente Dtearp, Srta. Lola Mora, 
señorita Dolores Pérez, Sra. Juana Ara-
gón Ttadh de Viafta, Sra. Rita Puente de 
Díaz. Sra. Prudencia Velézquez viuda de 
(íonzillez. Sra Cristina Palau viuda de 
Cristo, Srta. Fel ina González. Srta Mi-
caelita Monecet. 
Se tomaron importantísimos acuerdos, 
que en su oportunidad daremos a cono-
cer. 
Ltis Sras. vocales hicieron entrega al 
secretario de la lista de personas que en-
tusiasmadas se unen al movimiento Inicia 
do para honrar a Nuestra Señora, en la 
mencionada fecha, que se conmemora 
el próximo año del Señor, de 1921. 
E l Secretario nos prometió una lista 
de las adheridas. A su recibo, gustosos 
la publicaremos. 
Sobre estas fiestas dice nuestro cole-
ga " E l Debate." que dirige nuestro es-
timado compañero, licenciado Dn. León 
Ichaso: 
"Preparando el Qulncnaarésimo Cente-
nario de Nuestra Señora del Sagra-
do Coruzónr 
E l último domingo en el Salón d'e Ac-
tos de los PP. Escolapios de Guanabacoa 
tuvo lugar la primera junta de damas 
devotas de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón para celebrar el 50 aniversario 
de la Asociación que tiene por centro 
matriz, la iglesia de los Escolapios. 
Reunidos al efecto, presidió el Rector 
acompañado del P .Calonge y del P. 
Juan Puig v la representación de " L A 
MARINA" y " E l Debate". 
Abierta la sesión el P. Rector dirige 
un saludo en primer término a las dis-
tinguidas damas allí reunidas y otro en 
e\tremo cordial al " D I A R I O D E L A 
MARINA" y " E l Debate" presente RUI 
en aquelos momentos-
Hace luego una reseña d'el objeto que 
allí los congrega, esbozando el progra-
ma que tiene en cartera. 
Dice que desea empezar nnas obras cu-
yo proyecto es el siguiente: 
L a nave lateral del altar de la Iglesia 
donde está el altar de > " e s t t r a ^ S a 
del Sagrado Corazón quedará " « P T O ? 
d'el resto por una hermosa y nrusl '„ 
Murio en el monasterio de Grotaferra-. 
ta el ano K m . y de BU sepulcro s a l i ó ' 
virtud para curar toda clase de enfer-
medades. Dejó escrita para edificación 
lo. 
con buena voluntad podrían las damas 
obtener fácilmente. 
Se nombrarán tres comités: uno direc-
tivo, otro ejecutivo v otro de honor. 
Presentó luego los planos del proyecto 
a los concurrentes. T * 
Acto continuo nombróse la Junta or-
ganizadora." 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E R E G L A ̂  
SANTAS MISIONES f 
L a de los niños se han prolongado 
hasta sábatfo, pues dado el número de 
concurrentes (500). era imposible pre-
pararlos en tres días para la Sagrada 
r^miiniAn ( " VT'~', ' ^ i laii.•> seuor Dean, 
nión general, el domingo. ,w , >, 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
naleras una i « " - , „ „„„„ , , •••"•<.•., «.uc ue «avena, 
da y otra para bajada a fin de que los en cuya derramfl su sangre por 
devotos pueden besar la Virgen. ¿tecHno Jesucristo' en tiempo de Dio-
Reparación de pisos y P i n t " ? f ^ t 0 ^ Clec,ano-
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
l umbre .6" '** ^ ^ 
" s e r m o n e s 
que haa de predicarle en la s. i . Ca-
tedral de la H-ibnnn, durante el se-
cundo semast-e i Arto del 8e-
x. . . lOr 1920. 
C f ? ° V 3 b í 5 . 1 « - - F e s t i v i d a d de San 
al-uMárt,r: M- L **ñtír Magistral. 
Noviembre 21.-Dorolnl.-fv T i l De Mi-
• clón de María; Maestreescuela. 
! ^ r „ * nií).re 12—Dominica I I I de Ad-
"SS*?; M. f. señor Lectcral.' 
i lQ !cleit,.bre, 6.-Jubilo© Clrculcr (por 
hoy, los I y j ^ f ^ t l Mi. L "eñor Magistral. 
del Se-
ta--i ó 
motetes reserva. 
P R I M I T I V A R E A L MUY I L U S T R E 
A R C H I C O F R A D I A DE LOS D E S A M -
PARADOS 
Hoy. a las cinco de la tarde, se Izará 
la bandera con la magen de Nuestra 
Señora de los Desamparados, saludán-
dola con repique de campanas. 
Mañana, da comienzo el solemne no-
venarlo. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 11 D E N O V I E M B R E 
esto por 
predicación 
nes dio-
se ce-
Catedral en 
...edioarft du-
rante cinco minutos: en ,« MIST Solem- , 
Pg Tercií,, el sermón será de inra- I 
Misas en ln Santa IgWla Catedral, a I 
fon ordinal.'*, no debiendo pasar de I 
•-reinta ml»)i;loi. 
E n lo' días laborables se celebran 
Jas 7 y 'nedla y 8. Fn lo» días fes-
Uves, las Misas se celebran a las 7, 7 
y nstídia,. 10 y 11. 
l lábana. Jnün 14 de 1920. 
visto: Por ei prestrite venTmoi en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha ne los sojmones que. Dios mediante. 
^ Predicará en luestrn Santa Iglesia 
(atedral drnante ei r.e^tmdo semestre 
cel aflo en ivrao. y concedemos cln'-uen-
*a días de Indulgencia ¿ta ía forma acos-
tumbrada po.- la Iglesia a los que aten 
ta y devotamente oyeret !a predicación Este mes está consagrado a las A m - , ^ d e c m - y fÍTT¿n H K >R ae ^ 
mas del Purgatorio. | certifico.—l-I'L OBISPO 
Jubileo Circular —Su Divina Majestad por .nan Jtto de S. K. R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedirno Secretarlo. está de manifiesto en la Iglesia del San-
to Cristo. 
Santos Martín y Venancio, obispo, y 
Bartolomé, confesores. Feliciano, mártir; 
santas Ernestina, virgen y Ocilia, peni-
tente. 
de la divina palabra. 
A L P A R G A T A S 
San Martín, obispo y confesor, en 
Francia, el cual ó'espués de muchas pe-
' leas que sostuvo en defensa de la fe 
^ * * * J nM=K»*%.nw*.m- I «rtMca. esclarecido en santidad y doc-
C O N K t B O K D E ' trina ^urió en paz el día 11 de Noviem-
i bre del año 402. 
K F X T C Í O S O S 
P A R R O Q U I A DE SAN NICOLAS 
DE B A R I 
E l Viernes. 12. segundo de mes. fies-
ta mensual a Jesús Nazareno, suplica-
mos asistan socios de la Congregación 
con la Insignia. 
L a Camarera 
41144 12 n 
" I g l e s i a d e m o n s e r r a t e 
Programa de las solemnes festividades 
que a M a r í a S a n t í s i m a de los Des-
amparados dedica su ilustre Archico-
frad ía . 
Jueves, 11: A las cinco de la tarde se i 
izará la bandera con la imagen de la I 
Santís ima Virgen de los Desamparados, I 
saludándola con repiques de campana, i 
SOLEMNE NOVENARIO D O B L E 
Desde el día 12 hasta el sábado 20, 
amibos inclusive, tendrá lugar el solem-
ne novenario doble, en la forma si-
guiente : 
Mañana: A las nueve, solemne misa de 
ministros y rezo de la novena con gozos 
cantados. 
Noche: A las ocho comenzará el rezo 
del Santo Rosarlo, con gozos cantados; 
seguidamente el sermón, después la Sal-
ve y se terminará con el Himno a la Vir-
gen, del maestro Ubeda con ó igano y 
acompañamiento de voces. 
E n el orden dicho se continuará tolo 
el novenario, estando los sermones a car-
go de los P. P. R. P. José Roberes, R. 
P. Juan Puig, Sh. F . R. P. Jorge Cama-
rero, S. J . , R. P. Hilario Chaurrondo, C. 
M., M. L doctor Alfonso Blázquez, Fray 
José Vicente, G D., R. P. Tranquilino 
Salvador, Sh. P.. R. P. José Miedes, C 
M.. M. I Dr. Andrés Lago. 
E l programa de la solemne Salve y 
Fiesta Patronal se publicará oportuna-
mente. 
DR. DOMEÑE. 
Mayordomo. 
13 nov. 
V A P O R E S 
V A P O R E S T R A S A f u ^ T K o ? 
de PiniUos, Izquierdo , r l S 
^ C A D I Z U -
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
T E L F I - I 4 3 7 
culada. 
41607 12 n 
A G U L L O 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
E l día 13, sábado 2o.. a las 8 a-, m.. 
E n todo el mundo ha sido celebre la habrá misa con cánticos, plática y co 
j memoriá d'e este Santo y todos los es- I munión general, con que acostumbran 
. critores que hablan de él encarecen so- | honrar mensualmente a su Madre Inma-
j bremanera sus virtudes, hazañas y . mi-
lagros, 
San Bartolomé, confesor. Floreció du-
rante el s ido X I en el territorio de 
I Trascati. Su humildad, su penitencia y 
i su oración fueron asombrosas: y a es- E l Jueves, 11, a las 8 y media, será 
I tas virtudes unía una instrucción y. una la misa mensual a Nuestra Señora del 
| prudencia en los consejos, que muchf- . Sagrado Corazón de Jesús , con plática 
I simas personas se pusieron bajo su di- por el P. Rector -Je los Escolapios, 
j rección na ra andar por los caminos de i La Cauiarera. 
la santidad y conocer sus deberes. | 41027 . 11 n 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E N U E S T R A SEÑO-
R A D E L O U R D E S 
E l Jueves, día 11, misa de Comunión 
a las 7 a. m. A las 0. misa solemne con 
exposición de S. D. M., dándose al ter-
minar la bendición' con el Santísimo. 
La. misa de las 0 y el solemne res-
ponso que a continuación se cantará, se 
ofrecerán por el alma del congregante 
señor D. Emeterio Zorrilla, (q. e. p. d.) 
L a Secretaria. 
41404 11 n 
Vapor 
" C a n a d í a n T r a d c r " 
S a l d r á para 
S T . J O H N . N B ( C A N A D A ) 
sobre el d í a 
15 D E N O V I E M B R E 
Admitiendo carga para dicho puer-
to. 
P a r a m á s informes: 
L A M B O R N & CÍA. , Agentes 
Banco del C a c a d a , 223 
A L 
41042 10 n 
. V I A J E S R A r i D l f e a t o P A i ^ 
E l hermoso trasat lánt ico espafioj 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre t\ 2 
de Noviembre, admitiendo na«a; 
para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R . 
C A b ^ , 
B A R C E L q 
Precio del pasaje en tercera 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a J 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 18, Habana, 
j Palacio Serrano, Santiago de CB^ 
I C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A ^ 
E S P A D O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a , 
j (Provistos de la Te legraf ía sin hilo, 
•-
Para todos los inrormes rela^oiii 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse « • 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ign do, 72, altos. T e t 7991 
A V I S O 
señores pasajeios. tanto españolci » 
mo extranjero» , que esta Compaft 
I u ^u3 
¿ a s o t 
Desp*c 
I, Bañar 
Todo l 
i > 2 H 0 
¿ billete 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
^ : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
COMODOS, V E N T I L A D O S Y MODER-nos altos, con cuatro cuartos y de-
mñs servicios, seahiiiilan en $J0ü. In-
forman : Compañía Cubana de Fonógra-
fos. Telf-fono A-31^8. 
•iiiw'..> 14_!lv-, 
A.MÍI II-A. KN T E N I E N T E R E Y , 
O a media cuadra de la Casa Sarrfi, un 
local con puerta a la calle y una liabita-
clón aue le sigue, propio para oficinas 
o comisiones. Informa en Teniente 
KeT, :>."). barbaria^ 
417C. 13 nv. 
SK A E Q I I L A N LOS AIiTOS UE :,A casa Blanco, 86, bajos, compuestos d'« 
recibidor, sala, saleta de comer y CUÍIÍI,. 
grandes cuartos. Tienen que ser vetmU 
ñas de moralidad. En los bajos infor-
man : de 10 a 1 del día y de 7 a 1» de 
la noche. 
417(55 13 n 
AMARCil RA, 88. A E Q U I E A S E E L BA-jo de esta nueva casa, 4 cuartos, 
con agua, gala, comedor, patio, doble 
servicio, todo acabado de pintar. Llave 
e informes en el primer piso. 
41523 12 n 
SE T H A s l ' A s A E L CONTRATO D E 8 años, de una casa de altos, para fa-
milia; y bajos para almacén. Informan: 
Sol, 118, tintorería. De 12 a 1 y de 5 
a 8. 
417W 13 n 
PROXIMOS A TEKMINAK.-E SE Alr-quilan los altos de la casa Neptuno. 
'JTO. Informan en los bajos. 
41683 ll_nov._ 
P" ISO C E N T R I C O , SE T R A S P A S A UN piso pequeño, completamente inde-
pendiente, compuesto de recibidor, co-
medor, dos habitaciones, cuarto de baño 
y cocina; todo perfectamente amueblado 
y casi sin ningi'in uso; estñ en sitio cén-
trico, una esquina de Galiano y es casa 
nueva; tiene cuatro balcones para la ca-
lle, muv apropósito para corta familia, 
lienta $75 al mes; se traspasa pagando 
$2 100 al contado, valor de los mue-
bles, segfln facturas. Escribir al aparta-
do 2487. Ciudto*' 
41uj: 1- nv. 
Se alquila el segundo piso de Mon-
te, 49 y medio, razón en la platería 
de los bajos. 
41504 13 nv. 
EN OBRAPIA, 67, POR AGL A C A T E , se alquila una accesoria, para una 
pequeña industria u oficina. 
41538 11 nov. 
DE I N T E R E S A LOS C O M E R C I A N T E S , tengo dos casas para depósitos de 
todas clases de mercancías; se hace con-
trato; una a dos cuadras de la Esta-
ción Terminal y la otra en la zona co-i 
mercial. Informes al telefono A-4537. 
41421 18 nv. 
í ' ' A I . I i E (i NI M E R O 7, VEDADO, B E 
V A alquila un garaje, sirve para depó-
sito de muebles. 
41()0« 14 nv. 
SO L I C I T A C A S A O D L P A R T A M K N " to independiente en el Vedado o Ha-
bana, familia Hispano Cubana, cuidado-
sa, sin n iños; modistas con clientela 
honorable: referencias y garantías . Te-
léfono 1-5002: señora de Príncipe, calle 
de Mflximo (jómez, SO, Guanabacoa. 
41756 14 nv. 
SE AlaQVILA LOS HERMOSOS A L T O S de liomay, 31. casi esquina a Mon-
te: la llave e informes: Castillo, 44. 
41306 18 HT. 
CEDO UNA CASA EN A L Q U I L E R Y vendo los muebles si convienen, son 
casi nuevos. Informan: Beiascoain, 33. 
bodega. 
414S3 1C n 
\ 7'EDADO: SE A L Q U I L A LA ( ASA DR} la calle 18, entre 13 y 15, con sala, 
saleta, tres cuartos y cuarto de baño, 
¡580. Informan; calle 10, nftmero 121, en-1 
tre 13 y 15. i 
^ 11TT:! 13 n _ 
(B A R A J E P A R T I C F L A B , A L Q U I L O en' T $25 adelantdos. Calie B número 4, en 
tre 3a. y 5a. Vedado. 
41240 12 nv. 
EN EMPEDRADO, SI, SE ' A L Q U I L A , un primer piso alto, compuesto de 
sala, comedor, cinco habitaciones y do-
ble servicio. Informan en el mismo: se-
gundo piso. 
41633 12_n_ 
TpN KEVILLAfiUíEDO, 63, SE ALQUT-
J L la una casita. También se venden 
mesas y mfiquinas de sastre, de $30 y 
$32. Todo nuevo. María Barreiro. En los 
altos de la misma informan. 
41W 16 n 
BUSCA CASA? A H O R R E TIEMPO V dinero. El Bureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
faciliata como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes gratis de 
Ü a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-PófiO. 
41130 1!) nv. 
M E D I A N T E B E G A L I A DE $100 SE A L -quilan los altos de esquina de Cá-( 
diz, 86, a dos cuadras de la Calzada del i 
Monte y tres de la esfíTíi^a de Tej?s. 
Precio -VIO y dos meses en fondo. L a lia-
re en la misma, su dueño Patrocinio 
y nsvolución, L/oma de! Mazo, casa de 
altos. 
HOOff o n 
" u r T L O C A L S U P E R I O R 
Se vende un local superior, 
de esquina, una cuadra del 
Prado, todos los carros pa-
san por la puerta, alquiler 
$250, contrato por 9 años, 
12 metros frente por 35 fon-
do. Se pide una regalía. Mag-
nífico negocio. Beers y Co. 
O'Reilly, 9 y medio. Unicos 
Agentes. 
c sa'^ 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, P L A N T A baja, con cuatro puertas a la caite, 
propia para comercio y si se quiere plan-
ta baja entera, con nueve puertas a la 
calle. Informarán: Composteia, 10, altos. 
Teléfono A-9790. 
41158 12 n 
Reina , 28, se alquilan los altos, en 
$260, con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, con sus servicios y en 
la azotea tres cuartos con servicio. 
Informan: F-2134. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA EN el Vedado, que e í t é entre las calles 
de Línea a 21 y de 6 a K. Ha de tener 
más de cuatro cuartos y garage, asi 
como todos los servicios para persona 
de gusto. Se toma por contrato mayor 
de seis meses y no importarla que es-
tuviese amueblada. Dirigirse por escri-
to a Línea, 126, altos. 
40052 11 nov. 
O E C E D E E L CONTRATO DE UNA oa-
O sa de altos, en el Vedado, calle 6 
entre 21 y 23; tiene garaje: nana $225 1 
mensuales; puede verse de 1 a 3 p. m. I 
41423 12 nv. I 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A Y 
L U Y A N O 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo más r idículo y ori-
gina graves males: con n u c i r á faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-lntesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. P í e s 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
PIEUNAS A R T I F I C I A L E S D'E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
frutos menores a cosechar: un gran 
negocio. Acepto pago con che^ks sobra 
cualquier Banco. Dirigirse a: Qscar Hu-
guet. Calixto García, 51, Guanabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabacca. 
SS'JSO 15 n 
A COMISIONISTAS: SE C E D E UN D E -partamento para oficina en la Man-
zana de Gómez, con todos loa muebles 
que se hallan en el mismo. Precio con-
vencional. Véame de •'> a 6 de la tarde. 
Manzana de Gómez, 340-A. 
•11 l t(i 11 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
P a r a hombres solos se alquilan c ó -
modas y ventiladas, con I lavín , luz 
eléctrüca, b a ñ o , etc., en casa de fami-
ulia moral y decente. Se cambian re-
ferencias. Horas para verlas, de' 9 a 
12 y de 1 y media a 5 p. m. Informes 
y donde se alquilan: San Rafae l , nú-
mero 108, bajos, entre Escobar y Ger-
E n 0 'Rei l lyy , 72, piso primero. Hay 
habitaciones desde 15 pesos hasta $25, 
ú n i c a m e n t e hombre solo, indispensable 
antecedentes y dos meses fondo. Jar -
d ín , brisa, l lav ín . 
4U!'iS 12 n 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 11V esquina a Barcelona, se a l -
quila una hermosa habitación, amueblada 
y con vista a la calle, a personas 'le mo-
ralidad. 
41.v:o 14 nov. 
vasio. 
41667 14 nov. 
VJE A L Q U I L A LA CASA ^AV MARIA-
kJ no, 133, esquina a Porvenir, con sala, 
saleta, tres cuartos, comedor cocina y 
cuarto de baño; puede verse a cual-
quier hora. Informes: Teléfono A-1729. 
41688 i s nv. 
C E R R O 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 ile terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín. 17. Teléfono A-tUSft. 
40745 17 nv. 
SE A L Q L I I A, KN (.ANí.A, I N L I JOSO chalet con todas las comodi lades 
posibles y 2.700 v»ras de terreno, con 
Arboles frutales, situado en P! Reparto 
Santa Amalia, Calzada de la Víbora, a 
tres cuadras del paradero del Havana 
Central. Informan: Teléfonos 1-2025 e 
1-1011. 
41608 24 n 
S e a l q u i l a u n l o c a l de e s q u i n a e n 
I n f a n t a , 5 8 , R e p a r t o L a s C a ñ a s , 
C e r r o . 
12 nov. 
SE A X Q M L A : I N HERMOSO ( H A L E T , con Jardín, portal, sala, saleta, seis 
cuartos, dos baüos, cocina gas y car-
bón y servicios de criados traspatio 
con frutales con salida a otra calle, si-
tuada en lo mejor de Correa. Muro. Con-
cejal Veiga, l>. Teléfono 1-2518. 
41W8 12 n 
A t e n c i ó n : A dos cuadras dr. la Ter-
mina!, se alquila, para industria o de-! 
p ó s i t o , una casa antigua, con 550 me-' 
tros cuadrados de superficie, también 
se vende y se entrega desocupada. In-
forman: Cuba , 116, altos, entre L u z 
y Acosta. 
40724 12 n 
PROPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila la esquina 'le Milagros 
y Delicias, en Jesi'is del Monte: la lla-
ve en la casa contigua, por Milagros: 
para müs informes: Palatino y Armonía 
número 21, bodega. 
__413!KS 14 nv. 
SE A L O I I L A I N C H A L E T - C O N PORr tal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina, co-
medor, baño completo, servicios para 
criados y gran patio. Informa su dueño 
en Inriusctria, 124, altos. 
41.':47 16 nv. 
A l comercio: se alquila para estable, 
cimiento, a l m a c é n o d e p ó s i t o una ca-
sa. Ca lzada del Cerro, antes de Co-
vadonga. Capacidad 600 metros, apar-
tamento independiente para familia o 
dependencia. C o n contrato. Informan: 
Consulado, 18, bajos. 
41165 12 n 
SE A L Q V I L A 8 A L A DE 40 METROS, vista a la calle y varias habitaciones 
infis, para oficinas u hombres solos, en 
Oficios. 68, altos. Informes: Cefé Puer-
to Rico. 
41694 14 nv. 
SE ALQ11LAN DOS H A B I T A C I O N E S altas, amuebladas, con balcón a la 
calle, a hombre solos o matrimonio 
sin niños. Sol, 14; pregunten por la en-
cargada. 
41727 13 nv. 
Q E A L Q I ' I L A l N A S A L A P A R A O F I -
O ciña comisionista o cosa a n á l o g a 
Acosta. 68, bajos; en la misma, se ven-
den palos para sombreros. 
J1721 14 nT. 
SE A L Q U I L A A S E S O R A S SOLAS* una o dos habitaciones juntas o se-
paradas ; se cambian referencias. San 
Mariano. 35, esquina a San Anastasio, 
Víbora. 
41755 13 nr. 
Q E A L Q U I L A N KABITACION'ES, amue-
O bladas, con todo, servicio a matrimo-
nios sin niños u hombres solos, en los 
I altos del café "Independencia.'' Reina 'y 
Beiascoain. Informan en los bajos. I . 
Palmon. 
4175* 16 n 
E n casa acabada de construir se a l -
quilan habitaciones amuebladas, con 
lavabos de agua corriente y muy ven-
tiladas. Monserrate, 93 . 
C E A L Q U I L A X , E X OFICIOS, 84, apn 
pósito para Compañías de Vanoríí 
corredores de Aduana etc.. maRnífloi 
oficinas en este nuevo edificio con el» 
yador. Para mAs informes diríjanse i 
Lindner y Hartman. Oficios, 81 
a i:'" 8 i 
H o t e l H a b a n a , de C l a u d i o Aria» 
Beiascoain y Vives. Frente al Vmí 
Mercado. Teléfono A-8S25. Grandes reto 
mas, precios sumamente baratos, latí 
en la comida como en ei UpspeW 
habitaciones muv ventiladas Kne tlú 
estií rodearlo de todas las líneas de M 
tranvías de la ciudad. 
36220 26 n 
D vsi 
i M P L I A S V F R E S C A S !l ABITAflO-
nes a la calle inferiores, frentl 
ni Capitolio, gran (asa <ie liuéspMM 
Las Villas. Prado, 119 altos. 
_41432 ]i 
HA B I T A C I O N AMUEBLADA. (¡RA* baño, se alquila a hombres « M 
en casa de moralidad. Unico inqnilaB 
Se da llavín. Animas, 15», altos. ? 
41400 11 B' 
41556 13 nov. 
Q E AUJI II A I \ K K I ' A K T A M E N T O 
O alto de dos posesiones, frente a la 
calle, en Manrique, 163. 
41650 12 n 
L' N A I fAniTACION, PARA HOMHRE J solo, formal, con llavín. luz. teléfono 
¿ cocida, si lo desea, se alquila en 
i.Ianco, 26 altos. 
4151Í) 12 n 
SE S O L I C I T A l NA PERSONA DE B U E - | ñas costumbres para socio de una ha- i 
bitación. en Galiano, 1S, bajos. Casa de 
ILCI alidad: 
41320 10 nov. 
EN C O M P O S T E L A , 10 A L T O S , S E a l -quila unn magnífica habitación, en 
la misma informarán. Teléfono A-n700. 
41158 12 n 
V E D A D O 
5d-10 
^ E D E S E A TOMAR EN A R R E N D A -
O miento un local, con capacidad para 
guardar cuarenta o cincuenta automóvi-
les. Diríjase a: Prado, 33; de 4 a 5 p. m. 
C. Camocho. 
41637 14 n 
DOV CINCUENTA PESOS DE .REíiA-11a o más, al <iue me proporcione 
una casa con tres cuartos de 50 a 80 pe-
sos de alquiler. Informes: San Ramón,! 
número 4. entre Pi la y Castillo. 
4153- 11 nov. 
SE A L Q U I L A , CASA A C A B A D A DE FA^ bricar. San José. 209. entre Basarra-
te y Mazón. Dos plantas, con sala, sale-
ta, tres cuartos, baño completo interca-
lado, comedor corrido, cocina cuarto y 
servicios de criados, patio y traspatio 
en el haj >. Escalera de mármol e igual 
dlstribiiciA" *n los altos. Precio 210 pe-
sos mensiiutVj rada planta. Más infor-
mes: Evaunto Lámar. Oficios. 16, Telé-
fonos A-4952 y F-2581. 
tUBS 13 nov. 
Vedado: Se alquilan los hermosos al-
tos de 27 y D , compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos dormitorios, 
b a ñ o completo, cocina, ruarto y ser-
vicios de criados. E n 150 pesos. L a 
llave en los baios. 
41606 ' |4 BOV. 
EN I-A C A L Z A D A D E L VEDADO, NU-mero 128. entre S y 10. se alquila una 
casa compuesta de jardín, portal, sala, 
aileta^ cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de . baño, doble servicio, patio y traspa-
tio. L a llave en la tarnicería. Infor-
mes: Habana, 136, sastrería. 
41682 H nov. 
( i E A L Q l I L A R A : KN I.A SEMANA E N -
trante, preciosa casa, sin estrenar, 
dos cuadras de la Calzada de la Víbora. 
Precio $,7.>. Informes: Delicias, F . Te-
léfono 1-1828. 
4150:; I 12 n 
SE A L Q M L A , EN PORVENIR, E N T R E San Francisco y Milagros, una casa 
de portal, sala, comedor, 5 cuartos: otro 
de sirviente, baños y traspatio, con pa-
sillos. 262.5 metros, a la brisa, y con 
hall. $115. 2 meses. 
41528 11 n 
" i^EDADO: .>E A L Q U I L A E L C H A L E T 
v de lujo, calle 11, número 43 y me-
dio, entre 10 y 12, Vedado, compuesto 
de sala, gabinete, antesala comedor, 3 
baños, uno de criados, 6 cuartos v dos 
de criados. Garaje para dos máquinas, 
etc. Precio $400. 
41624 U n 
G A R C I A Y C a . 
Tomamos en alquiler todas las casas que 
«os propongan vacías si el precio no es 
•'evado, para familia y para casa de 
uiiéspedes. Amistad 136. Teléfono A-3773; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
14 n 
SE AI Ql I I.A. PROXIMA A L A T E R -minal. para almacén, depósito míf -
canelas, industria o cosa análoga. 450 
metros superficie, contrato por año, al-
quiler mensual 200 pesos, resal ía 100 
pesos. Llave: Alambique. 9. Informan: 
Marqués de la Torre, 47; de 8 a 12 a. m. 
Jes'í* del Monte. 
W i i » 
SE A L Q U I L A N LOS ALTO< DE .L M. Gómez y Pulido, 28, letra D : sala, 
comedor, tres cuartos y servicios. Una 
cuadra del tranvía que sube por Paseo, 
bajándose en Zapata. A-ttTtt. 
416 l 'J 12 n 
SE A L Q U I L A E L K E R M O - r , C H A L E T de L£iea, 26, entre J y K. Vedado; 
dos plantas, con cinco dormitorios, dos 
baños, garaje y hermoso jardín. Puede 
verse por las macanas. Dirigirse a: Pro-
pietario. Apartado, 311 Habana. 
C 8878 7d-B 
Q E D E S E A COLOCAR UNA AMA DE 
O cría, con abundante leche. Dirección: 
fonda La Victoria. Plazoleta de Luz, 
Habana 
41393 16 n 
T^NA NA\ E SE AI.Ql I L A O SE V E N -
U de, de 6,000 metros, con gran tras-
patio. Juan Abreu y Rosa Enrique/.. 
41285 14 nv. 
\ ¿QUQILO, EN LA VIBORA, L.RAN 
-T jL chalet, de esquina, con todas las co-
modidades para una numerosa familia 
L a llave: Gertrudis, 11. 
41046 14 n 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A R A B L A N C A 
GUANABACOA: MAGNIFICA CASA E N 11.000 pesos, propia para vivirla o 
para industria. Portal, zaguán, sala, sa-
leta, seis cuartos, baño azulejeado, do-
ble servicio, patio y traspatio. 866 me-
tros con sesenta y ocho centímetros de 
superficie. Buenos desagües; la mayor 
parte del mosaico, alemán. Admito ¡a 
mitad del dinero en choque del Banco 
Nacional. Informa: Florez. café E l Car-
melo. Víbora Habana. 
41202 20 nov. 
M A R I A K A 0 , C E I B A , C O L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA Y COMO-
»0 da casa, acabada de fabricar, en la 
Víbora, calle del Carmen número 8, en-
tre San Lázaro y San Anastasio, a una 
cuadra de la Calzada y a una cuadra 
del paradero de los tranvías-: se com-
pone de jardín, portal, recibidor, 4 her-
mosos cuartos, lujoso cuarto de baño, con 
todas las comodidades modernas, come-
dor, galería con persianas y crtstalles. 
pantry, cocina, lavadero, servicio de 
criados, garaje, dos cuartos para cria-
do, timbres en toda la casa, patio y ade-
más tiene tres hermosos cuartos altos, 
con su magnífico cuarto de baño, gale-
ría con persianas, azotea y terraza: la 
llave en la casa de la esquina, número 4. 
Informa el señor Bombalier. en la calle 
Uuba, 52, esquina a Empedrado, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 5 p. m. todos los días. 
41020 19 nv. 
SE A L Q U I L A l NA CASA C H I C A E N el reparto Almendares. calle A. entre 
10 y 18, nftmero 20. Tiene luz eléctrica 
y servicios y dos cuartos y comedor y co-
cina. Informan en la misma. 
_41512 11 nov. 
SB A L Q U I L A EN' E L R E P A R T O LOS Pinos, una hermosa esquina acaba-
da de construir, con locales para distin-
tos establecimientos. Informan en Amar-
gura. 56, esquina a Habana. Teléfono 
A-2451. • 
41349 12 nv. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Se alquilan habita-
ciones y departamentos amueblados, con 
o sin comida. E l punto más saludable de 
la Habana. San Lázaro. 504. Teléfono 
A-944t!. 
^41764 10 
SE A L Q U I L A E N MONTE, NUMERO 3, letra A. esquina a Zulueta. un hermo-
so departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle. Es casa de toda mo-
ralidad. No se molesten en balde. Se 
exigen referencias. 
41K74 14 ncv. 
HO T E L COMERCIO. MONTE íi3, fren-te al Campo de Marte, al lado de la 
Is la de Cuba, café Colón; esta casa está 
situada en el punto más visible de la 
Ciudad: habitaciones con balcón a la 
calle, especialidades en departamentos 
para familias; casa muy serla; precios 
convencionales; no olviden esta casa; 
vista hace fé. Telééfono M-3507. Propie-
tario: Manuel Bouzas. 
4114>« 5 d. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, csrinin;; a Aguiar. TeWoM 
A-5032. Este gran hotel .«e encuentra *| 
tuado en lo imls ventrico de la ciodlfc 
Muy cómodo para familias, cuenta « 
muv buenos departamentos a la ra''f J 
habitaciones desde $0.Í'Á>, 90.(5. 
$2.00. Fafios. luz eléctrica' y teléfono. Wj 
«•ios especiales para los huéspedes t»1 
tables. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietim 
Teléfono A-4718. Departamentos y l"] 
taciones bien amuebladas, frescas y 
limpias. Todas con balcón a la cali*.'? 
eléctrica y timbre, r.aüos de agu* 5 
lienta y fría. Plan americano: plaB^ 
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba, bs » 
mejor localidad en la ciudad. >eng»» 
véalo. ^« 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION B* ja. nropia para un comisionista o 
dependientes que trabajen fuera. 
lio. 33. entre Monte y Cádiz. 
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DE P A R T A M E N T O , S A L A Y < UARTO, sin muebles se' alquila a señoras 
solas. Luz eléctrica, teléfono, baño con 
calentador, entrada independiente. Se-
rán únicos inquilinos. Se exigfen referen-
cias. Concordia, 56, altos, primer piso. 
41681 12 nov. 
SE A L Q U I L A E N JESUS MARIA, 10, dos espléndidos departanmentos, de 
construcción moderna, con todos los ser-
vicios. Informan sus dueños en Inqui-
sidor. 28, de 10 a 12. 
¡ 41507 12 nv. 
t ^ E A L Q I ' I L A EN L A VIBORA. E N LO 
O más alto del Reparto de Rivero, una 
hermosa y ventilada casa quinta Infor-
man en Josefina. 27, o en San Nico-
lás. KV», de 10 a 12. 
41254 12 nv. 
SE A L Q U I L A . R E P A R T O B E L L A V i s -ta, casa con portal sala, dos cuar-
tos, cocina y patio, en 30 pesos, fiador 
o tres meses en fondo. Informa : J . Allon-
ca, en Guanabacoa. A. Castillo, número 
34. Teléfono 5094. 
41201 13 nov. 
V A R I O S 
MATRIMONIO CON N I S A D E UN nño, solicita dos habitaciones altas, fres-
j cas, balcón a la calle y toda asistencia; 
se cambian referencias y se paga bien. 
' A-3858 
I 41585 , 12 nv 
SE A L Q I I L A , P A R A l NO O DOS CA-balleros que deseen comodidad, fres-
1 co y limpieza, una habitación amuebla-
da, *en Villegas, 113 antiguo, 2o. piso. 
41616 13 n 
EN AMISTAD, 80, A L T O S , CASA D E respetable familia, se alquila una 
fresca habitación, se prefiere caballero 
extranjero, de toda inora Hilad. E n la 
misma se solicita una compañera de 
cuarto para vivir en compañía de la 
dueña. Tiene que ser persona de abso-
luta moralidad. De lo contrario no se 
presente. Se cambian referencias 
41614 14 n 
Q E A L Q U I L A N , E N L A M P A R I L L A 22. 
O cuatro magníficos departamentos pa-
ra escritorios. Ocupados basta hace po-
cos días por la Legación Francesa 
41163 11 n 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-
O cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la "noche; módicos precios. Agua-
cate. 86, altos. 
41233 10 nv. 
me 
i ; Que 
T?N SALI D. ... ALTOS, I > r 0 K M i ' í U « « £ « l n i 
J l / varios departamentos y hjion»; • Ay f̂.1 
nes. con vistA a la calle y abnnd»g 
agua. No se puede cocinar con « £ 3 
ni lavar ropa, pues no hay comoaio^ 
para ello. Se desean personas 
ralidad. 
41069 
Aguila, 113, altos, esquina a San R* 
fael. C a s a de huéspedes . A m p w « j 
ventiladas habitaciones, con lav»*" 
de agua corriente. 
40147 15 » 
E L O R I E N T E 
(C A B A L L E R O , D E S E A CUARTO CON J o sin muebles, en casa de familia, 
a cambio de clases de inglés, francés o 
alemán. Diríjanse por carta a: Emilio 
Roth. Misión. 15, altos. 
406S2 12 nr. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Casa para familias 
clones con toda 'asistenci/t 
esquina a Teniente Rey 
Espléndidas b**>'% 
ZuloeU.^ 
Teléfono A^gj 
H O T E L R O M A ^ 
Este hermoso y antiguo ediflC|0J^n i 
completamente reformado. f<f 
departamentos con baños J", fvÍTa/.ioii«* 
vicios privados. Todas las n3",11^ ? 
tienen lavabos de atrua c°rr,*freí< « 
propietario. Joaquín Socarras, c ^ 
las familias estables, el °osP* jJtbijS 
serio, módico y cómodo de ia jj> 
Teléfono: A-92C8. Hotel ^rlIP*'f0 ' i r 
Quinta Avenida. Cable y Teiegr» 
motel.'* , 
" P A L A C J O P W A R " ^ 
Virtudes, 60. esquina Galiano. » ~ 
clones inmejorables, con balcón ^ 
comidas de primera r05 " " f l » » * 
cinero v servidas por personal 
aseado. Teléfono A-63oa. «5 
40470 • 
yJE D E S E A A I i Q U I L A R UNA O MAS 
O caballerías de tierra natta. para 
frutos menores, cerca de la Capital: 
o se encargarla de finca por un tanto 
por 100, garantizando su competencia. 
Informan: calle Teniente Rey,, 19, el 
portero. 
41429 12 n 
"l'-ENDO E l . CONTRATO DE A R R E l T 
v damiento. por 5 años, de una finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
'casa. 3 pezos, gallinero, chiquero. 2 ca- ¡ 
ballerías de buena tierra: 26 cabezas de' 
ganado, gallinas, arboleda; y muchos 1 
EN F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q C I -la una habitación ventilada y amue-
blada. Casa moderna, sólo para caballe-
ros. Oficios, 16. Entrada por Lamparillla. 
41655 -4 n 
P a r a taller de confecciones u otra 
industria p e q u e ñ a se alquila la sala, 
saleta y dos cuartos grandes de la casa 
San Miguel, n ú m e r o 121. E n la misma 
informan. 
41540 12 nov. 
E l más moderno e nigict.... _i Caba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-j 
gar más fresco y ventilado de la Haba-! 
na: frente al Malecón. Gran café y res-1 
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
RO Y B E LASCO AIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
ALQ»^ 
aciones con TÍÍ?ta,Caitos 
interiores. Informan en los » tf 
40911 
EN I N D U S T R I A , 115, S E habit 
SE A L Q U I L A UNA GRANDE B A R I T A - I ción. con todo servicio a un hombre I 
o dos. Tiene teléfono, luz. entrada inde-1 
pendiente. Morro 58. entre el Hotel Se-1 
villa y el nuevo Palacio. Se desea» des-
sonas decentes. 
40849-50 12 nov. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , SE SOLI-cita un socio para una habitación 
am n i d a d a . Se prefiere del comercio. 
Ha de traer referencias. Se responde del 
que está. 
11»! 11 nov. 
HA B I T A C I O N , S E A L Q U I L A EN VIR-tudes, 109. una habitación con su 
lavabo de agua corriente: casa de mora-
lidad: puede verse a todas horas: para 
informes: Teléfono M-0324. 
41403 16 nv. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta. 8 3 . Gran casa para f* ^ 
montada como los meí<V'esx.taCM)»* 
Hermosas y rentiladas 
con balcones a la calle, l"? 
nente y lavabos de agua « m e * ^ • 
ños de agua fría y caliente. ° I 
mida y precios módicos . Prop' ^ l 
Juan S a n t a n a M a r t í n . Zulueta, ^ | 
l é fono A-2251 . 
40721 
t u 
V E D A D O 
A L Q r i L A N "\T EDADO : M 
\ habitaciones y 
entrada independiente: '•as-
de moralidad. Se rtan ? on 
ciax. Paño». 49, esquina a 
41315 1 
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i L F O N S O X I I 
Capit 
i: c. MORALES 
GIJON y 
SANTANDER 
¿ 20 DE NOVIEMBRE 
,fro de la tarde, llevando la 
•USCUXcia Pübüca. QÜE SOLO 
rADMrfE EN ^ ADMINISTRA-
DE CORRLUS. 
Admite pasajeros y carga general, 
i « tabaco para dichos puertos, 
^ h o de billetes: D. 8 a , , de 
U Pa¿aDay de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
. 7 HORAS antes de la marcada en 
¿ billete. 
I Los pasajeros deberán escribir so-
. c „ r r ! L - todos los bultos de su equipaje, cera ^ * ^ y puerto ¿ 
tflda» sus lctras y CGn may0r ' 
pdad. 
El Consignatario, 
M. OTADUY 
SAN IGNACIO, 72. ALTOS. 
F L A N D R E 
ialdrá para 
XTRACRUZ 
sobre ci fr5 de Noviembre y para 
CORUÑA. 1 V 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
25 DE NOVIEMBRE 
El vapor correo francés 
E S P A G N F 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el 
25 DE NOVIEMBRE 
y para 
CORUÑA. 
SA.NTAM>ER y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
3 DE DICIEMBRE 
ERNEST GAYE 
OFICIOS. 90. 
Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
H A B A N A 
V A P O B E S 
C O S T E E O S 
;irse 
INTICA 
Ca. 
sin hilo», 
rel& ôii! 
'igirie 4 » 
IT 
Peí 7991 
pañoles » 
Compau 
)8, 84, apio 
tle Vapora 
.. aagnífliu 
do, con el» 
•liríjanse n 
8 4 
"ToMPAÑlA GENERALE IRAN-
SATLANTIQUE 
Viporet Correos Franceses bajo con-
ato postal con el Gobierno Francés. 
Q vapor correo francés 
El vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el 
7 DE DICIEMBRE 
y para 
CQRUÑA. 
SANTANDER y 
el HAv^ü 
sobre el 
16 DE DICIEMBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE." de 30.000 toneladas y 4 
hélices: LA LORRAINE. LAFAYE-
TTE, CHICAGO, NIAGARA, RÜ-
CHAMBEAÜ, etc., etc. 
Para más informes dirigirse a: 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta! 
empresa, evitando que sea conducida! 
al muelle más carga que la que el: 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglomeración de ca-j 
rretones, sufriendo éstos largas demo-i 
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-' 
nocimientos por triplicado para cada; 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-' 
tes habilite con dicho sello, sea acom-1 
panada la mercancía al muelle para' 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no I 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-I 
ta las tres de o tarde, a cuya horal 
j serán cerradas las puertas de los al-! 
1 macenes de los espigones de Paula; y¡ 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OKU C«* 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
segura de Catarros 
a) 
pecho y pulmones 
Los asmát icos at 
curan 
radicalmente 
con el 
J A R A R E D E Y A G R U M A 
ALLLIN AS 
jr ¿Por qué r D E A N I M A L E S 
Se desea comprar una jaca de 6 y j land ro. 
media a 7 cuartas de alzada, que sea: faenes 
de marcha fina, de no más de 6 años; i y*5 ,̂?^ 
propia para traficar en una finca; no mt her 
se exige que sea de machas condicto- íaiéu^por ̂ üS 
nes, más bien se desea mansa, pero'. ^tos^Mf^mo tLibiénn» 
resistente para el trabajo. Dirigirse a ra ineub*r. Vendemos ^ 
jut _ i f , , - M . . ñas y rallos de esta rasa. 
manzana de üomez 5Z1-A. reducidos. Granja Avícola 
41731 18 BT. esda Aldabd. Reparto Los 
n, — | na. 
«Mi 
RHODE ISLAND KED. i 1 5 
criar una raza de gralli-! 
buena ca 
•ubar; «as polluelos son 
desarrollan con rapidez; 
ponen a edad temprana 
Bs selectos poseen un co-
to T plumaje lustroso a 
E '̂t-i* a.*?* pueden criar-
Ami 
Pin 
O F I C I A L 
OFICIAL REPUBLICA DE Cl HA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA^ 
JEFATI RA DEL ALCANTARILLADO Y 
PAVIMENTACION. aviSO HABANA, 
IS DE OCTUBRE DE 1920 Hasta las 
diez, de la mañana del día 12 de no-
viembre de mil novecientos veinte, se 
recibirán en esta Jefatura, calle de Cu-
ba, número 24, altos. Habana, propo-
sicioneü en pliegos cerradoB para la cons-
trucción sobre fundación de pilotaje de 
un tramo de dreii y cloaca en la calle 
líastro, entre Vives y Matadero, y enton-
ces las proposiciones se abrrán y leerán 
públcamente. En esta Oficina se" podrán 
examinar los planos y se facilitarán im-
presos e informes a las personas que lo 
soliciten, ¡francisco Garda. Ingeniero 
Jefe del Alcantarillado y Pavimentación. 
p. s. n. 
C S279 4d-12 oct 2d-10 ñor. 
GALItlNES D E PURA RAZA, GALLOS, pollonas, etc. Buenos tipos de po-nedoras, vendemos a precios redncldoa 
Tenemos Whlte Leghorns, Rbode Island 
Red, Berred Plymoutb Rocka. Minor-
cas negras. Dark. Cornsb. Black Langs-
hans. Andaluzas Azules. Light Brahmas. 
Buff Orplngtons. etc. No compre eln an-
tes visitar este criadero. Granja Avíco-
la Amparo. Calzada AJdabA Reparto 
Los Pinos. Habana. 
(S9R 14 nT , 
25 litros de leche diarios, 
ñnriñveV- tres razas diferentes; toros cebús 
Rbode la- , 1 1 _̂ _ 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; penis para niños; 
caballos de coche; novillos flon-
danos para ceba, en gran canii-
d-rd, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros ae arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
14 nv. 
C 7917 '.z6 1 OO 
L. BLUM 
VIVES, 149. Tel. A.8122. 
Recibí hoy: 
vacas Holstcin y Jersey^ de 15 
itros. 
toros Holstcin. 20 toros y va-
cas "Cebú." raza pura. 
100 muías maestras y 
50 
a 25 
10 
caballos de 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
"LA CHOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO Dtí BURKAS de LT.CHE BeUacoam j Foclto. Te*. a-48ia 
Burras criollas, ' .das del psís. con ser-vicio a domicilio o en el establo a to- If-nturlrv rU monta das horas del día y de la noche, pues i fwe"luc1Ky' monia tengo un servicio especial de mensaje- Vende más barato que otras casas ros en bicicleta para despachar las 6r-denea en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-te, en el Cerro, en el Vedado, calle A y 17, y en Guanabacua. calle Máximo G6mez, número IPO, y en todos los ba-rrios de la Habana avisando al telefo-no A-4810. que scrAn servidus inmedia-tamente. 
Cada semana llegan nuevas reme-
OS, In-
dina v ASOCIACION D K l'KOriKTAR dustriales y vecinos de M Príncipe. Junta General. Tengc 
ñor de <-itar por este medio a los se-
fiores asociaiios pura la Junta General 
que se efectuará el Lunes, día 1.1 del 
actual, a la» )S de la noche en el lo-
cal social. Habana. 9 de Noviembre de 
11)30. Kl Se< retario-Contador. doctor 
Francisco Noguerol.—Vto. Uno.. El pre-
sidente p. s. r., doctor Manuel li. üó-
UiC/. 
41T2J í" n 
Caballos de paso de Kentucky 
Se liquidan .10 jacas y 30 yeguas, todos 
de marcha y gualtrapeo. 2 sementales, 
uno dorado y otro alazán. Uno de ellos 
es un ejemplar como hace tiempo no. 
se ha traido a Cuhn, es de 7 y media I 
cuartas y fino en sus andares. También I 
se venden 20 caballos de tiro, de 7 y I 
412S3 
níflcos caballos a precios da 
ilOn, número 1, entre Morro y 
10 n 
M. R0BA1NA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de lecbe, de 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir un lote ex-
cepcional de veinte jacas y vein-
te yeguas de paso de Kentucky. 
Así como dos sementales y el me-
jor ejemplar de burro que ha ve-
nido a Cuba. 
Todos los caballos y yeguas 
son finos y naturales en sus anda-
res, bien domados y sanos. 
También tenemos veinte muías 
espléndidas que debido a la situa-
ción vendemos muy baratas. 
Pueden verse estos animales en 
la calle 25, número 7, entre Ma-
rina e Infanta. 
J0S£ CAST1ELL0 Y Ca. 
HABANA 
39473 19 • 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
idio Arin 
íll Niev( l 
•andes re' r> t 
2fl 
lAniTAflO. 
¡ores, frenti 
tos. 
11 n_ 
DA. GRiS 
nhres fflô  
o inqnilMl 
>, altos. ] 
11 n 
NIA 
ar. Teléfíi •ncuentra i o la ciudi cuenta 0 
OLON 
propietr 
tns T M 
Puba. B' 'I id. Veng»i 
ACION "*! 
Cuera 
ñuMAS • 
r-otno ñas o 
a San E» 
Amplia 1 
on lavík* 
COMPRO 
Una casa en el Vedado, de 
20.000 pesos y otra en la 
Habana, que tenga 4 cuartos 
y uno de criado, con zaguán, 
si es posible de una sola 
planta. Por ésta se paga de 
26.000 a 28.000 pesos y se 
desea de Reina a San Láza-
ro y de Habana a la calle 23. 
Trato directo. Facundo Már-
quez. Banco del Canadá, 
402. 
VENDO 
TRES casas en el VEDA-
DO, en calle de número, 
cerca de DOS líneas, admi-
tiendo en pago de las mis-
mas, CHEQUES INTERVE-
NIDOS CONTRA TODOS 
LOS BANCOS Y BANQUE-
ROS DE LA REPUBLICA. 
EN E L VEDADO 
Vendo tres casas v en najro ndmito rheck. 
Krn el 1 por 10̂  ríe interés. Precio 
.?10()00 las tres. Muy confortables pani 
vivirlas. Véa esto (pie le f<mvii»no, en 
la cftlle TX núiiirro 201, entre VI y 
Vedado. Su ducüo: ralinerd, no corre-
dores. 
41.",i.'0 12 n 
1 CB V K M ) K I N I I F . K M O S O CIIA.I.KT, 
l O en el bnrrio de IMldOM. ''on portal 
¡ sala, saleta. 4 cuartos, gran baño, coci-
na, comedor y servido paca criados: 
se deja lo que deseen en hipoteca, al si .."mi 
i l>or ciento; dirertamente con su dueüo; 
i en Industria, 1-4. altos. 
4ir.4S 10 nv 
OPOTLXIDAI» DE BIKNA I N V F . R -si6n. Frente a la carretera de Man 
• tilla y en el centro de este Unjo barrio 
;v'i "i arquecito es la entrada del te-
rreno, se vende un lote de 20,000 inetroH, 
, alto y con hermosa arboleda, al precio 
de un peso veinte centavos el metro: 
i en lotes de a 10.000 metros, al precio 
de |L30:' es un verdadero balcón sobre 
i ta Habana, propio para eran residen-
1 ría o líeparto: tos alre<lc.lores estdn a 
i f . i ; . pueda verga y al danfio doeter Rosa. 
Carraters <!(> Mantilla, r.T. Quinta La 
I Uoca. cl'nlet colorado, frente a la Ll-
cuadra después del kilómetro 0. 
tuiv; 16 nv. 
BODEGAS 
RUSTICAS 
5d-ll 
Cí DESEA COMPRAR VSJL CASA, DE 
a M* planta, no menos de 400 metros, 
fllftKna comprendida de Prado a Pe-
l»»c»aln y de Reina a lia cunas. No rn-
rfMorés. Mnguerza. Obispo, 59, altos. 
ÍÍ5*Jo' t̂oero 14. 
J'*>3 12 n 
rjOMPRO CA8AS Y hOEARES, DE TO-
V W precios, pago en efectivo basta 
"•pleUr ujn millón. Pulgaj-ón. Aguiar. 
13 n 
NO HAY MORATORIA 
£wWo una casa en la Habana, parque 
jotral al mar y mar a Merced; ba de 
•Jlrwca y no pasar de $10,000; pago 
"JfUvo $2.500 y el resto en bipotec* 
taos al 6 por ciento; ni pago ca-
JTOflos. corretajes, ni rnitero trato con 
""Mores; escriban ofertas a: A. Fuen-
Í*t.nParÍ*do 1(SOS- 'larulo situación y 
ífíiS8 la- casa- xau-iá. varia. 
—41125 11 nr. 
UNA 0 DOS hermosísimas 
casas en la HABANA, que 
rentan alrededor de NO-
VECIENTOS PESOS MEN-
SUALES, admitiendo en 
pago el VEINTE POR 
CIENTO en efectivo y el 
ochenta en CHEQUES IN-
TERVENIDOS C O N T R A 
TODOS LOS BANCOS Y 
BANQUEROS DE LA R E -
PUBLICA. 
OFICIOS, 16, ALTOS. 
OFICINA, No. 11. 
8 a 9 y media a. m. 
Teléfono M-1788 
1S nv. 
EN EL VEDADO 
i vrnr]« n e» alaaalila un rJiil»* msp ^TK:N1>0 CONTRATO ARRKNDAMIKX-
te vende o se aiqaua un cnai^, que y to de , ,.ah.l]lf>ri;i de turra, con cui-
1 está casi terminado. Consta de dos tlvo animales y aperos, en $1,600; tam-
| . . j . , . . . , ; l.icn traspaso finca pequefia por $»>0<>. | plnntas, COn dOS portaíet, recibidor, I>Ím/, Minchcro, Ouunabacoa, en Villa Ma-
j rala, livingroom-comedor, cocina, pan- .rí:^_4l 
| try, dos servicios y un cuarto de cría- i mmnsm 
¡dos en ka plañía baja, escalera dej ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
I mármol y otra de servicio; en la plan- mmtmmmmmmmm mm — 
I ta alta, seis cuartos y dos baños de Cli THASPASA E L WK<ÍOÍ ID DK I NA 
I • u j u r k' viflrlera nue riela' sobre $ir»0 men-
¡ lujo; ampJio garsgp y cuarto de cnaut- ;„:1it.s: s.. d̂ Jc por no po4er Rt*n-J*rlo 
j feur; jardines. En la calle 2, entre 
21 y 23. Informan en cl teléfono 
F-Í684. 
Tengo una. que vende fW* <le cantina, 
bien altuadn, uurlida, mddico alquiler, 
local para familia. $12.000. Otra en buen i 
punto. $11000. Otra, $4.000. Otra $l.ri00. 
Otra en $7.r>00. Oirá $,-.'>0<) buenos con-| 
1 ratos, la mayor parte muy cantineraB 
y se admiten 'cheoues intervenidos y el 
resto a pl;i7,o.s. Iniornics: Henlaniín üar-
cí«. Amistad. Telefono .\-3773. 
A PRINCIPIANTES 
Vendo bodepa, mitad contado y resto a 
plazos. B. Gtrcia. Amimad. LIO. Teló-
fono A-.l"".'?. 
TREN DE LAVADO 
Vendo uno, con 14 tareas, buena «•líen-
tela, gran contrato. MAa informes: B. 
tJarcía. Amistad. lM Telefono A-3i(a. 
CAFES, TENEMOS 
Vario», en los mejores punto: 
l>:ina, a ijrcf-io de moratoria. de la ITa-
l'uoile us-
CAFE RESTAURANT 
Dulcería y vidriera de tabacos, 8 aflos 
contrato, cerca de la Hahana, no paffa 
alquiler, venda de 200 a SÜ0 pesos dia-
rlos. Se do a prueba. Es una ganga: 
moa muy barata. Revilla y Gonzilez. 
Amistad, 08. 
BODEGAS 
Tna muy cantinera, buen contrato y po-
co alquiler, en $8.000; otra en $3.000; 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Arriendo dos, en puntos muy céntricos 
y tengo desda 500 pasos basta -Je $8.000, 
con buenos contrato». Uevilla y Fernán-
de/. Amistad. 60. 
KI0SK0S DE BEBIDAS 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
pagra 15 peso» cíe alquiler. Buen nego-
cio. Bevilla« x Fernftndei. 
CAFE 
coger ganga: ol que | p,, 2.500 peíos, vendo uno. en calle eo pesos se lo doy 
Amistad. 130. <í 
boy 
reta 
ted compnir hoy y 
antes valía 30 mil 
en 15 mil posón. 
CAFE Y CANTINA 
Se vende tino, en .i;i..S00, todo preparado 
para abrir, con 0 aflos de contrato to-
do surtido, punto bueno, esquina. Venen 
• verme. Amistad. 13B. (Jarda. Telefo-
no A-3773. 
MUEBLERIA 
C'K ARRIENDA. O SK VENDF, ACABA-
O <¡a de fabricar, la casa de Inquisi-
dor, SO. dos plantas, planta baja para 
almacén, aproximadamente trescientos 
metros. Tlanta alta: sala, saleta gran-
I de. corrl.ln, y siete habitaciones, de 4 
por •; y sus servicios. Informan: Co-
rrales, 2<1. 
40(U« 15 n 
sn djwfio; re vendo en muy poco dine-ro. Darán" razón en Empedrado, 57, al-tos. 
41700-02 15 nv. 
TTKVD<) I NA BODEGÂ  EN $12.00o', Punt?- S1;8". ';on,trfl,t,r,t 
V con $$.000 de contad... Buen contra-' Amistad. 13<. Telefono A-u..o, 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden varias, al 'contado y a pla-
zos y con cheques, tenemos una en Con-
sulado; otra en San Uafael; otra en 
Monserrate: otra en (VKeilly: todas con 
contrato. Amistad. Careta y Co. 
merclal. Revilla y Fernández. Amistad, 
89, csflnlna n San José. 
GRAN HOTEL 
Café y restaurant, con diez afios con 
trato, el mfts conocld" en la Habana, 
deja de utilidad 3.000 pesos mensuales, 
se da en 90.000 pesos, con facilidades 
de pago, por retirarse su duebo. Revi 
Ha Fernández. Amistad. OO 
CAFE EN LA CIUDAD 
(orna botones en todas formas, do-bladillo de ojo y festón; se hacen ( el momento. El Chalet. José E bato Neptuno 44. 41577 
Cor-
8 d. 
DOY DINERO EN teca, sobre finca guez. Consulado. 41620 1"S. 
T R I M E R A I I I P 
urbana. M. Rod 
Teléfono A.730*. 
DI ITERO: EO D O V C O N H I P O T E C A V compro y vendo fincas rúaticas T 
r r e X o \ ^ e B - Pul«ar6n- Aguiar. TÍ )no A-5S04. 41651 13 n 
ACCIONES 
Traspaso cincuenta, del Banco r-pañol 
y treinta del Internacional. En caso ner 
cesarlo las doy a cambio de alguna cá-
ete. F M. Castro. Sol, 70. 
17 n 
sa. solar 41834 
Amisatd, 136 
B. GARCIA 
Casas en venta 
! fo y poco alquiler y tengo variar aiíis. I 
j de menos dinero, que les cambio por I 
propiedades u otros \alores. Para UIÍÍH¡ 
¡ informes: café Marte y Belona, Jesús S. 
Vi 'qoes; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
j 41747 18 n 
i C'E VENDE CAFE, RESTAI RANT.'VI-
1 O1 driera de tabacos, quincalla, lunch. 
permiso especial para tener abierto no-
i che y día, juego de dominé, todo estA 
pagado, se entrega la casa, limpia toda 
41405 
L ™ S NECESITEN DINERO PA-Jalu o . camPo y estén apurados, lo da U1' en Oquendo, 92, en compra de; «i* i, lla-T6a 0 cualquier otro negocio K. nr convensa; si no están apura-¡ qua no se presenten, pues no com- . CJf 0 como negocio, en billetes de' Pago en el acto. 
14 nr. 
j^NTA DE FINCAS URBANAS 
^ casa de dos plantas, en 26 
¿Lquimento» pesos, gana al mes 
Hermida6" Ft]icidil l ' R * m ó n 
18 BT. 
EN L A CALLE DE SUAREZ 
Se venden dos magníficas casas con 
400 metros cuadrados de superficie, 
juntas, pero completamente indepen-
dientes, de dos plantas cada una, m.o-
1 en Puerta Cerrada. 2, en Jesús Tere-, rarretí'ra grlno; 1 en Tejadillo ; 3 en LuyanCi; 1, , erca de en Industria; 1 en Sjn José: 2 en Palati-no; 1 en Tamarindo: 2 en Suflrez; 1 en Kevlllagigedo. La mayor imite de éstas no se admiten cheques intervenidos y si el , ; ... comprador lo desea puede dejar parte en ôres hipoteca sobre la casa. Efectos de la . x,," v,. moratoria nos traen para la venta.pro>| nHA ])iedades que se pueden comprar en gan-^a. Mis clientes pueden ernpiear su di-nero en mejores condiciones 'jue meterlo en los Bancos. Teléfono A-3773. 
14 n 
cuenta y derechos de hacienda; la casa|d|r0 aln,,iieri admito parte del dinero 
| tiene altos y bajos, paga poco alquiler. cheques Amistad. 13«. Curcía y Co. 
VENDO UNA VIDRIERA 
5120: si 
pû de d< 
Prop 
baña 
41; 
de más importancia de ruba,| 
la Habana; venta de $100 a 
no se tiene todo el dinero sel 
iar la mitad' o miis sobre la ca-
e encifía en negocio huen<>: yo | 
in estaré con los compra-1 
20 n 
Vende una, muy â creilitada. en buen ron ocho afios de contrato. No paga al-
Mfis Informeŝ  IJ. .piiicr y quedan a favor 155 pesos men-
suales. Ventas. 4.000 pesos al mes. Pre-
cio, 22.000 pesos. So admiten cheques 
Intervenidos de cualquier banco. Bevllla 
y Fernández. Amistad, 69, esquina a San 
PANADERIA Y VIVERES 
l.a más acreditada de la ciudad. Es j . . dnefio de la finca y da bnen contrato 
GAKAJLb Por querer retirarse. Precio médico y „ . . facilidades de pago. Uevilla y Fernán-Vendo R P»raje«. n̂ ^n^1eJ":*'Ph^?r ^ . Amistad, éo. esquina a San José, de la Habana, desde 2 mil pesos hasta. • wixi r<n k \ í \ \ r f*r \ r ,1f \ 15 mil pesos, con contratos y ̂  un jnfi-' UH llKAIl INtljUClU 
400 metros de terreno, cln Inmensos 
platanalea, «n» casa para fábrica de 
Jabrtn. tina para vivienda, nna caldera 
de 25 caballos francesa. 18 tanques de 
hierro, de doce cajas cada uno y existen-
cias y rttiles, completo todo, en 8.000 
pnew. llevllla y Fernández, Amistad. 99, 
40071 18 nov. 
rpENíiO. PARA H I P O T E C A . MO OOn 
1 m e ó y $7.000. Tipo set'ún'tle^o y' garantía. Teléfono F-1023. 
« g g 13 n 
¿DEBE USTED A LOS BANCOS?" 
COMPRA Y VENTA DE CHEQUES Es-
tudle nuestras proposiciones para recu-perar en el acto el dinero depositado en los bancos. «1 usted debe a los bancos alguna c«ntlda.d, lo mismo MIL pesos que cincuenta mil, se le presenta t-nai opor-tunidad por nuestro conducto para ran-felar esa deuda, con un gran beneflrio para usted. Nosotros le vendemoa rk*. ques certificados o InffrTenldoN l.a-IAn-dolé un magnífico descuento. I.c ofrece "•os. pues, una forma para cancelar hU deuda, economizándose usted miles de pe-ños. También compramos a usted cheques intervenidos. Diríjase al administrador de la Cuban and American Business Cornoration, Compostela. 47. altos, entre O Bellly y Obispo. Habana. Telefono A-W57. 
•MW 12 ñor. 
ha de tabacos y clfirarrf-s, muy barata ce $r>0 diarlos. OH reía, amistad, 136. 
HOTEL! S 
Se venden 2 en Egido \ 2 nosada?. Pe-
lan eran nceoclo. Deja" .1 mes 1.000 pe-
soy laformes: Amistad. 13G. B. Oarcta. 
TWWKKO KN MIPOTFf A I.O IDN nr K. 
-Lf de 'tO a 10O.000 pesos, a bajo Inte-rés, resolución r.lpida, gran reserva. Doy casas y solare* baratos, admitiendo H.e-ques por su valor. Rodríguez, Teléfone A-7100. Empedrado, 20. 
11 nov. 
CENSOS 
de 
orriem 
spedaj 
-ima: 
>s alto-,. 
se vende 8 censos 
$1-000 cada uno. solá-
i s fabricadas en el Ve-
P*>. 5 por 100. por 
^•000. redimible. Beers 
y Co. O'Reilly. 9 y 
dio 
me-
iabitac^l 
luz P ^ P 
jrrieote ^ 
Propif^j 
>ev-— - Sd-10 
' ^ V ^ « CANTAS. 
mt2!?- Tomás n ~ á V Preño $-'0.000. 
García. Apodaca, 00. 
| A 7^ — — _ 17 nT-
i i S ^ ^ n f . r í L A CASA. ES I A 
«M»*.80*'^, 41 . ^ « u dinero. En 
ai cua¿r. X?^13^ * 1* Cal-
* ¿h2ie nn» cas» „tr,Jlvía « la puerta, ^Mbrtf*rla con fr^0rtal propla P»" 7ttr i*2tain. saie,»e,lte, Para dos ven-•*»52ís^rectQ«- z--7 4 caitos. $8.000. BolIvar° ¿i Ja** Internacional 
9 d 
demás, fabricación de primera, esra- víbora: calle San Anastasio, vendo 
lera» de mármol y techos de cielo ra- casa moderna, cielos rasos; tiene sa-\ 
so. Cada planta se compone de sala, ia> saleta corrida, 2 cuartos, baño y 
saleta, cuatro grandes habitaciones cocina, patio y terracita. Precio 6.000. 
cuarto de baño completo con todos peSos y puede dejar 3 mil en hipo-, 
sus aparatos e instalación de afna fría ^eca, al 8 por 100. Informa: Cha-; 
y caliente, cocina y calentador de gas pie< Concepción, 29, entre' San Láza-1 
y servicios independientes para cria- ro y San Anastasio. Teléfono 1-2939. 
dos. Todo muy amplio y espacioso. \ ^ H " ^ m m ^ a a m utimmn^2 itnm 
Instalación eléctrica por tubería ocul-j SOLARES YERMOS 
ta. Se entregan desocupadas y pue-1 _ _ , • «j i., n . n 
den rentar fácilmente 650 pesos al y u m ^ r n t u t r n ^ ^ M n r o u v u -
mes. Excelente oportunidad para el 
que quiera colocar bien su dinero. Pre-
cio de ocasión: 75.000 pesos las dos, 
pudiendo dejarse 30.000 pesos en hi- _ 
noteca al 7 v medio por ciento de in- rramnito CAi./.AnA CONCHA, F K K N -
, • ¿r * j * • Z n I X te a dos calles, para In.luMr: i 
teres anual. Trato directo con su aue- barato, con gran facilidad para pago. 
«O, en Cuba, número 111, altOS, de 8 i J ^ g f » ^ Empedrado 20. TeKfono 
a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. . 41543 . 
41.'."4 14 nov. , j riy. vcKDK VV TE 
SOCIO 0 COMPRADOR 
Para víveres finos y licores, esoulna 
gran porvenir verdad, ñoco alquiler y 
Icrgo í-ontrato. Informan : Jesfis María, 
número "-I, entre Damas y Cuba a to-
jas horas. 
41-,14 U nov. 
Oficina: Amistad, 136. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor matreulado 
I Se de 
El mej 
na. B. 
A-3T73. 
VENDO 
ir kiosco de bebidas de la Tlaba-
Garcfa. Amlatad, 13a Teléfono 
GARCIA Y Ca. 
D 1 X E K O E 
H I P O T E C A S 
Amistad. |M 
venidos de t 
pra de estab 
rurtlja» y ui 
Admitimos rh îuea Inter-
dos los Uancos, en com-
«cimientos o propiedades 
14 n 
C' 1; 1 • 1 ! UN PUESTO DE FRUTAS, en la calle Línea esquina a 8, Veda-
do; tiene buena marcbanterlai Infor-
man en el mismo. 
41100 11 nv. 
\ KNDF. UN A 
R 
costó a ai 
He Han Fran 
ra. Ir.r in 
de 12 a 2 p. 
41R10 
TINTORKRIA SI-
. Xi. por Jesús Pe-
de planrhar, bne-
>e admite un socio 
ôr escala y se ne-
a confecciones por 
iddico alquiler. Te-
la, rrlmelle?, 12, Cerro; m. y de 7 a 9 p. m. 17 n SE VENDE OB T F . K F . R M T 
Te - I •«< 
SE VENDE UV na en San Fra 
*' 6 p. m. 
Adolfo Chaple G. de LaVin. Vendo $10 rara, 211.a->: y en Concepción 
, , , , V Í U - . , - . «..riaa Lawton y Arma*, a $12 va 
casas y chalets en la Víbora, vana»,^ mucho ma3, Dueflo: «a 
en la Habana, desde cuatro mü 1 ^ % ^ U «d^ito parte en ebeque^ 
sos en adelante; facilito dinero en 
hipotecas. Oficina: Concepción, 29, 
VENTA DE BODEGAS 
rERBENO DE ESQUll | ^ ^ S ' ^ e ^ f i Z e T Z * * 
nfiSC^^-J ' i^b0";/: milla, paga poco a^^ller. se vende 
do un 
11 nv. 
Tomo en primera hipoteca, $9,000 
al 12 por ciento anual. Santa Feli-
cia, 1. Ramón Hennida. 
41713 1* nr. 
Ir.ARCAR. cr-
« o $101 
aásltO check 
sus del Mon-
'«- coció., por tener 
forman: herreterl 
,uel ta y Animas. 
- a 41578 
U nv._ 
sus ne- | 
se. In-| 
Zuluc-
14 nv. 
entre San Láiaro 
Teléfono 1-2939. 
41168 
y San Anastasio, o no 
J América. 
SE VENDEN, POB LA MITAD DE valor, dos solares de 5 por 30 cada en 
Urge la venta d( 
$2óO. comodidades 
ins bode^í s 
12 n 
E 1 ! 
$21.000 VENDO I-A CASA SAN I>A-
riano, entrando por San Mariano, a la 
Izquierda Se admite $13.000 en un che-
que intervenido y $8.000 en hipoteca, al 
8 por 100. El inquilino la deja^ver 
dueño: S»., número 21. 
$150. 
41.528 
• r, aoa BUIBICO « t""' J tn rail 
ituados en el Calabazar, Reparto [ ' „ I ? ° r e " r-* Aguacate. 116. Telé- >en'ie Por 
• VF.NDEW: TBES LINDOS CHAI.KTS 
onstruídos, de estilo orisinai 
s las comodidades nodernas. 
ente al hermoso parque de 
acera de la sombra y 
DINERO 
¿Necesita colocar su dinero? 
Véame. ¿Necesita usted dine-
ro? Véame. ¿Desea vender 
su casa? Véame. ¿Desea com-
prar una casa o algún solar? 
Véame. Doy las mejores fa-
cilidades para hacer las ope-
raciones y admito checks in-
tervenidos. Trato directo. 
Facundo Márquez. Banco del 
Canadá, 402. 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Es-
tate. O'Reilly, 33. Telé-
fonos A-0546 M-2145. 
C 3448 
FACILITA DINERO 
En primera y aegunda hipoteca, en to-dos puntos en la Habana, y BUS Itapar-\ to», en todas cantidades. Préstamos, a | propietarios y -comerciantes, en pagará . pignoraciones de valores cotizables. (8e-; riedad y reserva en las operaciones». Belasconín. 3-t. alto»: de 1 a 4. Juan Pérez. 
E R O : . . . B A N C O E S P A S O L Y N A -
al. A los depositantes en Cuen-I tas Corrientes, en dichos Bancos, Ies facilitamos dinero sobre ebecks interve-i nidos. Flores y Lima. Merced. 01, entro Picota y Egido. De 0 a 11 a., im Telé-fono A-4403. 
12 nr. 
D I N  cinní 
5d-ll 4 PUK l ü ü 
Informes 
fono A-401L 
40213 de. 
gOI. i 
E. U. 
El 
Gana 
11 
C'l^írOOo'Pe»0» o'lo que usted ofrez-
I — si su oferta es razonable y bara | 
SAN MARIANO: EK LA 
calle de San Antonio, contigno a la 
esquina de San Mariano y muy cerca 
de la Calzada, se traspasan los dere-
chos a un solar que se estA compran-
do a plazos. Terreno mapnífiro. Hay que 
dar poco dinero. Pin especulación. Mi-
de 10 metros por 37.."¡0 metros. Informa 
nú dueño: Malecón, 336; de 11 a. m. a 
1 p. m. y de C a 8 p. m. 
4n-'i0 11 n 
punto, muy car tlda, a plazos f orma : Manuel yo; de 2 a & Ferninde/.. Reina y 
11 
In- A-Ĵ OIO 
Ra-1 40030 
n 
Se de a parte en hipoteca, a tipo , T^-^í® J ^ R A HIPOTECA $60̂ )00, $7jOOo De Interés an mi sobre todos lo» deprt-Tnformes- Cerro 458. Teléfono A y S6-000 y varias partidas de S10.000. sitos que se hagan en el Departamento intormes. cerro, «os. ^ W " » ! . ^ ¿ ^ CaUe Vl número entre 8 y d<s Ahorros de la Asociación de De- en-
18 n 
R F V I L L A Y FERNANDEZ 
AGENTES DE NEGOCIOS 
10. Teléfono 
417(K 
V-VJ-Zi. No corredores. 
20 n 
, pran'negoefo' Bodrismez, Teléfono A-7109 
, Em edrado, 20, 
41543 
icta, s3 ^ ^ ^ J ^ 0 HIPOTECA 
uiini--
Por*«^0'sí?/'1 t*cbos hierro y 
; ai 12C10". 7X22 o tomo $1.000 
Líenla. ' riSur»s 78. Teléfono 
VDE~^y , 12 n 
t S t * * n i n L T L'NA c*** *>¿-
2yo. da a H»0, en Calzada, cer-
•.^RAT*: M H^' eana ^ y es-'to Erecto ejfnfparte *n h'Po-^lo- Informarén: Egl-
14 nv. 
11 nov. 
JUAN PEREZ 
¿Quién rende casas?. . . . . . 
¿Quién compra caaas?. . . . /Quién vende fincas de campo? /Quién compra finca» de campo ' / Quién toma dinero en hipoteca. - ^ , 
Los negocios de esta casa son serlM y ¡U casa comprando UU terreno Da 
--servados. , A _ • 
PEREZ 
PEREZ 
PEREZ 
PEREZ 
PEREZ 
PARA LOS QÜE VERANEAN g i r o í % ^ 0 J \ - J 
Se vende un solar de 1.000 me- '^^.^^a03^*^" 
tros cuadrados, en el mejor pun- °*de^ E ^ ^ n t r ^ i 
to del Reparto de la loma de Co-; j g g 
lALRANT PO-
r. en el mismo 
ícoa-r° edeaffies e*n^pagr ^ J renden toda í-U$e de es-
an̂ gnuo01*11*1' Iníorman eri írent*- El j tablecimiento», fincas rúttíca$ y ur-
40095 g nv. bañas; admiten y fyacilitan dinero en 
CAFE | hipoteca y pagarés en todas cantida-
ran porvenir, vende ¡ des. Amistad, 69, esquina a San José. 
peso» diarlos. Con-1 
paga alquiler; tle- I 
sstá solo en esquí-1 
o Informan- Tos-! 
ente, 226. Aqjslino. 
30 n 
Teléfonos A-1291 y A-7048. 
HOTEL Y RESTAURANT 
ENDE, EN INMEJORABLES COV-
.cntrico, buen rontruto y módir© a:qnl-
ler, muy acreditado, con 40 babltacioncd. 
en 22 000 pesos. Revllla y Fernández. 
jímar, a un paso de las playas, SEdicione£. una cantina en saoorron't» I i 
aire, luz, agua, etc., etc. Fabrique'J^05 
re * 
Belascoaín, 34. XTtiSmO EN LA AVEMDA 5*., E8QII-
V na calle Dos, Buena Vista, un cha-
let de do» planta», con mil quinientas 
varas de terreno, en $22.000. Informa: 
««eBor Machado, calle N entre 17 y 19, 
Vedado. Teléfono K-Ó291. 
41012 U » 
es de venta, garantizados. Y una 
la en 3.000 y pico de pesos, con un 
spedaje de 40 a ÚO pesos diarlos, tam-
lén garantizados. Informan en Amar-
ara, 31. café; de 8 a 10 y de 1 a 3. rato. A $2.20 el metro o sean 
$2 2flfl #»n total Spñor MnrÁ I pOMPRO Y ME HAGO CARGO D E ven-9¿.¿UU en lOiai. Oenor more.i^der toáa cla8e de establecimientos 
Manzana de Gómez, 346-A. De 5 
a 6 de la tarde. 
41441 11 n 
y regoeiop, en buenas condiciones, tan-
to en la Habana como en todos los lu-
gares del campo. Ordenes: Amargura, 31, 
.caf*; ie S a 10 y de 1 a 3. 
1 407*51 " n 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el ducQo tiene va-
rios grandes negocios y por ÍFO lo ven-
te en 10.000 pesos, facilidades en el 
pago. Hevilla y Kernftndez. Amistad, tíU. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad, 
18 habitaciones, bnen contrato, poco al-
quiler, deja 500 pesos mensuales, la úa-
mso muy barata. Revllla y «Jonzále?. 
Amistad, 69. 
DINERO 
Facilito efectivo en hipoteca 
de 25.000 pesos en adelante. 
Absoluta reserva y seriedad. 
Tráto dirocto. 
MARQUEZ 
Banco Del Canadá 402. 
- Depen 
dientes. Se garantizan con todos lo» ble 
J nes aue posee la Asociación No. 61. Pra-
' do y Trocadero. De 8 a 11 a. m l a 
5 P- m. " a 9 de la noche. Teléfono A-541T 
c In 13 « V VISO tRGENTK: HABIENDO KESI I.. 
JTl. tado satisfactorio el balance prac-
ticado en los Bancos, les facilitamos a 
los que tengan cfectivjs, poder colocar 
su dinero en buen márgen de utilidad 
con la garantía de checks intervenidos' 
cobrables en el acto de levantarse lá 
i moratoria. Flores y Dima. Merced 91 de 
» a 11. Teléfono A-4403. 
« » 12 nr. 
CAMBIO CHEQUES 
Intervenidos de todos lo» Banco» y ca-
sas B-mcarias--. Díndole.- dinero efectivo 
por ell os. Véame en A mistad. 136. Gar-
14 n 
C 8.'>7l 5d-10. 
Dinero para hipotecas en la Ha-
bana o Vedado. COMPRO CHE-
QUES INTERVENIDOS DE TODOS 
LOS BANCOS, casas y solares. Es-
HIPOTECA 
Tengo dinero en cantidad para iover 
tir sobre casas en la Habana. Tipo 10 i critorio: Suárez Cáceres. Haba 
y 15 por ciento. Llamar al M.3683.ina 39 
41656 19 nov. [ C Süüfi *d-ll 
FAGINA CATORCE DIÁRIG DE LA MARINA Noviembre 11 de 1920 AÑO U X X V I I I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R I 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c . 
CRIADAS DE MANO 
^ ^ ^ ^ Y MANEJADORAS 
P ^ ^ ^ ^ ^ ^ — i MI mmi • • g p i 
S O L I C I T A UNA JOVKN T A R A MA- I 
O n e j a r dos n i ñ o s : que sea formal y 
tenga re ferenc ias . S u á r e z , 43, al tos . T e -
l é f o n o A - O l i * . — 
41688 1.1 nv. 
Z S O L I C I T A U N A B I K X A C O C I N E - C O M C I T A M O S E X P E R T A S T A Q L I -
U ¡ .ara un matr imonio solo, que O g r a f a s en e s p a ñ o l : no ' l ^ ^ ^ ^ P Y o i 
baga o no p laza . Sueldo 30 pesos, e n , c ip iantes . J . P a s c i i a l - B u l w i n . ü ü i s p o , iwt. 
P r a d o . 11, bajos . 
4 m e • n 
asm 1S nv. 
Solicito muchacho de 15 a 20 años. 
Se solicita una buena cocinera, pagan- qUe Sepa atender un jardín y limpiar 
¿osele buen sueldo, en la calle Dos, un automóvil. Debe ser activo y te-
entre Calzad» y Quinta, Vedado. Al- ] ner buenas referencias de la Haba-
tos. ; na. Inútil presentarse sin ese requisi-
(^ÍHi2 j 13 n0Y^ ! to. Condiciones: 40 pesos, casa, comi 
que sepa su obligación; buen sueldo, i O E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A PA- , v • r*na R m í m p r n 
T a l l o 1 7 « « « « « ^ I f i \>Un* « n h - » R ^ r a dos personas . qi;e a y u d e a U tim- • da y ropa limjrta. í&üe B , numero 
Calle 17 numero ¿16, altos, entre o , tU7a durmiendo fuera, s e piden ro:>- ; o o ^ V w ^ r l n 
y C , Vedado. Teléfono F-2144. t e n . i a s . Sueldo c o n w o v - o n a l . Obispo n ú - | ^ » v e o a u o -
' . .J, . * m p r n TJ1 a l tos . 
41iL-} 1 
Se solicita una criada de comedor,, 
> nv. 
mero 1:21. 
«1537 
a l tos . 12 ñ o r . 
11 nov. 
K N PASEO, 224, E N T R E 21 Y 23. S E S O I , I C I T A ugj^ COCINERA QUE 
s o l i c i t a una c r i a d a de mano. H a de £ 5 t j tener re ferenc ias 
4177S 13 n 
EN B A ^ O S , 61, E N T R E 21 Y 23, S E N E -ces i tan dos c r i a d a s , u n a p a r a l a 
l i m p i e - a v otra p a r a cuartos y c o s t u r a . 
41600 _1-_novJ_- ¡ 
S~ E S O L I C I T A U N A B C E N A C R I A D A de ! manos acostumbrado a s e r v i r en !•'>. i 
e s q u i n a a 2., Vedado. E n t r a d a por 15. 
Sueldo 30- pesos . 
416«1 12 nov. 
S O L I C I T A l N A C R I A D A r K M N -
t a m b i é n baga de c r i a d a , que sea pen 
i n s u l a r . B u « n .sueldo, r r í n c i p e , 38, entre 
Kspu ' la y C a r n e r o . 
41550 11 nov. 
C O N S I L A O O , 108. SE S O L I C I T A 
u n a coc inera y u n a cr iada . 
41322 11 nov. 
Cocinera: se solicita en el Vedado, ca-
lle 2, entre Calzada y Quinta, altos. 
41014 11 n 
y. S O L I C I T A l ' N A B U E N A C O C I N E -i a , que sepa hacer dulces y t r a l c a 
s u l a r para el comedor. í>e p r e f i e r e , ^ ^ ^ . . j . ^ C a I l e JJ e s q u i n a 2, Vedado, 
que no sea muy joven. Sueldo 5̂0 peaos j 1 4 1 4 ^ . 12 n I 
s 
entre A y Paseo , 350. • _ . 5 
12 nov. j C E S O L I C I T A l"NA B I E N A C O C 1 N E -
rupa l impia . 21, 
416TÓ 12 noy. • Q I 
~ _ .— ' . . — „ , - . ,.- . ~ ' O r a , p a r a ( orta f a m i l i a . Sueldo $40. S i 
Q E S O L I C I T A I N A B I L N A C R I A P A no ps ,.nmilf tente ^ ¡ g no gg presente . 
MAESTRO DE AZUCAR 
-para un I n y c n j O , se ne-
cesita u n p r ú n e r maes-
tro de azúcar y un se-
gundo para la misma. 
Beers y Coaipany. O'Rei 
lly, 9 y medio 
k J que ten 
babita<-iones 
41670 
referencias 
coser . 
p a r a l i m p i a r 
1¡ 
Prado 70, al tos. 
41V)8 
P^N V I L L E G A S , 65, S E S O L I C I T A N ope-I ^ r A í í l IN A D E ' M ^ C H A K , P A R A t r e n 
A J r a n a s y a p r e n d i z a s de c o s t u r a . -^'A de lavado, c a m i ó n F o r d , tonelada y 
12 nov. 
S*cí̂ ?SSKSí-̂ IS^SB?®'5?S -?R- B" I ẑ 'a Vieja> : H a b a n a . 204. a l to s . 
J y de 4 a C. Azcona y K l e i n . 
41:525 
De 
, media y m á q u i n a empacadora , se ven-
den e n ' condiciones. Pueden v e r s e : C a l -
14 n 41700 
11 n 6d-» 
Ei* inuc 
I R T I DES, 80, SE S O L I C I T A 0NA S V ^ ' K u í ^ n e r ^ e s ^ a f l L . ^ Ú e ^ ' 
m hacha p a r a u n a s boras de l i m -
pieza, en la m a ü a n a . 
41570 nv. 
C«E S O L I C I T A I N A M U J E R . P A R A H A -
O cer la l impieza de habitac iones , de 
8 a 11 a. m". Progreso , 2(5, bajos . 
41612 1-_ n , 
L ' L S O L I C I T A I N A C R I A D A D K MA-
a l inr 
T e l é f o n o 1-2790. to T o m a s 
41R57 13 n 
SB SOLIC I T A l NA M I C U A C H I T A D E 13 a 14 a ñ o s , p a r a ayudar a los que-
haceres de la capa. S a n t a C l a r a , 15 y me-
dio o 19 moder*" 
41557 12 r\OT 
L J F . S O L I C I T A I N A C O C I N E R A T A R A 
O C e r r o , COJ; tiene_ que d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n ; 
41415 
sueldo $35. 
11 nv. 
EN G A L I A N O , 67, A L T O S , S E S O L I -c i t a una buena c r i a d a que s e p a co-
de en l impieza de l a c a s a . F a m i l i a «le 
dos personas . P r e g u n t e l a s e ñ o r a Nel -
son, en Hoto! I n g l a t e r r a , a n t e s de l a s 
once mai les*-
41524 11 n 
COCINEROS 
Se necesita un mecanógrafo de ia-
«rlés y español, que entienda algo de 
libros. Informes: Vicente García Flo-
rez. Amargura, 76. Apartado 832. 
41236 13 nv. 
SOBRES 
PARA 
AZUCAR 
$1.70 millar 
Comprando 100 mil 
A $1.80—50 mil 
A $2.00—10 mil 
CESAREO GONZALEZ Y Ce. 
PAULA, 44 
Teléfono A-7982 
HABANA 
30 nov. SE D E S E A C O M P R A R D I N A M O A c o -plado a motor de vapor, de 50 a 75 ks . , 
aunque tenga a l g ú n uso. Coi-t iente d irec -
ta . D i r í j a n s e a l A p a r t a d o 2074. H a b a n a 
40338 1? n _ 
V T K N D O 4 T A C H O S D F H I E R R O , P R O -
V pios p a r a coc inar j a b ó n o lo que se 
desee, de capacidad 100 galones . 
CALDERA LOCOMOVIL 
T e ^ f o n o A-6158. en S:in Mam^ 
40744 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'ReiUy, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S V ^ J Í ? ^ " t ^ a d o 1 1 v ' o U o L^-mt i s a r a m i z a d V ^ 
di S ^ f - ^ i ^ ,bUe? COCÍne/0 a! l Y l o n ^ a k : ^ ^ ^ 0 : pueden j c ^ a g a n . a . . l e s ú s d e l ^ , 
fie casa n a r t l c u l a r hntí»I fonda n Mtlt.- • , 1 j - c . „ i i i „ rt* 
casa p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s ta 
blecimiento, o c a m a r e r o s , cr iados , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , repar-
t idores , aprendices , etc.. que sepan s u 
o b l i g a c i ó n , l lame a l telefono de es ta a n -
t igua v a c r e d i t a d a c a s a que se los fa -
c i l i t a r á n con buenas re ferenc ias . Se i 
mandan a torios los pueblos de l a I s l a I 
i y t r a b a j a d o r e s para el camoo. 
ver lo en c a s a de S a n t a b a l l a . Ca lzada de 
J e s ú s de l Monte, 185. Telefono I-13.)'J. 
41406 1S nv. 
I N S T R U M E N T O S 
PO R L A M O R A T O R I ^ T ? ? ? * * no en ?i:jO. f r : 1 n * s ^ 5 ? . 
C R I A ' 
M A Q U I N A R Í A 
Q E S O L I C I T A E N M A I i E C O N , 76, A L - ! 
O tos, e s q u i n a a Manrique , un coc i - ! 
ñ e r o o cocinera" que s e a bueno y tam-
b i é n una l a v a n d e r a que lave en su c a s a 
4140S 11 nv. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
CRIANDERAS 
s e r a mano 
recomendac iones : 
re recii'n l legada 
41382 
m á q u i n a 
sueldo §30; 
que tenga 
no se quie-
12 nv. 
Q E S O L I C I T A I N A M I C H A C H A . P E 
O n i n s u l a r . para « r iada de mano 
buon sueldo. 
41178 
C o n c e p c i ó n , 1, 
Se da 
V í b o r a . 
12_n 
l ^ K S O I - I C I T A . I N A C R I A D A , F % ,r 
150, entre 15 y U^/Vedado. H a de ser 
kÜUV n r ú c t i c a en el servic io . 
41507 11 n 
^ J E S O L I C I T A I N A C R I A D A DE MA-
V.1 no, que s e á <lel p a í s Sueldo 30 pe-
sos y ropa l impia . C a l z a d a , 285, entre C 
y D, Vedado. 
A1502 11 n 
SE S O L I C I T A VTXA C R I A D A , QÜE SEA l impia , t r a b a j a d o r a y aue ent ienda 
de cocina. K n 17. n ú m e r o 52, esquina a 
J , ^ edado. 
41408 11 n 
CR I A N D E R A : S E S O L I C I T A D E D O S a cuatro meses de p a r i d a , con a b u n -
dante leche y cert i f icado (Je Sanidad, p a -
r a v i v i r en l a c a s a con su n i ñ o . C a i l e 
K , n ú m e r o 183, bajos, e n t r e 19 y 21, Ve-
dado 
41324 11 nov. 
CHAUFFEURS 
O E S O L I C I T A C H A U F F E U R MECANI-
O co, de mediana edad, que sepa ma-
n e j a r m á q u i n a W i n t o n y tenga refe-
renc ias . P r e s e n t a r s e por l a m a í i a n a en 
l a Qunta l ' a laUno . c o í i i e n d o carr i to P a -
lat ino , que se abonarfl . 
_ «• VI|T0 3:1-10. 
D E S O L I C I T A UN C H A I F F E U R P E -
O n i n s u l a r , que tenga r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a : C a a m a ñ o , en e l e levador. C u b a , 76 
y 78. 
41387 12 nv. 
O E S O L I C I T A EN 15 
O al lado de P u e r t o 
E N T R E J Y K , 
A r t u r o , Vedado, 
una buena cr iada de mano y una . m a -
nejadora , que sean formales . Sueldo 530. 
" 1 1 / wini-
PA R A E L V E D A D O , S E S O L I C I T A UN c l i a u í f e u r . que tenga p r á c t i c a . Suel-
do $!!0. H a b a n a , 35, a l to s . 
41180 12 n 
i ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s gana un buen c h a u -
, ffeur. Rmpiece a a p r e n d e r boy mismo. 
, P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
T \ E S E O U N A M U C H A C H A , F O R M A L Y . Mande tres se l los de a 2 centavos, p a r a 
J L / t r a b a j a d o r a , p a r a cr iada de mano, franqueo, a Mr. A l b e i t C . K e l l y . Sai : 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
Se desea comprar un tanque de hie- 1 4" en parte de abajo hasta 
rro, que esté nuevo y tenga de 1,250; 5 8" en la parte arriba. Capacidad 
a 1,500 galones de cabida; se prefie-j 900.000 galones. Listo para en-
u t ü S r l ^ n y í 2 5 ' P a % ¿ 2 ^ r yitrega inmediata. National Steel Co.."* utmzarlo para regadía. Dirigirse a : ] . &. AA. . . . 
Manzana de Gómez 521-A, de 10 a;LonJa. 4 4 H a b a n a 
11 de la mañana. 
•« "W , i s nv. 
T ^ O N O í i R A F O V I C T O R r 
X mente nuevo, con s e W Í 
una v i t r i n a de b a r b e r í a . Se 
L á z a r o . 211, bajos 
41401 
GRAFOFONO V I C T O R . r . B . T ^ vende con 10 piezas, T ^ - * ^ 0 » . 
vo y de mucho gusto 
3 L bajos . 
41332 
Barato . ' 
11 n« 
A T E N DO: V E I N T K C H A P A S H I K R R O 
> 1C'XS'X',4" en m a g n í f i c í T estado, pro : 
P I A N O S D E A L Q U I L E T ^ 
V I U D A D E C A R R E R A S y r 
Prado. 119. Tel .A.3«. 
L i T i H ^ ' S l ] ¡ M P R E ^ 
p í a s j iara 
Quintal . 
SO L I C I T O : EMP L FADO D E C A R P E -ta , p a r a f e r r e t e r í a , que sepa c a l c u l a r 
y tenga nociones completas . I n f o r m e s de 
las c a s a s que h a y a t rabajado y a p t i t u -
í l e s ; de no s e r a s í que no pierda el i 
tiempo, buen sueldo. D i r í j a n s e a Monte , I 
O a r c i a de los RioS;- * | 
400.11 1 1 n 
HOMBRES ENERGICOS 
Sol ic i tamos uno en cada pueblo del i n -
ter ior , con res idenc ia f i ja v conocimien-
tos. Sueldos que g a n a r á n de .$ir>0 a $400 
n i e n s u a l a » e n t e . E s c r i b a n remi t i endo re -
ferenc ias y no centavos se l los , p a r a i n -
formes, equipos, e tc No se contes tan 
c a r t a s que no t r a i g a n dichos se l los . T h e 
T r a n s n o r t a t i o n Office. Concord ia , 97. 
4072C n n 
que sepa r e p a s a r bien y s e r v i r mesa . 
B u e n sueldo y uniforme. Prado, 20. No 
se quieren rec ién l lej iadas . S i no sabe 
su o b l i g a c i ó n que no so presente . 
41.-,21 11 n 
/ C R I A D A DE MANO. 5 2 E L R E F A R -
\ J to Jesrts M a r í a Í P o i ; o l o t t i , l se so l i -
c i ta una en la ca l l e P a s a j e n ú m e r o 11, 
entre la ca l l e 3a. y el R e p a r t o R ú e n R e -
t l i o , a l fondo del paradero grande de 
Poco lo t t i . 
4122G 12 nv. 
Lflzaro, 249. H a b a n a . 
TENEDORES DE U B R 0 S 
r p K N E D O R D E Y . I B R O S : S E S O L I C I T A 
A un tenedor de l ibros para i r a l cam-
po a una f inca, se da casa y comida 
y buen sueldo. I n f o r m a n : l í a f e c a y Ma-
cla y Co. Cuba , Si , a l tos . 
41744 15 n 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L I J Y le ensefla a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede Ik, 
obtener el t í t u l o v una buena coloca-1 
c i ó n . L a Escuol t - de Mr. K E L L Y es la | 
f ín ica en su c lase en la R e p ú b l i c a de; 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n escuela es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t e n y quieran c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le diga nq^o se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no ñfi 
ni un centavo has ta no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por un 
libro de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T>ORTERO. SE S O L I C I T A F N POR-
± tero e s p a ñ o l , de mediana edad. A m i s - I 
tad. 61-A, de 9 ,a 10 y de 2 a 4. 
41153 19 nv. 1 
TINTOREROS Y SASTRES 
Se vende una máquina de 
planchar Hoffman, un fogón 
giratorio, francés, con diez 
planchas, un fogón de gas 
tres planchas, un reverbero 
de gas, una bicicleta nueva, 
dos vidrieras de corredera y 
una tambora de gasolina 
"Bizert." Informan en Te-
niente Rey, 11 y medio; y 
Sol, 58. Tintorería "Barney." 
41013 ' 12 r 
hacer buenos tanques , a $1 
Y - E N ' J O : U N T A N « l E D E 7.000 G A L O - j ]a c a r t e r a . e l A r t e de h a c e r a 
V nes c i l indrico , h e r m é t i c a m e n t e e e r r a - j B r u j e r í los iirn¡ * ."e p . ^ L 
p A R A C O N O C E R s i < HKRKCHOü 
X que leer la C o n s t i t u c i ó n v 
" deberes dei ciudadano. 
f o r m a de 2.000, :i.000 y f O O o , , ^ l a H a b a n a . Damos todo nor^ 
t a m b i é n tengo a b i e r t o s p a r a , j pedidos a- M ui™r.p?l. 
2.000 y l.GOO p a l o n e s ^ prec ios 0̂m f̂0>p1̂ ,/ê aa • ^ y . Obi 
do, chapa muy gruesa , e r a c a l d e r a ; otros , de l a jS]a á los'nIlí.pt'nQV'",' 
de igua l f   . Ü . :i.   5 00o I '„ « i * - ! . 0 ^ 1 ? ? . Pu.et?Oft y 
p a l o n e s ; 
agua de 
baratos . 41'jíS 
"\ T E N D O 2 V I G A s T ^ í E 0 M E T R O S por ; T > l E N O S L I B R O S : EL-TE;sORO~Dí 
V 10" y 1 de ó". T n yiguere de tr iple -L> J u v e n t u d . 20 tomos. Diccionario i? 
fuerza para uiano. C a b l e s de acero de | ciclopedico H i s p a n o Americano 2a¿S 
V-", %" y 1" y rol los de 000 a 700 pies :nos. D i í c i o n a r i o K t i m o l ó g i c o de la w 
c a d a uno. a $14 quinta l . F l u s e s de cal-1 gua c a s t e l l a n a por Roque Bare 
d e r a de 1KX4, rauv buenos. T u b o s d e m o s . ?2o. C o l e c c i ó n Leg i s la t iva 
IV*" de h ierro , me quedan 300 quinta le s I R e p ú b l i c a de C u b a . 4.") tomos, S90 
v en m a p n í f i c a s condiciones , a S6 q u i n - ! c i o n a r i o de J u r i s p r u d e n c i a v L¿* 
tal . C a l z a d a J e s ú s del Monte, 1SÓ. S a n - c i ó n , 4 tomos. §12. T h e Century Di 
taba l la . T e l é f o n o 1-1306. 1 n a r y . 10 tomos, $35. De venta en r 
po, 31 y medio, l i b r e r í a L o s pedldi 
\ T E N D O Vy M O T O R D E O A S O M N A , 1 M. Tticoy. 
V de 35 a 40 H . P. , Otto, de 4 ci l in-1 41506 y 
dros , propio p a r a una goleta, necesi_ta | 
muy poco arreg lo y lo vendo en $550. 1 _ 
Pueden ver lo en l a C a l z a d a de Jes f l s ! 
del M"iitp, 186. S a n t a b a l l a . | 
T T E N D O : 300 Q U I N T A L E S D E L A T A 
» en bas tante buenas condic iones ; es-
tAn a lgo manchadas las l á m i n a s pero pa-
ra c i e r t o s t r a b a j o s r e s u l t a n buenas y 
. bara to precio, venga a v e r l a s . T a m b i é n 
i vendo 60 qu inta le s de a l a m b r e algo man-
1 chado, propio p a r a a m a r r a r p a c a s de 
hierba, muy barato . C a l z a d a de J e s ú s 
i del Monte, 185. S a n t a b a l l a . 
41013 %* 0 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
K A l o e n c u e n t r a ns ted en 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de U 
R e p ú b l i c a . 
D' 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GLOBOS, HEGALO 
Todo-? los t r a n v í a s rtel Vedado p a s a n por i r.r<£10 ^or Rr»1',f,a: G lobo nflmero W . a 
F U E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . Sl.hO, numero 50. de 2 colores , a $2.í>0; 1 
I Z e n e l í n . con f iguras , a $4.50; globo c o n ! 
| pito, n ú m e r o 35, a $3.50; n ú m e r o c0, a 1 
precio p a r a grandes 1 
M a r i a n o Roela. Someruelos , 1 
' A N E J A D O R A P A R A UN N I S O D E T , , . . . .t O E S O M Í I T A U N P R O F E S O R O P R O - 1 jt4 oo P i d a li<t . d -
un mes de n a c i d o ; con buenos infor-1 i enedor tíe lloros: solicitamos UHO, • O fesora, p a r a p r e p a r a r el I n g r e s o en s a n i d a d e s Marla iv 
5n5f-buSeend|ueerdoen la ca l lC J eSQ, ,Ína * ] & ** competente y que pueda de- ¡ ^ f ^ l ^ b a « ¿ Hefercr 
^147 11 nv- dicar las tardes a trabajar en nuestra 
Oficina. T?y SAN M I G U E L , 49, A L T O S , SE s o - ! U t i c m a . 2>e p r e f i e r e s i h a b l a i n g l é s . 
i J l i c i t a una buena cr iada p a r a la l i , n - C n p l J , . « 1 0 0 ini>n«iial(>« S-» r i f l p n ve-
pie^a do habi tac iones , ha-de se/ i .nena y i a u e i o o ^ i u u m e n s u a l e s , s e p i n e n j e -
que sepa cumpl ir b i e n ; sueldo i ' ro-
pa Mn"i ia . 
41035" 11 nv. 
CRIADOS DE MAKU 
ferenclas. Santamarina y Naya. In-
quisidor, núm,ero 44. 
41404 12 'n 
i PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERO 
215. 
411T0 12 n 
4 M í I A I K ) 1)Í: M A N O , l ' A R A C A B A L I . K -
ro solo, en fc>an Ignacio , 100 i n i o i -
m a el po l l ero . 
4150!) 12 n 
C E S O L I C I T A CRIADO CON R E F E -
O r e n d a s , (iue s e p a s e r v i r a l a mesa 
y p lanchar rupa de cabal lero , para e l , 
campo. Informes en el Banco N a c i o n a l de '»* IT y V, p a r a a s u n t o s de f a m i l i a 
Ottbfr, Departamento 206 al 210. H a b a n a . 41757 13 n 
41545 12 nov. 
O I I C I A L A P A R A V E S T I D O S , O L E h a y a t r a b a j a d o en t a l l e r e s , se s o l i -
c i ta en Aguacate , E s t r a g o y H e r m a -
no. 
tl80 14 nv. 
O B N K C E . ^ I T A I N A M O D I S T A P O R 
k J a l g ú n t iempo; p t c g u n i u r por la se-
ñ o r i t a Dubois H o t e l T e l é g r a f o 
41364 11 nv. 
V L O S C I N E M A T O G R A F I S T A S ? V E N -tlo un t r í p o d e p a r a c á m a r a s c ine -
' matosrf i f lcas . s i s t e m a media luna, con 
j movimientos en todas direcc iones , 
barato. M a n z a n a de G ó m e z , 340-A. De 
a 6 de la t.ivde. 
11117 11 n 
MUEBLES Y JOYAS 
R e f e r e n c i a s : B a n c o C ó r d o v a . 
13 n 
UN E S P E J O C O N L U N A 
b i se laba y su mesa . I n f o r m a n en 
H a b a n a , Sí!, segundo piso. 
41743 16 nv. 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a ta l lares y c a s a s de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser ai contado o a plazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-S381. Agente de S i n -
ger. P í o Kernáande?- . 
CAMAS Y COLCHONES 
P. VAZQUEZ 
N E P T U N O , 2 4 
C ^s.-,0 
MUEBLES EN GANGA 
e i i s t e t i r e l r T " ^ / ¿ o ' ^ 
P e K ^ a ^ p r ^ í o ^ ^ e 3 d 9 -
DINERO 
D a m o s dinero sobro a lhajas y ohjítai 
do valor, cobrando un í n f i m o In'erS 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I N A A CALIAS 
C E D E S E A S A B F R E L P A R A D E R O 
O» de C$180 Alvaro/ . R o d r í g u e z . E s p a ñ a , 
O r e n s e , pueblo Santa Cruz en l ' i igue i -
r a , p r e s é n t e s e o e s c r i b a a l V é d a l o , ca-
Solicito un muchacho para criado de 
un caballero solamente; buen suel-
d o , según aptitudes; indispensable an-
tecedentes y muy buenos informes. 
O'Reiily, 72, piso primero, entre Vi-
llegas y Aguacate, señor Roig. 
^41367 j 12 n 
Q E S O L I C I T A I N CRIADO D E MA-
y j no, en L í n e a , 77, Vedado. T e l é f o n o 
F UPO. De 9 a 4. 
4U»fl l l _ n _ 
KN L A C A S A C A L L E 11, E S Q U I N A 4, Vedado, se so l i c i ta un c r i a d o de ma-
•»'>, que conozca su oficio y tenga bue-
n a s referencias . Se paga buen sueldo. 
11105 12 nov. 
t J E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O l a s e ñ o r a H i g i n i a P o r t u g a l . D i r i g i r s e 
a l doctor B a r a i t . n ú m e r o 414, Edi f i c io 
del Rauco del C a n a d á . * A g u i a r y O b r a -
p ía . H a b a n a . 
41622 • 12 n 
Q B S O L I C I T A I N A H I E N A L A V A N - O E V F N D i ; F N A R M A T O S T E DI-, B O -
O dera y p lanchadora , p a r a tr - ibajar o dega, se puede ver en el ant iguo pa-
en l a cas-a ; debo t r a e r in formes . C a l l e ],-adero de las guaguas dol C e r r o , frente 
11 e s q u i n a a 4, \ edado. j al de los t r a n v í a s . I n f o r m a n : L u n e s , 
41507 17 nv. ) M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 7 a 10 p m. 
K i p u r a s 37, C é n t r o Obrero. E n r i q u e 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 15í). entro E s c o b a r 
y O c - v a s l o . T e l é f o n o A-7020. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de rec ibidor . Juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
canias de hierro, caraas do nifio, b t i rós , 
e scr i tor ios de stf iora. c u a d r o s de s a l a y 
comedor. I ñ m p a r a s de sa la , comedor y 
cuarto , l á m p a r a s de soferemesa, colum-
nas 5 m a c e t a s m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
tr icas , s i l l a s , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetns esmal tados , v i t r i n a s , j 
coquetas , entremeses cher lones . adornos 1 ^1 c o m p r a r s u s muebles, ve» el 
v f e ú r a s de todas c lases , m e s a s c o r r e - ¡ ue y v a n a d o surt ido y precios de eitt 
dera<?. redondas y c u a d r a d a s , re lo jes de | caSfl. donde s a l d r á bien servido por pf 
• \ ired s i l l ones de porta l , e s capara te s ¡ c0 o m e r o ; hay juegos de cuarto eM • 
amer icanos l ibreros . s i l l a s g i ra tor ia s , « " e t a mouernis tas , escaparates desde i : 
n e v e r a - a l feradores , p a r a v a n e s y s i l l e - ^ U J a s i o » bastidor, a $5; peinadoreii 
r ía del p a í s en todo- los es t i los . •Í'J . a p a r a d o r e s , de estante, a $14; lav»*» 
A n t e s de comprar b a g m una v i s i ta a * *15; mesas de noene, a $2; tambw 
L a E s p * » ' i a l ' ' Neptuno. 159. v s e r á n ! juegos completos y toda c l a s e » 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Muebles de ocasión. Por efecto de la 
moratoria, vendemos varios juegos de 
cuartos y otros objetos, a precios ba- ^ w r r i d M . No confundir. Neptuno'j f o s^pr 
ratísimos, en Animas, 84. 
41261 14 nv. 
\ D M I T O S O C I O P A R A T R A B A J A R 
JTX. una patente, con muy poco c a p i t a l 
pero s í tiene que ser activo, é l mismo 
i a u d m i n i s t r a r á : m á s i n f o r m e s : B e n j a -
m í n G a r c í a . A m i s t a d , l'M. T a l é f o n o 
A-o77:J 
17 nv. 
en 
Uavelo. 
41572 12 nv. ( 
/ C O N T A D O R A N A T I O N A L , N F E V A , 
\ J marca luista SSO.SKJ y t i cke t : es d e . 
manigueta , de las m o d e r n a s ; su precio | 
§•270. Neptuno. 44. 
41570 12 nv. 1 
$1S; 
hay J e s completos 
sue l tas i elrtcionadas a l giro! 
ecios antes mencionados. Véalo I 
\ > n d e los muebles a p l a / o s y f a h r l - ¡ í f i . ^ y / í f ^ l i ^ ' ^ ^ . ^ i ^ - ' ^ ^ j y v ^ X-CAMB1*1 
camos toda clase de mueblfcS a ftusto del i ML L U L L S . M J K S P : fljEJr;: . . . . l l l . _ 
m á s ox i gen te. / 
l-as ventas del campo no pagan em-
balaje y se vonen en l a e s t a c i ó n . 
CU A R E N T A P I E Z A S D E C R E A D E hilo, procedentes de e m p e ñ o s , vendo 
a 40 pes-os. vulen en las t iendas a 70. 
"son Ing lesas , f i n í s i m a s . Ne tuno esqui-
na n L a c e n a , casa de empefio. 
39353 18 n 
COCINERAS 
Q E SO 
O r a qu 
S O L K I T A I N A B I E N A C O C I N E -
EL V I R A V A Z Q U E Z A L V A R E Z S O L I -c i t a s a b e r el p a r a d e r o de su tio 
[ . l u á n l í o Vá/.nuc/ . A l v a r e ? ; e l l a se cncueu-
1 t r a en l 'rado , 123, H a b a n a . 
I 41280 10 n 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Ben i to V í s t e o s , que vino a C u b a el ^ ha'v competencia 
ano S3, i n g r e s ó en el e jerc i to en el mis -
mo a ñ o ; lo so l i c i ta ¡su hermano J o s é . 
I n f o r m a r á n en L i m o n a r . C e n t r a l L i m o -
nes. Habana . 
10122 25 nv. 
HE L I O D O R O L A S T R A Y G O M E Z , A L « e ñ o r que hace dos o t r e s meses | léI0iW_ M-.51,H 
i estuvo en l a plazji del Mercado i ibre 
I s o l i c i t á n d o l o y a s u h e r m a n a A n g e l a 
| para e n t e r a r l e s sobre u n a h e r e n c i a de 
fami l ia y que ^ d|jo t ener su bufete en i entigñ';ie"'tanVhVén" u puede „ 
mejor sueldo. Muie. Copln . C o m p o s -
NUEVO LOTE DE CAJAS 
O E S O L I C I T A l NA P R O I E S O R A , l ' A - — 1 
O r a to. grado, en un colegio de n i - / C O M P R O E S C R I T O R I O P L A N O , V I E - ! 
fias, que' tenga p r á c t i c a y re ferenc ias . ¡ V7 jo . con gaveta y b a r a n d i l l a , e s t i l o -
Consu lado , 112 e s c r i b a n o ; que e s t é en r e c u l a r estado. 
41G01 12 n Pueden a v i s a r , diciendo precio, a l Te -1 
I l é f o n o A-7341. 
t J O I i I C I T O S O C I O P A R A F O N D A , Q l ' E \ C 8065 3d-10 
~1 " " T I C o n t a d o r a s m a n a N A T I O N A L , han U c -
S^^Tó^n^és2 ^ á c ^ F ^ i . - d o , u u c v . s . ñ a m a n t e s y g a r a n t i z a -
r i d a 5; y se hacen toda c l a s e Je piezas j das, se rea l i cen a p r e c i o s que nai.ie le 
sue l tas . j ofrece, vea l a s que hay en ex i s tenc ia . 
O sea activo p a r a l a s a l a ; t a m b i é n 
vende en $1.000, Se da a prueba , s i no 
vale $2.000 se regala , t iene v i . ia prop ia . 
n i donde ponerla . 
I n f o r m a n : C o n c h a y F á b r i c a , bodega, e l 
d u e ñ o ; c a r r i t o de L u y a n ó . 
41025 13 Ó 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z CON sueldo, en la fo toarra l ía C u b a , 24. T e -
415:53 11 nov. 
SE S O L I C I T A F N A B O R D A D O R A par«\ una mAqulna de doblad i l lo de ojo; s i 
41405 11 n L a s hay desde $<M) en adelante y en 
! B K I L L A N T E . S 
S rAK* O U I T A R I O S j 
BERNARDO FlCUEREDO 
ft»NiAN4 M ooníi *¡* 
MMÍMM 
Teitrewo «.>aoi 
(•"1ANGA: SE V E N D E N LOS ENStBP J completos de ca fé y fonda, dos 
d r i o r a s puerta calle y otras varia» na 
dos cajas caudales , dos burós , uno di-
co, un a p a r a d o r , propio para fonda. • 
t a b l ó n de cedro de 5 metros de UfP 
y un m/irmol grande, propio para •*] 
trador. Puede verse en el rastro »¡;i p 
de la P l a t a . Apodaca , 5& 
482rt 17 1̂  
E N d 
L A F L O R C I R A N A , S E VE.NDtf 
dos m á q u i n a s de escribir, de esenj 
i ra v i s ib le , y varios muebles de ofla¡» 
i si neces i ta comprar alguno de estos • • • 
bles, v é a l o s que con motivo de U 
r a t o r i a los damos por la mitad d* • 
valor. Neptuno, 131. T e l é f o n o A-61'' 
40458 W 1 
15 n 
la C a l z a d a del Monte, puede d i r i g i r s e 
a l domici l io j i e Jos m i s m o s : V i r t u d e s , 
da. i é n . p a r a poca f a m i l i a . Prado , 3'J a l - , vedado. T e l é f o n o F-44C2. 
tos. en trada por Refugio. 40300 
41717 14 nv. ! ••• 12 oc 
O E 
O tr 
. . X P L S E S f O R P E D R O A I i V A R E Z V F L O -
. - ^ O L I C I T A I N A C O C I N E R A P A R A ; H , .-e^ qile r e S ¡ d e gn 047 State Street , 
res de f a m i l i a , en c a s a de n i o r a l i - , K r i d g e p o r t , C o n n . ü . S. A . , desea saber 
d a d : se pref iere s e a del p a í s . I n t o r m a n i el paradero de su h e r m a n o S e n é n A l v a -
en l a ca l l e A c c s t a , t<4, a l tos , de 8 a reZ. que h a desaparec ido de su hogar, en 
12 de la maiiana. 
41701 
te la , 50. 
41304 
BILLARES cambio, copiado , recibo, c r é d i t o y paga 
Se venden dos mesas, nuevas, u n a de p a - : do, con 5 l e t r a s p a r a dependientes ; 
los v ot.-a de c a r a m b o l a s , con todos sus 
accesor ios comple tos ; se dan b a r a t a s . , 
C r i s t i n a 13 frente a la Quinta B a l e a r . ¡ c o d i t o y pagado, con c i n t a > 
41494 J i _ n _ | 4-11 m a r c a $29,80, recibido, c r é d i t o y pa 
Ganga en Placetas, se venden ^ 
baratos, los armatostes que perte* 
ciaron a la tienda de ropa La M 
Prada Sola. * io&4, m a r c a $00.00. I T J N JUEGO D F S A L A , FINO, B E CAO- quesita. Dirigirse a 
„„_.,, I \J ba, nuevo y moderno. A d m i t o c h í - I _ „ " 
' « u e . Rodrigue-/.. Ca l l e Atocha 8 y me- maguey 
dio. a l tos . C e r r o , 
c inta . Dos -112, m a r c a n $20.00, recibido, ¡ 41293-04 
c r é d i t o y pagado, con c i n t a y t i c k e t . . i A r u c k u é t i e v A 
• . . . , . .„.>,. — t ^ i ^ . _ ^ i t « ^ ^ ^ I L A C A S A N U E V A 
16 n 
12 nv. 
S I L L O N Y U N A V I -
Ina denta l , que sea do uso. D i r í j a -
se a : R a f a e l F o n s . L í n e a , 140. Vedado. 
! 41241 1- n^-
SE C O M P R A UN tr l 
SE . S O L I C I T A N D O S P R O F E S O R E S In ternos , de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , en \ j 
Maceo, 3 Quemados de M a i i a n a o ; s i no i 
gado, con c inta . 421, marca $0.90, r e c i b í - , Se compran muebles usado*, de to-
do c r é d i t o y pagado, con c inta . 420,; . . ' j i s 
r c H i d d o . c r é d i t o y pagado, ^ a s clases, pagándolos mas que mn-
s in c in ta . 83C, m a r c a $3.09. con c inta . 3.;2, gun otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módico: precios. Llame al m a r c a $3.00, s i n c i n t a 313, marca $1.05. 
«ion maetros 
41232 
que no se presenten . 
14 nv. 
H j f A Q U I N I 8 T A : s i : N E C E S I T A U N 
. l a H a b a n a , desde el d ia 8 de Sept iembre 1 I f X m a q u i n i s t a , para la P l a n t a E l é c - A \ í80: S E i } 
13 nv. i del corr i en te a ñ o y teme le h a y a ocu-1 t r i c a de Bolondrrtn, que en t i enda de m o - 1 ' "̂ ._c?u'1l , 
M-2578 
n i d o a l g u n a d e s g r a c i a . 
41015 
S O L I C I T O Ml f HACHA P A R A C O C Í -
O ñ e r a y cr iada de un m a t r i m o n i o : ! 
que sepa "su o b l i g a c i ó n : bu^-n sueldo. 10 ^ 
n ú m e r o 243, entre B a ñ o s y 1", Vedado. 
41600 14 nv. ' 
O E S O L I C I T A I N A BUENA COCINE-
LO' r a . joven, p e n i n s u l a r , que d u e r m a en I 
Id c o l o c a c i ó n : sueldo $35 y ropa l impia , j 
Cul le M n ú m e r o 35, entre 19 y 21. 
41737 13 ftT. 
" ^ E S O L I C I T A l NA COCINERA, PA" 
k j r a corta fami l ia , que ayude en muy 
p o c a cosa a la l impieza de l a casa . ('.'ir-. E S O L I C I T A 
denas . 52. bajos. I tendido p a r a c u i d a r 
de f a m i l i a , que le conviene. L o so l ic i ta 
J u a n Salgado. P a r a I n f o r m e s : ' U n i v e r -
s idad , n ú m e r o 20, Sabater . 
40Ü7C 10 nov. 
VARIOS 
C A N T I N A Y L U N C H , S E V E N D E UN 
u e ñ n e s t a d o 0 y c ^ c o n d f c l o n L . T n f ^ r m a n " : ¡ s i n c in ta . H a y o t r a que m a r c a $5.99. F í - j J c | g f o n o A-7974. Maloja, 112 
C?lfé C e n t r a l , R e a l , 135. M a i i a n a o . ' j e se que no hay recargo de c o m i s i ó n | ) 
40S&4-S5 I3 nr- j para vendedores , pues e s t a s son gangas 
~ V 1 8 0 : S E V E N D E N L O S U T E N S I - ; ^ l a gananc ia es p a r a los comerc iantes . 
ran. | l í o s comii letos para una posada, que • V é a l a s y se c o n v e n c e r á , en l a ca l l e B a r -
tores de gas pobre. P a r a in formes en I son c a m a s de hierro de l -ersona y o t r a s 
la m i s m a v a n a s , c a m e r a s , v a r i a s co lumbinas , col-
Q ^ 4 0 ' 15d-0 i chone las y a l m o h a d a s y muebles de to- 411-,! 16 n 
—'• ' •—,— dos c lases , un r a j i l l e r o propio para 
A < ; E N T E S D E A M B O S S E X O S N E C E - r e s t a u r a n t , dos b a ñ a d e r a s y var io s la-s i tamos , m i n a r á n con s e r a r i d a d en I va luanos >' f^e!?al,e^•os^ bí'lscula g r a n -
a r t i c u l o s de fáci l venta, se i s u ocho pe-1 de. Puede \ o r s e en A p o d a c a , oS, a to 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Tosé O a r c i a V á - q u e z . p a r a un asunto ! 4 < ; E N T E S  A B S S E X S N E C E 
sos d iar io s . I n f o r m a n : A g u i l a , 127. a l tos , | das horas , 
e n t r a d a por San J o s é . ! 1 
41477 13 n 
URGEN 
17 n 
celona, 3, I m p r e n t a . 
41151 
v a l t e l é f o n o que usted debe l l a m a r pa -
ra vender s u s muebles, pocos o muchos, 
f o n ó g r a f o s y toda c lase de objetos . Voy 
enseguida. T e l é f o n o M-2578. 
41074 10 n 
10209 
A R R E O L E S I S M I ' E B L E S 
. ¿ i . ponen, bal-ni/.an y esmaltan t 
se de mncbles , con puntualidad. 
a l T e l é f o n o A-3Cr.". 
407!K) 
28 
SE'COÍ-
L 
HE Bore» 
ra ^ " ¿ U 
A P R I M E R A D E V I V E S , 
compra y vende toda c lase 
Vives , l o ó , c a s i e squina 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a 
•iu-..;s 
\ r A ( í r i N A S D E E S C R I B I R 
XTJ. venta, r e p a r a c i ó n ^y jj^0 de los 
A-1036. 
41227 
B e i 
LA ARGENTINA AZOGUE SUS ESPEJOS 
Dice un ant iguo presag io oue los . 
^ ^ y l & ^ i ^ ^ X 1 ^ importadora de joyería 
0 S o m o e s 0 i o f r ú n n i : o r o . ^ ^ Y relojes marca 
de 
Ar-
41763 13 n 
O ce 
S O L I C I T A l N A C O C I N E R A , D E 
[•olor, aseada, p a r a l a coc ina so la , no ' — 
p o d r á d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 
30 pesos. Una c r i a d a de mano, joven , e s - | 
pai io la , que sea a s e a d a y s e p a s u o b l i - . 
g a c i ó n . t iene oue i lormir en l a coloca-1 
«•lón. Sueldo 30'pesos y ropa l impia . G e r - ! 
t rudi s . 20, e s q u i n a a Segunda, V í b o r a . ] (g 
A r r o y o 
Soto. 
41748 
UN J A R D I N E R O , E N -
un j a r d í n , en | 
N a r a n j o , ca l l e D ü z , e s q u i n a .1 
13 n 
hogar 
rao nuevos por muy po 
\ V I S O A L P t E B L O : E N L A " C A S A t izando nuestro t rabajo . So os ios ün í 
B l a n c a , - Neptuno y A m l s a d . e s t a : eos en C u b a en poseer la ú l t i m a fór- | « r e n t l l i a , d e S U D C n o r C E i d a d , S a -
raos l iquidando todaa las e x i s t e n c i a s de : m u í a a lemana. C o m p r a m o s > vendemos . S ¡ » u p t i i ^ i ^ a i i ^ i a ^ , g 
C u a t r o hombres act ivos p a r a f á c i l t r a - lot.erfa> c r i s t a l e r í a y f e r r e t e r í a , g r a n - ! luna i de todos t a m a ñ o s . T e n e r i f e . 2. T e - r a n t l Z a d o S . P r e s t a m o s d i n e r o S O D r e 
bajo, g a n a r á n $.!.. s e m a n a l e s . E l s o l l - ' ^ g s r e b a j a s por t r a s l a d a r n o s a l nuevo i l é f o n o A-5600. 
M I S C E L A N E A 
c i tan te p r e s t a r á g a r a n t í a s de $5 efect i - ; lüca l de "San R a a f e l y M a r q u é s G o n / . á - i ^ 3801 
vos : ae 2 a o p. ra. Concord ia , 07. Of i - iez. I -
40595 
11 n 
c i ñ a . 
41371 12 n 
41791 13 n 
2 MECANICOS 
necesitan dos mecánicos ex-
C0STURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SÜS CASAS. 
11 n M U E B L E S Y JOYAS 
alhajas con interés módico. Te 
nemos gran surtido de joyería de 
Prendas en ganga por la moratoria La moratoria nos obliga a vender con todas clases, así como cubiertos 
xr * J l , ^ > . . , a n B U gran rebaja de precios. Para h a - i d e nlata y toda clase de objetos 
y por ser de empeño • _ m „ r 3 c an m n - K l « v m í o - ; i V . . r> • * i i . 
S 
N>cesitoyd?n0erro"reanee!tI?f p e c i o s : un cer süs compras en muebles y en io-;de Ífantasía Penabad Hermanos. 
r o j ; s d ! I e r o S a e % , , n ^ ñ o ^ < £ ; y** T ^ ^ á S f S ^ í N ^ ^ l79- ™ é t o ™ A-4956. 
E S O L I C I T A i NA C ^ C I W E R A ' E N C E - ! pertos, para talleres americanos,¡ Las solicitamos prácticas en ropa 12 k 
rro , n ú m e r o 009. Sueldo 40 pesos . ^ , i . • i # J -
13 nov. al mes, casa y comida, ciu-|de señora y 
' E M O N D E N DOS C H I M E N E A 
jiies de a l to . cor. todos 
I n f o r m a n : C o n z á l e z v ( . »1<'1 
aeres . 11. Telefono A-873». 
4172S - i 
C E V E N D E N P O ^ T l R A S 
•os. de los afamr;dos "10"^c 
R a f a e l . P a r a í " ^ ^ 0 3 , „ , * S 
l ié , t ienda de r o í a E l ü r i c n i c 
s é de las L a j a s . 
41580 -
Ó E " COMPRAN: SAIOOS tOVO 
O tfeulos. aunque sean ."r0*0jjain 
sumamente baratos . A v i s a r . 
11443 
ESPECIFICO E U R E K A . 
T7N L I N E A , ESQUINA A M. A L T O S , SE dad; también para el 
- L J s o l i c i t a una coc inera que ent ienda . . ^ " i " v-i una cocí de r e p o s t e r í a . B u e n 
F-1379. 
41C73 
la, C1U 
campo, | mejores precios 
sueldo. T e l é f o n o hombres para tractor, carretone-1 trabajo para 
12 no^-^lros, carpinteros, $30, casa y co-
w K S O L I C I T A C O C I N E R A V C R I A D A , • " J - , f ' D 
o en Gai iano , 18, bajos. ; mida, tinca americana. Beers y 41615 Company. O'Reilly, 9 y medio. 
C 8001 3 d - l l 
/ B O R R A L E S , SE S O L I C I T A UNA CO-
KJ c i ñ e r a , pen insu lar , fie mediana edad, 
p a r a coc inar p a r a 4 personas y a y u d a r 
en los quehaceres do l a casa y d i i erma 
.en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $30 T i e n e oue" „ „ , . _ . _ . 
traer buenas re ferenc ias . j O E S O L I C I T A UNA PERSONA P A R A 
41610 12 n ' ̂  insi>ector «le orden en un Colegio , de 
— — — K de la m a ñ a n a a 0 de la t ? r d e . P a r a 
En Muralla, 20, se necesita una bue-. ^un0": (,irilíirse a ^ ^ 
n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , q u e d u e r m a 
• ' j r ' . , C ' E S O L I C I T A I NA C O S T I R E R A , C O N 
r n CI acoir .OdO, es p a r a C o r t a l a m i u a . C re ferenc ias , pudiendo d o r m i r en el 
y t i ene q u e t r a e r r e f e r e n c i a s . ' tóí^ entrVn^y^S** Calle B' nú" 
*130S 11 n l 41409 '. 11 n 
traer referencias de las casas d w - w £ % d l e ^ r ^ m e 7 ¿ i i 2 V * ^ 
de han trabajado, o recomenda- 1 
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S D E L A 
VIUDA E HIJO !>z VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
c l a -
"on 
j ¡rrün cant idad de, todas c l a s e s , de oro p a - I 
• rant izadn con su recibo. Necesito d i ñ e - i 
| r o ; aprovecbe la m o r a t o r i a que le con-
j v i ene : nunca mejor o p o r t u n i d a d : en la 
I c a s a del pueblo, que es la 2a. de M a s -
• ta-.-be. C a m p a n a r i o e squ ina a C o n c e p c i ó n 
de la V a l l a . 
40CSO-90 2 d 
BILLARES 
Be venden nuevos cor todos s o s acceso-
r ios de p r i m e r a C U \ S L y t a n c a s de ¡yo-
| n i a s sutotnAtlcas. Cons tante sur t ido de 
j occescTlcs i r a n c e a e s r ' r a lo* mismos . 
1 V l ^ d a e R i j o s de J . F o r t e / a . A m a r r a -
• r» . 43. T e l é í s a o A-009a 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
i Alquile, empeñe, venda, compre o j 
; cambie sos muebles y prendas en ARENA SÍLICE 
C o m p r a toda c lase de muebles que se r , \T ' i \ 
le propongan. E s t a c a s a paga un c i n - H e r m a n o . I V í O n S e r T a t e Y VlJIe?2S. 
cuenta por <-iento m á s que l a s de s u g i - , » , , , f . « A r Í 
T a m b i é n compra p r e n d a s y ropa, por Q leleiOnO A - O Ü J 4 . 
'La Hispano-Cuba," de Losada y ^ ^ ¿ ¿ ^ S ^ u L x u 
venJe 
17. 
lo que deben hacer u n a v i s i t a a la m i s -
ma a n t e s de ir a o tra , en la segur idad 
que e n c o n t r a r á n todu lo que deseen y 
s e r á n serv idos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
•éfonn A-11103. 
A-HI.V> 
*OÍ46 
In 17 ab 
PO R E M B A R C A R S E V E N D E N , J ü N -tos o separados . los muebles de 
A g u i l a . 3S. Hay cumas, s i l l ones , e sca -
parates , v a j i l l e r o , mesa , lavabo, a p a r a -
dor v otros muebles . A g u i l a . 32. 
41P75 12 n 
l ^ E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N A ; 
O bodega, con todo lo n e c e s a r i o p a r a l 
a b r i r , como es Ucencia , patente, c o n t r i -
b n c i ó n ( a l corr iente . ) pesas , medidas , 
v i d r i e r a , a r m a t o s t e y mostrador , con su 
n e v e r a : l a m e r c a n c í a a t a a s a c i ó n . I n -
f o r m a n : C o r r a l e s , 85, de 11 a 1 y de 5 
a s. 
410:50 12 nv. 
K E S T A Ü K A N T ; 
Y 
Q 
I K R E I S C O M E R 
A c u d i r a CompOsi 
miten p e r s o n a s de 
no A-0700 
4H5S 
I)1 
17 «, 
29 B'-
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CK1ADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESKA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una reninsular joven; tiene 
referencias. Vapor, 30. cuarto 1*. 
•»"0i 11 nv. 
T ^ X A JOVEN I N G L E S A , I>E COLOR, 
— ^ . K . VA ».KvORA d»! *^ de^a colocarse de rionoella en ra-
^—rZZtA COLOCAR t > A '- y i n - ' ? a ^ familia mbana: no habla espafiol. 
C S ^ ^ T n los Q,118̂ 1'?'' entre G y H. . . i , - - 6 e n l ^ Vedad'.. 
. — ! Q E DESEA Í OI.OCAR CNA M r C l I A -
— - T r r ^ o L O C A R JOVEN P E N I J i - j O .-ha peninsular, para coser, sabe bor-
. ' E pbS*2ara todo servicio de la casa dar y desempeñar su oblisración; sn do-
S s o ^ ' ^ndlia. informan : 'uerla Ce- auciho es falle 2.5 entre H e 1. al lado de 
O E D E S E A COLOCAR l N A JOVEN «g-
^ panola. de cria.da de mano: no luer-
..tíl»61 *coiuodo. Informan: Crespo, 38 
. 41400 11 nv. 
41.-" 
5 ^ ^ « i n - Nk-0l4S- 13 nv 
417» 
r r ^ ' c O L O C A K s K 
31̂ ** ...... nll!i*l 
P E C R I A D A D E 
la carnicería; preguntar 
Alba. 
413*4 
por Pl íe ida 
11 nr. 
5NE5t» w v " ^ ui - h»eU* ;.e-.insular, i I \E.«EA C O L O C A R S E TVA .IOVEN DK 
*" ¿0 corU familia : li,;ne._^ej5" I i t f . e^d¡^,d5_ ;"ano o manejadora. Flo-mr* C»*f ,as casas donde ha traba- rida. i'.6 informaran. 
S ' U r m U en Compostela, 1S. altos • •nasa 11 nv. 
pkOS JOVENES I ' E N I N S I I . A R E S ^ D E . 
sean colocarse de criadas de mano 
o de manejadoras. Informan: Kevilla-
gige'io 4. 
- 414" _ 1 l_n v. 
T Y L S E A C O L O C A R S E OK CRIADA, uña 
joven peninsular, con buenas refe-
rencias. Informan: Vijfa, L TeKfono 
A-10i ^ 
« l 2 4 11 nv. 
O E D E S E A (OIiOCAR EN A MECHA-
£5 cha peninsular, lleva tiempo en el 
lora, ention-
con su ebll-
trdín de las 
para cuartos o 
de de costura, sabe cumplí; 
ración. Calle B y Zapata. 
Mercedes. Teléfono F-MfJ. 
41353 
T ^ E S E A C O L O C A R S E N I A B U E N A 
cocinera, para corta familia: duer-
ine en la colocación, gana $30. Teléfono I 
i--av." i 
CRIANDERAS 
13 nv. ^1 
11 nv. 
DE S E A C O L O C A R S E . I'AR A COSER en casa de familia honrada, una mu-
cha' hjft peninsular, sabe cumplir con su 
B8BA COLOCAR l NA SKSORA 
.u.nsular. de criandera, tiene cer-
L E D E S E A COLOCAR I T I A M I C H A - tificado del mejor laboratorio de U 
O cha, de color pnra la rocina, para un • Habana j casas une la recomiendan, 
matrimonio solo. Si cocina los domin-1 Informan en la. calle San José, 78. 
si no «-ocina los domingos. | 417S3 13 n 
liafael. 
1-' n 
O E D E S E A COLOCAR DE MANEJADO" 
- KA COLOCARsL I N MATRIMO- p ra o criada de mano, práctica en am-i 
«^B¿.E* Jr^yuiar, «ln hilos. Informan .1 hos trábalos una m.._K.,„v.„ „ i i__ I 
*J "1° 131 Simén 
lltP^ 
;gE t.^ « a j r n . i i v - KJ 1
si  j r an.' a j , uchacha pen nsular 
Ptl»' ,„ Informan: San Ignacio. Iti, secundo ni-1 
13 n\ . so. cuarto 4. 
^ - ^ Z T ^ T i r v Á s i A . . D E S E A COLO-
II11 , ' manejadora, para un niño 
H para informes: Salud, Sb. ha-
41376 11 nv. 
13 nv 
S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
n a - i O n o de mediana edad; sueldo S20 v 
, ropa pimpla. Obispo. 51. altos. 
D E S E A COLOCAR UNA MICHA-1 
f^J cha de criada de mano, cuartos o1 
manejadora: con buenas referencias ' 
cnripirse a: Armas y Dolores, Vftora;i 
pr<»g,intAf en u • odega. 
11 nw. 
DOS MUCHACHAS, R E C I E N E L I das de España, desean oolooars 
casa de buena familia. Tienen quien 
garantice. Informan: San Lázaro 
Telefono A-SÑt* 
414.i2 H 
K s 
41430 12 n 
OVEN PENI N SU L A R DES 
t3 se para ayudar a los 
una casa. Sabe coser. Cubi 
por - costa-
41Ó.JÓ 12 ñor. 
estaco, 
y 19. W< 
41tH3 
VIATR IMONIO, 
lúmero ^7-A. entre 13; 
12 n I ) 
E S E A C O I O C A R 
E O F R E C E UN E L E C T R I C I S T A , PA-
instalaciones. motores y alumbra-
mismo va al campo. Informan: 
Carmen. 64. 
4HM1 12 " 
TRABAJOS DE C O N T A B I L I D A D , D E todas clases. Balances para Impues-
to 4 por 100. l lábana, 151. 
„ 41UJ 11 n ^ 
D g a t * Experto tenedor de libros: »c ofrece 
ufii-ado* de Para toda clase de trabajo; de con-
Caii» san-1 tabilidad. Llera Hbroi por horas. Ha-
12 nov. • re balance^, UqaidacioDes, etc. Salud, 
( ' y.soRA. 67, bajos. Teléfono A-1811. 
i en 
las 
219. 
T T - ^ J I Ó C A R S E L > A J 0 ^ ^ i»8: 
^TTíiaj - lleva poco tiempo en el 
ene au»en la garantice. Infor-
renalver, 1«. ^ nv_ 
11 nv. 
í 
- . ^ C O L O C A R S E UNA J O \ EN es-
i„ , .ir- manejadora. Domicilio: 
CerV«<ía. 30. entre ABUÍU y Ho-
13 nv. 
A M S O : SE DK-KA COLOCAR UNA 
X X señora de mediana edad v una hi-
ja de 18 a 20 años, de criadas o mane-
jarjoras. juntas o sepiradas; tienen 
quien las garantice. Informan en Dia-
na. 20, entre Buenos Aires y Carbajal, 
Cerro. 
-}13j4-rió 14 nv 
I J ^ C H ^ C H A , 1<> AfiOS, E S P A S O I . A , 
< nesea colocarse, criada de mano o ma-
nejadora. Informes: Industria. 121. Tie-
nt quien responda por «lia. 
414M 11 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
^ Peninsular en la Habana o en el Ve-
dado, de manejadora en casa de mora-
lidad, de poca familia. Informan; An-
tón Recio, número 00. 
41*34 u noT. 
SE D E S E A COL- iCAR UNA 'IT CHA-cha, peninsular, para l|mpl»| ti abita-1 
cloras y zurcir. Neptuno. 13«J. altos. 
41510 11 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , DE C R I A D A DE i 
cuartos o de comedor, una Joven. , 
española, que sabe su obligación. L o ; 
I mismo va para Clínica. Bernaxa 4' 
I 41J26 ' 11 p 
J ^ O C I N E R A . SE D E S E A COLOCAR UNA, 
peninsular, sabe su ' " 
peso». 
at Es-
impunario. '~Zu C*:-
12 nv. 
I K R O S A T R A C A D O S . 3 T 
)r3«. 
41640 
rme en T \ E > E A COLOCARSE UNJ 
i la co-! A-f de criandera. 2 y medí 
¡par ida: se le puede ver su i 
12 n ( colás. 231. bodega. 
41574 
SESORA, 
me-es 'e 
ño. Ni-
13 nv. 
^ • ^ í 7 É A C O L O C A R UNA J O \ E N , p«- ¿fo ̂  ^ ¿ ¿ ó 
S P l S s u l a f de -riada de .uano. sabe ' / ^ A-U>aj, 
* n H r ron su cbüguclón. Inloruian en 
T T N A JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J colocarse para todos los quehaceres 
de una casa. Oficios. 50. Informan. Te-
11 nv. 
13 n 
¿t mano 
forma"'. 
4lTt>7 
• O K A , DE 30 ASOS. SI N P R L -
nes desea colocarse de criada 
en Casa de buena familia. In-
cn Monte, 2-D. 
S 
13 n 
t i 
BU-
ti 
E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA 
choa peninsular, en casa de morali-
dad, para criada de mano o manejadora;! 
es trabajadora y formal. Informan en la \ 
calle de Vives. 172. entrada al solar. ! 
accesoria de la derecha, preguntar por ¡ 
Genoveva. 
41366 14 nv. I 
|Tj(A JOVEÍ». ^Ep^aSUAA^anoDE08^ T ^ E S E A COLOCARSE. D E C R I A D A O 
1) colocarse do criada de 0 U manejadora, en rasa de moralidad; 
tartos, o manejadora, sabe <"'"Pllr con tiene uien ^ antlce Corrales> 65. 
irVvhliiración. Informan en Mves, 133, la entrada por Sufirez. 
41463 13 n 11 n 
TÍLDESE A CUI.OtAR UNA C R I A D A 
n Ae mano, española. laclurla, 1. 
11 i'S " n 
f; t >EÁ~COI^OCARSE, DE CRIADA D E 
U mano >' inanejadura, una joven, pe-
íínsiilar tiene buenas referencias de 
lis casas donde ba servido. Informan; 
¡Sin pedro. 6. Hotel L a Perla. 
iiTT' 1"> n 
.; A COLOCAR UNA JOVEN , E S -
ia, para criada o manejadora, 
per y zurcir, tiene buenas refe-
i i . número 212, entre 21 y 23, 
i por Horado. 
13 n 
rrNA JOVEN, PENINSULAR, D E ^ E A 1 colocarse de manejadora o criada de 
mano, sabe cumplir con su obligación, 
habiendo estado en Madrid y |leva en 
el país algíín tiempo; preguntar por 
su tío Camilo Fernández. Santa Clara, 
39. Habana. 
41461 12 n 
O E D E S E A COI.OCAR UNA .IOVEN, ne-
nlnsular. de 16 afios. peninsular. In-
formnn: Animas, 104. a'-cesoria, letra D. 
414M U n 
SE O F R E C E UNA MI CHACHA, P A R A _ l 
)ESEA COLOCAR t NA MI CHA 
i, peninsular, de criada de mano o víbora. 
iriM< liiforiuan: Mante. 102. 414ri7 
18 n 
casa de familia, para criada de ina 
no o habitaciones, sabe coser y cum-
plir con su obligación; $30 y ropa liui-
nia. No duerme en la colocación. Srm 
Lá/,aro, 4. entre Concepción y Dolores, 
11 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A . 
O de medlan-i edad, de « riada de ma-
no, tiene r«íerenclas. Calle 19. número 
o0.>. entre 14 y 16. Vedado. 
_ W 6 3 JS N 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , ' B S -pañola. recién llcpada de criada de 
mano, en casa de moralidad, tiene quien 
responda por ella. Esperansa, 4. 
4142.S 12_n 
^ fATRIMONIO, JOVEN, D E S E A N CO-
iTX locarse un matrimonio y una jo-
ven, para el campo, prefieren estar Jun-
tos. Para informarse en la calle 17. en-
tre 18 y 20, solar de Las Palmas, nú-
mero 8. • 
41419 l l _ n _ 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E T , 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, e« cariñosa para los mucha-
chos; y tiene quien la recomiende. In-
forman: Misión. 27. altos. 
41435 12 n 
T ^ N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de criada de mano o ma-
nejaiora, tiene quien responda por ella. 
Informan en Anée les 72. ^ 
_4ir .O ] 11 n 
T \ E S E A COLOCARSE, DE ( RIADA DE 
J-J mano, en casa de nmralldad, una 
mucliavlia. peninsular, tiene quien res-
ponda por ella. Informan en !a calle 9, 
esquina K, solar. Vedado. 
41438 12 n 
CRIADOS DE MANO 
T^NA KESORA, P E N I N * ! LAR, DESEA, i 
c V p t r ^ m m ! «e»CrÍnera e!1 T ^ n !eÍT^HA C R I A N D E R A D E S E A COLOCAR-
L J J L S i l l ? 0 .m*\rimf>nio w»lo. Puede \ ^ sei p;lra ,riíír a lecbe In-
. A L J ? 1 ^ - ' . i * ',,mPl«?,a •,eí l * casa ¡ íornian. calzada de Colurabia. Oodir.cz. 
y duerme en la colo"a'-i«n. Informan: bodepa de Gómez 
o ara tratar: Maloja. 1S4. entrada por! 4141S 1C nv 
bajos. 
VARIOS 
a OVLTf L I i L C T R I C I s T A . P R A C T I C O 
41C 4̂ 12 n ;HE 
^ E O F R E C E I N . i o \ E N BSFAROL, pa-
ra ayuc 
no. ha trabajado 
y tiene referend 
forman en Linea 
41723 
C. Telefono 
le ma-
s casas 
ión. In-
F-1010. 
1", nv. 
T \ L > E A C O L O C A R L E I N A SEÑORA. 
A J peninsular, de cocinera, ganando de 
45 pesos para arriba. Maloja. 73. 
41482 11 n 
( J E D E S E A COLOCAR UN J O V E N . R E - ! 
O cién llegado, español, de criado del 
mano, no le importa trabajar en cual- i 
quier rosa, sabe leer y escribir. Infor-
mar : San Nicolás. 210. I 
41761 L, N 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E : BUEN CRIADO 
1 / de mano, un portéro >• .ios mucha- , 
chos nara cualquier trabajo. También 
un matrimonio y dos buenas criadas. Tie- I 
nen referencias. Habana, 120. Teléfono 
A-4702. 
41670 té noT. 
C E D E N E A C O L O C A R U N A P E N I N S C -
t"̂  lar de cocinera o de lo mismo y lim 
piar. Informan en LuyanA. 17. 
41381 12 nv 
BUENA V 
Informaran 
timbre*, recién llegado de Espina, de-
searía ••ftiocarsc; también aceptarla tn 
hotel, fábrica o t«lM análog-i. Diríjanse 
a: O'Farril y Lacret, número 1. 
4171'; 13_nv. 
¡MO P A R A 
CHAHFFEÜRS 
TRUENA M O D I S T A , LO M I S  
. 13 vestidos que para ropa b 
I ofrec* en Neptuno. 18.1. altos 
I muy reducidos. Pilar Martínez. 
C ' E D E S E A C O L C C A R F NA COCINERA 
O peninsular, cocina a la copaAola y 
a la criolla, un poco a la americana; 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabpjado. Informan; Trocadero y Mon-
•KRE( E UN 
sular. para a: 
an: Reina, 7; 
precios 
U nv. 
A C H O , P E -
de chauffeur. 1 ) 
E ^ E A CO t NA MODISTA 
;iite v o n buen 
"I A E S E A C O L O C A R S E I N ( | | A.I E E E U R 1 
A S cubano, de cuatro años de prActica.. 
experto en cualquier máquina. TeU'-fo- — 
11 nv. 
TOVEN DE :t4) ASOS, I N S T R l ,no 
t f gado de España, se ofrece para cria-
do, portero o ayudante de chauffeurs. 
de casa partioular, depr^idlente de co-
mercio, ayudante de carpeta o careo aná-
logo. Práctico en contabilidad. No tiene 
inconveniente en salir al campo. Félix 
Llórente, San Miguel, S5, moderno, a l -
tos. 
41670 12 nov. 
C E D E S E A COI.OCAR UN JOVEN, PA-
O ra criado o camarero, en casa serla; 
sabe trabajar y es honrado. Calla Bue-
nos Aires, 29. Cerro. 
41504 12 nv 
_ — • > Q E DESEAN COLOCAR DOS M U J E R E S , 
í'K DESEA COLOCAR UNA MUCHA- O peninsulares: una de mediana, edad' 
ilia. peninsular, para criada de ma- y una joven; .saben su obligación; tie-. 
lo o manejadora, lleva liompo en el país, nen buenas referencias. Habitan: Ofl- | 
tiene quien responda por ella. Sol, 03, cios. 72; babiUición, número 10. 
fajos. Habana 41392 11 n 
J 1 ™ r 1 3 _ n ^ TT>fA JOVEN, PENIN8U¿AR, D E s E A , 
h DESEA COLOCAR UN A JOVEN pen- : vJ rnlocarse para . riada de mano. Ir. 
T^NA MUJER, R E C I E N L L E G A D A D E 
KJ España, desea colocarse de criada 
de mano; sabe haver de todo. Informan: 
Sol. 115 y 113. 
41430 11 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N s i -
O lar. de manejadora o criada de ma-
no; tiene quien la recomiende. Factoría, 
0, altos. 
4 1 4 1 1 n 
lar de criada de manos o de forman: Suftrez r>0. 
». Lleva tiempo en el país. (íerva-1 41476 
Imero 29, habitación número' 12 
11 n 
D0^ 
í ' nov' i C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pa-
• T O ra un matrimonio solo, entiende de 
IOVENES E S P A D O L A S , PRO- 'roc ina . Informan: l'uerta Cerrad*, 50. 
para los (ineliaceres de casa i 41479 11 n 
particulai. desean colocarse en casa de 
fiiúi'ia de moralidad. En la calle O'Rei-
Llly, 13. informa la encargada de la casa. 
ilYA 12 nv. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA 
^ de criada de mano, para matrimonio 
solo, que no tenca niño; la señora que 
se desea colocar tleue un niño de un 
año. Informan en Aguacate, 82. 
41481 11 n COLOCAR UNA S E S O R A •. de criada de mano; sa-1 
on su obligación. Informan ¿IR D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S 
un Pragones, 30. 
41571 12 nv. 
I ' X A JOV E N , P E N I N S U L A R D E S E A co-
\ J locarse de criada de mano o de 
cuartos; lleva tlompo en ol país y tiene 
buenug referencias y sabe cumplir con 
tu ol.llgaclón. Obrapía, 11. 
•IflM 19 n v. 
("E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - | 
O.'.ia peninsular, de criada de , mano ¡ 
o it cuaitns Iiifortnan en ( armen, 4; 
tiene Inienas rofcrcin-ias 
41582 12 nv. 
f'| D E S E A C O I . O C A R I N A . I O M N EN-
O ^fiola. de . riada o manejadora, 
• i t eran . :t. tenerla. 
12 nv. 
O pafiola, para criada ile mano, lleva 2 
años en el país. Su paradero es en el 
( epro. Prlmelles 30. 
41488 11 n 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, es-pañola, para manejadora; sabe coser. 
iJuct ni v San Josc, número 1. 
414̂ 7 .._11 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-chn, española, de criada de mano o 
manejadora. Paula, 38. 
41493 l l _ n _ 
DE S E A COLOCARME UNA J O V E N , pe-ninsular recién llegada, de criada 
de mano, tiene buenas referencias. In-
formarán : Santa Clara, 16. 
41504 11 n 
C ' E COLOCAN • P E N I N S U L A R E S , una 
O para manejadorn y la otra; para cria-
da de mano, caraderts inmejorables. Es - I 
peran:a, 124. 
41445 11 n 
"TVESEA COI^OCARSE DE C R I A D A DE 
Í J mano o para roaer a máquina y a 
mano, una Joven CK-pafiiSla. formal y se-
r ia: no tiene pretensiones. Informes en 
en Reparto Almendares. callt 0 núme-
ro entre 10 y 12- fronte a la línea 
de los tranvías. 
41401 14 nv. 
T VESEA COLOCARSE UN m EN CAMA-
l f rero en hotel; sabe limpiar bien. In-
forme-: Colón, 31. Telefono M-201::. 
4U7I 11 n _ 
/ C R I A D O DE MANO, PRACTICO EN 
\.J el servicio de come.lor, se coloca en 
.asa particular o para oficinas, va al 
campo. Informan: A-7002. Tren de la-
vado. 
41475 11 n 
TOVEN DE 17 ASOS, DESEA COLO-
»J carse de criado en almacén, caraje 
o cosa an.llog.i. Dirigirse a: Zanja, 8t?; 
.lep-irtamento, 27. 
41499 11 n 
T T N B( E N CRIADO DK MEDIANA e.lad, 
l e^iiaño1 desea colocarse. Tiene refe-
'en-ias. 2'. y J , bodega. Vedado. Telé-
fono F-2111. 
413.;i 11 n 
T X E - E A C O L O C A R L E UNA ÍOCINERA 
A J de med'ana edad, peninsular. \>or la 
mitad del sueldo, con la condición de dar-
me habitación para mi r nara nil hija; 
sale fuera de la Habana. Informan: 
Sol. 114, altos. 
4142 12 nv. 
a ! I • { R E X T 
t'DERA CON DOS 
donde le den cua 
2, Vedado. 
MIAOS. D E -
rto. Calle A 
CON COMO* 
i. con reco-
en que ha 
12 nov. 
T N E S E A COLOCARS 
A J color, de ••ocinera 
ca familia; no hace < 
Domicilio: Concordia. 
41V>S 
lA J O \ 1 N 
\ casa de 
a ; sueldo 
a R CCUANO, D E S E A CO-
TI nv. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO 
O ciñera peninsular, en casa de morall 
dad; nretende buen mieldo. Informan 
Calle 23 número 10. Vedado, entre I 
41352 i i 
merdo. sabe trabajar; suelde ?100 y la 
comida o $150 secos: tiene referencias 
informa; Celestino. Pelayo. Corrales, 47, 
bajos, a toda shoras. 
11502 
41751 13 nv. 
12 nv. 
41754 
TOVI 
• I ra 
T \ O B SESORAS 
de Espafi:!. 
cocineras o mane 
T O \ E N , E S P A S O L . EDUCADO, C H A I -
• i ffenr, sin título, solicita nía,:.! d.-
y ayudante. Teniente Rey. 85, altos. Te-
1 léfono M-9415. I «acribe n. 
. 41.121 | | n sonaln,eni 
n " A U E E E U R , E S P A R O L , SE O F R E C E | N 1 V ' ~ " 
rte para casa particular, con certificados' 
i R i - , d e l extranjero y buenas referencias en I 
DE D E P E N -
cuatro reglas 
o. calle Pren-
13 n 
41700 
José Seljas. 
O E R E C E PA-
irabajo, lee y 
carta o per-
re 3 y 4. Bue-
U n 
aada del Cerro, 448. Pregunten por CA- < í í t a " b a t l t S ' / no eMá'^ui^ 'prác t i co en ! P A R A ' ' T E T E R O , D E S I ^ O O I ^ O A R -
• i -_it . i l - . r . . . . i mt ¡ f ^ nn peninsular, de mediana edad. rollnn Corrales. 4145n 
T \ E S E A C O L O C A R L E E N CASA DE 
1 / moralidad y corta familia, .-ncinera, ] ^J'J 
esnañola ; no duerme en la colocación 
Informan en Inquisidor, 12, altos. 3. 
41511 11 n 
, el tríiflco; iría también al tMip*, Di-
11 " ! r'gir-.e^ (;araJe Ambos Mundos T»l*ft>-
Í C 
41035 
buenas referencias. Informan: 
rieles, 42, el portero. 
UTsT 14 n 
O E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -
O ra. penlnsulnr. con un niño de cortq 
41509 II n 
( J E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
O de criada de manos o de cuartos. Lle-
va tiempo en el país. Monte, 107, entrada 
por Antón Recio, al lado del xapatü.-o. 
415;i!i 11 nov. 
SE DESEAN COLOCAR UNA C R I A D A de manos v un criado, juntos o se-
parados. Teléfono A-10S9. 
41547 11 nov. 
COCINERAS 
h i - L A OninnaiKiiP I ; K * rnvt-v n« WK D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ílnsMi.? , 1 A JOX,'N N n lasn íar de manejadora o de criada 
M ¿ InJ ^, ' h"1 ,lnS ",U'Se' en e \V f ! ' \ ' ^ "'ano. sabe cumplir con su obliga-
K « a ^ 114-A; Sa,!,• ^ 11 n 
Teléfono I-imi 
1- nv. | O B O F R E C E UNA SESORA, ESPARO-
n t S E A COlOOAKm.- HK Pi?fAi)A fia ,a' lleva l'empo en el país, j.ara cria-
1J mVf̂  * '0 , O O A H S E DE CRIADA do j ^ ,,,¡,,,0 no tiene inconveniente en 
lliau a? ^ manejadora una joven re- u , ,.„,,„,«. sa|,e cumplir con su obll-
1 ¿ r ^ t l J ^ ; ' ,u"u,,Ml,lo: .V6"?, n"len'Pación Informan: Dolores García. Luz y • garantice, lurifrirse a: Kcvillagige-1 h' ' 
w. 48. aitos; 
41573 
illagige 
12 nv. 
Egido. bodega 
41500 11 n 
4i«:'r 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
da, de criada de mano, también 
le cocina, siendo matrimonio 
a cusa formal. Informan: Sa-
12 nv.i 
O E D E S E A ( C L O C A R U N A 
O clu. 
M U C H A -
de 15 unos, para los quehaceres 
de una casa chica. Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia. Informan; Campanario. 22 .̂ 
No se admiten postales. 
41513 U n 
COLOCARSE DOS C R I A D A S 
10 o .¡e cuartos, o cocinar pa-
nio solo o manejar. Informan 
74 
13 n 
!L-ÜI'4 O E D E S E A C O L O C A R I 
k O lar. de mediana edad 
NA PENINSC-
edad. para criada 
de mano: también sabe cocinar ense-
ñándola algo. Informan : Teléfono M-223&. 
41518 i 1 n _ 
, DE:SEA COLOCAR UNA MUCIIA-
C'P n 1-c.- . . Z — C 5 cha de mediana edad, para maneja-
S " < «'.-«CAR UNA SESORA, {¡mpiez* de un cuarto Somerue-
los. 59. bajos. 
41635 12 n 
ina edad no le importa sa-
'•o «' ca1,"̂ ,0• «iendo buena colocación 
taUM a(,l"'ten tarjetas. Informan: In 
.,«?r'r' "->7. 
^l í£L 12 n 
COLOCAR UNA J O V E N , 
para criada de mano o 111a-
mismo le da para la cin-1 
C ' E S O R I T A , PEN INSi l ,Alt, D E S E A rO-
O locarse en casa ile familia decente, 
no aceptando menos de treinta paaos de 
sueldo. Villegas, ü. Teléfono A-!>Df.4 
41042 12 n 
n o t a r a el campo. Informes: I n - | O E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
O nio recién llegado, ella igual para 
ILJL. criada de mano que para cocl-era. slen-
ANGELES, 47, SE DESEA COLO- (.0 corta familia 7 él para criado de ma 
•I.H ..una '"uchacha. peninsular, de no o portero; prefieren que sea en una 
4lr4- toauo o manejadora- misma casa. Informan en Uragones. 
11 'SSJ 11 nv. 
TTNA MUCHACHA PENINSULAR D E -
LJ sea colocarse de .riada de manos. 
Informan en Príncipe número 17. bo-
dega. 
41541 11 nov. 
O E DESEAN COLOCAR T R E S P E S I N -
sillares, recién llegadas. Informan: 
t'alzaiia de Concha. 234, esquina a Infun-
són. Teléfono 1-2341. 
41544 14 nov. 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABÍ. 
TACI0NES 0 COSER 
I iE^EA,^COl .OCARSh[WpARAWSER\ I-
AJ CÍO de lia Id t udones. para coser u 
para cuidado de ilguna casa, una señora 
e(iiii-aila. fuerte y li.'ibll para el trábalo; 
tiene una hija, de 10 años, seria y traba-
jadora, que también desea colocarse, 
juntas o separadas. Inforuies: San Ja-
cinto. 3. 
41718 16 nv. 
("E DESA COLOCAR I N A JOVEM E s . 
O pañola, de cocinera; prefiero dormir 
en la colo -ai ¡ón; sube cumplir con su 
obligación. Telefono A-Ti'll. Monserra-
te, 149, bodega; en la misma una criada 
de mano. 
4ltHd l | nv. 
CJB DESEA COLOCAR DE COCINERA, 
• 7 rna señora blanca, para B%UBI «le co-
mercio o r:'; t l'-iilin"". tiene buenas refe-
reneias. Lvacoius. 12, altos. 
41720 II nv. 
O E D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O - y Dragones, puesto do fruías, el del 
la, lleva tiempo en el país, para co-| centro. 
. inar y limpiar a un matrimonio n casa- 4142Ó 
particular. Informan: Amistad. 13f ; ha-I • — 
bllaeión. 13. ' / MIAI I T E I R ESPAÑOL, DESEA CO-
41516 11 n 1 V_y locarse en cana narti-ular o de co-
¡ I A R D I N E R O C O M P E T E N T E , I > P E C I A -
H A l ' E E E U R P E N I N S U L A R D E S E A co-1 • ) lista en toda .dase de cultivo, cura 
locarse en casa particular o de co-l todas las .m..medades de plantas de 
merdo. Informan en Reforma, número < adorno y frutales Se ofre.-e con certlfi-
l i Luyanó. I .ados del país y extranjeros. Sueldo pa-
41553 i;» n0T- | ra Ia Habana. 100 pesos y casa y L30 
Manrique, 131, ba-
15 ñor. 
U . Q U I E R 
edad, no sale del Vedado. Calle F, nú-1 "T — I pesos tiara ingenio 
mero 17, entre 13 y 11, al fondo. { Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R j I O peninsular, con conocimientos de me-j 41605 
leáníca; poco tiempo en el país. Prado' • — 
D1 
H nv. 
merdo ; ti nE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 1 informes para cocinar, para corta familia. Re- lífnno A 
villagigedo, 
4 15.'2 11 n 
léfono -O-*1 
11391 
ESEO CO' 
ramo, para vender dentro de la ca-
l i ta I y lo mismo del campo. Cobro cuen-
tas, carta o tarjetas si lo desean. E . 
Barrero. Factoría, número 1. ciudad. 
41883 12 nov. 
'n-'Z 1 C E O F R E C E JOVEN, DE If. ASOS, F A -
• XC' [D ra dependiente de dulcería, con mu-
•tlca ; tiene 
11 nv. cha práctica. 41400 
Razón: Egldo, 22 
11 n 
O E DESEA COLOCAR I N A CO( I M -
O ra peninsular, sin pretensiones. Ca-
lle 1.; entre C y D. Quinta de Pozos Dul-
ces. 
41710 13 nv. 
I > E A C O L O C A R S E UNA SESO KA. 
peninsular, para cocinar y hacer la 
limnieza a corta familia, ' prefiere en 
el Vedado: y no duermo en la colcfta-
clón. Informa: calle 10. número 121, en-
COCINEROS 
MECANICO E X P E R T O ! I N MATRIMONIO. P E -
D E S E A COLOCAR UN JOV EN D E 
Sí cocinero en fonrFa o casa particular, I t;i-11,L:,- ^'o'lad 
con referencias y práctica adquirida. En-
tiende de cocina vegetariana oigo. Agui-
la, número 116. 
C C H A U F F E U R 
por escrito. Enrique López. Calle A c o s - l , , . , „ . ««.«.i ^ ePAn«A „ 1. if.«ta^iAi 
Í SEninsurar.C para encargado do finca 
11 nv. 
/ tHAUEI EUR MECANICO. DEHFA trn 
rfin : Hotel Boston, frente a la Estación 
Central, por la noche o mañana. 
41390 H n _ 
EN ES-
41050 12 nov 
/ B O C I N E R O E'.SPASOL, CON lifSTBÜC-. campo. Teléfono A-üOOO. 
K j clón y talento, lo mismo en el arte | 41336 
culinario que en contabilidad se ofre-
1 ce para hotel, fonda, café o restaurant; 
•darán razón en el hotel L a Perla, frente 
a la Aduana. 
' 41573 12 nv. 
¡ I ¡ : — , • - — --7 / \ F R E C E S E CORUESPONSAL ivr. « c -
bajar en casa piM ti. iilur; no trabaja y } , añol. Aceptarla también Notarlas c 
ÍX¿^. menos de $100. cana y comida; no va al Abogacías para escribir en mánuina. 
12 nv. 
tre 13 y 15. 
i1771_ 
práctico en el pní». pues lleva 
20 años de cocinero y eatablectd 
comercio y cuenta con algún 
se ofrece para entrar de socio 
mes: Reina, 73. Teléfono A-3945 
Infor-j 
14 nv. 
O E O F R E C E UN A Y U D A N T E DE cbanf-
O feur, para casa pnrilonlar o de co-
mercio, muy formal y sin pretenciones 
y sé las callles de In yabana y el Ve-
dado. Llamen al teléfono A-1722. 
41.X,i7 11 nv. 
COLOCARSE C N CHAI EI 1 t n. 
y decente, en casa familia, for-
laja toda d.-^e de máquinas, 
en los Teléfonos A-9072. 1-2401;, 
11 n 
' Dispongo de 7 p. m. en adelante. Acep-
to prinier empleo por escrito a; 8. Ca-
bo, calle Amargura, SO, altos. 
«527 12 n 
SE O E R E C E UNA MI l HACHA R E C I E N llegada, muy 
de familia, «le criada 
ser y bordar. Sirvió 
de dormir en la rol< 
4, entre Concepción 
4ir*4 
«dora, para casa 
cuartos. Sabe co-
España. No pue-
•ión. San Lázk/o 
Dolores. Víbora. 
12 nov. 
San t í Clara. 10, fonda L a 
no A-7100. 
Ü n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
O peninsular con un niño para cocinera 
u quehaceres de la casa. Puede verse en 
Florida, 24. 
41IV.S 12 nov.^ 
T \ E S E A C O l . O t A R s E I NA SEÑORA «la 
XJ mediana edad, para cocinera o para 
todo, no siendo mucha familia. Reina, 
14, bajos. 
41009 12 nov. 
/ B O C I N E R O , ESPAÑOL, MEDIANA edad. 
se coloca en particular, comercio o 
café. Razón: Reina, f)S Teléfono A-1727. 
41 ir,-.: 13 n 
TENEDORES DE LIBROS 
LTNA s E S O R I T A , TACJUD.RAEA V me-J canógrafa. en español, con prácti-
ca, desea colocarse en casa de comercio 
respetable. Dlrlgise JI la seOorJta Ma-
ría Cuesta. Caltada del Cerro, • & 
41451 I j g _ 
SE O F R E C E laño, para ERO V H O R T E do de una flnc> 
DE S E A C O L O C A R S E PARA L I M P I E -za de habitn.dones y zurcir, una Jo-
ven española. Zanja 73, entrada por 
Cha vez. 
4i:;so 12 nv. 
y 'N'A JOVEN E S P A S O L A , D E S E A CO-
%J locarse para limpie/a de habitacio-
nes o para la limpieza de una corta fa-
milia; no tiene Inconveniente en ir al 
campo si el sueldo lo amerita y con fa-
milia de moralidad; está muy práctica 
en las costumbres anerlcnnas y del 
país. Ayuntamiento. 1. Cerro. 
41360 11 n _ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
«ha, española, «le criada de cuartos 
o para un matrimonio solo: no le im-
porta Ir al campo, siendo familia bue-
na. Informan: Salud. 18. La Favorita. 
Teléfono A-82(5n. 
41427 M • 
/ B O C I N E R A E S P A S O L A D E S E A C O I O -
carse en casa particular n de comer-
cio. Es buena. Sabe su obligación. De-
sea buen sueldo. Informan en Aguila, 
número lie. 
416410 12 nov. _ 
LTNA JOVEN E S P A S O L A , SE COLO-J ca ara cocinar a un matrimonio o 
nara una corta familia; para informes: 
Tenerife. 2. 
41580 12 nr. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
!c> de mediana edad, «lesea dormir en 
la colocación. Informes: Barcelona. 2. 
41301 L2_Tir'. 
Q E D E S E A COLOCAR I NA C O C I N E -
VJ ra de metllana eilad. peninsular; sa-
be cocinar a la española y criolla: tie-
ne referencia*: en la mlsiua una criada 
«le mano o manejadora. San José. 7S. a l -
tos. 
41370 12 nr. 
] v l . - E A C( 
A-J sin pret 
ció C purlic 
ga. 
41535 
TOVEN. TAQI D . K A K ) MI.CANOORA-fo. en español, balda inglés. desea 
trabajar en una oficina. Dirigirse por 
escrito a: Vicente Suero. Compostala, 
24 
4I4".1 H n • 
MEDIANA EDAD. 6O-
ión en un Hotel, para 
erfa o para serví- a una 
atrimonlo sin niños. In-
;oza, 5; an la casita de 
11 « 
Q ESO RA, D E 
I I nov. 
preguntar por el jardinero. 
11565 nv. 
DE S E A COLOCARSE X N BUEN COCI-nero del país, nardo. San Láza-
ro gSL Teléfono A-73K!. 
41412 11 nv. 
/ B O C I N E R O 
I pañol, se orn 
I lar o de comercb 
I limnlnl en la co« 
cocina muy bien « 
cesa. Antonio V« 
no A-2093. 
41410 
Rl̂  POsTEttO, JOVEN es-
l / s P A S O L , DE W 
¡ j ofrece para col 
reno de hotel o 
quien le garantice. 
121. altos. 
•41 •> VJ 
AD, HE 
se-
T A R D I N E R O Y E O R T I O U L T O R . Aros-
»l ta 90, se ofrece. 
41400 !- " . 
1 n formes 
E S O R A ESPADOLA, R E O I E N L L E -
tlene I k l gada al país, se ofrece para ama da 
Industria llaves o señora de compañía, en caía 
1 pudiente. Teniente Rey, 88 
40001 11 vr. 12 n 
AL COMERCIO LOS R E P R E S E N T A N T E S DE CAsAS extranleras fiel s iró de farretertt: 
Mves. 102. Tcléfo-
11 nv. 
I B O C I N E R O 
en Suspiro. 
Aguila y Mo 
41350 
Arreglador da vidrieras y Tenfl 
detall y por mayor práctico, 
ce. Referenclaa en renpetahlee • 
marciales. Dirección: Tapicería 
C A N C O , | NA. K. Geli. C. Habana, IOS. 
41G31 
Moder-; 
R E P O S T E R O , 
. clime. recomendado para ¡ 0
smercio o para el campo; 
número 29. entra T J E R S O N A E D I CADA, D E S E A ENCON-
1. I X trar señora o familia da morali-
11 nr. | dad. que viaje ^hacla^ E u r o p ^ Dirigirse a 
165. 
—' — 41319 
Domínguez, Je sús María. 
15 nov. 
4 p. 
C E s 
JOVEN 
paña, de 
te de cocina 
1 trabajo, como 
formes en el 
9 número 55. 
I l ínea de los t 
i 41309 
K E C I E N I L E O 
— i sef.ora viuda Mugabure. Concordia l í 
ADO DE «iGMi 12 n 
P E R D I D A S 
1 
- T A I . I I 
Pb U qued: 
t I N . L A , SE 
con 
A Iniendares. 
y 12. frente a la 
TENEDOR D E L I B R O S , MUV l ' R A C T I 
y muy serio se ofrece pura tra-¡ cartas en un Kord, no siendo «le Impor-
por horas. Informan: de 9 a 11 tanria mús «tue para el interesado. E l 
mañana, en Agular. tf2. Departa- que los entregue a Monte y Matadero, 
19. Teléfono A-;¿303. I Manuel Areén será gratificado. 
14 n * 41008 12 ñor. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
SEconK\ni > ̂  UOItf, M \ E S T R E N A R I 
na C J ' " , ? * - Informan: Cató 1.a 
" y t i ; a todas horas. 
. , T ^ ' ; ^ . M MERCERT KN MAGNI 
^.•n PronnrMil ponías nuevas, se ven-
^ r B , 7 " ^ r ,.';01- "f» ser ne.-esarlo. 
JI7(M 61 teléfono A-4010. 
*"— 17 nv. 
&ÍEeNs?renarN ! ORD NEI' P A Q U E T E , 
n^^quez. alatln". ». garaje. Severi-
SE V E N D E UN FORD D E L 1919 barato. Eü'á 
se en Industria, 
41080 
SE DA | 
i nuevo. Puede ver- j 
garage, de 7 a 12. 
SE VENDE UN CHEVROLET STUZ 
A ' E N D O •MF.RCER." T I P O SPORT, faa-, C VKNHEN, DOS CAMIONES A U T O - i C 1 VENDE UN FORD, D E L 20 í ON 
V He victoria seis' ruedas "oma- nue- » J cais. de UFO. un buenas condiciones. I O arranque elé.-trlco. se puede ver de 11 
vas la máquina más 1ln<ia 'que rueda Capacidad de 2 T media toneladas, s ien- 'a 12 a. m. Zanja. 100. garaje. Ramón 
U nov. 
A t ? * COMERCIANTES 
13 nr. 
das ea«i6n de kJ. A L Q I I-
uie.iia tonela-
c , ^ 0 0 CAMBIO CAMION 
J^y^tofio e^"^" ',0,' "o necesitarlo! 
U? ? s'1 hi?en / i n MlíH1o. garantl-
^jL'0.vendo o .'.ln0.lo"a,n'ento del mo-
aiaiT ^'''Kenciu^ '''T" 1" ,">r auto o cuña1 
."f Dara«Tt«i_ • •,Cf;"--J María. 35 infor-1 
por telefono A-0150. 
14 no¥. I 
- I 
O 
^ ' E N D O AUTOMOVIL CUMINOHAM. 
V i'iltimo tipo. Pura verlo e informes: 
Alvarez. Chávez, 1. E l Prado. 
41604 » * 
A L E N D O VARIOS ACTOMOVILES TOÜ-
> ring cars j limou.sines, todos están 
trabajando, no hay «pie tocarlos, buena-s 
gomas, ruedas de alambre, contribución 
para la ror todo el año. Hudson, siete 
•isientos. Cadillac limousin. siete asien-
tos Automóvil Chevrolet, siete asientos 
Airara». Chávez, L E l Prado. 
•41005 i L L - l 
l - 'ORD. \ E N | ) 0 I NO A PLAZOS O A L 
J * contado: ganga; puede verse en, 
Lawtón, 2, Víbora. I 
41579 U nv- ; 
ja. <3. garaje. 
• 4105.1 
5 alambre, cus 
1 plazos, entn 
itado y el reí 
de 1 a 4. / a i 
U n 
en la ilabt 
411'; 
ellos 
iva na Coal 
Ferná* 
41157 
13 n 
13 n 
tad. 13tí. 
14 n 
( i 
ri 
ANO AS C O L O S A L E S . N E C E S I T O DI-
T ñero. CuQa Stutz. 1C válvulas, seis 
O carrocería cerrada, 
bada de construir: 
..«ase de negocios. Infc 
41119 
o. aca-
a toda 
ite, 41». 
11 nv. 
VENDE DOD 
'a de ella aJes en ,a oiu' 
e|ia. Informes : Teléfono | 
—• ^ 12 ñor. ! 
0HudI^n ORTAN1C^~1" ^OClO. ! 
luev© „(• suP«r í l s . siet* 
'ar, con 
y una 
cíia 
ACUMULADORES 
Cargamos, reparamos y alquilamos ara-
ANTONIO SABIN 
EMPRESA DE CAMIONES 
Recorrido regular a Matan-
zas, Cárdenas y vice-versa. 
Se hace cargo de trabajos en 
Muelles, Ferrocarril y Re-
parto. 
AMARGURA, 8 1 . 
^ l é f o n o M-9188 
HABANA 
HE B R O T K E R > , DE 
tira nueva, tiene cba-
oga. 1». entre Cal ¿a* 
a 6. .Ie««ús del Mojte, 
ü n 
s. Para rerloí»: Morro. 30. 
1741. Inforraes: Composte-
11 nov. 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7!/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
C U V E N D E UK MACK DE DOS MESES 
O de UFO, en perfecto estado de con-
servaciftn; precio: S2.IW); puede verse 
en Prado, 64-A; se admite en pago check. 
41411 16 nv. 
H I T E , DE CINCO TON E1 A D A s , EN 
o estado, con diex mesas J é 
lo barato y admito cheque de 
per 
uso. lo 
morator 
Telefone 
HUDSON SE V E R D E UNO C E R R A D O , I a todo lujo y está como nuevo; se1 
da casi por la mitad de su valor y se ad-l 
mite cbecfc certificado. Informes en la; 
calle D número 7. esquina a 3a. Vedado.; 
410r,7 14 nv. i 
"\7ENDO DOS FORD. UNO NUEVO Otro 
v de poco uso; pueden ver»e a todas, 
horas en Concordia y San Francisco, ga-; 
raje Ratiata. 
41417 12 nr. 
1»CENA OPOTUNIDAD S E VENDE un 
JD Ford muy buenas condiciones;! 
se vende por no poderlo trabajar y se; 
garantiza su funcionamiento. Informan:' 
Virtudes. 104. José Ania. 
413S8-W 
WINGT0N 
Se vende, completamente nuevo, 
con reis ruedas alambre, seis go-
mas de cuerda Goodyear. F, nú-
mero 11 , entre Calzada y Quinta. 
41472 11 ñor. 
CARRUAJES 
14 nr. 
12 ñor. 
UANOA V E R D A D S E V E N D E UN F O R D | en buen estado y se da muy barato, i 
Informan en Morro. 1. Teléfono A-5746.1 
41343 16 nr 
s I PER-MN, CASI NUEVO, 7 P A S A I E -
gomas IIoo 
«.•'..250. Are 
pañol. Seü 
414ÓO 
precio: 
i.-o E s -
11 n 
|. de 7 a ¿ • Refugio, número 1 mercado 
« n g e l Dfaz. biles. Sa 
13 nov. 
il s. n 
41440 
la de 2 año-. A. Ht 
-icistas de Autom¿ 
16 nv. 11 n 
C E I E NI • ft I N A LANCHA D E GASO-
lina, de 40 pies de ¡jrgo. con motor 
de 25 caballos, en buen estado y propia 
para pasaje o remolque. Informan: San 
Rafael 1 y medio. Casa Llerandi. Se-
ñor Comas. 
41337 15 nr. 
SE V E N D E UNA PRECIOSA CUSA Buick. con carrocería especial. 6 ci-
lindros y acabada de pintar y reparar 
Puede verse en el garaje Damborenea. 
Zanja. 137. 
;: - i ' 24 a 
PACKARD 
Se vende uno. de doce cilindres, tres me-
ses de uso. puede verse en Domínguez, 
10. Cerro. 
C "J32 3d-9 n 
Se vende un automóvil Dodge, nuevo, 
con gomas nuevas, informan: San Lá. 
zaro, 340, bajes; de 12 a 1. Telé-
fono A-7840 
41413 11 n 
. 
M AONIFICO NEOOCIO: VENDO DOS Fords. Uno del 20 y otro del 17. en | 
muy buen estatj^, a plazos o al contado, i 
Informan: Arbol Seco y Maloja. 
I 41337 1 nov. 
I ÍJE VEN DE UN FORD CON DOBLE D E - i 
fensa para brisa moderno radiador v j 
! faroles niquelados, dos clauso, cuatro i 
\ gomas Hood nuevas. No hay que gastarse 
, nada en el garage. Oquendn. entreSitios 
¡ y Peñalver. hasta las ocho da la mañana. 
' Chapa 5122, o en la piquera del Siglo X X . 
41548 11 nov. 
Ci A N O A : SE VENDEN DON CAMIONES « de 2 y 2 l ^ toneladas. Pueden verse 
• a todas horas en el tíarage Eureka, Con-
| cordia. número 149. Informa: K. Vlgnler, 
en San Ignacio, número ol. Ferreferla. 
Teléfono A-1574 
1 <1206 25 ñor. 
/ ^ A K C A : S E V E N D E N C I N C O CA-
W rros de mudadas, con sus muías de 
tiro, un coche araña, con caballo. Egi-
do. 35. Celedonio Fernández, de 1 a 4 
41687 20 nv. 
CA R R I T O DE 4 RUEDAS, COV Sü asiento y techo propio para repar-
to de le« he, ¡o vendo muy barato; pue-
den verlo en la Calzada de Jesús <ieJ 
Monte. 185. J . Santaballa. 
41407 18 nr. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Emjiote a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instruccián. gratis, 
glande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 240. Habana. 
N o v i e m b r e U ¿e 1 9 2 0 DIARIO DE LA 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
Viene de la PRIMERA página 
fia; Valentín Aymerich; Obdulio Igle-
sias; Manuel R. Amaro; Andrés Her-
nández; Carlos Per domo; Jacinto Suá 
rez; Manuel Gómez; Rafael Rodrí-
guez; Ramón Palacio; Felipe Cam-
pos; Agustín Fuentes; Melchor Ro-
dríguez; Froilán Fuentes; Fructuo-
so García Prudencio Fernández; Agua 
tfn Regalado; Joaquín Amaro; Due-
go González; Ramón Prieto; Manuel 
Fernández Méndez; Joaquín Amaro; 
Antonio Jaume; Manuel García; Luis 
Vega Pérez; Urruela y Martínez; Ju-
lián Pérez y Pérez; José Morales An-
gel Mcisozo; José Reitor; Leoncio Al-
lonso: Vicente Estebaná Mateo Pal-
mer; Benigno Méndez; Félix Armen-
teros; Evaristo Maza Pérez; í t a n c i s -
co Morales; Eulogio Guerra; onan 
Muñoz;'Benito Azua; Aurelio 'Iriana; 
Ismael Archelos; Medardo Alónos; 
Antonio Rúa; Julio Castillo; Celedo-
nio" Andollo; Ramiro García; Julio 
Lajonchere; Constantino Mandado; 
Julio Vega Alvarez; Gabiíio García; 
José Alvarez; José García; Fernández 
y González; Juan Rubio; Pedro Gon-
zález; Hernández Ruijech; Alberto 
Hernández; Rogelio Oyarzábal; Sal-
vador Santos; Manuel L i ; Pedro Bor-
ges; Ramón Sánchez; Rosa Peña Jo-
sé Soto; IVancisco Simón; Juan Elias; 
Miguel Samaja; Vicente Fernández; 
Vicente Torres; Ramón Ferro; Auro-
ra M. Valmaña; Josefa Roses ¡Vicen-
te López; Rogelio Valmaña Floren-
tino H. Armas; Alejandro Curi; Gil-
berto Dertian; Nieves Callejas; To-
ribio Rodríguez; Francisco Díaz; Je-
sús Fariñas; Marina Martínez; Benig-
na Suárez; Angela González; Anto-
nio Rodríguez; Armando J . Pérez; 
Godofredo Rodríguez T José Alvarez 
Hernández; José Tomás; Aurelio Gar 
cía; Vicente Sajil; José Seoane; L u -
cio Villegas; Pedro Pérez Beltrán; 
Ramón Ardura; Amadeo González;i 
Fernando Vega Caso; Manuel Jove-
llar; Evelia de Cabarcos; Lino de 
la Torre; Edelmira Hernández; Geor-
gina Peñalosa; Félix Oliva; Benigj 
no Sierraá Emiliano H. Gato; José 
Sala; José E . Hernández; B. bar-
quín; Alfredo Díaz; Horacio Mendal; 
Berta Delegado; Tomás Morffi; Mi-
guel Mampoza; Alfonso Revilla; Vi-
cente Aven; Amparo Peña; Alfreuo 
Fernández de Velasco; Pedro Soto; 
Daniel F . Cancio; María Emilia Can-
elo; Leopoldo Alvarez; Miguel Val-
dés; Cornelio Expósito; Elena Gue-
rra; Federico Cárdenas; Rola do Hor-
ta; Pablo Carballcsa; Armando Mo-
rin; Podro Allende Luisa Vázquez; 
Juan Triana Barrera; José Cruz Pé-
rez; Pedro González; Antonio Men-
doza; José Miguel Artiles; Pedro Gon 
zález; Miguel Condes; Vicente Mar-
tín; J . M. Moreno; José Cuervo; Nar-
ciso Puig; Guillermo Padilla; J . A. 
Mendoza; Baltasar Barquín; Ignacio 
García: Fernando Mcnéndez; Migujl 
López Valdés; María Suardíaz; José 
H. SuarJíaz; José * íáantamarina; 
Francisco López; Qu!'11']! Camero; Jo-
sé Cepeda; Marcial Alonso; Valle y 
Hermano; Ernesto Martín; Joaquín 
Salina Gamarra; Joaquín Alonso; 
Amarante Cárdenas; Adolfo Peña; 
Wenceslao Rodríguez; Reyes y Artea. 
ga; Modesto Rodríguez; Oscar Rodrí-
guez; Román Martínez José Martí-
nez; Armando Guerra; José Henri-
quez; Manuel Cabrera; Antonio Al-
varez Soto; Mic^uel Hernándezj Vi-
centa Ramos; José M. Rodríguez León 
Paiz; Luis Borrás; Gregorio Barce-
ló; Agustín Socorro; Francisco Her-
nández Pérez; José Tlledina; Narciso 
Abren; Enrique ReU-r; Lorenzo Mon-
talvo; José Hernández; Laureano Sán 
chez; Casimiro Salazar; Enrique Hi-
raldez; Manuel González; Indalecio 
García Heberto Matamoros; Tomát 
de la Cruz; Juan Pérez Brito; Cele-
donio S. Rmeterio; A. L . Quiroga; 
Francisco Solano; Severino Crespo; 
Salvador Renté; Juan Mesa; Sergio 
Alvarez; Cipriano Alfonso; Otilio R. 
Casanova; Baltasar de Llano; Otilia 
óe Lian »; Avelino Delgado; José Ca-
rus; Jos^ González;; Gustavo Már-
quez; Rafael Fernández Lutgarda 
Díaz; Ignacia Plasencia; Eusebio de 
León; Fabiá'- Benítez; José Pérez; , 
Idelfonso Yarzuela; Narciso Lóyez; 
Edelmira Alvarez; Celestino Fernán-
dez; Julián Pérez Laureano Alvarez: 
Carlos Theye; Viuda de M. Sirgo; Ra-
món G. Osuna; J . Rey y Compañía; 
Castelvi y Malet; Víctor Vega; Mau-
: ricio Collado; Celestino Vila; José 
Vllariño; Luis Adán; José Boujeiro; 1 
Diego Ríos; Tomás Díaz; Agapiío, 
¡Martínez; Gilberto Travieso; Mauri-j 
'Cío Alfonso; Julián Pérezt Ramona 
í de Llano; José de Llano; Víctor Gon-
' zález; Melchor Rodríguez; Luis F . 
j del Campo; Pablo Guevara; Ricardo! 
González; Manuel Sori; Esther Mar-; 
tínez; Gregorio González; Celedonio! 
¡Jiménez; Marcos Martín; Francisco' 
I Chavez; Agustín R. Arráez; María¡ 
A. Castro; Filiberto Herrera; Manuel 
I Valero; Daniel Cabarcos; Tlrancísoo 
¡Arredondo; Enrique Abadr Manuel G. 
¡Arias; Antonio Rodríguez; Pedro P-
Palma; Miuricío Collado; Juan J . 
Malvido; Rosa Rodríguez Parada; .lo-
sé García Menéndez; Femando P*-
I drón; U. L*. Gerbrach; Silveno Gonzá-
¡ lez; Gabriel RÍVGS. 
i F L S E C R E T A R I O DE AGBH l LTU-
RA Y LA MORATORIA 
I.os repórters que lu.cen la infor-
j mación de la Secretaría de Agvicultu-
i ra, estuvieron hablando con el Gene-
j ral Sáncnez Agrámente, en el día de 
j ayer, respecto de la carta que apa-
'_reci6 en la prensa de la mañana 
'dándolo cuenta el señor Secretario al 
'Presidente de la República de la so-
licitud de prórroga de la moratoria 
hecha ĵ or las Cámaras de Comercio 
de la ¡labena y de Santiago de Cu-
ba. , 
Nos dijo, el General Agrámenle que 
I la carta que aparece publicada ayer 
i es de fecha 18 de Octubre próximo 
: pasado * por lo tanto informando al 
señor Presidente Je la República de 
la solicitud hecha por las entidades 
I comerciales citadas, con vista a la si-
tuación financiera de aquelios días: 
i L i carta a que aludimos aparece 
publicada con fecha once de octubre, 
y es bueno que se sepa que fué es-
. criia el dieciocho del mismo mes. 
i Interrogado el general Sánchez Agrá 
•moiite, sobre si el Gobierno prorro-
! gana o no la moratoria el día treinta 
1 de este mes, que es la fecha en que 
vence la que esta en vigor, dijo que 
• la moratoria no es un acto volunta-
rio del Gobierno, si no que se dictó 
a solicitud de determinados banqueros 
y obedeciendo a una situación es-
1 pedal del país. 
—Hasta esta fecha—agregó— las i 
I entidades bancarias más afectadas 
por la crisis económica no han solí-
I citado nuevamente la prórroga de la! 
' moratoria, ni el gobierno tiene un cri-
I torio definido de lo que ha de hacersa ¡ 
: en el momento oportuno; pues és 
! necesario estudiar que es lo que más j 
i le conviene a: rgfa*' | 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s ¡ 
CENTRO G A L L E G O 
Durante el mes de Octubre, de una I 
clase de 55 señoritas de Inglés, 2% 
no faltaron ni un día de clase. Tan j 
grande por sus deseos uor aprender j 
ese idioma. Las estudiosas señoritas 
son las siguientes y fueron premiadas j 
por su profesor H . A . Howell, cou ( 
una linda postal. 
Dolores Amado, Luisa Amado, Ma- j 
riña Martínez, Ofelia Requeijo, Julia | 
Requeijo, Angela Boeda, Ana Gal.vn 
Torres, Dcüores Dieguez, Carmen 
Blanco, Rita María López, Isabel Fer-
nández, Carmen Cabás, Brundina Vá-
rela, Emilia Bovillo, Clara Eirlz. Ma-
ría Prieto, Herminia Sonto, Angelina 
Cid, Carmen Caortez, Blanca Timl-
raos, Otilia Rubio, Catalina Cartaya, 
Rosa Peña, Rebeca Pérez, Amella Ga-
lán Torres, Josefina Soto, Juana Sán-
chez y Blanca Fernández. 
Sea muy enhorabuena 
r i R C U L O - ' i ( A V I A > 0 
Celebró junta su Directiva. 
Después de aprobarse el acta an-
terior y el balan*»*» n diñarlo, se acor-
dó hacer socio d» tumor de dicha Ins-
titución al soft"- ««ernando Echiva-
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
HISTOGENO 
LL0PI5 
Y T E N D R Á S A L U D , 
D E S V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
L A B O R A T O R I O DEL D r . A . L L O P I S - R O S A L E S , 8 . M A D R I D 
rría. Concejal del Ayuntamiento i'e 
Bravia, que actualmente se encuentra 
entre nosotros. 
También se acordó tomar en consi-
deración el llamamiento que hacen les 
hijos del pueblo do Sundamias, (Pra-
via), a sus hermanos de Cuba para que 
les presten el apoyo moral y material 
para construir un local de escue'a. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades !• 
orina. 
Creador con el doctor Albarran del 
eaterlsmo' permanente de los aréterea, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1391. 
Consulta: de 2 a 4. Indnstria, 22-24 
'"-i Afono M-043L 
C 3879 Ind. 1S abu 
C o l e g i o d e B e l é n 
E l próximo sábado a las ocho y me-
dia de la mañana tendrá efecto en el 
Colegio de Belén, la proclamación de 
las "Dignidades," correspondientes al 
presente curso escolar. 
Con tan plausible motivo se cele-
brará una solemne fiesta, en la cual 
disertarán sobre cuestiones gramati-
cales, los alumnos del primer Curso. 
Está dedicada la fiesta a San Esta-
nislao de Kostka. 
He aquí el programa: 
PRIMERA P A R T E 
E l verbo; Señor Enrique Rodríguez. 
Adjetivo determinativo; Señor Gus-
tavo del Castillo. 
Adjetivo calificativo (Diálogo); Se-
ñor José Rubín; Señor Carlos Alzu-
garay. 
Restitución. Poesía; Señor Manuel 
R 
(Fairman.) Vio 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Los Apellidos, Poesía; Señor Hum-
berto Cortina. 
E l Pronombre; Señor Benigno Re-
carey. 
A S. Estanislao. Plegaria; Señor 
Rafael Menéndez. 
Canción del Expatrlado (P. Martí-
nez S. J . ) ; Coro del Colegio. 
Proclamación de Dignidades y dis-
tribución de premios. 
Mlami. Vals lento. (Jacob!.); Vloli-
nes y Piano. 
Sobre las olas. (Bsnaola.) Coro del 
Colegio. 
D e G o b e r n a c i ó n 
T E L E G R A M A S RECIBIDOS A Y E R 
QUEMADURAS 
Alquízar.—De Ariet, Teniente Que 
en la finca Breto, barrio L a Paz, de 
ese término, sufrió quemaduras me-
nos graves casualmente Agustín Pé-
rez Ballester, al hacer explosión un 
aparato de carburo. 
DEBILIDAD GEKEBAL 
VEJEZ PBESUTCRA;: 
FALTA DE VIGOB:: :: 
grwües inaitjt.,^* 
C o n t r a e s t a s d o l e n -
c i a » , h a y m e d i c a m e n . 
to d e f a m a u n i v e r s a l 
H O R M O T O N E 
El restanratlvo de gran potenci. 
Cada tubo contiene amplios InforSjj 
Ramírez. 
Bo L a Bo. Marcha. 
Unes y Piano. 
SEGUNDA P A R T E 
E l Nombre; Señor Rafael Buigas. 
SUCESOS E N SANTA CLARA 
Santa Clara.—Del Gobernador.— 
Que el Alcalde de Sancti Spírítus co-
munica que en el poblado.Guasimal, 
Andrés Unaza, trató de suicidarse 
hiriéndose por el cuello. Genoveva i 
León vecina de esa ciudad fué en-
centrada en su domicilio ahorcada en 
una mata. E n el poblado Guasimal fué 
herido por arma de fuego Manuel Ru-
bio, por Emilio Ríos. 
P a s t a d e n t r í f r i e a del 
D r . B e n z 
A B A S E TTüOl 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: '-Casa d« o1 
rro". Obispo, 68. [je envlí. al j ' ^ 
si se acompaña a la orden un Í*5* 
sellos por 40 centavos; escrlhie^4' 
Apartado 1915, Habaüa,. > nol\?do* 
A. Sánchez. "Ottbrn, 
CS212 vnd> j 
J a D o n 
S u l f u r o s o d e G i e n n 
limpia la piel da barros, roncha* y dem&B 
afecciones. Contiene 
S S V a d e A z u f r e P u r o 
limpia, blanquea y hermosea la piel. En 
un baOo tibio al acostarse asegura un 
auefto deacansado. Limpia la piel— 
"-Líbrese de las imitacionei—obtenga 
o Ecnuino. 
En todas las Droguerías 
Tintura Hill psra el Cabello y la Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Centurr National Chemical Co. 
SuectftorM te 
The Charle» K. Crittenton (V 
66 Warren Street. New York City 
A l m a c é n d e M u e b l e s y P r é s t a m o s 
"LA ZILIA" 
sito en la calle Suárez, números 43 y 45» .Teléfono A-1598. Habana. / 
E n "La Zilia" también se compran planos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zilia" antes q^e otra casa, y saldrán ustedes com-
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
H A T P R E C I O S P A R A T O D A S L A S F 0 R T U N A 8 
CS491 alt. Ind.-24 oc. 
HEBRA UROMITCH DE WOLFE 
U N I C A L E G I T I M A 
IfflrORTADORES EXCLÜSiVOS 
EN LA REPUBLICA 
PRASSE & CO. 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a l í ) a n a 
Aviso a los TAIABARTEHOS y Vestidores de AUTOMOVIlft 
H u l e " N E V E R L E E K " 
A P R E C I O d e I m p o r t a d o r 
Acaba de recibirse on surtido compisto 
" I A f P W T R A r ' J 3 S E A L V A R E Z , S . en C. 
L / l Ü L l l l l l n L A r a m b u r u 8 y 10. T e i . A-4776 
CARROS DE FERROCARRIL 
• i 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
Relación de algtaos de los Centrales y Ferrocarriles que osan nuestros carros. 
C E N T R A L E S : 
AGRAMONTE 
ALTO CEDRO 
BAGUA>ÍOS 
C E S P E D E S 
CONFLUENTE 
CUPEY 
DOLORES 
ESPERANZA 
E S T R E L L A 
F L O R I D A 
CUBA COMPANT 
CUBAN CENTRAL 
H E R S H E Y 
I S A B E L 
LOS CASOS 
MARDitel 
MERCSDITA 
MIRANDA 
OCCIDENTE 
O R I E N T E 
PALMA 
E L P I L A R 
r £ R R O C A R R n . E S : 
F . C. D E H E R S H E Y 
F . C. NORTE D E CUBA 
GUANTANAMO Y WESTEZAN 
P I L A R 
RIO CAUTC 
ROSARIO 
SAN LINO 
SANTA C E C I L I A 
SANTA MARIA 
SOLEDAD 
STEWART 
TRINIDAD 
E T C . 
F . C. UNIDOS 
GUANTANAMO R'WAT 
uba 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
American Steel Company o 
Oficinas: EMPEDRADO NUM. 16 
A p a r t a d o ¿ 5 4 . 
H a b a n a . 
E s t e e s l a f a m o s a 
G o m a d e M a s c a r 
E s h i g i é n i c o , delicioso e n sabor, excita el 
apetito y a y u d a l a d i g e s t i ó n . 
L i m p i a l a dentadura , p e r f u m a el aliento, 
c a l m a l a s e d y a l iv ia e l cansancio . 
Espléndido para los fumadores. 
Cómprese un paquetito y se verá los 
resultados que se obtienen. 
Viene en tres sabores deliciosos. 
Empacado herméticamente y se con* 
serva fresco en todas las climas. 
Su costo es pequeño—sus beneficios 
son muchos. 
U s e l o d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
De venta en las 
Boticas, Dulcerías 
y otras Tiendas. 
E l S a b o r 
D u r a 
S i e m p r e 
N . W R I G L E Y S k C H E W I N G G U M W %. 
A-166 
W R B G L E Y S ^ 
« P E R F E C T C M l M ^ E i 
VÁ 
J U I C Y F R U I T 
C H E W I N G G U M . . . m í a 
J U G O D E F R U T A 
A N I S " U D A L L A " 
d e S A N T A N D E R . 
D á V i d a . F o r t a l e c e . A y u d a la D i g e s t i ó n . 
M u y e s t i m a d o por l a s D . i m a s . 
R e p r e s e n t a n t e s : L O P E Z R U 1 Z Y C a . H A B A N A -
S A N T A C L A R A 2. T E L . A - 1 5 2 0 . 
c 7614 
¡ 3 * 
IRONBEER 
B E B I D A N A C I O N A L 
C2230 
